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｛?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???????????????????????????????????? ???? ?? ?? ?? ????????? ?? ?? ????????? ?? ?? ?? ????????? ?? ?? ?? ??????? ?????? ? ?????? ? ????? ? ?????? ?? ???? ? ?? ?? ? ?ー ? ?????????????????????????????????? ??、 、 、 、 、 、 、?、?、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」?? っ???、?っ?、????? 、 ???? っ 。????? っ ょ っ??? ?? 、?????? っ っ 、??? っ ? 。 ッ?? 。?? ?? ????????? 。??? っ ? 、 ?????? 。 。???????? 、 、??? 、??? 、 っ 。 っ??? 、 っ??? っ 。 、???っ っ 、?? っ
?。
?????????????????、??????????、?????????っ?????????、???????っ?????っ?????。????、???????????????。????、? 、 、 ? 、????? 、 ? っ 、 ???? ? ?? っ 。 ???? 、 。?? 、 っ 。??? 、??? っ 。 、?? っ 。 、 、?? ? ? っ 。?? ? 、 。??? 。 。??? 。????????????????、 ? ???? っ?。? 、 。?? ? ?、「 」 （ ）。?? ? 、? ???? ??? ? 、 ? 。??? 、 ? 。 、??? 、?? っ ゃ 。
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?????????????。???「??」?????。???????????っ?????、???????????。???????っ 、 っ 。? ? ? ????。 ?、 ? ?。???? ???、?????????? ??? ?? 、???っ?????? ????。??? 、 ?? 。 ??? っ 。 、??＝ ?? っ 、??? ＝ ? 、??? っ ? 。??? ? っ 、 ? っ ゃっ??。?? ?? 。 、 、?っ??? っ ?? 。 、?? ? っ 。 、??? ? ? っ 。 っ???、 ? 。 ゃ??? 、??? 。 っ 、??? （ ）、?? 。?? ? っ 、 っ 。?? ? 。?? ? っ 。
???????っ????????????。?? ????????????? ????????。??? 。? ?????? っ??? 。 、 ? ???????っ????。????、????????????、「????? 、 っっ?、 ? っ ? ? 、 ???? 」 。 。?っ??? 、 っ???。 ?っ っ っ っ??? ? 。 ? 、 ? ? ょ???。 ? 、 、?? 。 っ 。??? っ 、?? っ 。 ?? っ 、??? 「? 、 ??? ? っ 」 っ??? 。??? ? 、 。??? っ 、??? っ 。っ????、???????????、?????? ????????? 。 っ 、???（?）。 、?? 。??? っ 。
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??????????????????????、「?????????」??????っ?????。?????????????????ょ 、 ? ? 。
???????????????????っ?、?????????
??。 ? っ ょ 。 ?、????? ? っ 。 、??? ??? 。 っ??? 、 。???「 」 、 、「??? 、 っ 、 っ???」 っ 。 。 、?? っ っ 、??? っ 、 っ??? 。 っ 。 、?? っ 。 っ ょ 。《?「、?、?、?、?、?、 、?、?、?、?、?、?、 、?、?、?、 、?、?、?、?、?、」?????????????????????? ??????????????????????????? ?? ????? ?? ??? ? ? ????? ? ??? ???? ??? ????????? ???????????????????????????????? ???? ????? ? ? ????? ? ?? ??? ?? ????????????? ??? ?????? ??????? ?? ? ????? ?
???、 、ー 、?? 、 、???? っ 、 ょっ????。? ? ??? 、???「 」 っ 、 （ ）。?? ????。
???????????。?????、 。 ????????????。????????? 、 ???????????っ????。?????、「 ??? 、 」 ????っ 。 、「 、??? 」 っ 、?? （ ）。 、?? 。??????????????????????????、??????? 。 、?っ??? ッ ? っ 、 、ょっ?????? っ??? 。????? ??っ
????????、 ??????????????、??? っ 。 、????? 、 。??? ???? 、??? 、 、?? っ ?。?????、????ー????????????、???? 、????? ?、 っ ? 。?．?? ?? っ 、??? 。 っ 、???。?????????? ? ? 、
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????????????????????。???????????? っ 、 ???? 、 ???? 、 ????? 。???、??? ?????????????? っょ?。 。 っ 、??っ 、 っ 、???? 、 。?? っ ? 。??? 、 、??? 。 っ 、 っ??? 、 ? ー 。「?、???????っ????っ??????。??、????????? っ 、 っ?っ??? 、 ?? っ 、??? っ???? （ ）。 っ?? ?。 ? 。 、??? ? 。 、?? 。
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?
??????????? ? ? ?? ? ????????????????? ?? ??? ????? ???? ? ???? ?? ????????? ???? ?? ? ??????? ??? ? ???? ?????? ??? ? ? ???? ? ???? ?? ??? ?????? ?? ? ???? ???? ? ?? ?????? ?? ???? ??? ???? ? ?? ? ?? ? ?
????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????
?????????。???????、??????????っ?。?????????。????、 ? っ 、 ???? ?っ 、 ? っ っ ???? 、 ???? ??????????? 。 、 、 、??? 。 、??? ょっ ? 。??? っ 、 。?、? 、?、 ょっ 、 っ 。?? ?? っ 。??? ? ? 。 。??????っ? 。???????っ????、?????????????? ? ????っ?、????。 、 っ?っ? 。 っ っ 、?。? 、 「 、?? ? 」?? 、 。 、
「?????????????????」??、?????????
?っ? 「 」っ????。????? っ 。 ? ???? 、??ょ ? ?? ? ? 。 、??? ? 、?? ? 。????? ?っ ? 。
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??????、?????????????。?? 。??? 。 ? ?????? ??????????? 、 ??っ??、 、 ?????????? 。 ????? 。 、 ????。??? っ? ? 、??? 。 ょっ??? っ 、 ???? 、 ? 。???? ? っ 。?? ?、 。 、 。?? ? っ 。??? っ 。 。???????? ?、 ???? ????ょ????っ????。 ? っ?。??? 、??? 、 。 っ っ ょ??? ? 、「 、 ょっ?? 」 っ 、 「 」 「 」?っ?、 っ? っ 。??????、??、『????』?????っ???????。?
????? っ 。???、? ? ょ 。
?????????????、?????????っ????????っ????。???、?????????????????、????? 、 ? っ ?。??? ? 、??? 、 ? ? 、 ……?? ?、 。?? ?? 、 っ 、??? 「 、??? 。 」??? ? 。 「 」??っ 、 「?」? っ 。 。 、??????????????????????????、????
???、? ? 。「 ッ????? ? 。 ?? 」 っ???????。??? 。?? ??? ? 。 、??? 。 ? 、?? っ?? ???? 、 、 ー 、 ッ???っ 。 、?? ? 、 っ?。? 、 っ 、
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??????????????????。???、????????????????っ?????、????????????????。???、 、 っ???。 『 』 っ?? ?。?????、「????????? ? 」 っ 。????? ?? 、 っ 。 ???っ 。 ? っ ?。?? ?、 ょ 。??? ??、 。??? 、 ????????、? ? 、 っ?? ? 。?? ? ? 。??? ? 、 ???? 、??? ? っ 。?????????? （ ）、?? 。 、???????????っ????。????????????????????。???? 、 っ ?ゃ?。?? 、 ?? 。 っ?、? ? 「 ょ 」 。?? 、 ? 、 ー
????????????????。????????????????、 っ ょっ ィー っ 、??? 。 ? っ?っ? 、 っ っ??? ?っ 。?? ? ????? （ ）。 ー 、???っ 、 ???????????。?? ?、???? ? 。 ? 、??? 。 、「 っ ゃ 。?? 」???、 、??? っ 。?? ? 、??? ? 。 ? っ??? 、??? 。???、 、?? 。?? ? 、 。??? 。 、???ッ ッ??? 、 ???? っ 、「 っ??? っ ?? 、 ?? ????? ?っ???
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?????」???、??????????。????????、?っ???っ???????。「?、?????????????????????」????? ? 。?? ?? っ 、 ????っ ? 、 ?????????????????? っ 。 ?????。 ? ｝??? 。? 、??、 ? 、??? 。 ? 。?? っ 、 っ 。?? ? 、 っ 。?? ?? 。?? ???? 。 っ ? っ 。??? っ 、??? ? っ 、 、??? っ ? 。 っ??。 。 、??? 。 ? ???? 、?? 。?? ?、 ? 、 ?「????????????、?????????????????
??? 。 、
???????????」??、???????????????????。?????????????????????????????? 、 ? ??。? っ っ 、「 っ??? ? 」 。?? 。?? ? 、?、「 」 、??? ? 。??ッ ? ? 、「 」??? 。 ?? 、「 、 ょっ??? 、 ? 」 っ??。 ? ? 。 っ??? 。 、 っ 。?? 。?? ?? ? 。????? っ?、 っ???っ 。 「?っ??? 」? っ 、 っ?? ? っ 」??? ? 。 、「 」 っ??? 、 っ っ???? ? っ 、 ? ? っ?? っ 、 っ 。
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?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、??」??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? 、???「 」 ??????? ??????? ??????? ???????? ? ?????? ????? ??????? ? ? ???、 、 、?、?、?、 、 、?、?、?、?、 、 、 、?、?、?、?、 、 、 、?、」?? ???? ??? ? ? ????? ? 。???、 っ っ 。??、?? ? 。??? ょ 。 っ????? ?っ??? ? 。? 「 」 「 」?、 っ 「 」 ー 、??? ?? 。?? ? 。??? ?? 。?? 、??? 。 ? っ??? ょ 。 ?。??? ? 、 ー??? ーッ 。?? ?? 、 ???? 、 ょ 。?? っ 。??っ 、 ? 。 、
????、??????????????。??????????、?? ?っ?????っ?????? っ っ （ ）。??? っ? 。 ??? っ ? 。?「? 」 ? 、??? 、 っ 、??? ?。 ? ?。 ???????? ???? 。 「 」??? 、 ? 、??? 、 。?っ 。???「、?、?、?、?、?、?、 、?、?、?、?、?、?、?、?、」?「、?、?、?、?、?、?、，???????????????????????????????????????????? ?? ?? ?????? ? ? ?? ???????????????????????????????????????????????????????? ????????? ?????????? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ???「? 」 ?????????? ?? ? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ????? ?? ? ? ??? ? ??? ? ??? ? ?? ? ? ??? ? ??? ? ??? ? ??? ? ??? ? ???
????????????????????????????????????????????????? 、 っ????? ッ っっ?????、?ッ 、??? っ 。 、 っ????? 。 っ???ッ ???ゃ? 、??。 、 。 ょ っ?ッ? ??? 、 っ っ ッ
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??????っ?????????っ?????????????ょ???っ?、????????????????????????????。 ? 、 ???。?? ?? 、 。???? 、 、 っ??? 。 っ 、??? 。 っ ? っ 、 ー??? っ??。 、 ? っ??っ 、 、 。??? 、 っ っ???。 ? 。??? ? 。 っ??? 、??? 。 っ??? っ 。 っ?? っ 、?? ? 。?? 、 、??、?? ??? ??。??? 。 、??? ???? ? ? 、
???????????????????っ????。???????? ? ????????っ?、? 、 っ 。??? ??? 。?? 。?? ? ? 、 ??????? 。 、??? っ 。 ??????? 。? ? 、 ???っ 。???「、?、?、???、?、?、???、?、? ?、???、?、???、?、?、?、?、?、?、」??? ??? ? ? ?? ??? ?????????????????? ?? ?? ????????? ? ?? ?? ??? ?????????????????????? ?? ?????????? ? ?????????????????????? ?? ????????? ?? ? ??? ????????????????????????? ?? ????????? ? ? ? ? ??? ???????? ? ? ? ?? ? ?? ? ??? ? ?????????????? ?? ?」 ?「、?、 、 、 、 、?、 ? 、?、?、?、?、? ?、?、?、?、」 ????、?、?、?、」??? っ 、 っ????? 。 、??? 。??? 。 、 っ ゃ??? 、 っ 。??? 、?。? 、 っ 。??? っ 。??? っ ー っ 、??????、「???」?????? 。
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?????「???」?????、??ャー?ー??????ー?ー?ー?????????????、????っ??っ??????????。 ? ? 、? 「?? 」??? ? っ 。 ? ???? 、「? 」 っ っ ? 、 ??? 。 、 っ っ?? っ? ? っ 。???、「 」 っ 、っ?????????????っ??????????????。???? ? ょ 、????? 。 。?、? ?? 。 っ っ?? 、「 、 っ 」 、??? ? 。「?」 。 ょ、 。??? ? ? 。??っ ? 。 、??? ? ?。 、?? っ 。 、?????…???????っ???、?? ッ ???っ 。 っ 、????? っ
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ??????? ??????? ??????? ???????? ?? ??????? ???? ???? ???? ????? ? ? ??????????? ???? ?? ? ? ??? ? ????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」????? ? っ??? 、 っ?? 。??? ???? 。??? っ ? 。?? っ 。 。??? 、っ?、?????????????? ?? 。 、??? ? っ 。?、??? っ 。 、?? ?っ 。?? ?、 ?。??? 。??? 。 ??っ??? ? 。 っ ??。? っ 。 っ 、??? ?? ょっ っ?????、「??? ? 」
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???????????????????????????。??????? 。 「???ょ 」 っ 、 。 ??? ……、 。 っ????、 ??????????。???????っ??????、 っ っ 、??? ? っ 、 っ っ 。?? っ 。?? ? 、 。??? 、 ??? 。?? ? 。?? ? 、 。?? ? っ 。??? 。 ? 、??? っ 、 、??? ? ? っ 。??? ?????? ??? 、 っ???。 っ 。 、?? ー 。??? 。 、?っ? 、 ッ??? 、 ? 「 ?ゃっ?」 。???、? ? っ
?。???????、?????????????????????、??????????????、 ョー??? ? 。 ? 、 ???????。 、「 ????????? 、?? 」 。 、「??? ? 」 。?ょっ っ 。?? 、 っ?。?? ?? 。??? ? ? 、?。?っ ??? 。??? 。 、???っ? 、??? ? 。「?」? っ 、 。 、??。?? ?? 。??? ? ?、??? 。 、 っ 、っ?????????っ?????。????????、???????「 」?? ?ょ 、「 ???????? 」 、? 。????…? ? っ?? っ?????????? ? 。
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??????????。??????????っ?????ょ?。??? っ ??????。?? ????っ? ? 。??? 、 ???? 、 ? ?? 。??「??」?????? ? 、 っ?? 。?? ?ょっ 、 ? ??、? ? っ ゃ 、?? ? ??? ?? ? 、 。 、???っ 、 っ??? 、??? ? 。 ???? 。??? ?? ? っ 、「 ょ ????? ???? 、??? ??? ???????? 、 」 （ ）。??? 、 っ??。 っ 。??? 、 ?、 、 っ??、 。??? ? っ 、??? ?。?????? ? ? ??、「 、?っ 」 っ 、




｛?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?????、?、?、???、?、???、??」?????????????????????????????????????? ?? ?? ?????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?????? ?? ?? ?? ?? ? ??? ?? ????? ? ? ? ? ? ????? ??? ??? ??????????? ??????? ? ? ?? ? ? ?? ? ????????ー ????????? ??? ??? ?? ?? ? ??????? ?? ?
?????????????????????????????????????????????????? っ 。????。 、 （ っ??? ） っ?? っ 。?? 、 、 っ?? ??? 。?? 、 。 、〜?? 、 、??? ? っ 。???????????っ??っ?? 。 、?????? ? 。??、?? ? 、 っ??? 、 っ っ?。? っ 。???、 ? 、 っ 、 、?? 。?? ?? ? 、 っ 。??? 。?? っ 。??? ? 、 っ 。
???????????っ??????????????、?????? 。?? ?? っ 。??? 、 ? 、??? ??。?????????????っ???????。????? っ ? 。っ???? 。 ??????????? ???????????ょ 。 っ?、??? ??? ? 。 ? っ 、「??? ?、 ?? ??? ? 」 っ 。?? 、??? っ???、「 ? ? 」 っ 。??? ? 。??? 、 。 、??? っ 、??? っ 。 、??? 。 、??っ ? 。
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ????? ?????????? ? ? ??? ? ?? ???? ? っ????? ?? ?? ? ??? ?? ? ?? ?? ?? ????????? ? ? ? ?? ???? ? っ ? 、? ??、? 。?? ? ?っ???っ?????。 ???????、「???? ? 」 っ????。 ? ? 。????????っ? 。 ッ????? 、?? っ 。?? っ ゃっ 、?っ ? ?。?? ??、?? ? 。 っ??? ? 、 、???????? ???、 「 ? 」??ょ?。 っ 、 。????? 。????? ? 、『?????』??????っ???????、???????????? 、 ?
????????。????????っ????、????????っ????????????????、???????????????? 、 ? 。 ? ??? 、?? ?????? ? 。出奥尾奥尾て田高田高s
?????ょ?????、?? 。?? ?????? ??????。?? ? 。?? ? 。?? ?? 。??? 、 ?? ? 、?????っ??? 、 っ っ っ 、??? っ （ ）。????、 、??? っ 。「 ? 」??? っ ?? っ っ 。 ??? 。 、 っ?? ?、 。?????? 、 っ
??『?????』?????、??ー?????。??、 ? 。?? ?????、????????????。??? ? 。 ???? ? ?????? ? ???? 。?
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??????、?????????????????????。????????????。????????っ?????。??、????? ? 。 ョ 、??? 、 ょ っ??? 。 ? ? ????????。 ????。?? ?? 、 。??? ????? っ 。 っ?? 。 ? っ 、 。??? っ 。 、 っ?、? っ 。??? ? 、??? ? 、 、??? ? 、??? 、 っ???。「 、 っ??? 。 っ 」?、 。?? ?? 、 。?? ? 。?? 。???、? ? っ っ???。
?????????????っ???????、??????????。?? 「 ????」?????????? ???? ……。 、??? 、?? ? ?????????ょ 。 ? ???? ?。 、??? っ 、??? ? っ 。 っ??? 、 ? 、 っ????っ 、 。?、? 。 、「 」?? ? ?。?? ? ? 、 ょ?? ? 、 ? ?。?? ?? っ 。??? 。 っ 、?? ゃっ 。?? ? 、??。?? ?、 っ 。??????、＝?????????????っ 、 っ??? ? 、 ? ー ー??? ?。 、 ? 。
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?????????????っ?????。????????????? 、 ????????? 。?? ????????????? 、 ??????????、 ???。?? ? 、 ょっ っ?????? ー っ っ??????????????。??????????????????? ? 、 ー??? 。 、???、 、 ーっ????、「???? っ ? 」??? 。 、「??」?? 。??? っ?? っ 、 。 っ?。? 「??、 ???っ? ?、 」???? 。 っ 。??? ? ? 、?? 、??? っ 。?????っ ? 、??? ? 。っ????っ? ???????????。??? ー 、 、 っ っ
?????????、???（??＝??????）?????????????????。?????????????????????? っ 。?? ? っ っ?ゃ 。??? っ 。 。??? っ 、 っ ? ???っ?? ? っ 、??? ? っ 、 っ 、??? ? 。??? ? 。 、?? ? 。?? ? 、 。??? っ 、?。?ッ 。 っ 。 ???、 ? 、?? ? 。?? ? 。??? 。 ? 、??? ょ ? 、 。 、??? ?? 、 、?? ? 。?? ?、 ょ?? ? 。 。??? 、?? 。
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?????????っ??????????????????????。?? ???? ? 。??「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??????????????????????????????? ??? ?? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?????? ? ? ? ?? ??? 、??? ??????? ?????? ????? ???? ????? ????? ???? ?????? ?????? ????? ?????? ??? ?? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ?? ??、?、 、?、 、 、? 、 、?、 、 、 、 、?、 、 、 、?、」?? ? 、 。??? ? 。??? 。 っ 。?? ? ??? 。???? 、 ? ?っ ?。??? 、 ? っ 、 ↓?? っ 、「 」 っ 「 」 、 ? ????? 、 っ??っ 、 。 ? 、??? 。 ???? っ っ 。??? ? 、 っ??? ? 。?? 、 。 ? 、????? ょ 、 「 ー 」 、?? っ ー 、???っ?（ ）。 、
????ょっ????っ???????????、??????????? ??? ?? っ? 。 ?、??? ? 、?? ????? っ???。 ?? ?? ????ょ?、????? 。 、?ー????????っ?????、???????????????、? っ 。????? 。 ? 。 、 ッ?ー っ?、 、 ょっ????っ ? っ 、っ???。???????? ? ? ????????? ? 。???っ? 、 、??? っ 、?? 、 ?? ? 。?? 、 ? 。??? 、??? ?? 、 ????? ? ? 、 、 っ っ????? 、 ? っ 。??、 っ?? ? 、 っ? 。?? ? ょ 。
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??????????????????、???????。?????? ??????。?? ? 。????? 、 っ????。?????、??? ??????? ??。??? ? 、??? ? ゃ??? ?? 。 。??? 。 っ 、「 っっ???、?ょ?????????」?????（?）、???ゃ?っ????????????っ?? ? 。 ? ? ?????? ? 。?? ??、?
?。?? っ 。????? ょ?。 、??ゃ っ ?っ 、 ー っ??? ???? 、っ?、???????????、「? 、 ょっ???? 」 、 ? 。????? っ 。??? ?? ? ? ????
?????????????????。???っ???。??????っ??、???????????????っ?????????????。 っ ? 、???? ? 、??? 。 ??????????????っ?????? ?、???? ??? 。 ? っ 。????? っ 。?? ??。 っ 、???。 、 っ?。??? ? 、｝ ??っ 、 、???????ー ー 、???。? 、???っ っ 。 、??? ????、 ???????? 、 っ?????っ ? 、「 、??? ?っ 、??? 」 、 っ?。 。??? 、 ???? ? ??? ?? 。 ????? ?? 。 、 っ ょっ
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?っ?、「?、?????????????っ???っ??」??????っ???????。????、????????????????? ? ??っ? っ 、 ? ???? ? 。 ょっ 、??? ? ? ??。 、 っ 。?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、，????? ??? ???????????????????????????? ? ????? ? ??? ? ?? ?? ? ? ? ??????? ?? ? ? ????? ? ? ???? ? ??? ? ? ?? ? ?? ?? 、 ??? ??????? ???? ??? ?? ? ? ? ?? ? ?? ?? ??????? ?? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? 、 ーー ーーー?? 、???? 、 。?、? っ っ??っ? 。 ッ??? ?。 っ??? 、?? 。 。??? っ 、 ッ?????? ?っ?? 。?? 、???、「 ? 、??? ? 」 、
?????????、??????????っ??。?? 、 ? っ 。???っ ???、 ? ???????? ?????っ? 。 、? っ????? ??? ? ? 。??? 、 っ ?? 。??? 。 、??? ? っ 。 っ ???????? っ 、 っ （ ）。?? ?、 ?????。 ?、 ? ? 。?? 。?? 、???っ っ 。 ょ??? 、 ? 、??? ?。 ょ 。 、????? 。?? ?? 、 ー っ???? ? 、 。???、 、?? 。 、?? っ 。???っ ? っ??? ?、 、?っ? 。
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??、???????????。?????、?????、?????? ? ょ?。??? ? 。 ? ???? っ 。 ? ? 、??? 。 ??、???????? ????っ ??????。 、 っ 、??? 、??っ ょ 。? ? っ ???。 ? 。??、??、 っ ?っ 、? ??? ? 。??? 、 ? っ??? 、 、「??? っ ? 」 っ 、「?」? 。 、??? 、?っ? ? ? っ??? 。? 、??? ? 、 ? 、?? っ ょ 。???、 っ???。 、っ?。???????????????????っ??????っ???? 、 。『 ?
?』?「?????」??????、??????????、??????? ? ? ? ?っ??? ? ? ? 、 っ?? 。 っ??????????。???、 、??? ????????、 っ 。?? ?? っ 、?? ? っ っ 。??? ? 、｝??? 。 っ??? 、?、?????? 、 ??? 、 ???? ???、? ? ???? ? 。 「 ? 」??? ? 、 。?? 、 ? 、 ? ???? ???。 ょ 、?? ?? 。?? 、 ? ? 、??? 、 、?っ? ? っっ????????? っ ????? 。 ????? ????、? ? 。
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???????っ????。???????????????????っ ? 、 ? ???????? っ??? っ???。? ? 、?? ???????っ?、? ????? ? 。｛?「、 、?、 、 、?、?、 ?、 、 、 、 、?、 、 、 、 、 、 、 、 、 ，????????????????????????????????? ????? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ??? ? ??? ? ? ??? ??ー ????????????????? 」??? ?? ? ?? ??? ? ? ? ?? ? ?????? 、 ????????? ? ?? ? ? ? ? ??? ? ???? ???????? ??? ?? ? ? ? ?? ??????? ??、 、 、 、 、 、 、 、?、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」?? 、????? っ??? 。 。??、 、 っ???。 、 。??? 、 。??｝ ? っ 、??? 、 。???、?? 、『 ? 』 ? 。????? 、 「 」 っ??? 、 ? 。??? っ
???っ?????????っ?????、?????、??????????????????っ???????????????????? ? 、 ? ? ???? 。 （ ）??? 、 、 ???? 、 、?? 。?? っ 、?? 。??? ? 、 「 っ????? ????」 ? 。?? っ?ゃっ 、??? 、?? っ? 。?? ? ー ー 、 ー ー?っ? 。 ー ー 、??? ? っ 、 ー??? ? ? っ 。??? ? ?? 。?ー? 。????? ? 。???? っ 、 っ 。 ???? 、 「 ? 、 ょっ??? 」 っ 、??? 。?? っ 、 ?
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??????。?? ? ???????????????、?????????? ? ????。?? ???? 、 ????????っ ???。????っ????????????? ょ ?。??? 。 、 、??? ? 、 ? ?、??? っ 。????? ? 。 ?、「 ???? 」 、?? ?? 。?? っ?? 。?? ???っ ?? ょ 。 、???? ? 、?????。???? ??? ?、????????、???? ? ョ 。????? ?? っ 。??? 、 、 、??? 、 っ ? 、??、 ? 、?? 。??? 。 、
??????????ょ?。?????、「?、????????っ?、 」 、? ? ?? ? 。??? ? ? ??っ??。? ? 、 、??? ?????????? ???? っ ????。 ? 、 っ???。 ? 。「??、???。???「??、 、?、?、?、 、 、?、 、 、 、?、?、?、 、?、?、?、 、?、?、?、????????????????????????????????????????????? ? ?? ?? ???????? ????????? ?? ???????? ?? ?? ?? ???????????? ??? ? ??? ??? ????????????????????? ? ? ?? ??????? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ????? ?? ??????? ??????? ?? ? ????????? ??? ??? ?? ?? ?? ?? ? ????? ?? ?? ? ?? ??? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」????? ? っ 。??????? 。?? ?? っ っ 。??? 、 っ??。 ッ ー っ 、??っ っ? 。 ッ ー 、??? っ 。 、??? ? 、 っ ッ ー っ?、? ? ?っ っ っ??? 。 ッ ー っ 。
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?????????????……。?? ?????? ????????????????、???????????????????っ??????、??????? っ っ???????? 。 ? ???? 、 ???。???? 、????? 、? ???? 。??? 、 っ??? 。 っ ???? 、 っ っ??? 。 ?、 ?????????????????????。?? ? ?? ?っ 、 、????ー ??ー?? ?? ー??、 ー ??、??? ? ょ 。???っ ??、 っ 、?? ? ?? ょ?? ?っ ゃ 。 っ 、??? 。 ? っ??? ? ? ???? ? ? 。??? っ 、 、???
?????、?っ??????、????っ??????????????っ?????????。???????????????????? ? ? ? ? ょ 。??? っ 。???、 ? ? っ??? 。 ? 。????? ? 、?っ? ?? っ?????? ?、 っ 、?? っ っ 、 っ っ 。?? ?? 、 っ 、?? ? ? 。??? 。 。?、??? ?っ 、??? ? 、??? ? っ 、??? ??? っ 。 ? ??? 、????? っ 、??ッ ??? ???、 っ 、 。??? ー 、?? 。?? ? ????? 、 、
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?????????????????????????????????? っ っ 、??? ???っ????。?????????? 。 っ ?????? 、 ?? ? 。?、「 っ 」 。? 、 ??????? っ 。??? ?????? ?? っ っ??? 」「 」??? 、 っ 。??? 、?? 。??? 、 ?? ?? 、 っ????? 。 、??? 。「 ? ﹈??? 、 」 、??? っ ? 。??? っっ??ー ?? ??ー?? ? ?????? ? ????? 、 、 っ??? ??っ 、「??」 ??? ? ?????。 ???? ??っ 。 、「
?????????、?????????????」??????、?? っ 。《?「、?、?、?、 、 、?、?、 、?、?、?、 、 、」 、?、?、 、 、?、?、 、 、??????????????????????????????????? ???? ??? ? ?? ???? ? ???? ?? ??? ? ???? ?? ???? ? ?? ???? ?? ?? ???????????? ???? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ?? ??????? ???? ??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ????? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 」?? ?? ? ??????、?? っ ょ 。?? （ ）???? 。 ー??? ー ー? っ 。 、??? ?。??? っ 、??? 。 、??? っ 。 ョ??ー ?? 、?? 。??? ョ 、 （?）? 。??? 、?ュー ィー??? ? ョ ー??? ? 、 っ 、??? 、?? ??。??? 、
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?????????????、????っ???????????っ???っ???っ???ょ?。????????????、??????? 、 ? 、 ? ??????? っ 、 ? ???? ? ? 。 、
「????????????????、?????????っ???
??」 、 ょ 。っ?????????っ? 。 、 ? ???? ??? っ ???? っ 。?? ?? ー ー ー ? ??? 。?? ??ー ? ょ??。 ー ?ー 、 ???????ょ??。? ? っ 、??? 。 、 ? っ??? 、 ???? ???? っ っ 、「 」??っ 。 、??? ? 。??????????っ??????????。?? 、??? 、 ? 、 ー?? ?。?? ?、? ?? ? ??。
?????、?????っ???????????????。????????? ? 。 、 ???? ? ? 、
（????）??????、???????っ??????????
??? 。 、??? ?????????????っ????????????、?????っ???????。????、? ?? ー ー ? ? ? 。????? 、 、?? っ ??。 っ?。 ? ? ? ー 。?? ?? 、???っ? ? っ ??。 、??? 「 、 」??。????? ?ー????? ?っ ????????? ? ? 、??? ー ー っ ? 。 、??? ?、「 ? ? 。??? ? っ?、?」? 。 。?? ? 、 ?。??? ???? 、
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?、???????っ????????????。??、??????????っ???????、???????????????????? ? 、 ?っ????、????????、??????????????????? ょ 。? ? 、????? ? 。 ????、 ?? 。?っ? っ??? っ 。 、「??? ? っ 」 っ 、っ?????っ???????、??????、????????っ????? 。???? 、??っ ゃ 、 っ 、????っ?、???? っ 、??? ? 、????? ? 。っ?、?? ? ? 。 ? ? っ 、??? ? ?? 。????? 、 ? ???? 。??? ? ? 「 、 っ 」 っ 、?? ? 。??? 。????? 。?? 、 、
?????????????、??????ー??????????????ょ?。???、??????????????????????? っ ? 。 ? 、?????? 。 ? ? ? 、?? 。??? っ 、 っ?、? ょ 。 、 っ??? 、??? 。「??? 」 。 ょっ?? ? 、「 」??っ 、?? ッ 、 。?? ? ?? ????? ? っ 。???、「 ???っ???? 。 ????? ? 」??? ょ 。「 っ??? 」 ? ッ? 、っ???????っ??????? ???? っ??。??? 、 ? 、????? 。 、?? 。
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?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ????? ????????? ????? ????? ????? ????? ? ? ?
????????? ? ? ?????? ? ? ? ? ???? ? ? ? ? ?????????????、 。?? ? 。??? っ 、?? ?? 。?? 。 、?。? 。 、…? ー 、 。??? ? ョッ ょ 。???? ? 。 ????、? ?????? っ 。 っ?、? ー ? っ 。??? ー っ??? ? 、 ??。? ? っ 、 っ??? っ 。 、 ??ー? ? っ 、??? ? 。??? ?、 、 ｝ ょ?。? ?
?っ???????????????????。????????????????????、??????????????。?????、? ? 、 ? ー?? ? ? ?。? ? 。??? ? 、 ー ー ー??? っ ?。??ー??ー?????????ー ???? っ 、 っ?? っ っ 。?? ? 、 。??? ー???。 ー?ょ?。 ? 、?? ょ 。 ? ? ?、??? ? 、 ー??? 、 ? ? 。 ー っ?? 。?? 、 ー 、 ー ー ー??? 。 ッ??? ? 。 、??? ? ー 、??? っ ー????????。?????、? ?っ ?? ??…??????? 、「 （ ） 」??? っ 。 ー?ー? ー 、 っ
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????。???????????????、????????????????????。???、??????ー??ー????ッ????、 ー? ー 。 ???? 、?、? ー ? ?っ っ ????。 、 ー、 ー ー??? ? ょ 。?、? ? ー っ?。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」??????????????????????????????????????????????? ?? ??? ????? ?? ?? ???? ?? ???? ???? ?? ????????? ?? ?? ?? ???? ??????? ????? ? ?? ??? ? ? ? ? ??? ??? ー 、 ??????????????? ?????? ? ? ? ? ? ????? ??? ?? ? ???? ? ??????? ?????? ?? ? ? ? ???、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?、 、 、 、 、 、 、」
???????? ? ?? ??? ?? ?????????????? 。 、??? ー ー ー っ??? 、 ー?ょ?。 、 、 ーー? 、 ー ー っ??? ? っ 。 、 ー???? ? 。 ょっ 、?? っ 。?? ー
????????。?? ??? 、 ?????????。??????????っ?、??? ー ???? ?。 ???? 、 ? ??????っ?、 ?????? ?????? ?、??????????? 。?? ? 。??? 、 ー ー ?????????ょ?。???? ?????。 、?????? ??? ー ? っ 、??? 、 ー ー??? 。 、 ー??、 ? ? ー ? っ 。??? 。?? 、「 ー???? っ 」 （ ）。??． ?、 、????? 。?? 。 、 。?、? ー ー ー 、??? 。 ー 、??? ? ? 、??? 。 ? 、 っ 「???」 、 。?? 、ー???? ょ 、 っ 、
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??????????????????????ょ??。????????? ?????????ょ?。 ??????ー ? ??。??? 、 ?????? ? 。 ?っ?? っ??? 。? っ??? 、 ー?? 。 、 ? ???? 、 っ???、 ー??? 、 。???、 っ??? 、 ???? ?? ー ー ッ 、?? ー ッ 、 っ?、? ー っ?? ?。 ?? 。?? ? 。??? ? 、??? 。?? ? 、
??「、?、?、?、?、?、?、?、?????、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」?」??????????????????????????????????? ???? ?? ?????? ?? ?? ?????? ?? ? ?????? ?? ?? ?????? ?? ?? ?????? ?? ?? ??? ???????????????????????? ? ??????? ?? ????????? ?? ???? ?? ? ?? ????????? ?? ????????? ?? ????????? ッ?? ー （ ）??????? ? ? ? ? ?? ?? ??????????? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、????? ? 。?? 、?? ???? っ 。??? ? 。??? 、 ? っ 「 」 っ??? 。 っ 、 っ 。??? 。 っ 。?? 。?? ? 。???? っ ょ ?。っ???、????????????? ??っ?、 ? っ ?? ッ ー????? っ ょ 。 、 ッ ー?? ? っ （ ）。?? ッ?? ー? 、 。?? ? 。 、 ? っ ??。?? ? 。??? ? 。 、
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??????、???、????っ????????????????。 ?っ ? ? 。?っ??????????ょ?。???、????っ?「???????」 ? っ 、 っ 、?、? ? っ 、 ? ? ? っ??。?? ????? ? 、 ッ ュ??っ ? 。?っ?、???? ?、 ? ? ??????、 。?? ?? ? 。 ッ ー??? 、 、 、???、 ? ょ 。 ー??っ 。??? 。 、 、??。?? ?? っ 。??? っ 、???????? ??? ? 。????? っ 、??? 。 ッ ー ?? 。?? ? ? 。 。 ????? 。?? 、 。?
????????っ?。?? ?? ? ?。?????ー?????????????。? 、 ? ??……。?? ??、 ??っ? ? ? 、 ? っ?。?? ?? ? 、「 ?、 ー????? 」 ?。?? ? っ ?、?? ? 、 ?? ???? っ 、 、「ー?? ? ? 。 ? 、???っ ? 」 「???? 」 っ ?。??? 、 ッ ???? 。 ー ょ??? ょ 。 、?ー? っ 。 ???? っ ?、 ?????っ??????。?? ?? ? 、 ょっ?????????????? っ っ 。 っ 、??? 、 ???? 、??? ?っ ???っ?。 ???? 。
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???????????????????????????、??????????????っ??? 、 ??? 。 っ??? 。 ???っ?、「???? っ??? っ 、 」 っ?、? ? っ 。 、「 っ??? っ 」 。 ?、「 ? ???っ ? 、??? 」? 、 「 ゃ?????」 っ 、 。 、??? 、 ? 。??? 。?? 。??? 、??? 、 。?? ? っ? 、??ょっ 。 、??? 、 っ?????????? ?? ???? っ?、????? ? 。?? っ ゃ 、 ? ? 。??? 、 っ?? 。?? っ????。 ? 、 ? ?。
?????????、????????????????????????????????????。?????????????????? 、 、『 ? ッ ー』??? 、 、「 っ??? 」 、? 。????????????。??っ????????????っ???、 。 、 。?? ?? 。 。??? ???。??。???。 。?? 。 ? 。?? ? ? ? っ 。?? ? っ ? 。?????? 、??、 ? ?? ? 。??? ???? 、 、??? ? 。 、????ょ?。 。 、 っ?? 、 。??? ??? 、 ?
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???????? ? ? ? ? ?? ?? ??? ???? ? ? ? ? ? ?? ? ?????????????????????????? ? ? ? ? ? ?? 、ーー 、㌧?? ?? ? ?? ???、 ? ?、? ? ?? ????? 、 っ 。??? っ っ ? ょ ?。?? っ??? 。 ? ? ?、? ? ???? 、??? 、 ? 。????っ ? 、 ? ?、??? 。??、 っ 。?? ? ? 、 ?? ? ?? ????? っ 。?? っ ? 、っ????っ????。??? 、??? っ ?。?? ????、 。??? 、 、?? ? っ 。?? ?? ? 。 （ ）???? 。
????????????。?????????っ????。????????????????????????。?? 、 っ ? ??? 。?? ??、????????。???????????、????? っ ?。?? っ ? 。《?「、?、?、?、?、 、?、 、?、?、 、 、?、?、 、?、 、 、 ?、?、 、?、」?????????????????????????????????????? ??????? ? ?? ?? ? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ?????? ? ???????? ?? ?? ? ?? ?? ?? ???? ?? 「??? 」 ??????? ?? ? ?????? ????? ???????? ーーー ㌧??? 、 っ???? 、??? っ?? 。?? ?? ?。???? 、 ??ー????? っ ? 。??? 、? 。 ?、「 っ ? ??」?????。 、?。? 、 っ 、 っ??? ? 。 ? 「 ー?」? ー??? ? っ 。?? 、 ??????? 、
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?????????????????。?????????????、??????????????? ? 。 、??? 、 っ ? ???? っ 。 ??? ????????っ????????????????、??っ???????。??????? 、 ー????? 、?? 。??? 、 ???? っ 、 ッ ???? ? 。 っ??? 、?? 。?っ??? ?、「 」 」?っ ?、 ? っ っ 。 、??? ? ???? ? 。 、 、?? 。
?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、???、?、?、?、?
?????????????????????? ????????????????????????????????????? ?? ??? ?? ??????? ????? ????????????????????? ????????????? ?????? ?????? ?? ?? ? ?? ?? ? ?????????? … ?????? ?? ?? ?? ?? ?? ?????????? ?? ?? ?? ? ??? ?? ????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」?? っ????? ー っ 。
?????
?????、???????、???????????っ???、???????????????っ???????????、??????? 。 ? 、??? 。?っ? 。??? 、 ? っ 、?? ょ 。??? 、「 、?」、 ???????」??? ??、???????????っ????。? ? ? 、????? ?? 、??っ ???? っ 。 、??? 、 っ ー??、 ? ? 、??? 。???っ ー ? ? 、??? ? 、?っ 。??? 、 ???っ 、?っ?。 、???? 、 。??? ? ? ? 。
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??????????????。?????????????????????。????????????????????????ゃ??????っ????。????????????????????。? 、 「 ょ 」?っ? っ 、 っ?? ? ? 。??? ? っ ? 、??? 、??????っ? ? 。 、?ー? 、 ー 、??? ? っ 。??ー?? 、??っ?、 ? 。?? 、 っ 、 っ??? ???っ ???? ? ? ゃ ェッ 、??? ? ? 。 、???????? ? 、???? 。?? ュー っ っ???、 。 、?? ? 、??? ?っ 。?、 。 っ 、?? ?? 。
???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」?「、?、」?、?、?、?、?、?、」??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ????、????????? ??????????? ?????? ??????? ?????? ??????? ?????? ??????? ?????? ??????? ?????? ??? ? ?????? ???、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」?? 「?」?、? 。?? 。 、??? ? 。 っ??? ? 「 」 「?」 ? 、「 」 っ 「?? ?? 。?? 、???? 、??? 。??? ? 。 、??????? 。． 、「??っ っ 。?? 、 、 ー?? ? ? 。?? 、 、 。??? っ?????。??????? 、 ?? ?????。
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??????ー???????、??????????????。???????? ?????????、? ? ????っ?、「?? 」 「 」? ???? 、???「? っ 」 、??? 。 ???? 、??? ? 、??? 。 っ??? っ 、 ? っ?。??、? 、 ェッ???。? 「 ? ???? ? ?」?? ??? ? ??、??? っ???????。??? ?、 、 、??? っ 、??? ??????っ?? ? 、 ?? ? ???っ???? 、「 」??（ ）。 ????? 、 っ っ 、??。 ?? っ ? ?。???????????????????????、??、????
????? ??? ? 。?? 、 ?? 。??? ? っ 、?
?。?? ??????、?ゃ?????????????????ょ??。?? 。 ? 、 っ??っ ? ? ? っ 、?? ?っ 。 ? ー ??????????、 。 ー 、??? ??っ?????? ?。???? ? ?、 っ 。?? 。???、 、 ???? っ ? ー??? 。 ? ???。「 ッ ? ? 」 ???、「 ?」?? ?? ?????。???ャ 。 、「??? ? っ 」??っ 、 ? っ 、 ヵ??? ?っ 。 。?? ょ 。??? ? 、? 。?? 、 、??? っ ? 、??? 。 っ??? ?? ? 。?
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??????????、?????????????っ????っ???????、「??、??????っ???」???????????? 、 ? 、 。???? 、??? ?? ? 、 ????っ 、 っ?、? っ?。? 、 ??? ? 。??「、?、?、 、?、?、?、?、?、?、 、 、? ?、?、?、?、?、 、?、?、 、 ????????????????????????????? ???? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ?? ? ? ? ?? ????? ? ?? ー?? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ?? ?? ?????? ???? ???? ? ? ?? ? ??????? ??? ? ?? ? ? ?? ?? ?? ? ???? ??????、 ? ?ー ?? ョッ?? 。?? ? ? ? 。 、??? ?、 ? ?????? ?。?????? ー?ょ?。 っ 、??ォー???? 、 っ 、ょっ? ? ???? 。? ーッ?? 。 ??ョッ??????? 、 ー????? ? 、 っ っ
????。?? ? ?????????????。???????っ?????、? ????っ????????。???、????????? ? ??? 、 ? ? ? 、????? ? ? 。?? ?、 っ 、 ? ????、 っ 。????????、? ??? ? っ ??? っ 。 ー ????? っ?、? っ???? ?? っ 、? っ 。??? ? 、「 ????」 、 ー 、「 、??? っ? ? ? 」???。 っ 、 っ ー っ?? 。??「、?、?、?、?、?? 、?、?、?、 、 、?、? 、 、 、 ? ?、 、?、 、」??????????????????????????? ???? ????? ? ? ? ? ? ??? ??? ??????? ? ー ー ???
?ーーーーーーーーーー?、ーーーー 、ーー㌧?? ?????、? ? ー? 、??? っ ? 。?? ? っ?????? 。 、???? 。? ??
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?????????????、??????????????????? ?。??? 、 ? ー ー 、??? ? 、?? ??? ???、????? ????????????? 、??? ??ッょ??。 ? ? ? ?、 ?????? ょ 。??? 、 、??? 、?? 。 、??? ョ?? 。 ?? ??? ??? ?ー?? っ 、 っ 。?、? ???。 、?? ? 。??? ?、 ょっ 、??? ? ょ 。?っ? ? 、??? っ っ??、 ? っ?? 。??? 。 ? 、??? ー っ ? 。
??っ?????。?????????????。????????????????????????????、????????????? ? っ? 、 っ 、?? ???? 、??? 。??? 、 。??、 ?? 、 ? 。????、 ? 「 、??? 」 、 、 「 ???? ? 」 、 ゃ??? 。 、??? っ 、 っ??。 っ??? 。 っ??? 、 っ??? 。 ? 、 っ?。 ー??? 、 ー?? 、?? ょっ 。???、 ー ?ー っ??? ? ? 。??? ? ? 。??? っ 、 。?? 、 、?? ? 。
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??????????????????????ょ?????????。?????、?????????っ?????、???? っ 。 っ ??、 。?? ?? 。??? ? 。 、 、 ?????? ???????、??????????っ?????????ー 、????? 。 、 ??? 。??? 、 ー??? ょ。 ー ??、? ー ー ー 。????? 、?? ? … 、??? ? ???? 、 ?????? ? ?? 、 っ??? 。 ー?? 、 っ ?? ッ??? っ 、 。 ??ー? っ 、??? ? 。 ???? ? 、???。 ?、 、「?? 、??? 」
???????????、??????????????????。???????????????? っ 、??? っ っ っ??、 っ っ 。???????? ー??っ 、 ?。??? ??? 、 ??????? ? 。??? ょ。?。? 。 。?? ? 。??? ? 。 、??? 。 ?? ッ?? 。?? ?? 、???。 っ 、?? ?っ ?? 、 。??? 。「???、???????ー???????」?????????。????? ??? ????? ? 、 っ




????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ??????? ???????ー ?? ??? ??? ????????? ???? ???? ??????? ?????? ???? ???? ? ????
????????? ? ? ? ?????? ? ? ? ?????? ? ? ? ? ?????? 。 、????? 、 、??? ょ 。?? っ 。?? ????????ー? ?? 、 ??? ???っ? っ 、ー?? ? ッ 、??? ?っ ? 、 っー??? ? 。 っ 、??? 、 ? っ っ?? 。??? ー 、 ｝??。?? 、 。?????????????????? 、?? ー っ 、
?????っ???????????。???????????。?? 、 ? ??????。??、?? ?? ー 。 ?ョ?????ー??? ???? ョ???
?ー????????。??????????????????????????????????????、????ッ?????????? ? っ 。??? っ 、 ? ? 。??? ー ィ ー?? 、 っ 、??? ? 。 、??? っ??、 ? っ??? 。 、??? っ??? ーョ????????っ?????。????、????????????? っ 。 っ 、?? っ 。?? ??? 、 、????? ?? ? 。?? 、??? 、 、 ッ ー ょっ ???? 、???。 ? ィー??? っ ?? 。 、「??? ???? ?????? 。 ???? 。 ? っ??? 」 っ 。 、
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?????????????????。???????????????、 ?????。?? 、 っ??? 。 、 ???? ??、?????っ ?????????????? ? 。 、??? ?? 。??? （ ） 、「 ? ュー ー???ェ 」 っ 。 ッ?ー? ? ー???ょ 。 、 ??。??? ?、 ? 。??????? ?。??????、? 。?? ょ 。?? ?? ??? ? ?? ?。???? っ っ 、 ー??? ? っ っ??。 、 ? ュー ー ????? っ 、 、??? 、?????????。??? 、 ョ ィ ョ ??ょ?。? ゃ ょ 。?? ュー ー ? ー 、 ョ
????????????????????。????????????ー ?。?? ?? ?。???? 、 、 ???? ?????。 ? ????????っ??????。 、 、??? 。???。 ???ょ 。 ? 、 っ??? 、 っ 。 、??、 ? ょ?? ? っ 。 、 っ??? 、 ょ?? 、??? っ 、 。??? 「 、 っ ー?ィ? ? ? ゃ?」? （ ）、 。 、??? っ ? 、???? ? 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?????、」?????????????????????????????????????? ???? ????? ??? ?? ??? ?? ?? ? ??? ?? ? ??????? ???????????????? ? ?? ?? ??? ????? ? ? ? ? ? ? ?? ??? ?? ???? ??? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ??、?
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??????????????????、???????????????????????????、??????????、??????? ? 。 、??? っ ょ 。??? っ 、??? ょ 。 ??? 。????? っ ょ 。??? 。??? ?っ??? 、 ?????????????????、??? 、ー?? 。 、??? っ?? っ 。???? っ??? ? 。 、?? 。 、?っ? 。 。???、 ?????? っ ?? ?。 ??????? ? ? っ 。 、?? 、 ー?? ??? 。??? 、 、??? っ ? っ ょ 。 、??? 、 ? 。 、??? 。 ッ
?????、????っ?????っ?????????????。?? ?????????????? 、?、? ? ? ? ???? 。 ?????????っ??? ? 。? ー ィ 。??? ? っ 、???っ 、 。??? 。 ???? 「 ゃ?」? っ 。??? ? ー っ?? っ ? 。??? 、??? 。 、 ー??? ? っ 。 、
「?????????????????????。??????、?
??? 、?ゃ??? 」 、 ー 。?? 、 ?? 。????? ー??? 。 っ 。??? っ 、??? っ 。 ? 、??? っ ? 。 、??? 。
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????????っ??、?????????????っ????????????、?????????、???????????っ??? 。??? 、 ょ。??? っ ? 。 ? っ???。 ? 、 ? ? ッ っ 、??? 、 、 …… っ??。 、 っ 、??? 、 っ??? 。 。??? ? 。??? 、 。 。?? 、 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」???????????????????????????????????????? ? ? ????????????????? ??? ??? ????????? ? ???? ? ??? ????? ????? ? ?????? ? ? ???? ? ? ?? ?? ???? ??????? ?? ?? ??? ????? ????? ????????? ? ? ? ? ? ????、?、ーー、 、 ーー 、 、 」?? （ ）?????? 。 、??、 ?? ?? っ??? っ 、????? 、????? ? ?。?????
?????????っ??????、?????????????????。????????? ???? 、 っ??? 、????????????????っ???????。???、 っ ? っ??。?? 。??? ?? っ?、??? ょ???っ ? 、??? 。 ? 、??? 、???????っ??? 。 っ 、????。 （ ?）???、 。?????? 、 っ 。??、 、 っ ???? ????、? ??????っ???? 「 ?? 」 、???? ? 。 ?、??? 、 ?? 。??? っ 。 、??? っ 。 、???っ 、
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???????っ?????、????????、???????????????????????っ???????。???、?????? ? ? ?、??? ? 、っ????????????????????????。?????????? ?。????? 、?っ????? っ 。??? ?????、? ? ??? ???????、? 、??? ? 、??。 、??? ???。 、 、??? ? 。 っょ。? ??? 、 。??? ? 、 、???? ?? ? 、 。?? ??? っ ???? 。 、??? 、 。?? 、?? ? 。 、??? ? ? 。?? 。 、??。????? ?、 っ??、 ?
??っ??????????っ???????????????。??? ? ??????? 。?? ????????。 ????、???????????? ? 。?? ? 。 ??????。 ? っ??? 。 ? ュー ー?? ? 、 ッ 。??? ?。 ョ ェ?? ? 、 。?ュー??ー???ェ????????????、????????。???
??。?? ッ?? ェ ? 、 ョ ャー???? っ っ 。?? ???、 っ っ???? ? 、??? ?、 ???? ? ? っ 、???っ 。 ???? 、??? ? ?? ?? 。????? 。?? ?? 、 っ っ??っ 、 っ っ?、???????? ??? ?ょ 。??? ? 、
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??。????、??????????っ???、??????????????。????????ヵ???ヵ????っ???????、? ? ?ッ ? ??? ? 。?? ? ?。??? 。 っ?????。????? 。??? 。 、「 、??っ 」 ? ょ 。 ー ????????? 、? ー?。? 、 ュ ィー?ッ? ??? 、 ?? ? 。????????、 ??っ 。?? 、 ??? 。?? ?? ? ? 。??? 。 ? 、??、 、??? ? 、???? ? 、?????????? ???? ? 。?? ? （ ） 、??? ? 。 ? 。??? ??? 、 ?
????????、?????????????????、?????????????。?????????????、??????????。 ? 、 。 っ??? 、 。 、??? 、 っ ??。? 。 っ?、? 。?? ??? ?????? ?? 、 、??? 。? っ??? 。?? 。 。??? ?? ?????? ?????、? 。???っ 、? っ っ??? 、 、 、?? ? ?????? 、 ー 。??、 ? っ ???? 。 ー? っ??? 、 。?????????? っ 。????? ? 。
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?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ー??? ?? ?? ?? ?? ?? ?????? ??? ??? ??? ??????? ?? ??? ?? ?????? ? ??????? ? ???? ???? ?? 、ーー 、ー ーー?? ????? ?? っ? ??? ?? ??????? ょ 。??? 。??? 。 、?? 、 。??? 、 、?????っ??????、?????? ?? ???? ? 。 。?? っ 、「 ?」 。「? ?????? ??、 ????? 、? 」 。?? ?? ??? っ 、??? 、?? ??。?? 。 っ っ 、 っ??? 。 、??? 、 ? ょっ ー??? ? 、 ? 、??? 。 っ??? ? 。
????????。?????????、??????、?????????????っ???ょ?。??????????????????っ 。 ? ? 。?????? ? っ っ ???? ????????? 。???????? ???っ???、 っ っ 。??? 、 っ 、??? ???? ?? 。 っ???。 、?? 、 っ??? ょ 。 ョ?っ っ 、 、??? ? っ 。?、 ょっ 、?? ??ィ? ェ 、 っ 、??? ???? ?? っ 。?? 。??? 、 ?? ッ っ 、 っ??? 。 、 っ 、?? ? ー ?? ???、??? 、 、 、??? 。 ー ッょ?。?? ??? っ 。 ?? ? ????? ? 、 っ 。
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?????????????????、??????????????????、?????????????〜???ー????????? 。?? 、 ???? 。 ? 、 ?っ 、??? ? 、 、??? 、 、
「?????????????、????????????????
??? ? 」 ? 、 っ 。????? 。 っ 「 、 っ?」?。???? 、「? ???????。?????????? 」 「 ゃ 、? っ 」 っ 、??? ? 。 っ?。 ? ????。 、???????? ? ? っ???。 ???、 ????? ? ? 。 ??????? ???? ? ? 。???? 。???、 。 ? っ?? 。 、???。?? ?? ょ 。
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????? ??? ??????? ?????? ?????? ?????? ?? ? ???? ????????? ? ? ? ?? ??????? 。 、 、??? っ 、???、 っ 。??? っ 、 っ? ? っ??? ょ 。?? ??? ? ??、??? ??? 、 っっ??????????????? 。っ?? ?。 ??????? ? っ????。?? ????? ?ょ 。???? 、 ? ???、「?? ??? 」 。??? ? ?? っ 。 っ??? 。 、 、??? ?? ? ? ? ょ?? ?? 、「 っ??? ? 、??」?? 。 、 ?
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??????。?、??????????????、?っ??????? ょ 。 ?、? ? ? ?。??? 、 ? ? 、??? っ 、 ? ??? 。?? ?? ?? 。?? ? ?? 。 ????????。???、 ??? っ ??? っ??、 ? 。 ? ィ?っ ? っ 。?? ?? 、 ょ 。?? ? 。?? ? ? ? 。?? ?、 。?? ? ??。 っ （ ＝ ↓） ???? 。 ← ← ←????????????? ???。? っ??? っ ?? 。?? 、 、 っ 。?? ???、 。??? 。 、っ??????? 、 ?????????????????っ?、 っ?。??? 、???????? ?? っ 。
??????????????????????、?????、???????????????????????????。???、???? ?っ????っ????。??? 、 、 ??? っ 。?? ?? 、 、??? 。 、???。 ????? ? 、?、? ? 。?、? 、??? ? 、 。???、? ? 、?? 。 っ 、?????。 ??、?????? ? 、 ??????っ ? 。????? っ 。????????、 、??? っ 。 ． ? ?? 、??? 、 ー 、?? 。?? 、????? 。 。?? ?
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?っ??????????????。????、??、???????????????、????????っ?????????。???、? ? ? ? ????、 。 ??? ? 。?? 、?? 。?? ? ?。｝ ? 、 ??っ?? 。 っ 、??? 、?っ 、?????????? 。 ? ?、 、?っ ? 。????? 、 、???????? ? っ ゃ?????? 、??? ? 、 ー?? ? 。??「、 、?、?、 、 、 、?、?、?、?、?、 、 、?、?、 、 、 、 、? ? 、」 ??????????????????????????????? ????? ?? ? ?? ?????? ? ? ? ?????? ? ????? ??? ? ?? ???? ??? ?? ??????? ???? ? ? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ??? ? ????? ???????????????? ? ? ? ?? ? ? ??? 」??????、??? 。????? っ っ ゃ 。
?????????????????ょ??、?????????????。???????????????????、????っ????? 。 ? ??? っ 。?? ?? ? 。 、 ?、??? 、?? っ 、 。?? ???? 。 、??? ー 。 。?? ー ? ? ー ー っ?。?? ?? 、 。??? ?。 ? 、??? 、 。??? 、?? 。?? 、 。ー? っ??? 。??? っ???????? 、 ????? ?? 、?????ー??ー 。?? ? ????? ? 、???? っ 。
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???っ?、?????????????っ?????????っ???????、????????????っ???。???、?????? ? ? 、 ??。? 。??? ? 。 ? 。????、? ????????????????????。??????? 、 ? 、?? 。 、??? 。?? 。 。?ょ ? ? ー ー 、? ?? ?? ? ッ ッ （??? ? ） 、??? っ ???、? っ??。?? ?? 。???? っ??? ッ ? 。 、??? っ 。 、??? 、 、 。?? 、??? 。?? ?? 。?? ? 、 っ っ ゃ 。???? 。 。
?、?、??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????? ????? ????「? ??? ??」 ??? ??? ????? ?????????? ?????????????? ?????????????? ??????????????? ? ? ?????????? ? ???、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、』?? 、 「??? ? 」 「?? ?」 「? ?? 」、「?? 」、「?????????????」???????????。????
????? っ 。?? ?????。「 」??。?? ｝? 。??? ? ?。????っ?、? ????? 。??? っ ょ 。??? ? ? ?? ? 、??? っ 、????? ? 、??? っ ??? 。??? っ っ っ ?? 。??、 ッ?っ 。??? 、
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???????、??????????????????????????????????????????、?????????????? ? 、?。? 、 ゃ??? 、 ? っ???。? っ?? 、????? 。? 、??? っ 、??? ? 、 っ??? 。 、??? っ 、??? 、 「?? 」 ?。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」???????????????????????????????????????????????????????? ? ??? ? ? ?? ? ? ?????????????? ???????????????????? ??????? ? ? ? ??? ?????「? ?? ? 」????? ? ?? ?? ??? ??????? ? ? ? ?? 、ーー?? ??????? ? 。???? ?、 っ っ?????、 っ 。??? 、 。????? 、 っ??? 、 ……。
????。?? ??????????、????????????????。?? ?? ?｝ ? 。??? ? ? 、 っ 、???っ ? 、 ??????。?? ? 、?? っ 。?? ? ? 。???? ??っ???????ょ? 。????? ? 。??? ? 、?? っ ????? ? 、?? ??????、???????? 、 っ?? 、 。??? ??? ? 、 っ???っ 、 ? ?、 ー??? ? っ 。??? 。 ? 、??? 。 、「?? 、??? ょ 」 っ 、????、 、 っ?????。 ー っ? 。
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?????????????、????????????????????、????????????ょ??。?????ょっ?????? ? ……。?? 、????? ? 、 ? ? ?っ??? ??? ????????、??? ?? ??ー???? 。 、っ?? 、 ? 、??? ??っ 、?ー??? 。 ー?? ? 、 ょ 。?ー?????? ? ー?????、? ???? 。????? 、 ? っ??? 、 。??? ?? 。 ? 、??? ェッ 、?? ?? 。
?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、???、?、」??
ー???????????? ????????????????? ?? ? ?????????????? ??? ?? ? ? ????????? ??? ? ? ????? ??????? ? ? ???? ? ? ????? ? 「 ???」 ????????? ?????? ? ??? ??? ? ??? ?? ???? ?? ? ?????? ????????? ? ??????? ? ???? ??? ? ??????? ?? ? 、?? 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 」?? 。??? 。 、
?ィ????????????????ょっ??っ????????っ?ゃっ????????、?ょっ?????????、???????????ィ?????????? ????。? ? 、 ?? ?っ???。 ? ????????? ???? 。 っ 。??、 ? 。???、 。?? っ っ??、?? ?????????? 、??? っ ? 、 っ
?。??? ? っ 、???、? ? ?っ 。??? ?? 、 ッ っ???、 ? 。 、っ??、???????????????????。 ????? 。 っ?、「?? 。 」??? っ 、? ? 。?? ッ ?っ?? 。??? 、 ?? 。 っ??? ? 。 ょ??? ?。 （ ）??? 。 、「?????????????」??????、??????????
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????っ???、????????????????????????????????っ??????。??????????、???? ? ゃ 。??? ー っ 。??? ー ? 、??? ? ? 。?っ?????????、??????????????????????? 。 、 、 ? ー???? 。 、??? ?? ょ 。??? 。????? ????ー??????。??? 、??? っ 、 っ?? ??。《???、?、?、?、?、?、?、」?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、」????? ???????? ? ???? ?? ?? ?????? ? ? ?? ? ? ? ?????? ?? ?? ?????? ?? ?? ???? ? ??? ??? ???? ?????????? ?? ?? ?????? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?????? ? ?? ?????? ?? ?? ?????? ?? ?? ?? ???????? ? ? ? ? ? ? ?? ? ??? ?????????? ? ? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 」?? っ??? ???? 、 。 、 ー っ??? ? 、 。??? っ 。 ー??、 っ ー ー
????????。???????????、???ー?ー???????????。「????ー?ー????っ???????????? ゃ 」??っ 、 ? ? 。??? 、 ょ 。??? っ 。 ー?、? ? ー ? ?ー??? っ 、??? ?。?? っ???? ? 、? 、??? ー っ 。?? ? 。????、? ー ョ ょ 。??? 、 ? ー っ?? 、 っ?? ? ?、 、??? ? ?? 。??? ? 、??? ? っ 。 ー ョ???????? ? っ 。????? 、 。??????? ? ?? ?? ? ? ?? ???? ? ? ?? ? ?? ??? ? ?????????????????????????????????? ?? ? ?? ? ?? ??? ? ? ? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ? ?? ? ????? ?????? ? ???? ? ? ? ?? ???? ?? ?? ? ?????? ?? ???? ????????????? ? ? ? ?? ? ???????????????? ? ?? ? ? ? ? ? ? ???、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」
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??????、????????????????っ?ゃ????????。????? 、 ? ? 。?? 、 っ 。????? 。??? ? 、 っ 、??? ? っ??? 。 、?? 。?? ? 。??? 。 ???????????? 、 っ 。?? ??????。??、 っ 。??? ? っ??? 、 っ 。??? ? っ 、っ?????、??????っ????、???????????っ???、? っ っ?????。 っ っ 「??? ? 」 っ??? ー 。????? 、?? 、 、
????。?????、????????????????????っ?????。??????「????????っ?」?????????? 。??? ?、 ???? ?っ?????????????????。???っ??? ? 、??? 。 ? ?、??? ? ? 。??? 、 っ 、??? 、?? っ ゃ 。??? 、 、 っ??っ 。 っ??? 。 ??。? 、??? ????。 。?? 、 ? っ ょ 。??? っ 、??? 、??? 。 ? ????っ 、 。 、?? ァ 。?? 、??? ? 。
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???????????????、??????????っ???????????っ?????。?????????????????っ??????。????????????????????、????? っ ょ 。????? ッ ? ? 。??? ??っ 、 ? っ?、? 、?っ ー 。????? 、 っ?? ?。??? 、 。 「??」??? ? ? 、??? 。 ー???、 ? ょ 、?? 。 ? ? 、?「??? 」 ッ っ??。 ? 。??? ?。 、??? 。 ? 、??? 。?? っ 。?? ? 、 。?? ?? 。??? 、
?????????????????、??????????????。???、?????????????????????っ?ゃ???? 。 、 ??? ? 。｛?「、???、 、?、 、?、? ?、 、 、?、?、?、 、 、」??、?、?、 、 、?、?、??????????????????????????????????? ???? ? ??? ?? ???? ? ???? ?? ?? ?? ??? ? ?? ???? ?? ? ??? ?? ?? ?? ??????????? ???? ? ??? ???? ?? ? ??? ?? ?? ?? ? ?? ? ???? ?? ? ?? ? ?? ????? ???? ??????????????? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ?????????????? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????????? ッ???っ? 、 ー っ っ??????っ 。??? 、 ー っ??? 、 ? 。?? 、 、??? っ 。 、??? 、??? ? 、 。 、??? ?、 、??? 。 、 ー??? っ 、「?????????????????っ???。???????、
????? ?? 。?????っ 、? 」 、??? 、
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??????????????????????。?????????? ?。??? ォー っ ???? 。 、 ???? ?? ?、????????????????? ???っ? 。 っ??? 、??? ? 。??? ? っ??。 、 ? 、??? 。 ゃ 。??。 、?? ? 。??? ?? 、???? ッ 、?? 。?? ??、 っ?っ ? ?? 。?? ? 。 、??????? っ 、 ??、?? ? ? 。?? ?? ? 、 っ??? 、 。?? 。
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ?? ?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ??????? ????????? ???、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」?????????? ? 。 ょっ??。?? 。 っ 、????? ? っ 「??? ?」 、??? ? 。 っ 、??? 、「 っ??? 」 、?? っ っ 。????? ? 、??? ? 、 。??? ???? 、 、?? ?? 。?????? ? 。
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??????、??????????????????????っ???、??????????????????????、??????っ? ? 。??? 。 ? 、??? ? ?、 。?? 、??? っ 。??? 、 っ 、「???」????っ??????????????っ????????、? 、っ?? 。? ? ???? ? っ 、????? っ 、??? 。「??」 、 ?? っ 、??? っ ?。「 、??? ??? ? ? 」っ （?）。 ???? ? 。 「??? 、 ????? 、『 。 』っ?? ???????。? ??? ??、? ?????? 」っ （ ）。 ? ? っ????。??? ?? 。??、
???、????????っ?????。?? ? ? 。??? ??? ?????????????? 、 ? ? っ ??? 。??? ? ???? 。 っ ???っ?? 。??? ょっ っ 、 ???? ? ?、??? ??っ 。??? 。 っ??、 ??? ?） っ 、 っ ? 。?? ? ? ー ー?? 。?? ? 。 ー ー?? 、っ????????????????っ???????。???っ????????????? ? 。????? っ? ? 。??? ? 、ょ?。? っ ?、 っ ー っ ????。 、 ??「??????????????????????」???????
??????? 。??? ? っ 。
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?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ???????? ????????? ??? ????? ??????? ?? ?? ??? ????? ????? ???? ?? ??? ??、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、???、?、?、」?? ?? ? ?? ?? ????? ? ゃ ゃ?。?ー? ー ゃ??? 。 。 、?? 「 」 「ッ?? ?ィ?」 。?、「?ィ ? ッ 」 （ ） 「 」?? ?? 「 」 、 ッ 」 ょ。??? ?? ?っ っ
?。???、 っ ? ゃ?、「?? 、 ? っ 」??? （ ）。 っ ? 。??? ? 、 っ??? 、?? 、 ??? ? っ???っ ……??。??? っ ?、????? ?? ? ??? 、?
???????????????????????????。???っ??????????っ???、「????????????、???? 」 っ 、??? ??? （ ）。?? ?、? ?。????? 、 っ??っ ? 、 。??? 、 っ ??????、 ??????????? 。??? ? ?、 ? 、「???????????????」??っ???????、???
????? ? 、「???ょ?、?? ?。? ?? 」??? 。 ??? ???、 ー????? ?。 、 、?? 。?? ?ー 。???? 、 。??? ? 、?? ッ ????? 。??? 、??、 ュー? 、 。?? 。?? ?? 。 、 ???? っ ? っ ょ 。 、 、
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?ッ????ー?????????????????????。?? ? ? 。??? ? 。 ??????? っ??? 、 っ??????。【??? 。 ?? 。 ??????? ??、 ??? 。?? 、 ャー 。??? ャー ? 。??? 。?? っ ょ?? 、 、 ー???? 。 、 ょっ?、???????????????。??? ? 。????? 、 ー っ?? ? 。??? っ ー 、 、?? っ っ? 。?? ? 、 ? ョ 。??? っ 「 」??? 、 ? 、「 ?」?。?? ?? 、 、????? ???。 、 ??????? ? ? ょっ
????。?? ????、??????????。??? ? ??????????????? ?。 ?????????????っ??????ょ 。 ? ?? 、??? ?? ?? ???、 ョ ィ ョ???? 。 っ 、?? ? 。??? ?? っ っ っ 、??? 、 ????? ? 、 。??? 、 っ???、 。?? っ 、 ょ 。?? 。 っ??、 、??? ? 、 ッ??、 ????っ っ ?。??? ? 、??。 、 、?? ? ?。?? っ ????。 ?? っ 。?。? 、 ?、 、??っ 、 ?「 ょっ
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??????、??????????????????っ?????。????????????????。?? 、 ????????????????ょ??。???? 。 っ ゃっ 、???????????っ 、 ?? 。 ?? ー? 、???? ??? 。 っ???、 。??????????????、 ??ょ??。?? ?? 、 ? ょ 。????? ? 。 ーっ?????????????ュ??? ? 。??? 、 ー っ 。?? ー 。?、? ?? ー??? っ 。 、 。??? ? ?? ー っ?、 。｛?「、?、 、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、???、?、?、?、?、?、?、」?????????????? ? ?????? ?????? ?? ? ? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ???????????????? ?? ??? ?????????????? ???? ? ?? ? ?? ???? ???????? ??????? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ????? 、?????? ? ?? ? ??????????? ? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」??????? っ
????????????????……。????????、??????? ??、 ??? ??? ?っ?? ?????。?? ????? ????。??????????。???????。???????? ? ?、????????????? 。 ? 、?? 、 ????? 。 ???????????????、? ? 、 ????? 。「 ー???」 、 「 。 っ?」? 、 っ?、 、 ー ?? 。??? ? 、「??? ??? ? 。?? ? ? 、??? 、 ???ー ー??? ? ? っ 、???? ?? ョ ???? ?? っ 。 っ ? 。??? 、 っ?? 、 、 、??? っ ? 。 ?
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??????????????っ????。?????????っ????????、???????????????っ?????????? 、 っ ? ??っ 。????? ? 、 ャ?ょ?。 ?? ィ ? 、 ー ッ ー?ッ??。?????、???????????????????、????????。? ? ー?、? ィ ー っ 、??? 。 ー ー?っ ? 。??? 、? 、 。??? 。 、??。?? ?? ? ? 。??? っ っ??????ォー??（??）? ー ????。?? ? っ ?? 。 っ?ょ 。??????? ? 。 、
??????????っ????っ??????????、???????????????????っ???????????っ????。? ?。 ? っ ??? 。?? ? っ ?。??? ? っ 、??? っ っ ょ??? ? 、っ???。????? 。????? 。?? 、 ? 。?? ? ュ ? ょ 。??? ヵ 、 ー?? 。?? ?? 、 。?? ?、 。?? ? ヵ 。??? 。 ? っ 、 、 ー ー??? ? 、ョ???????。????????、?? ???????? っ 、? ??? 。?? ?ヵ 、 っ??? 、 ? ? ょ 。??? ? ?ヵ 。 っ
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??????。???、?????????????、????????????。??? ? 「 っ ??????」??? 、 ? ? ?????? 。 ?、??? っ ??? 、????? っ っ ー ー??、 ? ?? 。??ィー??っ ?。???っ ??。 ?? ??っ???、??? ????っ???、???????ゃ?? 。??? ?? ? 、 、???? ?? ー ? っ? ? ????、 っ 。?、??? っ ? （ ）。?????、 ょ 。 、っ?????……。????? ? 。????? っ ょ 。??? 、 っ ?? 、 っ?。? っ ? 、 。??? 、?? っ 。?? ? ? 。??? っ 。 っ 。??? 。 ???っ?、 ? っ 、「 、
?????」???。「?っ????????????」???。?? ? 。??? 、「 ????? 、 ??????? 」 。?? 、??? ??????? 、 っ ??????? 。?? 、 ッ 。 ? 、 ???????っ ? ? っ ょ 。?、 、 っ??? 、 ??? っ ?? っ ?????? 、 ? ??? 、 ? ???????? ?? 。 。ー?ー ッ 、??? 。「 っ???? 。 っ??? っ ? 」 ょ?。? 、?? ? 、 っ?? 、ょ?。 ? ? ??? ?、?? ????? ? 、? ? 。????? ? ? 、 っ ゃ?。?? 。 、 、
「????????????????????、?っ?????
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??????????????????」?。??????????? ??。? ? っ??? 。??? ?????? ????っ ?? 。《?「、?、?、?、 、 、?、 、 、 、 、 、 、?、?、 、?、?、?、?、?、 、 、」?????????????????????????????? ?? ? ????? ?????????? ? ??? ? ???? ? ???? ? ??? ? ???????????? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ???? ? ? ???? ? ???? ? ?? ??? ???? ????????? ? ? ? ? ? ??????? ?? 、 、?? っ っ?、? 。?? ? ? ?????。??? 、?? ?????? ? ???? ? 、????? っ ょ 、?? ? ー???? 。 、 ?????、 ー ー っ 。?? ? 、 ュー ー ョ 。??? ? ???っ 。 ? ? ??ッ???? ??? ??????????。????? 、?????ー ? ィ っ ? ?
?????????。????? ?。?????????????????っ???? 、 ????????????、?????っ?????? 。 ?? 、 ? 、 ュー ー?ョ? ?? 、 ? ???? 。 、 ? ッ ??? ? 。??? 、 ょ 。??? ??? ?????? 。 、??? っ 。 、???????? 、 ?? ? っ ? ????。? 、??? ? ???????? っ 。??? ??。? 、?? ? ? 。?? ? 。?????? ? ?。?っ 。?? ?? 、?? ? ? 。?? ?? ? 、 。
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????????????、??????????っ??、????????????????。???ょっ?????っ???????っ????、????????っ??。?????????????????? 。???? ?? ??????? ?っ ?????????。??????? 、 ュ ー ョ?? っ 、 ? 。??? ?? ???? 。 ? っ?? ょ? 、 っ????、 ょ 。??? 。??? ? ? 。 、??? ??、 、?? ????? 。 、 ??????? 。???????? 、?っ? 。 ??? ? 。??? ?、っ????。???? ??????? ??っ??っ 、 っ っ??っ?? 、?? 。「? っ 、 」
???。???、???????っ????????????????? ? 。 ? 、 ? 、??? ? ? 。?? ???? 。??????? ?。?? 、 。??? ー 、 ? ? 。?????っ?? ? っ ?????。??? ? っ 、??? ょ 、 ??? ???? 。?? ?? 、 ー?っ?、 ょっ ょ??。?? ?? 、 ??? っ ? ?? 、??? ?っ ょ 。??、 っっ???、??????????? ? ?? ?????? 。???? ? ???? 、??? ??（??ー??? ?ィ ッ ） 、????。 っ 、??? 。?? 、 ? ? 。??? っ? っ 。 ォ??? ? っ 。
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?????????ッ???????、??????????????? ィ ? ????。??? 、 っ 。??? 。 っ ? 、??? ???っ???? ???。 ??、?????? っ 、??? っ ょ 。 ? 、 ? ? ??? 、 ? 、??? ? ー ー 、??? 。 っ ゃ?。? ? ョ っ?っ? 。 、 っ??? ? 、 ?? っ??? ? ? 、 っ?? 。 。?? 、 ? っ っ 。??? 「???、 ? ? 」 、っ????。???? 、 ? ??????????? ?????? 。 っ ー っ 、????ッ ッ 。? ? ??? ? 、 っ??? っ 。 、???っ 。「??? ? ?、 ? 」
?。????????????????????。「??????????っ???????、??? っ ?。?」? ? 、 ? ? っ?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、」???????????????????????????????????????? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ??? ??? ???? ???? ???? ???????? ??????? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ??? ??? ???（ ）???? ? ? ? ??? ??? ? ?? ??????????? ? ? ?? ?? ??? ? ? ? ??? ??? ?? ??? ? ?
????????? ? ? ? ???? ? ? ? ? ???? ? ? ? ? ??????? 、???ヵ? 、??? ? 、??、 。?? ? 。??? ? 、?、? 。 、 っ??? 。?? 。???っ? 。??? 。 ? 、 ? っ??? ? っ?。 。?? ?? ?????? っ っ 。??? 、 、 っ 。??っ 、 ッ ょっ っ??? 。 。 、 っ
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??????????????????????。?? ?、??????????? 、 ????????。??? っ 、 ???? 。???、 ッ っ 。 、???ー????? ??????????? 。 ィー 、「?っ??? ?? ? 」 。??ッ?? 、 ????っ??????? 。??? ? 、??? 、 ー 、?? 。「 っ 」 っ 、「??、 、??? 、 っ ? ? 」 （ ）。?? 。?? ? 、 ? ?? ? っ???? 、? 。「??っ 。?? ?? ? 。 、?? ? ?っ 。?? 、 っ??? ー 。 、??? ? 、??? ? ?。 。??? 、 、 ?（ ?）??? っ 。 、「
???っ???」??っ??、「????????????????っ???、????????????????、???????????? ? ? 」? っ?? 、????? ? ? ? ??、 ッ?? ???。???、 、?? 。????、 ??????っ??? っ 。??? 、 ? ? 、 ?????????? 。 、??? ? ? ? ??。 ? ?????? ?? 。???? 。?。?? 、?? ????っ???? ??? っ ? 。 っ 、??? っ 。??? ? ョ 。?? ョ??、?? ?? ッ ?? っ ? 。??? 。 、?? っ 。
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??「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ???????? ?? ?? ?? ? ?? ? ?? ?? ?? ?
??????????????????????????????????????????????????????、
「????」???????ょ?。???????????????
??? 、 ー????? 。 、 っ っ?ゃっ ???? ー っ 。 、っ???っ?ゃっ???ょ?。? 、」?????????? ? ???っ? ? ?? ? ? 。???、 ?? 。 っ????? 。??? 。?? 、 ???? …… っ??? 。 。?? っ 。?????、 ???? ? 、「 」 、
????????、????????????????????????????っ?????????、???????????????? 。??? 、 、??? ? ? 。??? 、 ? 、??? っ ?? ???。 ? ょっ 、??????。 、??? ? 。 ? 。??? 、 ょ 「?」? 「 っ 」 ょ 。 、
「?????????????????????」??、?????
??? ? 、????? ? 。??? ? 、?????? ??? ?っ?、 。 、??? 、 っ?、 ? 。?? 、 、???????????????、???????????????。??? 。?? 、
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????????????、????????????????、?ょっ?ゅ ? ?。???? ???、???????? 、 、????? 、??? ?っ 、 ?? ????っ???っ???????? ?????????。? ??? ??。??? 。????? 、?? ? 、 っ 。??っ 、 ー ッ ェ 、?? ? ? ?。?? 、 っ?? ??? 。??? 。 、 っ??。?? 。??? 、 。?、? ???? ー ょ 。??? ??、?っ????? ?? 。??? ? っ 。???。 ? っ 、 っ???。 っ ? 、 。 ?????? 。 ? ???????????? 。 ょっ ゅ っ 。
????、???????????、?????っ?????????? ? ? 、??? ? ?、 ッ ゥ??? ょっ ゅ ? 。?、 ?????。??「、???、 、?、?、?、?、 ??、?、? ?、 、?、?、?、 、 、?、?、 、 、，???????????????????????????????? ??????? ? ????????? ?? ??? ???? ???? ?? ????????? ??? ?? ????????? ?????????ー ???????????????????????? ? ???? ? ??????? ?????? ?? ?????? ?????? ?? ?????? ?? ??? ????????? ?? ?????? ????????? ? ? ? ?????????? ?? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」??????? 、 ょ 。?? 、 。????? ェ??? ??? っ 、 ョ???っ 、 っ?。? 。 、??ー ー?????????????。?????、???????????????? ? ???っ 。
????? ?、 ャ 。?? ? 、??? っ っ っ??? ょ 。??? ? っ 。 、
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??????????????????????、?????????? ?ょ???。?????????????っ??????????????????っ?????????、??????????????っ??????? っ 、 ? 、「??? ? 。 、 っ??」 （ ）。 、?? ??? ? 。??? 。 ょ?。?? ??。 、??? ? 、 ??? ? ょ?? 。??? 、?。? 、 ーっ???。 ??? ??????????? 。????? ?、「 ?????、? ? ??ー ー ー ? っ????。?? ? っ 。 ??、?? ー 、 っ??? 。 、??? ? ょ。??っ ? 。 、 ?ー ???? 、 っ 。
















????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ?????? ?????? ??????? ??????????????????????????????????? ?????? ?????? ?????? ?????? ???? ????? ?? ? ? ?? ? ??? ??? ???
????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? っ?????、??。 、 、??? 。 、??? 「 」??? ? 。 っ?? 、 ょ 。?? 、、
???????????。??、? っ ?????。?? 、 ??ょっ ??????????。??? っ ゃっ 。?? 。 ?
????????? 。?? 。?? ??、?????? ? っ??? 、 。??? ?っ 。 、 、??? ? っ 、 。??? 、 ?? ???? ??? ???? 。 。 、
????????????????????????っ??????、????????、????? 。｝ っ??? 、 、??????? 。 、 ????、????? ??????、 。 ????。 ゃ ゃ っ???っ? ? 、?? ?? 。?? ?、 っ ょ 。?? ?? っ 。?? 。??? 、 、??? 。? っ?? 。?? ?? ? ?? 。???? 、??? ???? っ ? ー ーっ???????、??????、?????????? っ ????? っ 。????? 。 ?? ? っ?? 。 ? 、??? 、 、?? っ??? 。? ? っ 、
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っ???、????????、?????????????、????????????????、?????。???????????。?? 、 ー ー ? ? 。??? ー ー??、 。?? 、????っ?、?????? 。 ょ 、 ????? っ 、?っ? ?。? ??????????。??? ャ??? ? 。 っ??? ? 。? 、 、??? 。 ? 。??? っ????? ?、? ???? ?????? 、 ???????っ??????。???、 ? ? ??っ ???。??? ?? っ??。?? 、?? ? ?。?? ?、 ??? 。??? 。 っ?? 。?? ? 。??? 、 、 。
???????。??????????、??????、???????????????????っ 、 ? っ ??? ? っ ?。?? ? 。???? （ ） 、 っ 。??? 、 、っ?、???????????????????????っ?????。?? ?? ? ? 。??????? ? っ ??。?? 。 っ 。??? （ ） 、????????、????????、??????、??????
???、 ?????、 。 、?? 、? 、??? 、?。? 、 、??? ? ? 。 っ?? 。??? 、? 、 、???（ ） ? ー??? ?、 ?????????? 。??? ー
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???????????（????????????????。????????????っ??????。?????????、?????? 、 ? 、 、???ー 、 、???、 ? ? 。 、?? っ 。?? ??? 、 。??? 。?? 。??? 。 ?? 、??? っ 。?。 っ っ 。?? ?? 、? 。??? ? ?? 。?? 。??? 。 、??? 。 、??? ??。 、??? 、?っ?? ????????? ??? 、????? ?? 、??? 、 、???、 。 ??、? 、
?????????、??????????????????????。???????????????っ????。???、???????????。??????????っ?、??????????
????? 。 ? ? ? ?。??????????????? ?、???? ???? ?????? 。 、 。??、 。 。??? 。 、「 っ 」??、 。 、 、「??? ょ ??」 ? ?っ 。 、??? 、???っ ? ??? 、?? ?? っ ??? 。??? ?? 、 ???。????、 、「 っ 」??? ? 。 、?? ?。??? 、??。??? ? 。???。 ょ??? ? 、???。 ????、?? ???????。 っ???? 。 、??、 っ
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?????????。????? ????っ????、????????????? ?、「 ? ???? 」 ?っ? 、「 ? ?」 っ?? っ ??? ????、??? ャ? ? ????っ 、??? ? 。?? 。??? 、??。 。 ?? 、???っ ? 、? っ 、 ??? っ ????? ? 。 っ 。??? 、 、??? ?、 。??? ? 。????? ?っ??? ?? ????。?? ? ? っ ? 、??? っ?? ……。??? ? 、 ょ 。??? 。? ? ?? ? 。??? ? 。????? 。
?????。??、?????????。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」????????????????????????????????????? ? ? ? ??? ? ??? ? ? ? ? ????????????????????????????????? ???????????? ???? ??? ???? ? ? ? ? ? ???? ????? ?? ? ?????? ? ? ?? ??? ???? ? ? ? ?? ? ? ??? ?? ? ? ? ? ???? ?????
????????? ? ? ? ?????? ? ? ? ?????? ? ? ? ? ????????? ? ? っ ょ??。??????? 、??? っ っ ゃ 。??? っ??? 、?っ っ ょ っ 、??? っ 、「?? 」 っ 、 。??? ?ゃ 、 。?っ? 、 、??ッ ? ょ 、 、??? ? ???? ? 、?、? っ 。??? 、 、?????っ??っ ??? ?? 、 っ??、??っ ? 。 っ?ょ? 。??、 っ ?
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??????????????。?? ?????? 、 ????????????。???、??? っ ???? ?。??? 、 。 、???????。??????????っ?、??????????????。??? ょっ ? ょ??? っ 、 ??????? 、?? 、 っ?? 。 っ??。 、「 、 」 ????? 。 ???? ? ? っ 。 っ?? っ 。 。????? 、??。?? ???? 。?? 。??? ??、 ? ? ????????。 。??? ?ょ 。 っ 。??? っ 、??? 、??。 ? 、 。??? 、 ???? っ 。
?。?????、???????っ??、?????????????? 。?? ??? ? ?。??? 。 ? ? 。?、? っ ?? 、 っ 、
「???????????????」??????????、???
??? ? 。 ?、???? ???? ?っ ?????、? ? 、 ? ??? ? 。 。?? ?? ? 。??? 。 、 ??? ょ 。?? ? 、 。 、??? っ 。 ょ?? ?っ ゃ 。?、? 、 ???? 、 ー ?ー ョ??、 ? っ っ っ??? ?。???、 。 っ?? っ 。 。 、??? っ? 、??? 、 ?? ?? ??っ?、?????? ???? 。 、 、
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??ょ?。??????????????。?? ?????、??????っ? ????????????? ? ?ょ 。 、??? 、 ??。??? 、 っ ょ ?。??? ?? ? ????? 。 ? ??、??? ー 。 、???ょ?。 ? 、 ?? っ ???????????? ???? 、 。??? 、?、? 、 。?? ? っ ??。?? ? 、 ?? ?。??? ??????。 。??? っ 。 っ???、 ?? ? っ 、????? 。 ? 、??? 。???っ 。 。?? 、 っ ???? ?? 、?? ー ?? っ ???、 、 っ 、 っっ?、 ?っ?、 ???っ?? ???。?????? ? 、? 。
????、????????????????、??????ー???ー ー ? ?????????。 、 ???? っ 、 、 ???? ? 。 、 。??、 、 ー ー ?? 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」???????????????????????????????????? ? ????????? ?????????????? ??????????????????? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?????????? ? ?????? ?????? ?????? ? ?? ???? ??? ??????????? ? ? ?? ? ?????????? ? ?? ?? ??????? ???、?、?、?、 、?、?、 、 、 、?、?、?、 、 、?、?、?、 、」??「、 、 」?? ーっ??? 。 ? 、 ???????っ 。???????。??? ? っ?。? 、 っ ……?? ? ?? ? 。??? ? 。 、??? 。 ? ? 。ュー??????ー????? ? ??ュー 、???っ 、 ー 、 ー????? っ っ? 。??? ??、 っ??? 、??? っ 。 、 っ?ゃっ
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?????、????、???????、???????、??????、??、????????????、???????????????。 ? ? っ ?。 ?????? ? 。?????、?? ー ?、 ー ー??? っ??? 、?? 。? 、 ?、??? っ っ???っ ょ 。 ??? ? 。 ? っ??、 、?、? 。 、??? 、 ? ャ?? 。 。?? ? ? ? 。????? ? ゃ 、??? 。 、?? 。?? 、っ???、???????、???????????????????。 ? っ 、??。?? 、??? っ ?????? ?。 ー 。?? 、 ? ょ
?????????↓???????っ???。??????????、????????????。??ー??っ?????、??????ー 。 ャ? 、 ? ???。 ? 、 っ??。 、?? ? ? っ 。?? ? 。??? っ 、 ? ? ???? 。???。 、 ? ? 。 、?? 。?? ?? 、?? 。?? 。 ? っ 、??? 。 ? ???? っ 、 っ??っ 。 っ 。??? っ 。 っ??? っ 、 ……。 、??? ? っ?、?、 っ ? 。 ??? ? 。?? ? 、 っ っ ゃっ?????? ? っ ? 、
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???????????????????。???、????????? 。 、 、 っ っ ????。????????っ???????。???、??????????。 、 ? ???? ? ???? っ 。 ー ょ?? っ 、 ? 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、」?????????????????????????????????????????? ? ? ??????????????????????????????????????????????? ? ? ??????? ???????? ?? ??? ??? ??? ???????? ?????? ????????????? ?? ?? ??? 、 ーー ーーーーーーー?? ? 、??? 。 っ 。?? ? ??。??? 、??? 、?????? 。??? 、 。??? ? 。??? 、 ? 。??っ??、 っ っ??? 、????? っ 、???????? 。?? ? っ?、 ? ? 。
?????????????ょ??。?????? 。 ? ????????っ????。??? 、 。?? ???? 。 、 ??? ? ? 。?? ? ? ? ?。?? ? っ 。??? 。 ? ?っ 、??? 。??? ? 、 ???????????? っ??? 。???、???? ?????????? っ 。 ?? ? ????、 ? 。?? ? っ 。???? ??? 、 っ 。??? 、??? ? ……。 、 、 っ?、? 。 、?ー? 。 ? ????っ? 、 ー っ?? 、??? ? っ 。???っ ????。 っ??、?? ? ? ? っ ?? ?、?
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??、????????。?? ? 。??? っ 、 ?????。??????????????????????っ???ょ????????????、?????? ?? 、 っ 、????? ???? ? っ っ?? 。?? っ ゃ 、??「 」 っ ???。?? ? 。 、 、 ??。??? ュー ー っ??? 、??。?? ?? 。 ? っ 。??? ?っ 、??? ? っ ? 、??? ? ー 、?? ?? 。?? ?? 、 っ??? ? 。 、 ー???、 、??? ? 。?? 、 ー ヵ ヵ??? 。??。 ー ?ー ょ 。
??????????????????、??????ー??????????????っ?、?ー???????、??????。???、? ー ー ? 。?? ー ー ー??? 。 ? ? ? 。?? ? ?。???、 ? ー ー ー??? 、 ー っ 、 ー ー??? 。 ? 、??? ? 、??? 。 ー ???????? ? ?。???? 、??? 、 っ 、 ー???ー ー ょ 。 、??ー ?? ???、????、???、 。????、 ー っ 。 、ょっ? ? 、 ? っ? 、??? ー????? っ?、? ? ー ー っ?? ?。?? ? 、 ??? 。?? ? 。 、
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???っ?。梅奥梅奥梅崎田崎田崎
?????????? 、?? 。?? ????????、????????? ?っ????。? ??????????????? 、 ?? 、 ??ー? 、? ー??? 。 。 ー??? ? 。??ー ー? ? 。? 、??? ? ??? 。 ? ??????? ?｛?「、?、?、?、?、 、 、 、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、，????????????????????????????????? ??? ? ? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ?? ?? ?? ????? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ??? ????????? ????? ??? ? ? ? ?? ? ?? ?? ?? ? ?? ? ?? ? ? ? ?? ??? ? ????????? ?????????? ? ?
?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、??????? っ っ 、??????? 。
???、???????????????。?? ? 。
??????????????????????。
????? ??。????、 ? 、 ??????? ?????? ??
???????????????????、????????????? っ ?????。?? ?。???、???????っ 「 ? 」??? ャッ ー 。 、??? 。 ?っ ? ? 、 ???????、 ? 、 。??? 、 、?? 、?? っ 。?? っ ? 、 。???? 、 っ 。 、??? 、? 、??、 。??? ?? っ??、 っ?、? っ ? 。 ??? ???? ? ?。????? 、 っ ゃっ 、??? 。 ??? 、 ?? ? っ 。?? っ 、 っ 、 、 （ ）??? っ ? 、?。? ? っ 、??? ?、 。??? ? 、?? 、 ? 。
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???????????????????、????????????????、????、?????????、???????????? ? 。??? 。 、??? 。 、 。?? ? 、 ??? 。?? ? 。?? ??? ? 。? 、 。??? っ 。?? 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、」???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ???? ???? ?? ???? ??????? ????? ????? ?? ?? ????? ?? 「???? 」 ???????? ?? ??? ??? ?? ??? ???? ?????? ????? ????? ????? ?? ??? ?? ???、」?????、?、?、?、 、? 、 、?、 、?、 、 、 、 、?、 、 、 、?、 、」?? ー??? ? っ ゃ ょ 。??? ょ???。 、 」??? 、 。??? （?????? ） 、 、??????? ? っ ? 。 ??
?????。??＝??、??????????????、?????????っ????????。????????????、?????? 。 ? ? ? ー ー ー、 ???? 、????? ? 、 ? ー??? 。っ?? 。 、 っ ー??ー ー、 、???、??、 ? 、 、??? 。「 」??? ? 。??? ー?? ー ?ー???、 、?? っ ???。??? 、 ?? ????? ???、 。?? 。??? っ 、??? ? 。 、 ????? 。 ? ? っ 、 っ??っ 。 ??、??? 。 、 っ??? 、 。 、??? ? 、
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?????????????????????????。??????????????、?????????????、?????????? 、??? っ 、 。?…… 、 ? ?。????? っ ゃっ 、 っ?? 。?? ?、? 。?? 、 っ 。??? ……。 、??? ? っ っ 、 っ??? 。?っ ゃっ 、 っ??? ????っ ょ 。 ???? ??っ ????、 ??? 。????? 「 」 、????? ? ?? ??? ???。???、? 、 、??っ 。 、??? ? ー っ 、??? っ ? ょ??? 。 、 っ??? 、 、 。 、??? 「 ? 」?? ?? ?? ?? 。
???????????????。????????、?????????????、??????っ??、?????????????????????、?? ? 。?、???、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、」???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ????? ?????? ?????? ??????? ?? ?????????? ? ? ? ? ?? ????? ? ? ? ?? ??
????????? ? ? ? ???? ? ? ? ? ???? ? ? ? ?????? 、 。????? っ ょ?? 。?? 、 っ 。?? ? 、 。?? ?、 ?。????? っ 、??? 。??? 。??? 。 。?? ュ 。???、 。 、 。っ?????????、???、???????? 、????? っ 。????? 、 っ 、??? 。 っ 。 、 っ??? 。??? ??????? ??
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????????????????????、????????????っ 、 っ 、? っ ?、??? 。 っ っ??? 。 ょっ っ??? 、 、??? 。??? ー っ 。 っ 「 ???? 」 ??????????????ょ??????? っ 。??? 。? っ 、 、?? っ 。??? 。 、??? 、 。??? ? 、っ???????っ??、?????? ?????。???、?っ? っ 、 ー ー????? ??? っ っ 。?? ? ? っ? 。???? っ 、 ?? 、??? 。 、? 、 、?? ? 。?? ? 、 ?? っ 。???? っ 。??? ???? 。
??????????、?????????????????????? っ ??。?? ???????? ???????っ?????????。???? ?????????? ? 、??? 。 っ 、??? ? 、 ????? ? 。?? ? 、 っ ?? 、 ???。?? ?、 。??? 、 っ????????。?? ???? ????、 ?っ??? ? っ????っ 。 、 。??????? ? ? ?? ?? ???? ? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ? ????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ?? ?? ???????????? ?? ????????????????? ???????????????????? ???ュ??????? ? ??????? ????????????? ?? ?? ??????????????????????????? ??? ?? ?? ????????? ??
?????????????????????????????????????????????????? 、 ュ?ょ??? ィ っ ー?? っ 、 っ 、 。????? 。??? ? 。 、 ォ ー??っ 、 。
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??っ?????????????????????ょ???????? ? 、 。 、??? ? っ 、 、 ?????。 ????っ? ?ォ???? ー ? っ???? 「?ュ???? ? ?、????? 」 っ 、 ー??? 、「 ? ? 。??? 」 っ ?。 、???? 、 。??? 、 ? っ??? っ 。 っ 。???、??? 、 。 、ュ????????????、?っ???????????????????。?? ? 、 。??? ?。 、 、?? ? ーょ?????? ?、 ?? 。??? 、 ? 、???? 。?? ?? 。 、 っ??? ょ?? 、 。?? ? 。
????????ォ?????ー???????、??????????、?????????????????????。????????? ? ? 。??? ょ 。 ュー 。 ュー??っ 、 ? ッ 、 ???? 、 ッ ィ???? ?? ???????、????????? ???、 ? 、 。????? 。 。 っ 、 っ??? ?。?。???。?? ? 。 、 ?ょ?。????? っ ?、?????? ???。 っ 。?? ? 、?? 。?? 、? っ?? 。?? ? っ ?? ?? 。 、??? ? 、 ? 。 、??? ??。? ? っ??。
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「、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、」
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????? ????? ???????? ?????? ??????? ?????? ?????????? ???? 、 、 ㌧?? ?????? ?? ??、 ?? ?? ???? 。?? ? っ ? 。 ? ????? ょ 。 。 。?? 、 ? ?????。?? ? ? 。??? ??? ??????っ 、 。????? ? 。????? ??、?????っ? っ?? っ ?。?? ? 。 。???? 。 、 っ ? 。???? 。?? 、 ょ??? っ 、 ょ 。??? 。 、 ???? 。? ? 。?、「 ゃ??? 、 ゃ 」
?。??????????????、??????????????????。?、???????????、??????、??????? ゃ 。 、??、 ?っ?????。????? ?。?、????????っ????? 。????? ??? ? 。??? 。??? っ 、「 」 っ?、 。?? ?? ょ （ ）。?? ? 、 。??? 、 ???? ?? ??。 っ 。?? ? 。 っ?っ? 、? ??? ? 。? ?????? 。 。?? ?? ? 、?? 。?? ? 、??? ょ 。 、 っ??? 。 、?? 、??? 。 ? 、??? ー ー
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?????、「????」????????。「????????」??っ 、「 ー? ? 」 っ?（ ）。?? ? 。??? 、 ? ???ー ー? ? っ???、 ?????? ょ 。 、?????? ? っ ? ??、? ???? 、 、 ???。?? ? 。 ???? ー ー 。 、 ???? ?っ 。 、??、 。 ???? 、 。 、??（ ） ? っ 。?? ?。 っ 。 っ 。?? ?っ ?。 ? っ 。??? ?、??。??? ? 、「?? っ っ 」 。?????、 ? ? 、??? 、??ョ 、?? ? ? 。?? ? 。
???????????っ???、???????。??????????っ?……。?????????????、???????????? ? ?。 ? っ?? 。?? ? （ ）?? 、っ????????????っ????。?ょ????????????? ? 、 ? ???????? ? っ 。?ー? ?? ? 、「??? 。 、?? ? 」 っ 、 、「??ー??ァ?」??っ????。????????。?ょ???????? ??っ???、「?ァ??????、??????????」??っ ?、??? っ っ 。? 、??? ? っ
??っ 、 、「?? ? 」 っ 。 、「 、?? ? 」「 ?」 ー ー??? ッ?? 。???? 。 、 、 。?? ? 「 ュッ ?? ッ?」? ??。 ? ッ?? 。 ー ー ッ?。? ??、 ッ ? ???? 。
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?????、????ッ??????????（?）。?? ?（ ）。? 。?? ?っ ? ? 。?? ? （ ?）?? 、? ????? ??????っ? ?、?? ? 。?? 、 っ ゃ??? ??? 。 、???????????。｛?「、?、 、 、?、?? 、」??、?、」?「、?????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ? ???? ? ?? ? ???? ?? ??? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ??ー??????????? ? ?? ? ???? ?? ? ? ? ?? ???? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ??ー??? ????? ???????? ? ? ??? ?????? ?????? ???? ??
?????????????????????????????????????????????????? 。?????っ 。?????? 。??? 。??? ?????? 。 っ 。??? ょっ 、??? 。 、 。 っ?? 。??? ???っ? 、
????????????っ?????????。?? 。??? っ 、 ???????? ??????????、 ?????? ?、 ??????? ??。?? 。 、 ? っ 、??? 。?? ? 。???? ょ 。 、??? ょ っ っ 、 。橋奥橋尾橋野田野高野
????、?????? ???????? 。?? ????????? ? 、?? ?? ?? っ 、?? ? っ 。?? ? 。?? ?? ??? っ ? ????。????? ? 。
???、????????、??????。?????ゃ?????? ?、 ??????????。?? ????? ???? ょ 。?? ? っ ????? ? っ 。??? ? 。 っ っ 、????? 。??? 、??? っ?? っ 。??? 、
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??「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、」????????????????????????????????? ? ?????? ? ?????? ? ?????? ? ?????? ? ?????? ??????? ?? ???? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ???? ??「? 」 っ???????????? ーーー ーー?? ???????????????????????????。???? ???、?ょ???????????????????、??? 、??? 、 っ?????????? 。??? 。????? っ っ 。??? ?? 、 ッ??? っ 、??? っ 、 。??? 、?、? っ???。 、 、 ???ー ー??? ? ょ 。 、 っ?っ? ???? 。??? ? ????? ? っ 。????? ? 、 、????? 、?、? 。
??。?????????????????っ????、???????っ?????????????????????????。???? 、? 。??? っ 、??? 。 、?? 、 っ 。??? 、 っ?? 、 、 、
「??????????っ????????????????。??
??? 」 。?、 ? っ?、 ??、?????? ー ー??ょ ? っ 。 、?? 、? っ 。??? ?、 、 っ 。 ょっ??? 、 ょ 。????? ? ?、 ? ?????? ???っ 、 っ?? ? 。? っ 。????? ? 。????? 。 。?、???? 。 っ 。 、??? ? っ?? 、 っ っ 。
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?????????っ?????????????????????????、??????、????????????。?、??????? っ っ??、 ?っ っっ????。??? 、 、 、??? 。 っ 。?? ?? 、? ????? 。 。??? 、 ? ??、? ? っ ? っ?? ?。 。?? ? 、 、??? 、 っ????。?? ?? っ ? ? 。 ???? ?っ 、 。??? ? ? 、??? ょ 。??? 。?。? 、?、? ????????? 。?? ? 、 ? ??っ ???? ? ? 、
???????、??っ???っ????????、?????????????っ????????。?????????、???????? ? 。? 、 ? 、?? っ ? ? っ 。??? 。 ???? 。 ? 、??? ???。 ? ? ???? 。 、 、?（ ） っ 。????、?? ? 、??? ? っ 。??、 ? っ 。??? ? 。 。???、 、??? ??? ?? 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」???????????????????????????????????????????? ? ? ? ?????????????? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??????????? ?? ? ???? ? ? ?? ? ?? ???ー ?? ???? ????? ? ? ? ? ??????? ? ? ?? ? 、 」?? ????? 、 、??? 、 、 、??? 、 、
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??。??????????っ??っ??????。?? ?????。 ?、 ? ?????????? ? っ ???。??? 、????????????っ????????????。?????????ょっ?? ? 。 、??? 、 、 っ??? 、 っ ? 。 っ??? 、???? ????? っ ? 。??? 。??? 。 、 、 ょ? 、??? ?? ? 。?????????、???ょっ??????、?????????
???????、 ???? 。?? 、?? 。????? 、 ょ っ 。??? 。 、????? 、 。??? 。 、??? 、 ???? ょ 。?? っ?? ???? ー ー
??????????っ???ょ?。??????、????ー?…?? っ 、 ? ? ? ? 、??? 。?、??。? ??????? ?????????っ???っ ??ょ?。? っ 。?? ? 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、???、」??????????????????????????????????????????????? ???? ???? ???????? ?? ? ? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ???? ?? ? ? ? ?? ?? ? ?? ??? ????? ? ? ? ? ?? ??????? ? ? ? ? ? ? ?? ????? ?????????? ?? ? ???? ?????? ?????? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ??? ? ?? ? ? ?? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、? 」???? ? 、 っ 。???? ?。?? ??、 。?? 。??? 、??? ? 。?? 。 ? っ 、?、? ???? 。 、 、??ょ ? ??????? ?????? ? 。???、
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??????????????????????????????????っ????。?????????????????。??????? 。 、 っ?? 、 ゃ ?。?????、 ? ? っ 、?? 。?? ? っ 。 、?? 、? っ 、??? 、 。
???????、???????????、??????????。
??? ? 。????、 っ 、 っ??っ っ?、 ???? ??? っ 。??? 、?? ? 。????? 、 。……? 。??? 。 っ????? 、 っ 。???、 ? っ ??? 、 。?? ?、 っ っ っ 、?っ? 。 、 ー??ょ 。 っ 。
???????????っ????。?ー?ー??????????????、???????、??????ゃ????????????っ 。 ? っ っ??。 、???? ??。?? ?? ?、 ? 。?????? っ ? っ 。??? っ 、 っ 、 ? ???? 、 ? っ??? 。??? 。 ? 、?。? ー っ 、??っ? 。?? ? 、 、???? っ??、 っ?? ? っ 。．?? ? 。?? ????? 、 ? 。??? 。 っ?。?? 、??? ? 。
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????????????????????????????、????????????????。????????????。????、?っ 。?。? っ っ っ 、??? ? っ 、 ???? ? 。 っ??? ? 、 っ?? 。??? 、? 。??? 。??? ? 、 、??? 、?? 、 。?? 、 ー ー??? 、??っ ? 。 、?? 。?? ?? 、っ??????ュ????????ょ?。??????????????。 、 ー ?ー っ 、????? ? 、 、??? ??っ ? 、??? っ 。?っ? 。 ?? 、??っ 。 。
???????????、????????????????????っ????。???? 、??????????????????????????? ? 、 ? 、??? ??? っ 。??? っ っ?っ?、 ??、?????、?????ー?????ー 、??、 ? っ 。???ょ 、 ? っっ??????。?? 、??? ?、??? ? 、 っ っ 。????? ? 、?? ?っ ? 。?? ?? ? 、 ?? 、??? ? 。 。??? 。 、??っ ? 。 ー??っ ? 。 。?? ? 。??? 。 （ ） ?? ???? 、??? ? っ 。 、??? 、 っ??? 。 、 、
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??ー????????????。???????????????ー? ? 、 ?、?????? 。??「、?、?、?、?、 ? 、?、?、 、 、?、?、?、???、?、?、 、 、? ?? ? ?? ??? ? ?? ??????????? ? ? ? ?? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ???? ? ? ? ?? ? ??? ?? ??????? ???? ? ? ? ? ???? ュー? ー ョ??? ?? ?? ? ?? ? ??? ??? ? ?? ?????? ? ? ? ? ?? ?? 、 、 、㌧?? ??? ? 、??? ?????? ??、 ??? ???? ? ? 、??? ??? ?? 。 、????、???? 、 、????? っ ? 。????? 。 、??? 。?? っ ???、 ?? ?? ????? っ 、 、 ょ??? っ 。 ???? ? 。 ???。 、 ょっ 。?? っ 、??? っ??? 。 ? 、っ???。 ????????????? ? っ???、 。????? っ 、 、
???????????????、???????????????????????、???????????????。????????? ? 。?? 。 ? っ 。??? 、 ュー ー ョ ?ょ?。 っ 、??? ? 。???? ??? 、 ュー ー ョ??? ? 、?、? 。 、 っ 、??、 ュー ー ョ ー??っ ? 。????? ?? 、 ュー ー ョ????? ??? 、??? 、 ュー ー ョ??? っ ???? 、 ?? ? ???? 。 、????? ?。 ュー ー ョ???ッ? 、 、??? 、??? 、??、 っ??? 。 ??
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?。???????、????????っ???????????、????っ???????。?っ ? 、??? 、 。???、? ? ? っ ? 。 、??? ??????? っ?? 。?? ?? 、 ? ????? ????? 。??? 、??? 。 。?????????????????????っ???? っ 、??? っ ょ 。?? ??? ? 。 ょっ っ??? ょ??。?? ?、????? 。 、?? ー? っ ょ????? っ 。?? ? 、??? 、?? っ 。 、??? ? ?? っ 、
????????。?? ?? ???????????。???????っ????? ?????????????。??、???????? 、 「 、 ? 」?? ?? っ???? 、 ?ょ??。?? 、 ュー ー ョ ? ???、 、 っ?? ? っ ……。?? ? ? 、 ?? ュー ー ョ?、?? っ 。??? ? っ?。?? ?っ 、 ? 、?っ? 、 ……。?? ?? ? 。 、??? ? ??? 、 っ ょ 。???、 っ 、??? ??? ?、 ? 、??? ッ ? 、 ュ ー ョャッ? ???。 ?? ? 、???? ? っ???、 ?っ? 、 、 ??ョ??? 。? ? ? ?ュー?? ? ー ョ? ??? 。? ? ? ?? 。???、? っ 。
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?、???っ?????????????、?ょ????????????っ?????????????。???????、???????? ? ュー ? ? ー ョ????? ? 、? 、 ? ??? っ 。 。 ? ??、?ュー ー ョ 、?? ? 。 、 っ 。?? ?、 ??? ? 。?っ? っ??? 、 。??? 。 っ 、??? ? ょ 。 っ 、??? ? 、 。 っ 、??? 。 っ?ょ? 、 、 っ?? 、 ? 、?。??? ?ょ 。 、?ゃ?っ 。 ー ? 、??? ??? 、 、?? ? ? 。
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????ー?????????????????????????? ????????
????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 、 。????? っ 、 ょ?ょ 。?? ?? ?????? 。????? ゃ?? 。?? 、「 」 っゃっ? 、 ー???????、?????????っ ?????、 ? っ 。?? ???? 、 、????? ? 、?????????? ?。?????????? ? っ 。 、???????? ? ゃ??? ょ 。 。 、「 」??? 、?。? 、「 、 」 ???? 。 、 、??? 、 、
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??????????????????っ????。????、??????????????????、??????????????っ?????、????????????。???????????、??? ー?? 、 っ ? 。?? ??? 。??? ? 。 、 。??、 。 っ 、??? ? ???? 、??。 。 。???、 ???? っ 、??? ? 、 。 、????? 、 。??? 。「 」????? っ? 、???? ?っ? 。????? 、 ? 。????? 、 ?っ??? 、 ょ 。??? っ 。 。????? 、?? っ? 。「 ???? っ?????」? 。 ????。 ー 、
?????。?????????。?? ?っ?? 、????????????っ???? ? 。?? ? 。?? ?? ? ???っ?? 。??? 。 ? ??。???、????? ? っ?? 。 ?、 、 ? ?????? ゃ?っ?ー?ー 、 。??? 。 。??? ? 。 。??? ? 、 ? 。????、????????????????????????????? ?? 。?? 、??? ? ??????? 、??? ???? 。 、 。?? ??、 、??? っ ょ?????、 ? っ 、????っ 。?? ?? 。 、??? っ 、?、? っ 。??? 、 ? っ
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?、????????????????、???????????????????????????、????????????。????? ? っ 、 ? っ 、??? 。????? 、 っ 、??? 。??? 、??? 、 、 っ?、?? 。 、?ょっ 。?? 。 っ 、 ょっ??? ? ? っ 、?? 。 、 ょっ?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ? ?????????????????????????? ??? ????? ??????? ?? ??????? ?????????? ??????? ??????? ???????? 、 ㌧?????????? 。???????、 ???? ? ー ? っ?? ょ 。 、 ょ?? ? 。 、 。 、??? 。??? っ 、 っ
????。????????????、??????????????ょ??、?? ? 、
???????????????????、???????????
??? ? 。 、 、????? っ ? ?????っ??????。????????? 、 ? ? 、??? 。??っ ? ? ? 。 ???? っ っ??? 、 、 っ??? 。 ? 、 、??? 、?? 。 。??? 、?、? 、?。? 、???っ? 、っ??????。?????っ???。???、???????????? ?、 ? 、 っ????? 、 、??? ょ 。 、 ょ??。?? ? 。??、??、???っ?、?ー??ッ???????????、??
??? 、 ? っ 、?。
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???????????????????????????ょ??。???????????（????） 。 ??? ? っ 。??? ?????、??? 。??? ?（ ） 、 ????? 、 （ 、??? ）、? （ ） 。??? 、?? 。??? （ ? ） 「 」?? 。??? ? 、?? ??。??? （ ） 、 （???） 、 ? 。?? ）??? 、 ｝ っ 。??? 、 ? 、??? ? っ 、 （ ）???、 、?? っ?? ?? 、 （??? 、 、?? ? 。
??????????????????、?????（????）??? 、 ? ?????????????、????????????????????? 、??? 、 。 （
?）??、????????????????、?????????
??? 、?? 。??? ?? 、 っ っ ゃっ 、????? ?? 。 ???。 、??、 ? （ ） ??? ? 、?? っ?ゃ? 。?? ? 、 っ っ 。?? ? っ 。??? 。 っ 。?、? ? っ?? ? っ ? 。?? ?? 、 。?、? ? 。?? 。 ??? ? ょ 。??? ? 。 、 、 ?
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??っ?????????????。???、??????っ?????????????????????????っ?、????????? 、 。?? 。?? ? っ 、 ?????? ょ 。?? ? 。 。?? ? 、 っ 「 」。??? 、 、 ???? ? ょ 。 、??? ? 。??? っ 。??? っ? 。
??、???????????????????????????ょ
?。? 、 っ 、????? 。 、??? ? ???? ???。 。 ???? 。 ゃ?、? 。?? ? ? 。????? 、 。? 、??? っ ? 。 ? 。 、???、??、? ?、???? っ??? 。 、 、??? 。
??????????????、?????????。?????
（?）。
??? ?????、?????????? ????っ? 、 、 ? ???? ? っ ー 。?? 。 、 、 ???????、 、 ?? ッ??? 、 。?? ?????、 っ っ????? 。?? ? 、 ??? 。?? ?? っ??。 、 っ?? ??? 。?? ??、 ? ???? 。???、 、??? 、 っ??? 。 ?、 、???っ ? っ?? 、 ?? 。??? 。??? っ 、 っ??? 。?? …??? ?? ? 、
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?????????????。?????????????、??????????????????????、?????????????っ ?。 、 ???? 、 、?? 、 ? っ?、? 。 、???。 っ??? ? ? ??????????????、???? ??????っ? ? っ?、? 。 っ ゃっ 、?? 。?、? ? ャッ ゃっ 。??? ? 、?? っ 。?? ? ? 。?? ? ? ? っ （ ）。?? ?? ? 。??? ー 。 ??? 。??? 、? ? っ 、??、「 ー ー っ 。??っ 。 ? 、 。??? ? 」?? っ ??? ? 。
?。?? ?????。?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??」???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ?????? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」?? 、??、 ? っ っ ゃ??。 ? っ 。?? 。 っ 。??? 。?? ? ゃ ー?? 。?? 。 ョ??? 、 ? っ っ??? っ 、 ????、?????? ?? ???? 。 ? っ????? ー 。?? ゃ 。?? っ 、 ??。?? ?。 ?? ッ ィ ???? ? 、 ョ
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???。????????????ょっ???????????、??????????????????????、??、????????? ? 、 ?? っ?。?? ??? ? ????????っ? ?????????。?? ???っ ? 。 ? ?? ッ??、 ? っ??? っ?? 、??? っ 。??? ? 。 ー ? ???? ッ ィ??ェ ?? ー??? 。 ー 、?? 。?? ?? ッ ィ ェ?? ??? 。?? ? ?。?? ?? 。?? ??。 ????? ょっ 、 ? ??? っ 。?? ? 。 、?? ? 。?? ? 、 っ ゃ???
??????????、??????????????。?? 。 ? 。?? ??????? 。??? 。?? ? ???????っ??? 。 ?、 ュー ???ー?ョ????? ? ???? 。??、?ュー ー ョォー? ???。?? ?? ? ? 、 っ ょ 。??? 。 。?? 、 ??? ? 。?? ????っ っ ゃっ 、?、? ??? ? 、???。? ? 、 ? 、??? ? ? っ 。??? 、 、?? ? っ??? 、??? っ 、 っっ????????。??? 。?? ?。
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??????????っ?。?????????????????????? 。 ? 、 っ????????。?? ? っ???? 、??????? ?????????ュー ?????? 、 ????????? ??? ??っ 、 ょっ 。?? ??、?? 。?ょっ??? ??。?????? ? ? 、??? ? ? 、??? っ 。 、??っ ? 、 っ…?? ? 。??? っ ? ? 。?? っ 。????? ??? 。?? ??、 ?? 。 、 。??? ? 、??? ? っ?ょ 。?? ?? ? 。?? 。














《??「、?、?、?、?????、?、?、?、?、?、????」??、?、???、?、?、?、???、????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?っ??? ????????? ? ?????? ? ?????? ??????? ??、?、」???、」??「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、???、???、」?? っ 、??? ? っ?? 。?? ? ? ? 。???? 、????? ???、????????????? っ ゃっ??、?? 、??? ィ っ?? 、 っ ょ 。?? ?? ?????? ィ??? ? 、 、「???????????っ??????????????」???
??? ? 。 ? 、っ????????? ??? 、? ???っ? ?? ゃ 。???? っ 、 、 っ??? ? ??? 、?。 ? 。
?????????、???????????っ???????????。?????????っ??、?????????????????? ? 、 ??? 、 っ 。?? ? 。 、 ???? 、 っ 、??? ? ???? 。 ? っ?っ ょ 。 っ っ???っ 、 っ っ 。 っ??? ?。 っ 、 っ?? 。??? 、 っ 、??? 。???????? ょ?。 ???? ?????? ???っ?????。???????????????、??????????。?? 。????? 、 、??? ? 。 「???っ 」??? 。 っ 、 っ?? 。??? 、 っ? ????? 。 、?? ?? ?? 。 、
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????????????????????????????。??????????????????????????????????。? 、 ュー っ???、 。??? ? 、??。??? 。 。 、??? っ 、??? ???? 、 、っ????????。????? ?、? 。????? ?。 ? 、??? 。 、 ? 、??? 「 」??? っ 、 ー っ???。 、??? 、 っっ?、???????っ??? 。? ????????????? っ 。????? ? 。??? ?? っ???、? 、 。??? ??? 、??? っ
???????、??????っ?????。????????????????????????、?????????????。????、 ? ? 、???? 、 、??? っ 。 っ?? 。??? 、 っ??? っ 。 ? 。??? っ? ? 。 、 っ 、??? っ??? っ??? 。 、 。??? っ 。 っ?? っ 、 。?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、 、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?????????????????????????????????????????? ??? ? ???????????? ?? ??????????????????????? ?? ?????????????????? ?????????????????????? ?? ?? ?? ? ?? ?? ??????? ???????? ?ー ? ??? ????????? ??????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」?????? ? 、??? っ 。?? 。?? ょ??? ょ 。
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??????????っ???????????、??????????っ 、? 。? っ 、??? 。 。??? 。 、??? ??????????っ?????????。 ???? っ 。?? っ 、 、っ?????????。???、???????????、??????? ? 。 っ っ 、????? ??? 。?? 。 、 、??? 。 ???? 、 ? ?、「 」 っ??? 。 ? 、 っ??? 。 、 ???? 、 ー?っ? 。 、??? っ 、 っ 、??? ? 。 、??っ ? っ?、? 、 っ っ?? ? 。?? ? 、 っ??? っ ょ 。
???????????。?????????????????、???????????ょ?。?????????????。???????っ 、 ? ? 、 。??? 、??っ 、 っ っ 。?? っ 、 ? っ?? 。?? ヵ 。 、 ー??? ? っ 。 、 っ?? ?、 っ っ?? 。?? ?? ?っ 、 。??? ? ? 。 、???????????っ ????? ? 。? 、??? ???? ょ ? 、??????っ???、 ??? ?? ???? 、????? 、 ー ッ ィ????? っ 、??? ??? ?? 。?????? ??? ょ 。??? ? 。 。??? 、 ? ? 、 っ
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?っ?????????????????????ょ?。??????? ? 。 、 っ ? ???? ? 。 、 ? ??? 、 ???っ????? 、 。?? 、 、 っ? ??、??????????? っ?? ? 、??? ? っ 、 ???? 。?? ???????? 、 、 、 っ????? ? ?。 ???? 。 、 っ?っ 、 ー ィッ っ 、??? 。??? ? ?、 ??っ? ?? 。 っ?、?? 。?? ? 、 ?? ? 、 っ??? ? ょ?? ? ? 。??? 、 っ?? ょ 。 ー??? ? 、??? 。 、??? ? 「
?????」?????????????????。???????????????????????????????っ????????? 、 ? 、 ャ ??ょ?。 っ 、 、?? ? 、 ????????ょ??。??? ? 。 、????? ?、「? ? 」??? 、 っ 、 ゃ?? ? 。 っ 。?????? っ 、??? ? 。??? 。 、 。?? 。《??「、?、???、 、 、?、 ??、 、 、 、 、 、?、? ?、?、』?「、?、?、? 、??????????????????????????????????? ??? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ??? ???? ? ? ?? ?? ?? ???????? 』??? ? ? ? ?? ?? ?? ? ?? ? ? ?? ??? ???????? ? ?? ? ? ? ?? ???? ? ???? ? ????????? ??????? ???? ??? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?????? ? ?? ?? ???、 、 、 、 、 、 、 、 、?、 、 、 、 、 、 、 、 、」?? 、?? ? っ ゃ 。?? ? ? 。?? ? 。??? 。????っ??? っ 、っ?????? ょ?。 。
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???????????。?????? 、 ????ゃ???????????????? 。?? ??。 、 ? 、??? 、 ? っ?? 。?? ? ? 。??? 、 ? 、??? 。 ? 。??、「 ? ? っ 」???、 ?? ??? 。?????? ?????、????? 、 ?っ 、????? ょ 。 ???? 。 ???。? 、???、 ッ ???? ????。 ? 。??? 、 っ??、??? 。 。??? 、??? 。 ? 、 、??? っ ?、???????。 ? 、 ???
????????????。?? ?????? ?????????????????。????? 。?? 、 ー ????、? ょ 。 ???? 。??? っ 、 ??? 、??っ ? ?、 ??? ?????????っ っ 、 ??、? ー 、 。??? ? 、「????????? っ ゃ???」? ?ー 。 っ?っ??? ? 、「 っ???」? ? ? ??????? ?? ?? 。????? ? 。 ???? 。?? っ?? 、 ??? 。?? ?? 。 っ? 。??? ? 、??? ー??? 、??? ???ー? 、 ???? 。 っ??? 、
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???????。??「、?、?、?、?、」??、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、」?????????????????????????????? ??? ? ?? ? ??? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ? ?? ? ?? ?? ???????????????? ??? ?? ? ? ??? ???? ?? ???? ?? ??? ????? ? ? ?? ? ? ?? ??? ?? ???? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????? ? ?? ??? ??????? 。?? ??っ? ????ょ? 。?? ? 、? ????????????、??? っ? ? ょ 。 っ??? っ 、 っ ょ 。??? 、 ? っ??? っ?、??ょ?。 、 ョ??? ? 、 。 ョ??? ? ? 、? ??? ュー っ???、 ?????? 、「?? 」 っ 。?? 、 、 。??? 、 ょ 。 っ?? 、 ょ 。?? ? 、
?????????????、???????????????????、????????????????っ???ょ?。??????? ? 。 っ 。??? っ 、?? 。 、 ? ー っ 。?? ? 。??? 。 、??? 、 …… ゃ 。?っ? ? ? っ 。 、??? 。 っ??? ? 、「?っ? 」? 、「 ? 」 っ??? 。 、 っ? 。??? ? 。ょ??、???? 。????、 ???? 、???? ? 、 ? ?? ????? っ? ???? ょ 、? ???????。??? ??、??? 、 ォー 、?? ???。?? ? 、??? っ 、??????????? 、 っ
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????。???????????、????????????????、????ー?ー???????っ??????。?? ?????? ? っ ?????????? 。 ゃ ? 、??? ? ょ?。 ?、 っ??? ?っ 、 ー ー 、 ー?ー っ 、 。?? ー 、 ?。??っ ? 、 ? っ???、 ?? ? ? 、??????? ょっ 、??? ? 、「 っ ? ? 」??? 。??っ 、 。?? ? ??、 ??? ??? ? 。?? 、 っ ? 。??? 、 「??? ? 」??? 。 ? 、 っ??? 、 っ 。??? っ ?? ? ?? 、 ?????、 、?? ?。 。
奥尾奥尾梅田高田高崎
っ?????????ェッ??????、?。?? ?ッ???ー??????????????????????、??? ?????????? 。 ッ?、 。?? ? 、 ? ? 、??? ? 、 ?????????ょ?。??? 、? ???。 、「 ? 」 。?? 、「 っ??? 」 ?? ? 。 、??? 、???????????? ?。?????、 ? 、（?）。???????っ????????。「?????、????
??? ? 」 っ 、 。 、????? ?、 。??ょ ? っ 、「??? 」 っ っ っ 。?? 、 っ??? ? 。 、
??????????（?）。?? 。??。?? ?? 。??? 、 ょっ?? ?っ????。??????? ?? ー ????ゃ????
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????????????っ???。????????、???????????っ???????????、??????????????? 。 、 ? ? っ??? ?っ 。 、? ? 、??? ? ? っ 。??? 、 ッ?? 、 っ 。 。???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」????????????????????????????????????????????? ?? ? ????? ? ????????????? ????????????????? ????????? ?????? ? ? ? ?? ?? ????? ???????? ????? ? ???? ?????? ?? ???? ????????????? ? ???? ?? ?? ? ????????? ???? ???????????
????????? ? ? ? ? ? ?????????? ? ? ? ? ? ? ???? 、 、????? 、 、??? ??? ?? ? 、 っ??ゃ 。 、 、?? っ? ょ 。?? ? っ ????? 。??? 、 っ っ ゃっ??? っ 、??? ? 、 っ?? ょ ……。?? 、 、??? ? 。?? 。
?????????????????。??、????????????ょ 。 、 ???????? 。??????? 。????っ 。 っ 、 ? 、????? ????っ????????? っ ?????。 ? ????っ 、?? っ 。?? 、 ー ー???、 っ っ 。??? ? っ 、 ー ー ゃ????。????? っ ゃ??????。?? 「 」 ゃ 。「 」??? 、 、 っ??? 。 、?? 。?? ? っ 。 、??? ??? 。??っ 、 ? 、 っ??? ? っ 、?? っ ? ょ 。?? ? 、 ゃ ょ?? ??? 。?? 、 っ 、
「????????????????っ?????、???????
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??????、????っ????????????、??????????????」?????、「??????????」?。????? 、 ? 、 ? っ ???? 。? ????。「 ? ????? 。 っ 、?? っ??? 」 。???、 っ 、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」?「、?、?、?、?、???、??????????????????????????????????????? ?????????????????? ?? ??????????????????????????????????????? ??????????????????? ? ? ? ?? ??????????????????????????????? ?? ???? ? ? ???? ???? ???? ???????? ??? ???? ? ?? ???? ? ??
????????? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? ? ? ?? ?? ???? 。?????? ? 。?? っ??? ???? っ ょ 。 、?? っ 、??? 、 ? 、???ゃ 、 っ??? ? ?? 。 っ??? 、
??????。?????????ゃ????。?????????っ???????????????っ?????ょ?。????????? ? ????、?? ????? 。???、???? ゃ ? 。??? 、??? 。??、 ?? っ ? 。??? 、?、? ゃ????。 ??? ??? ? ?? っ? 。??? ? 「 っ??? 」 。 、「 ?っ?? っ 、 ? 、??? ー っ っ??、 っ 」?? ? 。?????、 ? 、 。????っ ? 、??? ? ?。?? ? 、 っ ゃっ????? っ ょ 。?? 。??? っ 。 っ?????????っ???ょ?。?????っ??、??????
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?????????????。???、????????????????。?ょ???????????????っ?、????????っ? 。 、 ? ???? 。 っ っ??? ? ? ? っ ? ???? 、? っ 、「 」 っ?、「 ゃ 、 」 、??? 、「 」?? っ 。??? ? ?? 」 ゃ （ ）。 、??? 、 っ??? 、 、??? 、「??? 、 」 。??? 、 っ 、??? っ 。 、??? 。 っ????、???っ っ ゃ 。 っ ? ??? ??? …… 。 ょ 、??、?? っ 、??? ????? っ 。?? ? ? 、 （ ）。??? 。 、??? っ ゃっ っ 。
???????っ???????。???、????????っ?、?? っ ? 。 、 ? っ ?。??、 っ? 、「? ????? っ ゃ ゃ 」っ 、?? っ 。?? ? ? 、?? ?っ ょ??。?? ? っ ?? 。 っ 、??? 、 ? っ?、 ｝ ． ? ??。? ? 。 、??? ? ?っ 、 ???????? ? ?? っ っ ??。??? 、 っ ? 、???。? っ??「 ?」 っ?? ?? 。???、? ?? ゃ っ 、????? ?????? ? ??っ??ゃ っ??? 、 ? っ 。??? っ 、??? ェ 『 』 っ???。 、 っ っゃ?っ ょ 。 っ ??
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?????、????????????、???????っ????。?? ? っ????????（ ）。?? ????????っ?? 。?? ? 、 ? ?????? 。 ー ????、 。 、 ????? ? 。??? 。??? っ 。 、?っ? ????っ 。 、 っ?? 。 、??? ? 、 っ??? 、 ー ー っ 。??ェッ ? 。「??っ 。 、??」 っ 、??? 、 ? っっ?????。??????、????ゃっ?????。????????っ? 。?? ?? 、??? ? ょ 。?? 、 ? ???? 、 ? っ??、 、 。
???、????????????、?ー????????????、???????????。? ? ???? っ 。 ?、? ?????、? ? 、??? ? ?????? 、??? ?、 ? ???。? ? ???? 、 っ??。?? ?? ? 、 ヵ?? 。?? 、 っ 、??? ャー ョッ 、???、 ? っ 、 、?? ????????? ? 、?っ? 、?。 ? ??? ?? ? 、 っ 。??? ? 、??? 。 っ??? （ ）。 っ 、 っ っ??? ??? ? 、 ???? ? ??? ???? っ 、 ゃっ （ ）。 、??? っ ょ?。 っ??? 、「 。
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??????????????????『????????????????、?ー?ッ 。 ? ?????????っ っ ?」??、???? 。 、??????? 、??? ? ? ? っ ? 。??? 。 ? ? っ 。??? ょ?、 ー ョ っ 。?? ?? っ 。?? ?? 、 。?? 。??? ?、 、 っ?。? っ ッ??。 ?? ッ??? ?ッ っ 、 、?? 。 ッ っ 。「??? ッ 、?」 ??。?? 、 ィー 。?? ?ィー 。?? ? っ ? 。??? 、 ? 。?ィー 、 ???? っ ?っ ? ???ー????????? ? 、 ?? ???? っ???ゃ
???ょ???。?????????????、??????????? 。 っ ョ ? 、??????っ?????、??????????ょ 。????っ??、「 ? ? っ??? ? 、 ? っ っ ? ??」? っ 、 ー ー??? 。 っ 、「?? 」 っ 、 。 、????? っ っ 「 」 っ??っ 、 ? っ 、??っ ゃっ?。「 っ 」 っ??っ （ ）、 ? っ??? ? 、 っ ?? ?。? ???? ? ……（ ）。?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、???、?、』????????????????????????????????????????????? ??????? ??????????? ??? ? ? ?????????????? ???? ???? ? ?? ??????????????? ??? ? ? ?? ? ?? ???? ?? ???? ??? 、 ????????? ??????? ??? ???? ?????? ?? ???? ???? ? ????????? ??????????? ??? ? ?? ? ?? ? ???? ? 」?、?、 、 、 、 、?、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」 「 、 、 、」?? っ 、??? ? っ 。?? 、???。???? っっ????????? っ ? 。?っ?、 、
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???????。???????????????????????????????。??????????、?????、??????? 。?? ? ?っ 。???? っ 。 ? 、???? ? 。??っ ? 、 、??? っ 。 ー??? 、「 ? ょ 」 っ??? （?）、 「 っ?」 ?? 、 っ?? ?ゃ 、 （ ）。?? ? 。??? ? 、???っ ょ 。?? ?『 』 。 、?????????? ?? ? ?? ?????、???????? 、???? っ 。 ???。? っ 。??? 。 、??? ? 。 っ?? 。?? ? ????? ? 。??? 。 、
????。????????????????????。??????、???? っ ?っ????、??? ???????????????? ? 、? 、 ?????? ……?? ??っ????。??? っ 、??? ィ 、 ????? 。??? 、 。??っ 、? っ 。??? 。??? 、??? 、? ゃ??? ??っ 。 。?? ?? 、 。????? っ 、 っ???。 っ 。??? 、??? っ 、 ??っ?、????????? ???? ??????????? 、っ?? ?、? っ ??? 、???? っ? 、?? ? 。
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?????????????、???????????。???????? ? ォー ??、???????? ?。???? 、 ッ????? 、「 ????? 」 。??? 、 っ ???? ???? 、 ? っ??? っ?????。?? ???。????? ッ っ 、???? 、 、??? っ 。 ッ っ??? っ 。 、??? っ 、 ? っ 、?、 ?っ っ 。?? ?? ??? 。?? ? 、 。?? ? 。??? 、??? 、 っ 。??? 。 ? 、??? 。? ? っ 。?? 、 ッ ー っ??? っ 、 っ ッ ー??? 。 、 っ っ??? 、? っ 「 、?? ゃ 」 （ ）。「
?????????ゃ????。???????ゃ????」?????、 っ?????????。?、「 ? ? 」??っ?、 ? ? 。 ? 、??? ? 。 ? っ 、??? ?? 、 ??? ?????、 っ ?。?? 、??? っ 。 っ 、?? ?? ょ 。?? ? ?、 ょ 。??? 、 ? 、?。? ? 、 ???? ? 。??? ? ???。 、 ッ ー??? ? ? 。?? ?? っ ? 。 ?、 ???っ?? っ っ 、??? 。 っ??? 、 っ 、?? ? っ 。「 」??っ 、「 。??? ? 、??? ? 」 っ 。??? っ ? 、??? 、??? ???
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??????、????????????????????、?????????????????。??????????????????。 ? 、 ???? 。 、?? 、 っ ? 。?? ?、 、??? 、??? ? 、??? ? 、?? 。?? ??? 。 ?????? 。???? 、 、 ??? ょ 。?? っ?ゃっ 、 ?ー ー ??????っ ょ 。 ヵ ーっ????????、?????????????。???? ? っ??っ?? 。 ? っ 。??? ????? 。 、??? ? ょ 。????っ? 。??、 。 っ?、 ? っ ー
???????????????。??????????????????。????????????????っ???。????????? 、 っ ? っ 。 ィ??ッ ョ 。 ? っ? 。??? 、 ?ょっ っ 、 ? ???っ?? っ ???????、?っ????? ?????。???? ?? ゃ 。????? 。?? ?? 、??? 。 っ 、 っ?? 。?? ?? 、 、??? っ 、? 、 ? ???? 。??、 ? っ? っ 、?? ? っ? 。 。??? 、「?」? っ 、??? 。 、 っ 。??っ 、???。 、ー? ? っ 、 っ????? ? ? 。??。? 、 っ ? 。 っ
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??????????????、「????????????????????っ????」?????（?）、??????っ?????? 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?????、?、」???????????????????????????????????? ? ? ? ? ??? ? ? ? ??? ? ? ? ? ??? ????? ? ? ? ? ?? ???????????????????????? ? ? ? ? ??? ? ? ? ??? ? ? ? ? ??? ????? ? ? ? ?? ??? ??? ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 、 ーーー ㌧?? ? っっ???? ょ 。 、 。??? ????????????? っ 。?? ? 。?? 、??? ? ゃ 。??? ? 、 ? っ っ 、??? 。 、???? ??ー ょ 。??? 、 ? っ?、? っ ? 、 っ っ??? 。 、 、??? ? 、ゃ?? ?っ ?っ ?、 っ??? っ 。 、 、????????????????????っ?????。???
?????????????????、????????????????????????。?????????????????????? ? 。 、「??? 、 っ??」 っ 、 っ （ ）。??? っ 。??? 。?? 。??? 、?? 。 、?? ? ょ 。??? 、 、 ???? ゃ ? 、 ???? ?????。?っ? ??????、??????ー ゃ 、 っ?? 、 ォー 。??? 、 ? ? ? ????、 ? 。????、 ??? っ ? 、 ???? ー? ょ 。??? 、??? っ??? ょ 。? 、っ?????????? ??ゃ ???。 、??? 、
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???????、???????????。???????????????????????? ? 。??? ー???。 ィ ? 、????? 。 ??????、 ???????。 、 。?? 、? ? ?ょ 。??? 。 、??? ?? 、 、ょ?。 ?っ??、 ??? ??? 。?????????????、???? ゃ 、?????? ? ? 、??? ??? 。 ? 。??? ? ?? ? 、??? っ っ 、「?? 」 、 。??? っ 、???、 。 っ 、?? ?っ 、「????????????????????ょ?。?っ?????
??? ょ 。 」 っ????? 、? ? 。??? ?? 。 ヵ 、 っ 、???。 、 ー
??????っ?????????????、?????????????????、? 。 、?? 。 ??、 ? っ ?????。???? 。?? ョ ー ? ????、?????? ? 。?? ?? 、??、 ?? ?? 、??? ?? 、????? 、 ょ 。 、??? ? っ 。?? 。??、?? ? 、?? ? っ 。?? ???? ? 。?? 、 っ ャ??? 。 、 っ?????ょ 。?? ? ?? っ???、 ? っ 、 ???? 、 ? 。 ?? っ??? っ 、?? ?? ? 。 、??? ? っ 。??? っ 。 、
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?????、???????????????????。??????っ ? （?）。???? ? 。?? 、????? ョ《?「、?、?、?、???、?、?、???、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」???????????????????????????????? ??? ???? ?? ??? ???? ?? ???? ??? ?? ???? ???? ?? ???? ?????? ????????????? ?? ? ?????? ???? ? ???? ?? ???? ?? ?? ??? ??? ????? ????? ???? ? ? ???? ?? ? ?
????????????????????????????????????????????????????、???? ? っ ? 。????? っ 。??っ 。 、 「 ー??? 」 っ 、 ょ 。??。 、
「?ゃ?、?????ー?????」?????????????（?）、?っ? 、 ッ ッ っ ????
????? ょ 。 ????? っ 。????????っ 。「 、 。?ェ? ゃ 」 （?）。??。 ?、 ???? ょ 。 、 っ 。?? ?? ????? 、 っ 。??、 ィ ョ 。 、 ー??ー ?? 、?? ゃっ 。「
?????」っ?（?）。??、?????????????っ?????。?????????っ???????????、?ー???ー?? ?? ? ?? ? 。??ー ー 、 ? ィ ッ ョ???? っ ?、 ?。 、 ???? ? ーゃ?っ 、 ? っ??? っ 。 っ 、???? ィ ッ ョ 、?ー????????、???????????????っ????。??? っ 、??っ?、 ー ー?? ? ? 。?? ? ? ? ?? 。??? っ ょ 、 ー??? 「 」 、??? 、 （ ァ ョ??ャ ） っ 、 ー??? っ 。 っ 。?、? 、????? ???????????ょ ?。 、??? ? 、?? っ 「??」???? ? っ 、??? っ 。 ー ー
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?、?ょ??、???????????ー????、????????????。??????????????????、????????? ? ? ? 。 ? ???、 ? 。 ー ー 、 っ??? ? ? っ? ?????。????? ???? ????、 ッ??? ?? 、 っ??? ?。?? 、 っ???? 。?? っ ? ? 。??? 。?。? ? 、 ? ? ???? ? 、 ー???っ? 。? っ 、「??????????????? ?」 っ 、??? 。 、? ー ー っ ゃ??? 、 、??? ?? っ? ? （ ）。 ??、? ー ょ?。? 、??? ? っ っ ー 、 。??? ? ?、 、 ィ??。 ィ 、 っ??? っ ー????ー ? 。
?????????????。?????????????っ??。??????????????? 、?? 。?? 、 ??????????????ィ ? 。?? ッ?ュ ょ 、 ッ?っ? 。 ッ ュ 、??? 。 ? っ 、???っ? ? 。 ? っ 。??? ? 、 ィ っ 。??? 、 っ ょ 。?? っ ょっ っ 、?? ? ィ 、 。????? 、 ?ゃ っ ょ 。?? っ っ 。?? ?、 っ 。??? 、 ー 。??? 。???ャ ー ? っ 、 ャ?ー? ? っ ???? 、 。 ィー?????っ ?? ? ??、 ?? 。????? 。????? 。??? 、 っ
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?っ???、????????????????????????????????????????っ??、???????????????、? ? っ 。っ??????????、?????????????????????っ 。 、 ? ?。 っ????? 、っ????? 、 ? っ 。 、??? っ 、 っ 、????? 。 。??? ?ー ????。? 、?? っ 。
???、?、?、?、?、?、?、???、?、」『??、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ? ????? ???????? ????????? ??ー ??? ???????? ? ? ?????? ?????????????? ????????? ? ? ? ?? 、」?? ?? 、 っ 。?? ? ????。 っ 、??? ? ? っ? ? 。?? ? ?。?? ? ??っ ?（ ）。?? ??、 ? ょ 。??? 、「 」 っ 、??ー ー っ 。 っ っ 」
????。???、????????????っ?????????????、?ー?ッ???っ??っ?????????っ???????、 ー ッ? ? っ ? 。?、 ? ? ? ? 。?? ?? っ 。??? ? っ 、 ー っ?。? ? ー??? 、 ? 、???? ?、 っ 、??? 、? 。 っ っ 、??? っ ? 。 、??? 。 っ ィー?????っ 、「 、????っ??? ? ?ゃ??????? 、 ー っ 」 、?? 「 ィー??、「 っ 」 、 ィー??? っ 。 ????? 。 。??? ?、 、 ー っ??? ?。 ー??? 、 っ? 、 ー っ??? っ っ????。 ?ー?????? ???? 。?? ? 、 。??? ??? 、
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?。??????????????????????????、?????????????????????。????、?ー??ー???? ー 、??? 。 ? ?、?????っ??? 。?? 。 。?? ??? 、 ? 。??? 、 。 ゃ?? ー 。?? ? 。??? 。 、??? ???? 、 ?。 、っ???っ???????????。?ー??????。???????? っ っ????? 。 ー っ 、?? っ 。??「、?、?、?、?、?、?、 、 、?、?、」?「 ?、?、?、 ?? ?、 、 、?、?、??」????????? ?? ? ? ???? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ???? ?????? ???? ? ??? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ???? ? ?? ? ? ??? ??? ? ?? ? ????? ??ー ? ?? ? ?? ????? ?? ?? ?? ???? ????? ???? ?? ?????? ? ?? ? ? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????????? ー 。????? ー?ィ? 。
???、?????????????????????。???????????っ???、?????????ョ???ー????????? ? 、 ー ??? 、 ? ? 。?? ? 、 ょ??? 、??? 。??? ? 。????っ??? 、??? 、 ?。?? っ 。 、 ー 、??? ー ュー ー ョ???っ 、 っ??? 、?? 。???。 、?っ 。 ュー ー ョ????? 。???っ?、 ー ー?? ?? 。?? ? っ 。?? ?? 。?? ? 。?? っ ? ょ ? 、??? ょ 。 っ ょっ?? っ 。
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????????っ???????????????。?????? 、 ?ッ?? っ 、???????ー?ィ???????????。???????っ????。「???? ? 」?。「 ? ???」??っ??、?? 、 ???。「 ??」 っ ?、? ??ゃ?? 。 ?? ? ー?っ? ょ 。 っ 、???? ? ッ ? ? っ???。「 、 ? ??????っ?????????」?（ ）。? 、 ?っ??、??????????? ? ? 、 ???? っ ょ 。?? ?? ー っ 。???????? ィ ょ 。??? 、 ??? っ ?? ?。 ? 。??? ?? ー っ ょ 。??? 、??? ? 。 ィ?、 。 、 。?? ?? 、 、?? ? っ 。?? ?、 。?? ?、 っ 。??
??????、??????????????????????。?????????????????????????????????、「 」 っ 「? 」 っ 。?? ?ゃ?、???????? ? ?。?? ?っ、? ??? ??。??? 。 、??? ょ?。 ゃ????????、?ー?ー ? 。????? ?、 。?? ? 。??? 、??? 。 ? 、??、 ? 。?? 。??? ?、?、? ? ? 。???? ょ 。 、??? ? 、 ? 。?ょっ ? 。??? っ 。 、 ー?ー? ? っ ッ??? 、 ー ー?????ー?ー??、 ?? ? ?? ? 。 、??? ? 、 。
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??っ??????????????????ょ?。?????????????????、???????????????、???????????????っ?????????。???????ー?ー?? ー 、????? 。 ョ ー???? ?? ? ????。 ? 。 ?っ 、??? ??ー? 。??? 、 、?? ?? っ 。??? 、 ォ 、?????? ?っ? （ ）。 。 、??? ? ィ??? っ ょ 。??。「 、 っ 。 ォ??? 」 。 、 ゃ??? 。 、 、???ー ? 。 ?????? ?? ?? 、?? 、 ょ 。 、??? ? 。 っ 、?????? 、 、 ー
?っ????。????????っ???っ?????????ょ?。???、??ー????? ? ? っ???。? ? ? 。 、 ?????? ? ???? ???、??????? っ ? っ 。??? 、??? 、 っ ー 、?? 、 ょっ ゅ 。??? 、 ?っ???。 っ 、「??? ? 、 。??? っ 、??? 」 、 ??（?）。 っ 。 、?? 。??? ?、 ー ー っ??? ? 。 。??? ? ょ 。 、??? 。 ゃ?? 「 ッ 」 ? 。（ ）「 ょ?」? ょ 。 っ 「 ッ 」 。??? 。 ゃ っ???、? ? っ 、? 。
「??ッ??????ィ?」????っ????????????。「?ィ???????ッ?」?? ? （ ）。 っ
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????????。???????????ゃっ??、???????? 。 ? ゃ ??ャ??????????? っ???? っ ょ 。??? っ 。
「??、??????????っ???」????????????
?????ゃ? 、?? ゃ ???。????? 、 、??、 ? 、 ? ? ??? 。 ー ー ? 、??? ? っ 。 、??? ?ょ 。 ー 、 ??ー? 。「 ー」 、 ー
「????????????? ? ?
?ー」 ? 。 、?? ?っ 、 ー ? ゃ ????。?? ? ?っ? 、 。｛?「、?、?、?、?、」?「??、 、 、 、? 、?、?、?、???、? 、 、?、 、 、」 「??????????????????? ? ?????? ??? ?? ?? ?? ???????? ??????????? ???? ?????????? ?? ? ?? ?? ? ???? ?? ?????????????? ?? ????????? ?? ???????????? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ??? ??? ????? ?? ??? ??? ?? ??????????? ?? ? ???? ?? ? ???????? ?
?????????????????????????????????????????????????? ー ー っ 、?? 。??? 。 ヵ??? 。
????????、??????????????ォー???????。?????????????????????????。?????? ? 、 ?? 。??? ? っ 、 。??? っ ? っ 。??? 、 、???? 。?? ?? 、 、???、? ?????????????、???????????? っ 。 ヵ?? っ っ 。?? ???、? っ 。???ょ 、 っ???っ 。 ??? 、 ? ?。?? ー ー 、 っ?? 。?? ー ?ォ ? っ 、?? 。?っ っ っ?? ?、 ー ー っ??。?? ?? 。 ?? っ 。?、?ョ ー 。??。?? ?? 、 。
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???????????。???????????????????ェッ??????。???ュー????????????????????。?? ?? ??っ?ゃ??? 。??? ?????っ 、 ょっ ?????????????。 ッ っ ? っ
??。?? ?? 、 ? 。???? ?っ 、 。?、?? ー ? ? ?。?? っ ょ??ー ? ? ? 。??? ? 。 、 っ?????????????????ュー??? ?、???ッ ー? っ 。????? ッ ー っ??? 。?? ー 。??? 。 、??? ー 、 、?????。? っ??? 、??、 、 「?? 」 っ???? ー?? っ? ?? 。???
????っ??、?????ッ???????ッ????????????、?ー????????????????????????????? 。?? ?? ?、 ? ?っ???????????。??? ??????。????? ? 、 っ?、? ゃ ???っ? 、 。?? ? 。?? ??、「 、 。??? ? 」?っ? 、 ? っ 。??? 、 ??? ょ 。 っ??、 ???ッ 、 ??? ? 、 ? 。?? ? 。??? 、 ??? 、??? ? 、??っ ? っ ?、 っ 。??? 、「 、 っ 。 」??? （ ）。 、??? 、 ? っ??? 、 「 。??? 」 。
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????。??? ?????????????、?ャ???????????????? っ?。??? っ? 。 ? ? っ??。?? ?? 、 ー 。????、 、?? ??。????? ? ???????。????? ???? 、 、 ょ 。???、 ょっ ?、??? 、 ?っ?、?????????????????????????。??????? ?? 。??? ?、 ? ? ?????????? ょ 。 ? っ っ 、 、???。 ッ 、「 、 。 ー ー」 。?ェッ 。 ー ェッ 。 ???? ェッ??? 。 、 。「ゃ?、 、? ? っ ょ 、???」 っ 、 っ???? 。 ? 、??? ? 。「????っ 」 、 っ??? 「 」 、
????????、「????????????」??っ?????????????????。????????????っ???っ???? 、 ?? 、 ? ????。「 、??? 」 。 ? ょ 。 ???? っ っ 、 っ??? っ ??。 ?。????? っ 。 っ 。????? っ ?? 。、、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」??????????????????????????????? ? ? ? ? ????? ?????? ? ? ? ?????????????? ???????????? ???????????? ? ?? ?? ??ー ? ? ?????? ?????? ? ? ? ? ? ????? ? ? ?? ??? ? ?????????????? ?????ー ?? ???? ?? ? ?
??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 、 （ ． ． ）?? 。?? ?っ 。 っ 、っ????。??? ?? 、??っ 。?? っ??? 、 。 、??? ょ っ???、 ?? ょ 。??? ォ ? 、「 、 ゃ?」? っ 、 ?
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???っ????????。???、?????????????????っ????っ??っ?????ゃ??????。???ー?ー?? 、 ?、 っ??? っ っ っ 、?? ? 。 、 ? 、??? っ? ?。 、 ?っ??????????っ?????????????? ???。????? 。?? ? ょ 。?? ? 。?? ?っ 、 ? っ ? 。??? ョ ェ? 。?????、?? 。 、??? 。 ょっ 、??? っ ? 。 ゅ 、??? ォ 「っ???????」???????? 、「 、 ゃ ?????? 、 」 。???、?っ っ ょ 。?? 、 ? 、???? 「 ょ 。 ッ ッ 、??? ッ 」? っ 、 ? っ?? ッ っ っ 。 っ??? っ ゃ 、?、? っ っ 。 、
????????????????っ??。??????、???????????????????????、???????。????、? ? ょ 。 ??、? 。??? ? 、 っ っ 。 ??、? ? ? ー ュ 、 ー ュ ?「??? 。 」 。 ?っ ?、?? ? 。?? ?? ? ー 、?ッ???ー?????????ェッ?ョ???? ???ゃ?????。??? 。????。 ?、 ヵ 、??? ?? 。 、 ー??? 、 ? ょ 。?? 。???? （ ） ? 。?、? 、 。?っ? っ 、 、??? ? 、??? ? ? 、「 ? ー??? ? ィ? 。 。??? 、 っ 」??? っ 。 っ 。??? 、 。?? ? 。
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「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、」
?????????????????????????????????????????????????????ー????????????????????????? 、?． ? ??ーー ーーーー ーー、?ーーーーーーーーーー???????????????????っ???、????????? ょ 。?? 。 ? ?、??? 。 、?っ ???。???? 、 ー ィ ー ． ィ??ー ? っ 、 っ 、??? ?ー ??。? ? ? 、 ッ ー???? 。 ? 、 ?? 、???????? ? ?ッ ??????? 、 ー??? ょ 。 、??? 。 、?? 。??? ー ィ?ー ィ?? 。 ? 、?????っ ? 。 、 、??ョ ー 、 、??? 。
?????????????????、???????っ???、?
??????????????????????。???っ??????? 、 ー ? 、?
????っ ?。???????っ?????。?? ??? 、 、?? 。?? 。 ? 、ォー?? ?? ー?ー 、 ???? ? 。??? ォ 、 ォー????っ ? 。??? ッ? ょ?。 ????????? 、 。??? ゃ 、 ???? 。 ? ー ー ー 、ォー?????? ???? ?????。?????? 、 っ 。????? 、 ? 。?? 。 ー??? 。?、? ー??? 。? 、?。? ? 、 っ 。??? 、 ? っ っ??っ ? 、 。 、っ?????っ?????っ??、「??????????????
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?」?????、???????????????っ??。???、?????????????? 。 ? ???? ? ? 、 ??????? っ 、 っ ??。?? ?? 、??? 。 っ ???????。? ? ? ????? 。 。 ??、?? っ 、 ョッ??? ?ー 、 ー っ っ 、??? ? ー 。 ー
（??）????????、??????????????????
??????? っ っ 、 、????? 、??? っ っ 。??? っ 、 っ???っ 。 。?っ? 。??? 。 ???? 。 、?? 。
｛?『、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、」?「????????????????????????????????????? ?? ?? ?????????? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?????? ?? ?? ?? ?? ?? ?????? ????????????????? 」???????? ?? ?? ? ?? ????? ? ?? ?? ??? ?????? ??? ?? ?? ? ??????? ? ?? ?? ?? ? ????? ?? ??? ? ???????? ? ? ? ? ?』?、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」?? ?。 、??、 ? っ ゃ 。???????? 、? ょ 。????? ? ? ? ? 、??? っ っ??? っ 、 ーョ??????? ョ ?? 。??? ょ 。 。????? 。 、 っ??? 、「 ?っ????????????、??????? ????ゃ 」 。 、????? 。 ?? ? 。?? 、「 、 っ?」 ?????。?????? 」 、 。「???????????????????、????????っ?
??? 。?」?、? 。 ? 、
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????????????????っ???。?????、??????っ???????????ょ?。???、???????????。? 、 ? ? ??、? ?っ っ ?。? ??? ? ?。?? ? ??????????? ? ? ? ? 、???????? ? ???? 。??? ? 。??? 。 、 っ 。?? ?? 、? 。??? ? ? ???? 、 ょ 。??? 、 ???? ?????? 。?、? 、?? 。 。?? ??? っ???? ? ?、 っ??????????、????????、???????????
?、? ? っ ょ 。????? 、 。?、? ? ? っ?? 。 っ 。????? 、 、??? ? 、 。
???、????????????????????。?????、??????????????? 。 、 ???? ? 。 ?????、 ョ ョ ????????????? 、 。 ー??? 。??? ? 、 、?? ょ 。 、??? 、 っ?。? 。 、??ッ??????????、????????????、???????? ? っ 、??? 、 ??? 。??? ? ????。 、 、?? ?? 。 っ?? ? ? ? 、?? ? ?? 。 。?? っ ゃっ??ょ 。 っ 、??? ? 。 っ ???? ? 。 、 。?、? ? っ 、 っ っ??? （??? ? ）。 、 っ
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???、???????????。?? ???? っ ?。???、????????????、???????????、????????????????????。?? ? ? 、 ?? ???? 、 。 、??? っ 。?? ? 、 ? ? っ?、?? ょ 。 、 っ 、???? ?ょ 。 ? ? 、??? ? っ? 、 ? っ?????。 、 、 ?? 。??? ? っ 。 、??? 、 。 ?????? 、 、 ???? 。 ょ 、??? ?? ?? ? 。 、?? 。?? ?? 、??。 ??? ? ??? 。??? 、 ? 。 ???? ? 。 、 。???????。??ー???、??????????っ?????
?ょ?? 。
す奥尾奥尾ね田高田高。
???????????????????。?? ョ ー っ 、?っ ?? 、??? ??????? ?????っ????、 ? ? 、 ??っ?????? ?? っ 。???????? ?? 、?? ? 。 ッ ゥ ょっゅ?? 、 。?、? ー っ 、?? ? っ ? 。??? ?、 ?? 。 っ??? 、 、?? 。?? 、 、?? ? ??? 、 ? ?? ?。 ょ?。?? ?。?? ???? ? っ ?
??ー??????????????????、??????。??ー?、?????っ???????。????????。??、 ? ? 。??、 。 、 ? っ ??? 、 っ 、?? ? ? ? 。???? ? ョ??? ょ
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?????、???????????っ??????????っ???? ? っ ょ??。??? 。 、 ? っ?? 。?? ???????????? 、?? ??っ???????????????っ? ??????、 ?????????? 。 っ 。?? ? 、 、 、 ． ー????。?? ?? 。 、?っ???、 ー 、?? ? 、 ? ?? ? ? 、?ー? ?ッ ???? っ ? 。??? ? 、?? ? ? ? ???? ?。 。 っ????? っ っ （ ）。 ??? 。?? ?? ?? ?? ? 。??? 、 っ ? 。??? ー ? 、??? 。?? っ? 。??? 、 ー
??。?? ?????。?????????、??????????????? っ っ? 、 ー ?っ????。?、?、?、?、 、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????? ?????? ?????? ?? ???? ???????????? ? ?????????? ???????????? ????????????? ????????????? ?????????????
????????? ? ? ? ?????? ? ? ? ? ?????? ? ? ? ?????? 、 。?? ? …? っ ゃ っ???? 。 ー ッ ィ ー??? っ 。?? ー ッ???、 っ 、 ー?ィ ー? ?……。?? ?? ー ィ ー っ 。????? 、 ィ ー 、 ッ ー????ッ??????????? 、????? 。?? ?? 。 。???、? ー ッ 。?? 、 っ っ 、??? 、??、 、?? ? 。?? 。 、 ー ィ ー ッ
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????ー?????????????????。????????????????????????。???????? 、?????????????。?? ?????????。? 。?? ょ?。 、 ? 、??? 。??? っ ????、???ッ ? 。??? 。 っ?、 。? 、??? 。 っ 、??? ? ょ?。? ????? 、 ァっ????????。??????ー????????????? ? 、 ァ 、ッ??? ???????????????? 、??っ 。 （ ）??。 ? ー 、 ???? 、? ??? ッ 。?? 。 。??? ? っ 、 ァ
??っ?????っ?????。??????????????????、???? ? ? 。 、??? ? ? ョ ー??? 、 っ??。 ? ?? ??????????????????? ょ 。 ー ー ィ??? 。 ? 、?ゃっ ? 。 、??? 、 っ 。 、?? っ? 。??? っ ? 、 っ 。??? 、 ー ー??? ? ょ 。 、 ー??? 。 ー??っ 、 ェ ー っ っ???????っ???っ?????。?????????????















｛?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、」??????????????????????????????????? ???? ????????? ?? ????????? ?? ????????? ?? ????????? ?? ???? ???? ?? ??????????????? ???? ?? ?? ?????? ?? ?? ?????? ?? ?? ?????? ?? ?? ?????? ?? ?? ?????? ?? ??? ????????????? ?? ? ????????? ??????????????? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」??? 「??? 」 ょっ??? 。 ょ??? 、????? 。 、?????ー????????????。 ????、ょ???? 、 っ 。
??? ? 、?? ょっ?? ょ 。?? ?? 。??? っ??? ????っ 。 っ?、 ?? ?? ? っ っ 。?? ?? ?? 。 っ??? ? 、??? 。 、 ??? っ 。 っ 、??? 、?、 っ 。
?????、???????????????????????????、??????????、??????????????、?っ??? ? っ 、 。 、??? 、 っ 。 、??? 、? っ ???? ょ 。 、 ょっ?? 。?? ? 。 、 ょ?????? 。 、 、??? ? 、?? 。?? 、 ー??? 。 ? ー?ー ? 。??? ? ュ ィ??? ? っ 、??? ?? 。 ーュ??ィ??????ゃっ?、?ー??ッ?ュ???????、????? 。 ュ ィ 、????っ 。 、 ?ー?? ?? ャ 、「????? 」 。 ???っ? 。 、??? っ ょ ?、
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?????????????????????ゃ?。???、????? 。 ???????????? 、 、 ? ? ???? ー 。 、 ?っ????????、???????????????????????? 、 ゃっ????? 、 ュ 。 、「??? っ ??、 ??????????」?? っ 、?? （ ）。「????、 っ 」 っ 、 ?????? っ 。 。?? 、 ょ 。??? 、 ー ー ????ょっ??? ??? 、???????ゃっ???????? っ? 。 、?? 。?? ?? 、?????ょ? 。??? ?? 。 ー ー??? 。 ???? ??? っ 、 。??? っ 。??? 、 、 っ?っ? ゃ 。
??ょ???。???? ???????、「????????????ょっ??? ? ?? 、 。 ??? ? 」 、 ゃ? ???。??「??、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、」??????????????????????????????? ??? ? ? ?? ??? ???? ???? ???? ???? ? ? ???? ? ?? ? ?? ?????? ? ?? ?? ???? ??? ? ?? ?? ???? ?? ??? ??? ??? ?????? ???? ??? ? ??? ? ? ??? ? ? ? ?? ??? ??? ??? ?????? ???? ? ? ? ? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????????? 、????? っ??? 。 、?? っ ゃっ 。?? ?、 、 。?????? っ 。 ッ ー??? 。 ?? 、 ー?????? 、?、? 、?? ? っ 、 。??? ?、 。??? 、??? っ 、 ゃ??ょ 。 ?? ? ー? ?
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????、???????????????、????っ???????????????????。???????、?????????? 。 ? 。??? 、 「 、 ? っ ゃ??ゃ 」 っ ? 、??? ? ?、??? ょ??? ゃ? 、???っ????????。????? 、????? ょっ 。??、?? ?? っ ゃ ょ?。? 、 、?? ? 。 、 、??? ? ? 、 っ ょ??? 。 、??? ? 。??? 。 っ 、?? っ 、 っ っ 。?? っ 、??? ? っ っ ゃっ ょ 。?? ?? ?。?? ? 、??? 、 ?。 、??? ? ?? 、
????????????????。?????? ょっ ???っ????????????、? ???? ?????????????っ????????、???っ????????????????。??? ? ?? （ ）、??、?? ? ?? 、??? ? っ 、 ???? っ 。 、??ー っ? ゃ ?。 、 ???ー ? 、 。?? ? 、????。 ……?? ?? っ 、 （ ） 。???っ 、 （ ） 。?、?… 、 ? 、?? ? 。?? ?? ? 、??。?? ?。 、?? 、 ー っ 。《?「、?、?、?、?、?、?、 、?、?、 、?、?、?、?、?、?、 、 、? 、 、，??????????????????????????????? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ????? ? ?? ?? ?? ?? ? ?? ? ? ?? ? ????????????? ? ? ???? ?? ???? ?? ? ? ?? ? ?? ? ???? ?? ???? ??????????? ????? ? ? ???? ?? ? ? ???? ? ? ? ??? ? ?? ? ???????????? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ??? ? ??? ???、?、 、 、 、 、?、 、?、 ?、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?、」
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???????????????????????????????ょ?。???????????、??????????????????? ? 。?? ?? 、 ?。?????、????、??? ? ?? 、 、???????????っ??????。?????、??????
??? ゃっ 、 っ????? 。 、 。?ー???????? っ? ?? 「????、??????????? 」 、 ???? ? 。 ゃ 」 、?? っ ? ?? ? 、????? っ 。??? 、 ? っ っ???、 ? ゃ ?????? ー 、「 ??? っ ? 。?????、 っ?? 。??? 、?? 、 、 。?? 、 。 、??? 「??? ?? 、 っ 、??? 。 、?? 、 。っ?、?????????っ 、 ??????? っ 、??? っ 。 っ
??????、?????????、??????っ?????。???、?????????っ?????????????、?????? ? っ っ 、 ? っ 。??? っ 、?「??? ? 、 ??? っ ゃ 。 ゃ 。??? ?、 。 ゃ 。?」?。 、 、??? 。 、 ? 「 ? 」 、?? ? ?。??? ? 、?っ? 、 ? 「 」 、?? ? ? っ 、?? っ 。 、? ? っ?? ゃ ? 、 。??? ? 、 ゃ 。??? ? っ??? っ 。 、??? っ ? 、???。 、 っ 、??? っ 、「 っ 」??? ゃ 。??? 、 ょっ 、??? 。 、 ??、「 、 」
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????、?ょっ?ゅ?????????。??、???????????。????、???????????????????????? 。??? 、 ? ? 「 ゃ 」??? 、「 ? ? 、??、 ???」???? ???、?????????????????、?? ? 、??? 、 、「?、??? ? ? ゃ 。??? ?? 」?? 。?? ? 、??、 っ??? ? 。 、 、?? ょ 。?? 。「? 、 」??? 。 ? 、「 、?」???、?? 。??? 、 ? っ 。 ???っ?、??? ? っ?????っ ?っ?、 、 。??? ? っ 、?? ? 、??? 。 ?
っ???????。??????っ?ゃっ?????????、?? 。奥尾奥尾奥田高田高田
??????????。?? 、??、?? っ? 、??、?? 、?? 。?? ?? 、
???????????
???????????????????????。???? っ??? 。?? ?っ 。??? 、 っ ?っ??? 。?「? ? 、??????」?? ? 。 、??? ? ? ???。???? ? ???? 、????? 。
《?「、???、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、，????????????????????????????? ??? ?? ?? ???? ?? ??? ?? ???? ?? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ??? ?????????? ? ???? ??? ?? ?? ???? ???? ? ? ? ?? ? ? ?? ??? ????? ? ?
?????????????????????????????????????????????????? っ っ ゃっ????? 、 っ???、 っ 、??? っ っ ?? 。
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????????????、?????????。????、?っ?????????????。???????????????、????? ゃ っ 。 ? 、「???? っ 」???っ 、 ???っ 。 ???、 ? っ 。?? ? 、 、?? ? っ 。?? 、 っ 、??? 。 っ?? ?。??? 、 っ ょ 。?? 、 ?? 、??っ ? ?。 、 っ ょ 。??? 、 。??、 「 、 っ??? 」 っ 。 、??? っ ゃ??。?? 、 っ 、?? ゃ ょ 。 、??? っ?? ? ? 、?っ 、 「 。???、 ?
????。??????????、?????????????????。 、 ????? ? （?）。?? ? っ 、?? ? ?????。?? ??? 。 ?? 、???? ???? ? ……。??? ? 、??? っ ? 、 ???? 。?? 。 、 、ッ??? ょ 。「??? ? ???」??????、????? ?? ? 、 ???????? ? 。 、 。??? 、?? ?? 、 ? 。
「????????????、?????????????????
???ゃ? 。 ゃ 」 ?、 ? ?????????っ 。????? ? ? 、????? ??。 、?。??? ???? ? 、 っゃ?? 、? ? ?? 。
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?????、?????????????????。?? ? 。??? 、 ??????? ???????、? ょ 。?? ?? 、 ?????? ?????っ 、?? ?っ ???? 、「??? 」 っ 。 、?、? … ? ゅ ー っ 、??ゃ ゃ ? ゃ 、 っ?? ? 、 ? ゃ ? 。??? 、 ? ゃ??? っ? 。 ??????? 。?? 。?? 、? 、 。???? っ 、??? ょっ 。??? ? 。 、「 、??? 。??? 」 ? 。「?? 」 。????、? っ??? っ ? っ 、 ッ ゃっ
??????、???????????、???????????っ????っ??????、???????????????????っ???、?????っ???????????。?????????、「 、???ゃ? 」? ー? っ 。??、 ? ? 、 。??? ? 、 ょ 。??? 、 っ っ?、??? ? っ っ っ 。??? っ っ っ 、??? っ っ 、 。?? ょ 。???、 ??? 。?? 。??? 、 ???? ? 。 、?? ? 、 （ ）???ー? っ ?っ 。?? 、 、?? ? 。?? 。 ッ っ 、??っ 。 ? ょ??? っ 。 、??? ? 、??、 ?? 。??? っ ??っ ょ
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???????????、?????????????。???、??? ? 、 ? っ??? 、 ? っ 。 ?、?? ゃ??ゃ?? 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ?????? ??????? ?? ?? ??、 ??? ?? ?????? ?????? ? ??? ? ? ??? ?」 ??? ????? ?? ㌧?? ? 、 、??? 、 、?? ?? っ っ 。?? ? ? 。 っ 、??? っ 。??っ ? ー???。 ? 、?? ?? 。??? 、 ???? 、?? 、 ょ 。??? 、 ー?、 ?? 。?? 、 ? ? っ っ??ょ 。?? っ ?? 、 っ 。
??、?????????????????っ????、????っ?? ? 。 っ 。? ? 、?????????ょ?。????、「?????????」??っ?????、 ? ? ?? ょ 。 ???? ?、?????????????? 。???????? ??????、?? 、「 、??? ? ????ゃ???」?、???????っ? 。 っ 、?? ?っ っ 。??? 、 、 ゃ ゃ???、 、 、??? っ っ 。 っ??、 ? ?????。 、??? 、 っ っ 。??? 、 ー 、?? ?? ……。?? ? 。??? 。 、 っ???????? 、 ? ? ?ょ?。「?? 。 」 。??? ゃ???、 っ ょ?? っ?、「 、 っ?? ?」 、
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????、?????、??????????、??????????????????っ?。???????ゃ??、????????ゃ??。 ? ? っ 。 ????。?? 。?? ??? 、 ? ? 、???? ???? ???。?っ???? 、 っ??? 、 、 っ?????、 ???? 。 、?? ?? 。??? 、 。??? 、???? ?? ??????? ゃ ? っ ……。??? ? っ 、 ??っ 。?? ???? ー? っ 。?? ?? ? 、 ょ 。??? っ?? 、 っ
??「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、????????????????????????????????? ???? ?? ?????? ?? ?????? ?? ????????? ?? ?????? ?? ?????? ?? ?? ??????? ????????????????? ???????????? ?? ?????? ?? ?????? ?? ?? ?????? ?? ?????? ?? ?????????? ?? ???? ．??? ?? ? ??? ??????? ? ?
?????????????????????????????????????????????????? 、 。????? ……。 っ 、??ー 。 ー 、?????? ょ ? 。 、??? ? 。 、 、??? ? 。??、 っ 、?? ??? ? 。?? ? 、 、?????? 、「 ? 」?? ?????。? 、??、??? っ 。 、??? ? ??、 ? っ 「???、? 」?、? ??? 、 っ 。 っ 、?? ? 。
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?????、?????????っ???????????????。?? ?????????????? 、??、?????????????????ゃ?????????????、? ??? 。?? 、 ? 。????? ?。 。 ???? 。 、 。?? 、? ????。?? ??っ? 。?? ? 、??? 。 、 、??? ォー ょ 。???????。???? ??? 、??? ょ 。 ? ゃ 、????? 、 っ??? 。 、? 、??? 。 ? 。?? ゃ 、?? 、? 、 。???、???っ?、?? ?? 。??? 。? ?? ?? ???、『 』 。???、 、
???????。???、????????????。?????????????????、?????っ???????????????? 、 ? 「『 』 ???っ ﹈ っ っ 。「???、???????????????????????、?????? っ 、 ??? ゃ 」 （ ）。??? 、 ォー??? 、 ー っ ょ 。?、? ? 、「?」 ? 、 っ 、?っ? ? 。 、 （ ）?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」???????????????????????????????????????????????? ???? ? ?? ????????? ?? ??? ?? ??????????????????????????????????????????? ???? ???? ???? ???????? ???? ? ????? ??? ?? ?????????? ???? ???? ? ? ??? ?? ?? ?? ???、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、????? ? 。 っ ゃっ土ハ??????? ? ????
????? ?????。????? 、 ー???っ 。?? 。???? 、 、 、
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?????????。????????ょ?。????????????????、?????? ?、 ??????????。???????????? ゃ 、 ? ょ 、 ???? 、 。 、??? 。 、「 」? っ??? 。 、?? 。?? ?? 。 ?? 。??? 。 。????? ?? 。?? 、? ?????????? ? っ 。 ? ??? ? 。?? 、 っ?? ??? っ?? ?? 。??? 、 、 っ??? 。 、?? ー 、 ー ょ 。??? 、??? 、 ?。??? ? 。? 、?っ? 、 ょ??? ? 、??? ??。? ? 、 。?っ ? 、
??????????、?????????っ????????。?? 。??? ? ????、???????????????????。??? 、 っ? 。 、 ????????????っ?????、????????っ??????、
????? っ 。????? ? ー ???? 。 、 ??????? ……。????? 。??? 、 ? 。??? 、 っ 、 ｝?? 。??? 、 ?? 、? ????????????????っ??????、????????、 ???? 。 ???? ? 、?? ???? ? 。 ???? 、 、????? ? 。????? 。? 、??? 、
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?。?????????っ?????????っ???????、????? ? ? 。「 ???」 、? ? 、 ???? 。 、 、??? ? ??、??? っ???????? ???????、 ? ゃ 。??、 、??? 、 （ ） ? 、??? っ 、??? ? 。 、?? 。 、??? 、 、 っ?? 。 っ?? ? っ 、 ョ ー 。?? 、 ? ……。?? ? 。 ? 、 。??? ?、 。 、?? ??。?? 。 、??? ??? っ?? ?? ?????、???? ? 、 っ 、??? ?ー 、 っ???。 、??? 、「 、 」 っ 、
??????っ????。????????っ?、???????????????????????。?????????????????っ ? ? 、 っ ? ??? 。?? ?? っ 、 ? 、??? っ?? 。 。??? ? っ 、?? 。?? ?? 、 っ 。?? ? ? 。 。 、??? ょ 。?? っ ……。?????、 ? っ ? 。っ?????????????????????????、??????? 、 ー?? ?っ 。?? ?? 、 、?? ???? 。?? ? 、 っ 。??? 、 、??? っ??っ っ ゃっ 。?? ? 。 ー 。
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｛?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ??? ? ?? ?? ???? ??? ????????????????? ?? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ????????????? ???? ???? ???? ?? ? ?? ? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」?? 。 、っ??? っ??? 。 っ っ ゃっ?? ? ??。?? ???? ???、 。???、 っ ょ 、?? 、 っ 。?ー?ー ? ? 、 っ?? 。?? ? 。?? ? 、??? 、 っ?。? ? ? ? っ ょ?? 、 ???? ? 、??? 。 ? ー 。 、??? 、?? ??。 ?? ???? ???? ??、?? ? 、




??、?? ? っ 、 ?っ??????????????。???、?????????????ょ?。 ? 、?? 、?????、 ? （ ）。 、??? ? 。 、っ?????????。??? 。 、?? 。??ー??? 、 ???? 、???? 、「 、 ー????? ????????? 。??? 。 ォ???????? 」 （ ）。 、 ????? っ??? ???、????? ?? ?? っ??っ 、 。????? ャ 、?? ォ??? っ???。? ? 、 っ 。???????? ? 。? ?? 。
????、????????????????????っ???ょ?。???????????、???? ? っ ???? ? 、 っ ?。??? 、 っ 。?? 、 、 、ー?? 、 っ ?????? ? ? 、 ????。?? ??? ょ 、ャッ??? ? 。????? ? 。 、 っ 。 ー ー????? ? 、 ー 。??、 っ 、?? ? 。?? 、 っ ゃ?っ 。?? ー ッ? っ っ っ 、っ????????????????っ?????、???????っ????ょっ??ー?ッ????????????ー?ッ????????っ 、 ?? ー っ 。?? （ ）
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?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、」??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????? ????? ?????? ????????????????????????????????? ????? ???? ???? ???? ????? ? ??、?、?、?、?、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」 「、 、 、 、 、 、 、 、」奥道奥尾奥尾田子田高田高
???????????? っ っ?? 。??、?? ? 。?? ?ょ?。?? 」??? っ ????????、「 ?ー ? 」?、? ??ょ ??、???? ? 、 ?? 、?? っ 、 。?????、 ? ?? 。?? ? ー っ っ 、
?????、??????????????っ?????。?? ? っ 。?? 、???????????????。?? ? 、 ?。?? 。???、 ー 、???? ? 。 ?ー????? ? っ っ「?????、??????????」?。??????????? 、????? 「 ? ー?? っ 、「 ゃ 、 」 、
???????。?? ?? 。????????ー?????????、?ャ????????????。??? ? 、 ? 。 、 ー???? ????、??????????ゃ????? ょ。?? 、 ? ???。?? 、???。? 、 。??? 、 。 、??? ? っ ょ。??? ゃ 。?、? 、 っ??? 。?? 、 ? ??。 ????? 。? ???? 、 っ?ゃ 、 。?? ??ー ??? ?ー ー 。 ー ?。?? ? ー 、 。???? 。 っ 、 ＝ 。???ッ 。 ー?? 。 っ 、 。?? ?っ ? 。???? ? 、
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????????。????? 。 ?、?????????????????????っ? 、 ??っ??????????????、????っ???。??? ? ッ っ 。?? っ 。?? ??、 ? っ?? ? 。? ? 。??? 、 ?、 ??? 。?? ? ?。?? ? っ 。??? 。 ? 、 ょっ っ???????っ?????? 。????? ? 。 ? ょ???。?? ? ? 、 、?? っ ゃっ 。?? ? ? っ 。??? 、 ? 。 っ っ??? 。 、 っ??? 。 ? っ 。??? っ 、「 ー」 っ???。 、 。?っ? 。 、 っ 。
?、???ゃ??、?ょっ????????っ?????????ゃ???????? 。? ? ? ?、 ???ヵ????っ?????。???、?????????????、????????? 、? ? ???????っ???? ?。????? っ? ? 。 ? ? 、 っ??。
?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」??
???????? ????? ? ????????????????? ???? ?? ?? ??????? ???????????????????????????????? ???????????????? ??????? ?????? ? ?? ??? ? ???? ?????? ??????? ??? 、 ?? ???????????? ?? ? ????? ????? ? ? ???? ??? ????
????????? ? ? ? ?????? ? ? ?????? ? ? ? ? ?????? 、 っ??ょ 。???????? 。??? ???、 ょっ っ??? っ 、????? っ ???? ー 、??? っ 。 、??? っ 。??? 、?? 、 っ 、??っ????ョ っ 。?、? 、
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????????。????????????ョ??っ???????? 。?? っ? 、 ? ?????? ?????? ?。??? ?、????? ???っ?、?????? ????? 。っ???、????????ー??ー?????????、??????? ー ?、 ? ?????? 。 ょっ?、? ??? 、 ー ーー?? ? っ 、 、ー?? ー ー 。 、???? 。?? ?、?? 。 、 ー ー 、?????? 。 。???、 ? ? っ ? っ 、 ? 、??? 、 ー ー ?ー??? 、 ? っ??? 、 ー 、??? っ 。 、?、 。?? ?? 、 。?? ? っ 。?? ? ? 、 ょ 。
??????????、??????っ?????。?????????????????っ???????、??????、??????????っ?、?????????????????っ???????。?? ?? 。??? ??? 。 ? ? っ??? 、 、 ? 、???? ょ。???、「 、 」?っ? 、 っ 「 、?? 」（ ）。 。?? ? 、??? ?。 、 っ?。? っ 。 ? 、??? ? っ?? （ ）。?? ? 、 っ?? ??? 。?? 。 っ っ???? 、 。??? ? 、??? 。 ? 。 っ 、?? 、 。???、? っっ?????????。?????っ?????、???、????
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??????????????。???????????っ?????。????????ー??????????????。???????? 、 ?っ っ ??。? ? っ ゃっ??? ?。 っ ? 、 ??? 、 っ 。??? ? 、 、?? 。 っ??? 。 ? 、??? っ っ っ 。?? ? ? 。??? っ 、 っ?? ょ、「?、? っ ? 」 、?っ 。 、??? ?、 ? っ 。?? 、「 ???? 、? ゃ??? ー 。 」 っ 「??? っ???、 っ 」 、っ????????。???、?????????っ??????、??? っ 、 ?????? ?っ 、??? ?。 ? ?
?ー????っ?ゃ????。???、????ヵ???????、?? ? ? ? 、 ? ? ? 。??? ? 、 ? ??? 。 っ ?????????。??? 、 ? ????、? ???? 、??? 。????? ??? ? 、??? ????? っ ゃ ?。 、?? っ 。??? ??ー ー? 、 っゃ? ?。??? 、 ー???? ??? 。 ? 、??????? 。?? ? っ ? 、 ー??? 、 ?? ー ー ょ?。? ? ? 、???? 。?? ? 、 ??? っ 。?? 、 、?? ??? っ? ??? 。?????、 ? ?、 っ 。?? 。?? ?? 。
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????????、??????????っ??????。??、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、???、?、?? ??? ?? ??? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?? ?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ????????? ? ? ? ????????? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」?? ょ??。?? 、???????? 。 っ??? ??? 。 っ?、? 。?っ? 。 っ 、っ????????、 、??? ? ? 、 っ?? 。?? ????ょ 。 ー?。?? ?? ?ッ 。 、??? ???? 、 ?? ょ 。??? 。 、 ??? ? ???? 、っ????????? 、 ????? っ 。????、??? ー ? 、
?っ????。????、???ェ?????っ??っ?????。?? ? 、 ? ? ? ?ェ ??? 。?? ??? 。??? ?????? ? 、 ょ??。??? 、 ォー ?? ???、? ???? ょ 。 、??、 ?? っ 、 ???? ?、 ー ー ッ??? っ??? ? ??っ 。??? 、 ? 、??? ? 。 、??? ?? 、??? 。 っ ゃっ 、??? 。 っ?っ? 。 。?? ? っ っ 、?? ?っ 。? 「 」 、?? ? 。??? 、??? 。 、??? ? っ
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??、???????????っ???????。???、????????????????。「??????????????????? 。 ?? 」?。? 、 、???ょ。 っ 、 っ?。? ??? ?? っ??? ? っ 。????? 。??、 ? 。 、??? ょ 、??? ? ?、 ??っ? ??、 ? ? 。??? ? 、??? ? ょ 。 、??? ? 、??? 。 、 「??? 」 ょ 。
「??????????????っ???????????????
??? 、 ゃ 」 、?? 。 。?? ??? っ ょ????? ?? 、 。「 、??? 、 っ???????? 」 ????? ?。 、 ?
???っ????????????????????、???????????????????????。?????????、????ゃ? ? 、 、??? 、 。??? ? 、 ょっ ???? ? 。 、 っ???ゃ っ 、 、 ゃっ?? 。??? 、??ょ 。 。?っ? ?、?。? 、???っ? ? 。 、??? ? ?。 ? 、????。 ?っ 。??? 、 っ っ??? 。 っ 、????? ゃ 。?? ? ?? 、 ? ?? 。??? 、?ー ッ ょ 。??? 、 っ???。 ? 、 、??? ょ 。?? 、 ? 。?、??? ゃ 、
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?????????、???????っ??????????????。 、 ? っ ? 、 、??? っ ? 、??? ? 、 っ 。??? 、????????? ??????????????????、 ? ー ー っ??? っ 。?っ?、 。?、? ょ?? ? 。?? ? ?っ?? 、 、??? ? ?? ょ 。?? 。 ???? 。ュー?????ー???????????っ???、?????????? ュー???? ? 。?? ?? 。 、??? ?、 、 ヵ???っ 。 、?? ? ? っ ? ?、??? っ ? ? 、??? 、 ? ヵ っ 、??? っ 、 っ???ゃっ 。?、? っ 。 、?? ? っ ? っ 。
??????、?っ???????。????????????っ????? 。 ? ? 、 っ ????ゃっ 。 ー?? ?、 っ 。??ゃ ?????。??????????、??????? 。 、??? ? 、 、??? ー ょ ? 、 ??? ? 、??? 。??? 。 っ 、??? ?。 ? 、 っ??? ? 。??? 。 、 、?? ? 。?? ?、 っ??? 。 っ っ っ?、? ? 、??? ? 。 、??? ? っ???ょ っ 。?? ? 。?? ? ー 、??? っ 、っ?????????????????????????????、
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????????????????????????。????????。???????。????? ? ???、??????????????? 、 っ ょ??。?? ???? 。 ょ ｝??? 、 ????? 。 ??? 、? ??????? 。 ?? っ 、「??????ょっ????????」??、「?????????
??? 、 ょっ 」 、???????? ?? 。? ????? 。?? 、??? ゃ 。 ょっ?っ? 、 っ?? ? 。 っ 。??? ? 、?? ? ? 、?? ?。 ?。??? っ 。 っ??? 、 。?? 、 。??? 、???っ 、 ? っ 、??? ? ? ? 、 ゃ??? 、 ー??? 、 っ
????。????????っ???????。????????、?? ?????????????? ー 。??? ? 、 ? ?ょ。 ???? 。 ???????????? 、 っ 。?? 、?? ? ょ 、 、?? ? 。 、?? ? 。?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」?????????????????????????????????????? ? ?????????????????? ???? ???????????? ?????????????????????? ??????? ????????????? ????????? ?????????? ?? ?????????????????????????????????????? ??? ??ー?ー????????????? ? ?? ? ? ???????? ?????、?、?、???、?、???、 、?、 、 、 、?、 、」 ? ? ? ? ??? っ ー ー???っ? 。 ォ?? ? 。 。??? 、 、 っ??? 。 っ 。???、「 ? 。??? 」 っ 。?? 。 、 ゃっ??。 、 ? 。 、??、 。??? ? 、 。??? ょ 。 っ ュ
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???ー???????????ょ???。????????。?????????????????????。??????????????。 、 ????????。??? っ ?、 ??????????? 。 ? っ?????、
「???、????????、???????????????、?
??? ゃ 」 。????? 、 、「 っ っ??? ?? 。 ょっ 」??? 。 っ 。?? っ 。?? 、 、 。?? ??ー ェ 。??? ? 、??? ョ ー っ 、?? ょ 。? 。 、「 、
「???????」?、?ょっ?ゅ??? ? 、
??? 、 、? ー ー ィ ー?ー??? ? 、? ー 、 ー ー??? 、 ?? 。???っ? っ 。 ? ???、 ー ッ 、?? ? っ 。??? っ 。??? 、?? ?? ? ?? ??? ?ゃ ???ょ 。
??????????、???????っ?、???????????????????????????????????????っ???っ 、 、?ー ー ッ ? ? 、?? ? っ ゃっ 。??? ????、?????? っ?????? ? ???????、 ー ー ッ っ?。 ? ??。??? っ っ 。??? ? ょ 。っ?、?????????? っ 。???、?? 。?? ????? 、 ?? ??、?? 。?? 。 、??? ? 。 、?ょっ ? 、 、 っ???、 、 っ 、 っ???っ? っ??。?? ? っ ???? 、 ? ょ 。 、????? ゃ 。
?。
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??「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」?「、?、?、」????????????????????????????????? ? ???? ? ? ???? ? ?????? ? ?????? ? ???? ?? ?????? ??????????????? ????? ? ? ???? ? ?????? ? ?????? ? ???? ? ? ??????? ? ??????? ?? ??????????? ???????????、???????っ???????????? 、?? ? 、 っ 。?? 。???? ? ?????????????????????? っ ょ 。?? 、??? 、??? 。 、??? ? っ ゃ 、??? ? 。??? ? っ 。 、??? 、 、?? っ 、 。?? ? 。??? 、 ーー??っ 、 ゃ っ 、??? ? ヵ 。?? っ 。「 っ 」 。「っ???っ?????」??????、?ー?ー????????。
????????????っ?????????。?????????????、?????????っ????っ?、???????????っ 、「 ? っ ? ゃ??」 ? ? 、 ? ? っ????。??? 、 、?? 、 っ???。? ? 、 ? ? っ????っ ???。 ??? ???????? ??。???? っ ?? 、??? ?。 、??? ?? 、 ゃ ょ 。??、 、 ッ 。?? ? ゃ ゃ 。??? 、??? 、?? 。?? ッ 、 。???ッ 。??? ? っ ?? 。?? 、 、 っ??? 。?? 。 ? 。??? ? 、 っ ???? 、 。
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????????????っ?。??????「?????????????????????????????????、?っ??????? 」? ? ? 。??? 。??、 っ ??? ゃ 、 。??? 。?? ?。 、 ょっ ゅ 。????? ? ???????、?ー???????????。?ー 。??? 、 、 、??? ? 、 ょ?、? ? 、 。 、「?? ? っ 。????」 。 、 ．??。?? ? 、?? ? ー っ 、??? ? ??? 、 。?? ? 、 。?? ? ? 、 ょ 。??? ????? 、???。? 、 ? っ 、?っ? っ 。 、
?????????????????、?????????????????????????????っ???っ?、??????????? 、 （?）。 。???、 、?? 。?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」???????????????????????????????????????????????? ?? ? ??? ??? ? ??? ??? ? ? ? ??? ? ? ??? ????? ???? ???????? ????? ? ??? ? ?? ?????? ??? ? ??ー ??????????? ????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ??????????? ?????????? ?? ????? ? ? ?? ?? ???? ? ? ? ?? ? ????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 」????? ? 。 、?????? 。??? ィ ゃょ? 。??? 、 、ー??? 。 、??? 。? ? ー ー????、 っ??? 、??? ィ ー ? 、???? 。?? っ 、?????。 、 、
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???????????。??っ????????????????ッ??っ????????。??????????????????、??????????? ? ? 。?? ?? 、ょ??。?? 、? っ ????????????????? 、 、 っ???? ???? っ 、 、??? ? 。?? 。??? ???? 、 ? 。??? ? 、 、??? 、 ???? ゃ 、 ー ッ?ゃ? 、? 。 、??? 。? ?? ?ょっっ?、??????????????????????っ?ゃ ???? ?。 、????っ っ っ?、? ?? ? ???。 ??? ??っ 、?? ? っ 。??? ? 。??? っ 、?? っ 。
????????????????、???????????????っ????、?????????????????。?????っ?? ? 、? っ ? ょ 。?? ?? 。……? ょ 、 っ ????? 。?? 。??? 、 。??? ?ー ッ 、??? ???? ?。?????、?????????? 、????? ? 。?? 、 ゃ???。 っ ? 、??? ? 、 ー ょっ??。?? っ 、?? 。?? ?? 、 ー ?? ? 、??? 。??? 。 、 。??? ?? っ 、??? っ??っ???????。 ?? ??? ?? 。? っ???? 。
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?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、???、?、???、?、?、?、?、?
???????????????????????????ー?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ォ ???? ???????? ? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???、?、?、?、?、?、」???、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」?????? ? 、「 ォ??? 」 。 「??? 」 、???? ????? 。??? 、 ォ?ょ?。 、?? 。 、 っ 。??? ? ゃっ 。?、? ? 、 。?? っ 。?? ? ? ?? 。?? ? 。?? ? ? 。 っ??? ?。 、 ? ???? っ っ?っ? ? ? 。?? ? ??。?? ? 、 ???? 、
???????????????????。????、??????????????????????、????????????????ュー?????ー?ョ????????????????、????っ っ 。 ー ャ ィ??? 、 、 。?ュー ? ョ ? ? 、??? 。? 、 ??? 。 、???。 ?? っ 。 ー ーッ??????? 、 ??っ ????? 、 っ????? っ 。 、??? ?? 、 ? っ ???、??????????? 、 。 、?? っ???? 。?? ??? 。??? 、 、??? ょ 。?? ? ???。 ?、??? ょ 。 っ??? ? 、 ???、? ? ? 「 、???っ 」 、 ?
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????。????????????、????????????????。《?「、?、?、?、 、?、?、?、?、 、 、?、?、 、 、? ?、?、 、?、?、?、 、」???????????????????????????????? ??? ? ?? ?? ? ? ???? ? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ??? ?? ????? ?? ?? ???? ??? ?????? ? ? ? ? ??? ???? ???? ??? ? ?? ? ? ?? ?? 、 ーーーー 、㌧?? ??????? 、?????????。???? ??? ? 、?????????? 、 。???、 、 っ 、????????? ょ 。??? っ ゃ 。 、 ゃ??? 、 、 「?? ?? 」 ょ 。???、 、?っ? 。 ゃ?? ? 。?? ?? っ? 、 ? 。??? 、 、??? 、??? 、?っ 。??? 、 。 、??? 。 っ ー??? 。 ー っ
?、???????????ー?????????????っ????? ょ 。 ? 、 ょっ ??。? ? 、? ??、? ??? ? 。??? ?、???? 。 、??? ??????????? 、???????? 。??? っ ? 、???? っ ?、 、??? ょ 。 っ 、??? ??????っ? ? ? ???、??????????? ? 。????、 、?????、 。 っ っ??? ?? っ 、??? 、?、? ? 、??。?? ?? 、っ?ゃっ????? ……。??? ょっ ? ?? ???? ? ょ 。
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?????、??ゃ????ょ???。????????、? ?、 、?????、????????? 。「 ???? ?????????。?? ?。??? ? ?????、 ? 。?? 。 ? 、??? 、??? 。「 、 、??? ? 、 、??? 、 」 。 ? 、 ー ー???。 。 、??? っ ー ー ? 。??? 、 、 っ 「 。 っ??? ?? 、 ? ?????????」????????っ? 。 、 っ????? 」っ???。 っ ??? ?????、 ? ?っ?? ?? ょ 。 ? っ????? 。?（?）。??? ? 、??? っ 、 っ 。?? ??っ 。
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ????? ????? ????? ?????? ???????? ????? ????? ????? ????? ????? ??????? ? ???、?、?、?、?、?、?、?、?、」??「、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、」???、? ? ゃ っ?? ? ? 。???????。???? 。 、?? ??……?? 。???????っ 。?。? 、 ? ??? ? 、???? ? 。?? 。?? ? 、 ?っ????????? ? ?ょ 。??? ? 、 、??? 、 。??? っ っ 、「??? 。 。?」? 。?? っ 、 、
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????????っ?????????????????っ???っ?????、「????????? 、 っ ???? 」 、 。 ????? 、 ?。????っ?????? 。 、 ????? 。 、 ? 。?? 、 ??。 ? 、 。?? 、?ょ．?。?? ??、 ???? 。?? ??? ?。?? っ ? ? ゃ?? ?????? ー ー ッ ? 、?ーー?ッ ? 、??? 。 ? ? っ???、??? 、「 ?、?っ? 」 （ ）??? 、 ? ???? ??。「???? ?? 、??????? ? 」 。 、「 、?? 、「 」 、???」 、「 ゃ ? 」 。
????????????????。???????????????? 、 、 ? 。 ?、?? ?????? ?。?? 、 ??ー??????? ??????? 、 ? 、 、??? ? 、 。??? ? ゃ 。??、 ? っ??? 、 ? っ?? 。??っ 、 っ 、 、??? 。??? ? 、 、 ??? っ??? ょ??。?? 、?。?? 。?? ? ???、??? ????っ ? 。 「??? 」 、「 」 ? 、
「????」??っ????、「?????????」??????
?、? 「 」 、?っ??? ュー??? ? ??。 ゃ 、「??? ? ???????? ??」 、「 、
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??????????????????」??、????????????????、????????????????????、????????????。??????????????????、???? ? 、??? ? 、 、?? 。?? ? 、 、 ー ー ッ??? 、「 」 「 」 「 」???、 っ ゃ 。?? ???。??? 。 、??? 。 、 ゃ??? 。 ? ?、 ? 。?? 、 。???? 、 っ?????? ?? 、 っ 、??????????????、??????????? 。?、? 。 、???? 。 、 。
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」??
????? ? ? ? ??????? ?????????????????? ??????????? ? ?????? ? ????? ? ? ????? ? ? ? ???? ? ? ? ? ?? ? ?????? ??? ???ー??? ? 、 ???? ? ? ??? ? ??????? ? ? ??? ? ? ???、?、?、?、?、?、」???、 、?、」?「「??、?、 、?、 、 、 、 、?、?、 、?、 、」??? っ
?、????????、?????????????、???????? ? っ ?ょ??。?? ????、???????? 、 ー ? 、??? っ 、?ー? 。 ? 、 ー ?????、???? 。 ー ? 、??? ? 、 、??? ? 、??? っ ???、 っ っ 、??? 、 ? 。??? っ っ???。 ? っ?? 。?? ? っ ゃっ 、 ョ?っ 。?? っ ……。ょっ?????? 。 、 ????? ゃ?? ?、??? ?? 、 っ???。? 、??? 、「 っ 」 っ?? 。?? ?? 、 っ ?? 。??? 。?? ? ー???っ 。 ? 、
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?、????????????????、「?????」??????。????????ー????????。???????、「???ー 」 ? ょ?? ?? ? 。 。??? ? ? 、「 ュー 」 ??。? ゃ ょ 。?? ャ 、?? ? 。?? ャ 。??? ?????? ?。 っ????。?? ?? 、? ? ? 。?? ? っ 。??? ??、? ? っ っ 、??? ? っ ょ 。 、 っ?? ょ 。??? ? ー ? 。?????????????????????????? ?? ??、? 、 、 。?????? ? 、 、??? ? ????????????? 、 ????? 、??? 。
???????っ?、??????っ???????????????? 、 ? ? ?????。??? 、 。??? 、 ????っ??? ? ょ 。?? ???? 。 っ?ゃ 。????、????? 、??っ 。 、??? ? 。??? 。???、 ? ????????? ????? 、 っ ? ? ゃ??? 。 ?? ??、?? ? ?????? 。 、??? 。 、?、? っ っ?? 。??? ? 、 ????? 、??? 、? 。??? 、 ???? 、「 、?? 」「 」 。 、 、
「??????????っ???、???????っ??ゃ???」「?????????、???」 。 、 ? ?、
??、?? っ ? 。??????、?
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?????????。????、???、?????????????? ?っ ?ょ??。?? ? 。??? 、 ? っ ??ッ? ??ょ?。??? ????、「 ???????? ? 」 ょ??? ? 、?? 。 。??? 、 、 ? ?、??、 ? ? 。??? ? 」 、??? 、 、?「 」 ? ? 。?? 。??? ? 。 、?? っ 。?? ?? ? 、 ??。? ? 、 っ?? ?。?? ? ……。 ?? っ 、??? っ 、 ?「? 」 ????、 っ 、 。?? ? 、???? ょ っ ーッ っ??。 ー 、 。
??。?? ??っ????、「??????????????」??、「????????? 」? 、 ??????。????? ? 、 ?? ??????? 。 、??? ゃ 。??? ? ゃ 、??? 。 っ ???ょ 。 ?ょ 。??? ゃっ ?。??。 、?? ? ????? ?。?? ??っ 。 、??、 ???? ??????????、 ????? 。 ? 、?? 、 。奥尾奥尾奥田＆田局田
???????????、???????????? ? 。?? 。??、?? 、?? ? 、
?????。?? ?? ?????????……。?? 。?? ? ??、 。??? っ っ ??? ??、????????? ? 、 ????????? ? 、??、 、 っ ィ??? ょ 。??? 、 、 、? ?????? ? ?
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?????。???????????????。?? ??????? 、 っ???????????? ? 、 ???????ゃ???。?? ? 。 、 ? ? ゃ??? 、 っ ???っ??? 、 ? 。 、??? ? 、?? （ ）。?? ? ??? 。??? 、 っ ??????。?? ? ? ゃ 。??? 。 、??……。?? ? ? 。 、??? 、 ? 、??? ? ? 、??、 ? 、???????????、? ??? ?。?? 、 っ??? ゃ 、??? 、 ? ? ????? 、 っ 。「 っ??? 」 。??っ っ 。
?????????????っ??????。????????? っ 、 ????????????? 。? ?ッ???、?????????? ?????? 、??? 、 っ ょ?。? 、 ゃ 。???????? 、 ??? ? ゃ ょ???。?? ? ? 。 。 ? ???、 ッ??ゃ ? 。?? 、 っ っ ゃっ ー っ?? 、 ? 。?? ? ??? ?? ?? ?? 。??? 。 、 。????、」 、?? ョ???っ ?? ? 、?? ? 。?? ?? 、 ッ??? 、 ゃ ?? 。??? ? ? 、??? 、 ?、 ?ゃ???? 。 ? ?
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｛?「、?、」?「、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、」?????????????????????????????????????????????? ???? ?? ?? ??? ?? ??????? ?? ??? ?? ?? ???? ?? ?????? ?? ??? ????? ????????? ??????? ?????????? ?? ??、?、?、?、 、 、 、 、 、 、 、 、 ?? 、 、 、?、?、 、 、」?? っ? 、?????? ? ? 。 、??? ?? ? 、??? ッ ュ 。?? 、 ょ 。?? ? ??????? ? ?? ???? っ っ （『??? 』） ???? 。 ? っ 。?? 、??? 、??、 ー ? っ 。??? 、????、「 っ 。 ??????? 」 ??? っ ??。 ???? っ っ?? 、?っ????。? ??? ? ?? 。?? ?、 、
???????????????????っ??????。??????ょ???????。???、?????????????????? 、? っ 。?? ? 、 ? 。?? ? 。?? ? 、 。??? 。 っ 。??? 。????????、? ? っ??? 。 、? ??っ? 、 ょ 。?『? ー 』 。?? ? ……。?? 。??? ?? 。??? ? ? 。っ????。???、??? ?、?? ???????? 、 、っ?????。????、???????? 、??? （? ） ? 「 」。?????。 、 ? ? ? ???? ??? 、 ???? っ 、 っ 。??? っ っ??? 。 ? 「 ー 」
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?????。??? 、?????????????????????????? 。 ? っ 、????? ?????????????????????。???????? 、???っ 。 ? 。 っ??? 、??? 、 ー??? 、 っ 。?? っ 。??? 。????? 、 ?、 ?????????????????? ? 、????? 、 ョ??っ 。 。 、??? 、??????? ??? っ 。?? 、 ＝ 、??? 、??? っ 。??? っ 。 「??? 」「?? 、 ? 。
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ?????????「 ?? 」 ??? ? ??????? ???????? ???????? ???????? ??? ?????? ??? ??? ???? ??? ??? ? ?? 、 、 、㌧??? ??っ ?っ ?? ??? 、?????? 、 、??? 、っ????。?? ?? 、 ? ???? 。 、????? 。 、 、?、? ???? 。 、??? っ っ 。 っ?? 。?? ?? っ?? 。?? ? 、 ? 『 』??? 。 、?????っ???? 、?? ???? っ ?。??? 、??? 。 、 っ?? 、 ? 、? 。 、??? 。
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????、??????????????????????、??????????????????ょ?。?????????、????? ッ ー 。?? ?? ? 、??? 。 、 ? ???。 、 、??? ? っ???。 。 、??? ??っ? ょ 。 っ 、??? っ っ 。?? 。?? 、 ? っ?? ?????、?????????? 。??? ? 、 っ??、 っ 。 、????? ? ゃ??? 。 ? ???? ? 、??? ? 。???、 、??? っ 、 。??? 。 、??? 、??? 。
?っ???????。????、?ヵ?、?ヵ??????????っ???????。????????????。??? ? 、 ? ? ? ? ?、????? ?っ ? ? ? ? 。??? ? ??????、 ???? ? ? ? ??????? 、?。?? 。 ーー
（『?????????????
????? ? 。《?「??、?、?、?、?、 、?、 、 、???、 、?、 、 、 、 、?、?、?、?、 、」 ????????????????? ? ?????? ?? ?????????? ?? ???? ?? ?? ? ?? ? ????? ?? ? ???? ?? ? ??? ? ?????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ? ??? ??? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ー ????? ???? ? ?? ????????????? ?? 、 、 ー、」?? っ 、 ー ー 。????ー っ っ 。???、 ー??? 。 ー??、 ???? っ ??? 。 ー ー???、 っ 。??? ? ー ー ー??? っ?? 、 ?? ? 。
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?????????っ?ゃ???、?????????????。????? 、 ? ー 、?? ?っ ?ょ?。? ? 。?? ????? 。 っ ? 、??? 、 ? 、?ー?? ? 。 ?? 、 ? ??? ー?? ??????? 、 っっ????。?????????????、???????。????、? （ ） ???ー??ー??? ー????。 、 ー??? ?。 ???っ? 、 、?? 。??? ? 。 、 、??? ー ?ー 、 ー?? 、??? 、 。??? 、 、??? っ? 、っ? っ ? 、???? っ???? ょ 。??? ー っ 、
????。????、????????????????????、???????????。???? ? ? 、 っ ????????、 ー ー ????????。??????? 、 ー 、??? ー ー 、??? ?。 ?????????ー???? 、??? ー 。 、??? 、??? っ 。 、?? ?? 。??? 、 ー ー 、?っ? ー???? ? っ???????????????????ゃ?????。????? ?? 、 ッ????? 。 、??? ?? 。??、 ー?? ?っ ??? 。??? 、 、 ????っ ー????っ?? 、 （『 ー ? 』） 、??? っ 。
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???、?っ????????????ー???????????。??????????ー???? 、 ー??? ? ? っ ? 、 ??????? っ ? ? 。???????????????? ??? ? ?? 、ー?? ー 、 ー??? 、 ??? 。? ? ? ?? 。??、??? 、?? 、? っ 。?? ? ー??ー ?ー 。?? 、??? っ 、????????、??????????????????ー?ょ?
??、 ? 。?? ? っ ? 。??? ー??? ー ョ ? 、?? ??。?? 。 ? 、??? 。 、 ー?? ?? 。?? ??、 っ?? 。?? 。 ー
???、???????ー?????????????、?????????ョ??????????っ??????。????、?????? ? ? 、 （「 ?????」） ? ? 。 ???? 、??? ?????っ? ??????? ???????? 、 ー 、?。? 、??っ 。??? ? 、?? 。?? 、????? 。?? 。 。???、 ょ 、 、????? ???? ? ???????。 ???? ? 。 、??? 、???っ 、?? ?? 、?? 。 、 、??? ? っ ? 。? 、??? 。 、??? ?っ 、 ゃ っ っ っ??? 、 。 ょ??、 、 、
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???????????????????っ????。???????? 。 、? ???????????????????、????????????っ?? 、 ?っ?????? 。???〜? ???????、??????????っ ?????? ? 。?? …… 。 ． ．??? ??? 、 ッ 、 ???????? 。?? （『 ??ー? ? 』）?? 。?? っ 、 っ っ??、 ? 、 。??? ?? 。??? ?? 、 ー?? ッ ? 。
?、?、?、???、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」?
???????????????????? ??????????????????????? ? ?????? ???? ????? ???? ???????? ? ?? ? ???? ? ???? ??????????? ??????? ?? ?? ??????? ?????? ? ? ? ? ???? ?? ???? ???? ? ?? 、 、 ㌧????? っ 、 。??? ?? っ 、???っ 。 、
???????。??????????????????、????????????????ー っ ?。??、 ッ?、? ? 。??? 。 ??????っ??っ?、「???? ? ? っ 。??」 。 ? ょ?。 ? 、「 」「 っ 」「??? っ 」 。「??? ??? 」 、? 。??? ?、 ??? ? 。???、 、っ?????????????????????っ?????っ?、?っ? ? 、 。????? ッ 、??? ? ?? 、 っ??? っ???? 。??? 、 、??? ? 、 っ???、 ? 、?? 、 っ 、?? 。
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?????????????????????、?????????????????、?????????????、??????????? ? 、 っ 。?? 、 。?? ? ? 、??? 、?? ? 。?? っ 、??? 。 ー??? ??っ 、?? っ ? 。????、 。 っ?、? っ ッ ー 、???? 、??? ? ょ?? 。?? っ ? 。 、 、??? ??? 。?? っ 。?、?、?、?、」?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、」??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ー???? ?? ???? ??????? ?? ? ? ?????????、?、?、?、?、?、」??、」?『、?、 、?、 、?、 、 、 、?、 、 、 、?、?、」
?????????????????。??????っ?????????????????、??????????????????、??? ???????? っ ?。?? ? 。??? 、 ?????????????。????? 、 っ 、?? ? 、 、?? ? 。?? 。 、 ???? 、? （｝??????『?ッ??ー????』）???????。????
?ッ? ー ? ? っ??????。?? ?? 。 。??? 、 ???? 、 っ?? 。??? 。? ? っ 、 っ?????? ょ 。 ???? 。 、??? ? ? 、??? っ 、 っ??? 。 、??? っ 、??? 、
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?ー???????????????。????????ー??????、?????????????????? ー? ??。?? 。 、 ?っ
?。?? ? 、? ? 。?? ? 、 。??? ? 。 、 ュー??? ッ ー 、??? 。 、 っ??? 、??? 、 ? ッ ーっ?????????????。??? 。 ? っ?ゃっ ?????? 。?? っ 、??? ?? 。?? 、 。???ッ ー 、。 ョ ョ ょっ?ゅ??????。? 、 ?????????????????? ??? 。 ー ッ ??。????? 、 ょっ ゅ ???? 。 っ 、 っ????? っ? 。 、 ??? 。??? 、 ょっ っ
???????ョ?????ー????????????ょ?。??ョ???? ー ?っ ? 、 っ ???? ? っ ?。???「??????????（?ョ???」??????ョ?）?????
??? 」??っ??、??????っ????????? ????、? ???? 。?? っ っ??? 。 っ ? 、??? ょっ ゅ ッ ゥ???、 ? 。 、 ???? ?、 ゃ??? 。 、 ???? 、 ? ? ? ? っ?っ 、 ゃ 。?? ??、 ?? ???、 ?????? 、??? ?、? ? 。?? ?? 。 、 ? 、??? 。 ? っ 、???、 ょ 。 、??? ? 、 。?ッ 。 ? 、??? ? ???? ? 「 ?? 、??? ? ? 、????? ??」 。 っ
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?????っ??????。??????????????????。?? っ ? ?。??? 、 、 ???? ???? ???、?????ー っ?? 。?? 。 、「 、 ????? 。 ????????? 」? 。??? ? 、 ー???? 、 ? 、??? ? 。 ??? 、 、 っ??? ? っ 。???、 、??? 。??、 ? ? 。??? 、???、??? ? 、 、?? 。?? ? 、 、??? 、 ??? 。
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、???、?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ???????? ? ? ???????????
????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 。 、 。????? 、?? 。 ょ 、 （ ）??? っ 。 、?? っ 。?? ? 、 ッュ?????????????? 。????? っ????? っ? 。 ????っ????? 、 ??? ? ? 、??? っ ? 。 ょ???、 ???????? 、 っ??? ?? 、「 ?????? 、 」 っ 。??? ??? 、??? 、「 っ 、?? ? 」 ゃ??? 。 、 、「??? 」 （ ）。 っ?? っ ?
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??????????、????????????????????????????????、?????っ?????????????? ょ ?。????? 、 ??、? ??? ? っ 、??? ? っ 。??? ? 、??? 、?? ょ 。「 ?、? ? ??っ????????」?。?? ? っ ? 。??? っ 、??っ 。??? ???? ?????? 「 、????? ?」 、??? （?）。 、????? っ っ 。????????、 ?? 、???? っ?? 。 ? 、??? 、 。?、? ょ 。??? ? 。?。? ?、??? 。 ? 、 、
????????????????????っ????。?????????????。???、????っ??、????????????? 、 。 ? ???? 、 ょ 。「??っ 」 ?。 ? ? っ???、 っ 。?、「 ゃ 」?? ? ??? （ ）。?? ????? 、 ????????????????? 。?? ? 、??? ゃ ? 。 「?、? ゃ ゃ 」っ ょっ ゅ??? 。 ? 、 、??? ??、 。?? ?? ょ 。??? ? 、 ?? ??、? 「 ? ー 」っ?……??????????。?????（??） ????????? ? 、 、???? ? 、 っ 。??? ? ???? 、 。 ???、「 」
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????????????????????????????????? 。??? 。 。??。?? ??????????????、???????????? 、 。 、
???????????。
????? っ 。?? 、 ?? ー 。??? 。 ???? 、 っ???。?????? ??? っ??? ??。??っ? ? 、「 、????? っ ゃ??? 」 ? っ （ ）。?? 、??? 、 ? っ ?。????? 。?? ??? 、?????? っ 。???? 、??? 。 、?? っ 。
?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、」
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ???? ???????? ????? ????? ??????
?????????????????????????????????????????????????? ???っ?、 ? ?? ?? ?。????? ?? ? ? ? ? ? ??? 。?? ?? 。??? 。 。 ??、? 、???っ ? 。 、?っ? っ 、 っ??? っ 。??? ? ー ? 、??? ? ? 。?っ 、 。?? ?? 、????? ????? 、 っ っ?? 。??? ?? ??、 ?????? ? 。?? ? 、 。?? ??。?? ? ?? っ 。
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???????????。?????? 。 ?????????、???????????? 。 ??、?????????っ????????? 、 。?? 、 、 ? っ??? っ 。? 、? ゃ??????????????、????????????っ????っ??? 。?? ?? ?、 っ 、??? ? 、?????????????????。 、 ? 、「 っ 。?ょっ ゅ ?。 」?、「 、 ー 」 、?? ?? っ っ 。 、??? ? ???? ? 、 ??? ?、 。??「、?、?、?、?、???、 、? 、 、?、? ?、?、???、?、 、??? ?、 、」????????????????? ? ???? ????? ??????? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ? ????? ? ???? ? ?? ??? ー ー??????? ????? ? ? ????? ? ? ? ??? ??? ? ? ????????? ???? ????? ???? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ??? 、 、?、 、 、?、 、?、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」?? ー ー っ??? 。 、?? 。?? ? 。 ? 、 ー
ー?ッ???っ?????。????????、????????????????っ??、???????????????、?????、?? ? ? ? 、 ???。 。 っ?。? ? 、 ? 、??? 、 ? 、っ?????。??? ???? 。??? ??、「 ???? 」 、 （ ）??? ? 。 ? 、?? ょ?? ? 。 っ 。????? っ 。 、??? 。???。 、 ? っ??? 。 。 、?? 。????? 、 ッ ッ?? ???。?? ?? ? 。??? 、 っ
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?ゃ??????。?? ?? ッ ???????、???????????。???? ? ???。?? ???? 、 っ 、???ッ??……。?? ッ ?ょ?。?? ?? 、 ー ???? ? ??? っ 。??、 ?? ????? ??、 ???? っ 。? ? 、 ???? ? 、 っ っっ?ゃっ??。?っ??????????????、??????っ??? 。?? 、? 「?????? 、 ー ???? 、??、 っ 」 。 、????? 。??。 、 、?????? 。 っ ???っ ? ょ??、 。 っ?? っ 、 。??? ? っ ? ょ 。 、??? ? 、 ょっ ゅ??? ? っ 。
?????????????????????。?? ?????????????。 ????っ???、?? ょっ 。?? ??? 。?、?、???、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、」??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ?????? ??????? ?? ??? ??? ?????? ? ???????????????? ???????????????? ??????? ??? ???? ??? ????? ??? 、 、㌧??? ?? 、 っ?ゃ????? 、 っ 。 、?? ? 、 … っ??? 。? 、 、?ー??ィ????、?? 。??? ? 。 、??? 。?? 、?? っ 。??? ? ー 。?? ? 。 ッ??? 、 ? 。??? ッ 、 っ???。 ? ヵ?? ? 、 ? 。 、?? ? 。
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?????????????????。???????。? 、 っ??????、????ッ??? ??????????、??ー???
（??）???????????????????っ???????
???? 。???? 、 ? 。 、???? ? ? ? 、 ???? っ っ 、??? ー 、???? っ っ 、?? 。 ? 、 っ???、 、 ??? ゃ ッ??っ?、????????????、????????????、??? 。????? ? ッ 、「 ょっ???? ゃ? ?」「 、「 ???????????????????? ?? 、 ゃ 」 。????? ? ? 、「??? 。?? 、??? ????????ゃ? 」??、 ? ?? ???????。??。??、?? 、 、 っ
???????????、??????????????????????ゃ???、???????????????????。?????? 、 ッ ??。??? ? 。??、 ? ? 、 っ?? 。?? ? 。???? 、 ?? ??? ???? ?????っ????? 。「 ゃ 、 、 っ 」 っ 、??? っ ? 。??「 、 っ っ ゃ??ゃ 」 ?? 。 。??? 。 、 ー??? ? 。 、 っ??っ ? っ ? 「 、 っ??? 」 、「 、 」???ょ 。
「???????????????、??????????????」? 、???? ? 。 ???? ? 。
?、??? っ 、??? ? ?? 、 っ 。??? ?っ 。 、??? ? ? 、?? 。??? 、 ー 、
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???ー???????、?????????????????????? ? ? ?。｛?「、?、?、?、?、 、?、?、?、 、? ?、?? 、 、?、?、 、 、?、?、?、 、 ?????????????????????????????????? ??? ? ?? ? ?? ?? ? ? ? ?? ?? ?? ??? ? ? ???? ?? ? ?? ????? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ?? ? ?? ?? ????????? ????? ??? ? ???? ? ?? ? ? ? ? ?? ???? ?? ? ????????? ??????????? ??? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????????? ゃ 、 。?? ???。??? っ 。?????。?? 。?、? ?? 。??? っ 、??? ? ?。 ? っ 、ッ?? ????? ? っ 、 。????? ? 、 。?? ??、 ? 。??? 、 ? 。 ???、 ー ????? っ 、 っ?? ?、 っ 。 っ???????、 ?っ?っ 、 ??? ?? ? 。 、 っ???、? ?? 。??? ゃ 。
??????????。???、???????????、「????????? 。 ? ? 、 、?? 、??? ? 」 っ??? 。 ー っ 、?っ? っ ?。??? ?、??????????????? ょ 。????????? ??? ?????? ???? ? 、??? ? 。??? っ 、 、 。?「? 、 」 ? ?。?ー??? ???「 ? っ っ 、 っ??? ? 」 っ?? 、 っ 。???ー 、 っ?、? 。??? 、 。 、??? ? 。 ッ ー ー ッ?? 。?? ?? ? ? ? ? 、??ゃ????????????、??????? ???????。 ?っ?? ょ??。?? ? 、??? ? ??????????? ?? っ ?? ? 。?ょ? ? ? 。
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????????????????????。???????????? っ 。 ????????? 、「 、????????????、???、????」?????、「????? ょ 」 っ 。??? っ 。 ? 、 。 ???? 、 っ っ??? 。?? ??? 、?? ー っ ? 。??? 。 ? ッっ??????。梅奥梅奥梅崎田崎田崎????????????っ??????。?? 。?? ??????、??????????。????。??? 、 ? ょ??。
??????????? 。??「、?、 ? 、?、?、?、?、 、 、?、?、?、???、?、?、?、?、 、 、?、?、」???????????? ?????????????? ? ? ?????? ? ? ? ? ? ?? ???? ??? ???? ???? ??? ? ?? ???? ? ? ? ? ? ??? ?? ??? ???? ?? ?????? ??? ?? ? ? ? ?? ???? ???? ???? ?? ?? ? ?? ? ? ?? ?? ??? ?????? ?? ? ?? 、ーーー 、 」?? ????? っ????? 。 ょ??? っ 。 。
?っ?。?? ???????????????。??? ? ?? ???っ??????????? 。 ???????。???、???????? 。??? 、 ????????????????????、????????????っ? ?? 。???? 。 ? 、 ???? 。 っ 、??? 、?? 。 、? 、??? ??????、 、 っ?? ……。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、 、?、?、」??????????????????????????????????????? ? ? ? ?????????????????? ?????? ? ? ?????? ? ??? ?? ????? ? ?? ???? ????????? ????? ????? ? ?? ???? ??? ? ?? ? ????? ????? ?? ??? ??? ??? ?? ?? ??
????????? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ????? 、 、 、???? 。 ー?? 。 。?? 、 、??? ? っ 。?? ?
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?????????????????。??（??）????????????????????????。????????、??????? ょ 。 ?、 ? ???、 、 。???????????????????????????????っ? 、 ー っ?。? ? 。??? ? 。 、 っ??? っ っ 。??? ? ?? 、 ょ 。 ??? 、 。?? ｝? 。????? 。 、????? ?っ 、 ョ??? 。 っ?、? 。 、??? 、??? ? 。???????????。??????????????????。
??? っ 。?、??? っ 。?????っ?。????? 、 ????っ?????、??? ?ゃ ょ????? ? ????? 、? ッ ッ
???????????????????。??????????、
「????????????????????????????」??っ?、???????っ???????。???、?っ?????
?? ? 。 、??? ? ? 、?、? っ ?。???? っ 。???、????????? ? 。??? ? 、 ょ??? ? 、 ?? ??? ?。?? ?、?。?? っ ッ ? ? 、????????????????っ? ? 。 ???? ? ? 、??? 。 ? 、??? ???? ? 。 っ??? 。 っ????? ょ 。「??? 」 っ 、?????? っ ? 、 っ?っ ?。??? ???、 ? 、??? ? 。
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???????????。?????? っ ??????????、??????、???? っ ???????? 。?? 。?? ? 。??? 。 ?????、? 、 ???? 。 。 ???っ 、 ??
（?）。???????????????、???????????
??。?? ?? ?、 、 ?????、??? 。 ? 、????? 、 っ 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」??、?、?、?、???、?、?、?、?、??」??????????????????????????????????????????????? ?? ? ?? ???? ??? ??????????????????? ???? ????????????? ?????????????????????????? ?? ????????? ?? ???????????????????? ??????????????????ッ ー ????? ??????????? ?? ??????? ???????????
????????? ? ? ???? ? ? ???? ? ???? ? ? ? ?? ? ???? っ っ 、 っ 、?ッ???ー?? ? 。?? ? 。??? 。 、??? っ っ
?????、??????、（?っ?????????????）??? ???。??? ?? ? ー?????、?????、??????っ????。????? 。 ? ? ??? 。?????、 っ 、?? 。?? 、 ???? ?っ? 、 ??? ??? 。??? 。 、 ? ?????????????? 、 ? ? 、????? 、????? 。 ょ ー 。??? ッ ッ っ っ 。 、 ???? 、????ょ 。 っ 、 っ??? 。? ?（ ） 、「??? 、 ゃ??? 『??? ? ? 』 ?」 。??? っ っ っ??? 。「 、??? 、 」 。?? 。?? 、 （ ?
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????）???????????????????。?????っ??、????????????っ?????、????っ??????? ? っ??。 、 、 ??? ? 、 ょ ? 。?? ?、 ? っ 、??? 。????? ? ? 、??? ? 。 っ 、?? 。?? ?? 、 っ 、??? ッ ?ー?? ? ッ ー??? ? っ?? ょ 。?? ?っ???っ 。 ? 、 っっ??????、????? ょ?。???? 、??????? ? 。? 、?? ?。??? 、 ? ッ?、 ? ?? 。?? ?? 、 ょ ? 。????? 、 っ 。??? ? 、?? 。?? ?? 『 』
???。?? ????????。?? ??????????????。??? ????????っ??? ?。?? 。???ー ー 、 ??? 。??? ? 。 、 ???? ?????? 。 ? 、 っ 。?? っ 、??? っ?、? ? 。 、??? っ 、 、??? ? っ 、 ???? ? 、「 っ??? ゃ 」 ? ???? ゃ 。??? 、 。?? 、 。?? ? っ?? っ ゃ 。?? ? （ ）
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?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?????? ??? ??? ??? ??? ???? ??? ???????? ? ?? ?? ?? 、㌧?? ???? （『?? 』） っ 。?? ???、?? ? ?っ ? ?? ??。?? ? 、 っ 。??? ???。 、??? 、 っ??? 、??、 ゃ 。?? ? ? ゃ 。??? 、???。 。 、??? ? っ 、??? 。 ー 、??? ょ 。 ????? 、???、 。?? ?っ ー 。?? ? 、 ?ょ 。?? ???? 、 『 』 、
???????????????っ?。?? 、 ?????????っ????ょ?。??? 、 ???????????? ゃ ??、 ?っ ? ?????
（?）。??、??っ????、???????っ????。
??? 、 ー ????????。 ?? 。?? 。?? ? ? 。?? ? 、 ?? 。??? 、 ???? っ 。 、 ?っ?? 、 ????? ?????? ?? ????。?????、「 ? っ 」っ 。 。?? ?? っ 、??っ ? 。??? 。 ッ??、 ー 、??、 ?? 。 、?（ ） 。 ? 。?? ?? ? 。??? ? ? 、 ?? ? っ??? 。 ー ょ??? 、 。?。
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??????????ー??????????????。????、???????????? 。 ??? 。 ??????? 。?? ? 、 。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ????????? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ?? ?? ??? ????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ????????? ????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」?? っ ょ 。????? 、???。 っ 、 ッ??? 。?? 。 ー ー???っ 、 。?っ 、 ゃ????。 ? っ??? ? 、 ??? 。 、?っ? ? 、 ー ェッ っ ょ 。??? 。 っ??? ? 、? ? ェッ 、?? 。???、 ょ 。??? 、??? ? ? っ 。
????。?????????????、?????????????????、????????????、?????????っ????? ?。 、 ? ー???っ 。 ょ 。????? ? 、 ???。 ー??。 っ ー 。っ????????????????。????????????????っ? 、 っ 。????? 、 … 、「??っ ? …… 。?。 ? 、「 ? っ 」??? ? 。 、「?? 」?? ??。?? 、
??。?? 。 ? ?っ ? 。 ?????、??? ???????っ?? 。 ???? 。 ? 、????????、「 ? っ 、????? ? ???、?? 。 」?、 ? っ っ （ ）。?? ???? っ ゃっ ?
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??????????????っ???ゃ?????。???????? ? ? ?。??????????、?????????????。???????? ?? ????ー 。 ??????。?? ? 。?? ? 。?? ? 。??? 。? 、??、 ょ 。っ????????????っ??????????、?????????っ 、 ?????? ? 。 、 っ ゃっ 。??、 ?? ー?? 。 っ??? ? 。 っ《?「、?、?、 、 、?、?、?、 、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、 、?、?、?、」 ??????????? ? ? ? ?????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ??????? ? ? ????? ? ?? ????? ???? ???? ? ? ??? ?? ? ???? ???????? ???? ? ????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ? ??? ???、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」??? 、 ょ っ??? ? 。 、 っ??? 、 っ っ ゃ 。 っ
???、????????。????? 、 ??ッ?ー?????ー????．???? ェ ?? ? ?。 、? ??っ? ????? ????????? ????。 ーっ?、????????????????????????。???????? ? 、 。 ?????? 、 。 、??? ?、?????? ー 、????? ??? ? 。??? っ 、??? 、 ???? 。 、?? 。?? 、?? ? っ っ 。?? ? 。 、??? っ 、???。 ???、 ?? 、??? ? ょ ?? 、??? 、 。??? っ 、??? 。 、
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????ー?ー???????????????。????????????????、???????????????????????。 ? 。｛?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、????????????????????????????????????? ??????? ?? ?? ?? ??????? ?? ?? ?? ??????? ?? ?? ?? ?? ????????? ??? ?? ? ??? ?? ? ? ?? ?? ? ?? ?? ?ー?ー ッ ???? ???????? ???? ? ???? ????????? っ … ッ????。 、 っ っ?ャッ 、 ー 。??? ???????? 、っ?????????。 ? ー 、??? 、???? 、?ッ 。??? 、??ょ?。?? ?? 、??? ? ?。 「???? 」 っ??ォー 。 っ??? ? 。 、?? 、????? ? ?? 、???? 。?? ? ? 。
?????????????。?????????????、????????????????????、???????????????? 。 ? 、 ???? 、 、
「???????????????????ゃ??」??っ?、??
??? 、 （ ） ? 、?????「 、 」 っ??? ?? 。 、?。? 、?、? っ 、??? 、 っ 。??っ 「? 、?」 。? ? 「 」 、???ェ ー 。 っ?? 。?? ?? ?? っ 、??? っ 、 っ??? ょ 。 、??? ? ? 、「?? 。 」 。 ッ 」??、 。「?? 、 」 っ????? っ っ 。 。?? 「 っ? 」 ??? 、 、
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?っ??????、「?????????????っ?????」?。???????? ?? っ????????。? ? 、 ?? ュー????っ ???、 ッ ? っ?? 、 ッ ー?っ? ? 。 っ 、 ??????、 ? 、「??ー??っ? 」?、「 ? っ 。 ッ 、???? っ ? 、 ????? ????? ? 」 っ 、??? 。 、 ???? 。?? 、 。?? 、?? ??? 。??? 、 。 ェ ー????、 っ 。?? 。????? っ ? 、??? ? 、ゃっ?、???? 、 ー ィー 。????? 、 、??ー
??????????。?? ??? っ???????????。?ー?ィー?????? ??、????????????????????? ?? 。 ? ? っ???、 。 、?? ? 、??? ? ?っ っ??? っ 、???、「 ? 、??? 、 ? っ っ ゃ???」 、??? 。 ? っ??? 。??、 。??? っ???、 っ 。??? ? 、?????? 、?? っ 、 っ 。?? ? 、 、??? っ?。? っ 、??? 。???っ? ?? 、????ッ???ー???? ??っ?
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??ゃ?????。?? ??? ?????。??????????????????? 、? ??????????????????。????? ? っ 、??? ?? ょ 。 、??? っ ?? 、 っっ?? ???っ?、???????????????????。???っ? っ 、 「 っ????? っ 」 っ 、??? っ ? 、 。 ? ｝??? っ 、 っ??? 。?? ?? 。 ?
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」??
???????????? ??? ??????????????? ??? ? ??????? ? ??? ??? ???? ? ? ?? ????? ??????????? ???????? ???????????????????? ??? ?? ?? ??? ? ???????? ??? ? ? ???????? ?????????????? ??? っ ?? ? ???????? ? ?? ? ? ?? ??? ????????? 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 ? 、 、 、 、」???? ? ????? ョ ー っ?????? 。 ョ ー??? ィ ー 。???っ 、 ? 、??? ?? 。 、 っー?? ョ 。
????????????ー??????????????????????ョ?????ー?????????、??????っ?、?っ??????????、??????????????????????っ? ?。?? っ 。??? ? 。 ? ョ ー??? 、 っ っ 、??? っ ? ー??? 。 、?ッ 、 ? ? 、??? ???。 ??? ? 。 。?? 、 っ ョ ー??っ っ 、 ー っ??。?? ??。 ? 。???? ??? 。?? ? ?っ ? 。??? っ ? 、 っ???ゃ?っ?、 ? ???? っ 。 ョ ー??? ? っ 。 ょ ?
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?、????????????????????。????????????????、????????????????????。???? ? 、 ? 、????? ? 、 ? っ?、 ? 。??? 、??? 。 、 っ っ???、 ?? 。ょ???? ????? ?、 っ??? 。????。 、 、??? っ 。 っ?? 。 っ 、?????ゃ ?。 。??? 、 ???。 、 っ 。?? 、?? ? ょ 。??? ?、 ????、 。??? ? っ 。 っ 、 ョ??? ー ?????????? っ??、 っ ? 、 、?? ? ? 。
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????? ?? ??? ?? ? ????? ??? ?????? ?????? ???? ???? ???? ???? ???? ????? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」?? 、 っ??? ? ? 。?? 。??? 。 ッ ー??? っ 。ッ?ー????っ?? っ 、??、 ュ ? っ ょ ー ．?? ? 、 ? っ 。??? ッ?ー ?っ ゃ っ ッ ー??? 。 ッ ー??? ?? 、 。??? っ ? ? ? 。??? 、?っ?。 、 。???ー ?? ェ （ ）??? ? 、??? ? 。??? ?っ 、「 っ? ? 」「??? 」 っ 、?? 。 、?? っ 、
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???、????ー??????????????????。????????、??????ー???????????ェ????????? ? っ ? 。 ???、 ? 、??? っ ? 。「 ???っ 、 『 っ 』?っ? ?」 。「ゃ?? っ 、 」??。 ? 。《?「、?、?、?、?、 、?、? ?、 、 、?、?、 、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」??????????????????????????????? ??? ?? ?? ? ??? ? ? ??????? ?? ??????? ?? ???? ?? ??? ?????? ??? ?? ???? ??????? ? ?? ?? ????? ????? ??????? ????? ? ?? ? ? ?? ?? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????、??????? ? ?ょ 。????? っ? 、??? 」 、??。?? ? 。?? 。?? ? ? 。?? ?っ ? 。??? っ ? ?
????。?????????????????????????????????????。?????? ??。?????????????????。?? ??? 。? 、 ー??? ? 、 っ??、 ?? っ 。 、??? 、 、??、 っ ? 。??? 、 ? 。 ??? 。 ?? 。『 。 っ 。????? 。 ??????? っ 。?? ? ー?、?? ー?ょ ?。?? ? 。?、? ???? ー? っ 、 ー??? ? 。 、??。 ? ? 。 ???? ょ 。 、??? 、 ? 、?? ? 。 、??? っ 、 「
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?????????」?????????????????????????。????????????。???????????????? ? 。??? 、 っ 、っ?????????。??? 、 ャッ?? ょ ?。?? ? ? 。 ????、 、 。??? ?? 。?、? ? 。 。????、???????? 。????、 ?
?、?、?、?、?、?、?、?、?、」?「、?、?、?、?、???、?、???、?、?、????」??
?????????????? ? ???????????????????????? ?? ????????? ???????????????????????????? ????? ? ???? ? ? ?ー ?? ???? ? ??????? ? ? ?????? ???? ???? ??、?、?、?、 、 、 、 、 、 、 、?、 、 、 、 、 、 、 、 、 」?? ょ??? ?ー 、??? 。?? ?? 。??? っ 。??? ー ョ?っ? 、「 ?ー ョ
???????」???????????、????????っ????????。???、????????????、?????????? 、「 ? ? ゃ 」 っ 。??? 。「 っ??? 」 。 、「 ?、??? 、 っ?」? 、 、 っ?? ?。 ?? ????????。｛?「 ?、?? 、?、?、?、 、?、?、?、 、 、 、 、 ? ?、 、?、?、?、?、」??????????????????????????????????? ? ?? ???? ?? ? ? ? ? ?? ??? ??? ?? ?? ?? ? ? ? ??? ???????????? ? ?? ? ? ?? ? ? ??? ?? ? ? ? ? ? ?? ?? ??????? ????? ? ? ? ?? ? ??? ? ???? ? ?? ? ?? ? ? ?? ???? ?? ? ? ??????? ? ?? ? ????、?、?、?、 、 、? 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?、 、 、 、」 、」????? ? っ っ 。?? 。?? 。??? 。??? ? 。??? ? 、 ー????????。? ??、っ?、?? ? ?、 ? っ???、? っ?????、?? 、 ??? 。
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??????????????、?????、???????、?????、???????、??????????????ょ?。????? 、 ? ? ょっ?? っ 。 、??? ｝ ? っ ? っ 、????? っ?、 っ 。?? ? 、っ????????????。??? 。 っ 。??? 。?? ?? っ???? 。?? 。?? ?? 、 。??? っ ???? 、 ??? ??? ? ?、??? ??? 。 。???、 、??? ? 、 ? っ 、??? 、??? 、??? 。 っ?? 、??。???
???????????。?????、 ?????????。???????????、 ?????????ょ?。?????、???? っ っ??? 。? 、 ょっ?ゅ? ? っ ? ?ょ 。??? ? ょ 。 ?? っ??、 ? っ っ 、?? ?っ???っ 。 っ??? ? 。 、????? ? 、 ? ?????っ???? 、?? ? っ ? 。??「、?、?、 、? 、 、 、?、?、 ?、 、 、 、?、 、 、?、?、? 、 、，????????????????????????????????? ???? ? ??? ????? ???????? ?? ? ?? ????????? ??? ????????? ?? ?? ?????? ー?????? ?? ?? ? ?????? ??????? ??????? ?? ????っ ?????????? ? ?? ? ?????? ??????? ?????? ? ? ???? ? ? ? ? ????
??????????????????????????????????????????????????????? 。 っ??????????? 。?? 。?? ??? ? ょ 。??? 、??? 、 。
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?っ???、?????????｛????????????????っ ? ? 。 ? 。??っ ? ??っ? ? っ 、 ?っ 、???????????? 、 ? ??? ????っ? ? っ???っ? ? 、?? ???っ ??? ???? ? ? ?????。??? 、??? 。 ? 。 、??? ?? ? 。 、??っ っ 。 っ??? 、っ????????? ?????????っ????。??? 、 ゃ 。??? ?ー 。??? ?、 ー????っ?? 。 （ ） ? 、（??）???。?????????、?????????、???
??? ? 、???。?? ??????、 。?? ? 。??? 、 ? ?? 、?? 。??? 、? っ
????????????っ???、???????????????? 、 ? ??? 、???? っ 。?? ?、 ????? 。??? 、? っ? ??? ???。??????ょっ 、 ? ……。?? 。?? ? ?、 っ ? 。?? ?? 。??? 、 、??? 、 ??、? 、 っ 、??? 、?、 っ ? 。?? ? っ??っ?ゃ??? ? 、 ッ? っ 。?? 、 ? ??? ??、 ? 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、」?「、?、?、?、?、?、?、?、』?「?????????????????????????????????????????????? ?????? ???? ???? ????????????????????????????????????? ??????????? ? ? ???ュ ィ ョ ?? ??? ?????????? ??????? ?????? ? ??????? ???????? ??? ????????? ??????? ?? ???? ???????? ???????? ? ???、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 』?? 、
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???????????????、?っ?????????????????、??????????????????。?????????? 、 ? ?ー ー??? っ 、 ュ ョ っ???、 ? 。 っ ???? 、 。?? 。?? ?? 、 、??? 。 、??? 、 っ っ?? 。 。?? ?? 、 ュ ィ ョ??? ? （ 、 ）。??? 、 っ 、??? 、 ー ー?? ? 。???ー 、?ー っ 、 っ????? ? 。 、 、??? ? っ 。??? 、 ?? ???。? 、?? ? ー ー 。?? ? ?? 、 、??? 。 、
??????、??????????????、??????????????。????、?????????????????、????? ? 。 ? 、????? 。? 、 ??? 、 ????。?? 、 、?? ? ? ?????? 。?? っ ゃ ??。｛??「、?、?、?、?、?、?、?、 、 、?、?、 、 、 、? 、 、 、 、?、?、」????????????????????????????????? ????? ?? ?? ?? ?? ?? ?????????? ???? ?? ? ?? ???? ? ?? ?? ???? ??? ?????????? ? ??????????????????? ?? ???????? ? ?? ?? ? ?????? ???? ?? ???? ??? ??? ???????? ? ?? ? ????????????? ???????????????? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」?? 。?????? ー ー???、 ? 。 ー??? ー 。?? 、 ょ
??。?? ?「??」 ?? ???????、 ???? 、 『 「 」?』? ? っ 。 っ?ゃっ 、 ョ ー 。??? ? ー 。 ー
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?、???????ー??????????????????。????????????????????。??????、???っ???? ? ? 、 っ ゃ?ょ? 。 ー 、 ッ?? 、 ? ょ 。???? 、 、??? ? っ?? 。??? ー ー 、 、??? っ??。 ? 、???? っ??? 、?? 。?? 、 。??? 、 ョ ー 、??? ? 、 ? 。?、?っ ? 、 ッィー? ?? ???? ???????? ? ?っ ????。? ?? ?? ?。??? っ 、????? ? 、 、?っ? ? 。 ゃ ュー ェ????? 。 ? ? ッ ー???ー?ー? 。 ー 、??ー 。
?、??ー??ー?????っ??????????????????? ?。??? ッ ?っ ゃ ?、??? 。 ? 、 っっ???????。?????????ッ??????????。?????? 、 ?ょ?。???、 ?? っ ? ? っ???っ 。 。 、 ィー?? ?? ??? 、?????? ?????? っ 、???? 。 ?? 。???、 ? っ?? 。??? 、 っ 「???」? 、??? ? ?? 、????? ? 、 ー 、?っ 。??? 。???ッ???? 、 ? 。?? 。?? ? ? ゃ 。??? ?っ っ??? ? 、 っ
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????????。?ォー????????、??????????????????。???っ????????????、???????? ? ?? 。 、? 、??? っ ょ?。 、???、 ? 、 ??? 。?? ? っ 、 。?? ? 。??? っ ゃっ （『??? 』、?）? ? 、 、?? っ 。 っ??? ? 、」? っ 。 。??? ? 、 ? ゃ???、 、??? ?? ょ 。???、 。 ー??? ??、 ? ? ?????? 。?? ???? 。?? ? ? 、 っ 。??? 、???。 ー っ?? 。
????????????????????ょ?。???????。 ????????、?っ?????????????ー??????????????。??? 、 ???っ 。????? 。 っ ???? 。??、????????????????????????????。
??? ょっ??、?? ー ?ー ー ??? っ ? 。 っ 。ー?? ? 、 、 っ 、?ョ? ー ? っ 、「??ョ???? ー ?っ 」 っ 、「 ???」 ?っ ョ っ 。 、??っ ? 。?、?、???、?、?????、?、」??、?、?、?、?、?、?、」???????????????????????????????? ???????????????? ?? ??? ?? ?????????????? ??? ??? ?? ????????????????? ???? ? ?? ? ? ??? ????? ??????? ．??? ??????????????? ? ?? ?? ?????????????? ?? ??? ???????????????? ???????????? ? ? ? ? ?? ????、?、?、 、 、 、 、 、 、?、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?、?? っ 、??? 、 ー ー??? ? っ ゃ ょ 。?? 、??? っ??ー っ 。
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????????ー???????????????、???????? っ ? 。 、 ?っ?? ー???ー??ー ??????????????? ????? 、 ? っ っ 。?? ? ? 。??? 、 ? ? っ 。??? っ っ 、???「 ? 」 、??? 。??? 。 っ??? 。 、?。? っ?、? っ っ 。?、? ー ー ー??、 ? ー ? っ??。 ? ? ー ー ー 、??? ? っ っ 。 っ?? 。???ー ー? 、 ? っ?、??? 、???????? ー ー???????????。??、 、??? ー 、????っ?????????????????????。
















??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ???? ???? ???? ?????? ?ー?ー ???? ??????????? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ? ????? ???????????? ???? ???? ???? ???? ????? ???、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 」????? ? 、 、?????? 、??? 、っ?、???????? ょ 。??? 、 、???? ? っ 、?? ? 、 、 。?? ? 、 っ?。? 、????。 ????、? ???????っ????。?? 、 ? ? っ???、 っ 。 、????、??? ー っ ??? 。??ょっ 、??? 。? ????? 、 、??? 。 っ 、
??????????????????。???????? 、 っ ?????っ????????? 、 ??っ????。?????????? ??、??、 、??っ ?????ー?（?） ? ??。?????っ???っ??? 。 ??。??? ???? っ? 。 、??? ? 。????っ???、 ? ? っ ??????。? ? 、 ???? ゃ 。 、 ??? 、??? っ 、 、??? 、 ?? っ 。?? ? 。??? 、 ? 、??? ? ? 、?、? ? ? っ?っ?、 っ??? ? 。 、?、「 ? ? 、 、ょっ??? ? ????? 」??っ ? 、 （ ） ? 、????? ?? 、 、
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「???????（??）??????????、?ゃ??????
??????」??っ?、???????????っ????。???? 、? ? ? ????っ??? ?。??? 、 、 っ ? 。?? 、 ? ?。??? ????????? ??? 、??「 っ ー ー 」??? 、 っ 。??? 、「 ? っ???。???? っ? ? 。 ???? 」 ? ???、 、 、?ー 。??? っ っ 、??っ ? 、??? ?? ???? ? 。???????? ? ?? ????? ? ? ???? ?? ??????? ???? ?? ? ?????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ????? ? ?? ?? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ?? ?? ? ?? ? ?????? ? ? ?? ? ?? ? ?? ? ? ?? ??? ????? ??????? ?????? ? ?? ?? ? ? ??? ? ????? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ?? ??????? ?????????? ?? ? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????????? 「 」 、 。????? 、??? 、 っ
?。?? ????????っ???????????、??????????????????、????????ー??、?????????? ? 、 ? ?。??? ー ? ー 、 ? ???ー 、 ー ? 。 ? ??? ? 、 。??? ー??? 、?? っ ?? ?。??? ゃ?、? 、??っ?、 ?????? ?っ ? 。??????? ???? ? ??。???? 、 ー っ????。 ? っ? 。 、??? 。 ? ?? っ?? 、???? 。??、 ? っ ? 。?? ???? 、???? 、 ???? っ 、 ???? ? 、??? ???。? 、 、??? 、 っ 、「 、
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?????っ?????」??っ???????っ?、???????? ? ????。??? 、 「 、 ? ?ー?? 」 ? ? 、 ? ??っ? ???。??? ????? ???? ????? ー 、?????? ? 。「?? ー ?っ 、??? 、 」?? っ ? ????。??? 、? ょっ 、?ー???????????? ー??? 、 ? 。 ???ー ? ょ 。????? ? 。 ?????っ 。 っ????? ? 。 っ?? 、 っ ? 。?? っ ゃ 、 ? 。?? ? ?。?? ???? ? 。??? 、??? ? 。 ー ッ ッ??? ょ?。 、??? 「 」 、「 ゃ 、
?????????????????????????????????? ?????。「?ャ??? ?」????????、????????、 っ 、 ????? 。 、?? ?っ 、??? 、 ょ 。 、 ャ ???????。 。? 。 ? 、??? ?、?? 、?? ? ー 。?? ?? 、?。?? ???、? ? ? 、「 。??? っ ?? 。 っ 」??? ? 、 ー??? ょ 。 、??? 。 、? 、「??、 」 っ 。??? 。 、 、「??? 」 ? 。?? 。?? ?? 、 ????? ? っ 。?? 。 、
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??????ょ?。??????ー??、?ゃ??????????????????。?????、?っ???????????????? 。?? 、 ???? 、 ? っ ? ??? 。?? ??、? っ ょ?。 ? 、 ょ?? ?「 ? 」 。??? ? っ 。 ー 、??? っ っ?、??? ? ょ 。 、「??? 」 、 ? ???? 。 っ ? っ??。 ? 、?? ? 、 、?? ? 。?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、??????????????????????????????????????? ?? ?????? ? ?? ? ?????????????????????????????? ???? ??????? ???????????????????? ? ? ?? ?? ー ??????? ??????????? ? ?????? ? ? ? ????????????????????????????????? ????? ??????? ??? ? ? ? ? ?? ????、?、?、?、?、?、 、?、 、 、 、?、?、 、 、?、 、」?「 ? 、?、 」?? ? っ?、? 、 ー っ
??????????????????????????????、????????っ?????? 、 。??? 、 （ ） 。「 ????（ ） 」 。??????ー?????? 、 ー っ???、 ー っ 。 、??? ? 。 、?? ょっ 。 っ 。??? ? 、????ょ?。 、 っ 、?? 、??? ? 。??? ?っ っ???。 、?? 。?????、????? っ ょ 。?? 、 ? 、??? 、「 ゃ 、??? ょ 」 。??? ? 、「 ー ー ょ 」?、? 。 、??? っ っ 、?っ ゃ
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??????????っ?ゃっ?、????ー????????????? 、 ? ?? ?????。??? 。 、 ? 、?? ょっ ゅ ?????? 。?? ? 。??? 。 、?? っ 。?? ?、 、?? 。?? ? 。??? ? ? 、 ー 、??? ? ?? ??????? ? 。?? ? 。?? 。 、 ー 、??? 、 っ ゃ ? 。 っ??? ? 。?? 。?? 、 、?? ょ??。?? ? 、??? ? ? 、??? 、 ? 。??? 。 、 。?? 、 っ 。
??????ー?????、?????ッ???????、????????????????。????、??????????????? 。??? 、 、??? ー ???? ? 、? ょっ っ 、???ーッ っ 。 っ???（ ）。 っ 。??、 、 ょ 。??? 、 ー??? 。 、 っ ???、 ? 。 、?? 。???ょ 。 、 っ?、??? 。 。?ゃ? ? 、「??、 」 。?? ? 。｛?「、 、?、?、 、 、?、?、?、 、? ?、?、?、? 、 、 、?、?、?、?、?、」?????????????????????????????? ? ? ? ? ??? ? ??? ?????? ??? ????? ? ? ? ???? ?? ????????????? ? ? ?? ? ? ?? ? ??? ?? ??? ? ? ???????? ?? ?? ????? ??? ????? ? ??? ? ???? ???? ーーーー 」?? ??????? 、???っ? 、 、
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??????????、????????っ????????????。?? っ ? 。 、??っ??? …… ???っ ??????????? ?。???、?っ ???????? ? 、 。 、??? ? 、 っ??? ? ? ???? 。 、??? 、｝ っ っ??? 。??? 、 。 、 ???? ? 、??? 。 。??? っ 、??? 、?。? 、?。??? ? 、 っ 。??? ?、? っ??、 ? ? 。??? 、ょ? 。??? ? 。 っ 、 。???、 、 ょ
?????、????っ????????????????。?? ??????? ? 、 ?????っ????、???????????????????????。??? ? 。 ? ?????????っ?? ー??? 、 ????? ?。?? ?? ? 。??? 。 ????????? 。? 、 ?っ?????。??? ?? っ 。??? 、? 、????? 、?? ッ?ャー 。
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、???、?、?、?、?、?、?、?、?
?????????? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????? ?? ????? ? ??? ? ?? ??? ?? ??????? ????? ????? ??? ?? ?、? ?????????????? ????? ?? ?? ????? ??? ?? ???? ? ? ????? ????????????? ??? ??? ??? ?? ???? ??? 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?? 。?? 。??? 、??。 。??? ? 、??っ っ 。??? っ ? 。??っ 。
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???っ?????。?????????????、???????????っ??、?????????????????????????? ? ? 。 、 ? っ?????????、??????????????????。??
??? っ??、「????? ???っ?????、??? ??」??? 、 「 っ 、??? ??? 」 、???っ 、「 、 」 ?っ?? ? 、?。? 、 ?? っ??、 ? っ 。??? ? 、?っ ? ? 。 ???? ???? ? 、??? 。 。?、? ???? 。??? ? ?? ??? 、?? っ っ 、 っ 。?? ? ? ? っ ? （ ）。??? ?? 。 っ 、 ヵ??、?? ??? ? ????? ?? ???? ? 、 。????? （ ）、??? ? 。 、
???っ???????????。?????? ?????????????????? 、 ???? ???????????????? 、 ? ょ 。????? 、 ?っ??。?? 、 ッ ー ???? っ 。 、??? ???。 ??、???? 。 ???、 っ っ??? ょ 、 ? 、??? っ 。??? ? 。 っ??? 、 っ 。 、?? 。??? 、 っ??? 、 、 っ???ょ 。 っ ??、 。?? ?? 、橋奥橋奥橋野田野田野???????????っ??????????っ?????。????? 、 ? 。?? ???????? 。?? ? 。 ょっ ?っ????。??? 、 ?
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?。?? ????????????????、?????????????ー ? っ ???。?? っ ?、??? ? 、? ????っ ?? 。?? ?っ 、 っ??? 、 。㍗?。?? 、 ?。? ?、????ー?ィ? ー?ョ?っ? 。? ? ｛ ー???????????????、???????????????。??? ? ? ? 。 、「??」??っ ッ ? ?????っ???? ー 、 っ 。???、???? ?、 。????? ? ? っ ?? ?。?????ー???? ? ?、? ?? ? ? っ?っ????。??? っ ゃ 、 。?? 、 ? 、????? 、 ー ー??? 、 っ??? 。 ?? ??? ? 。 、




??」 ? 。 、「 、 ? ??。?????? ? 」??っ?、?????っ???? ??? ???? 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、』?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ?????? ?????? ?????????? ー??? ? ー ???????????? ?????? ?????? ?????? ?????? ????? ?????? ? ?????? ???????
????????? ? ? ? ?????? ? ?? ??????? ? ? ? ? ?????? 、????? ー 。??? ー 。 、 、?? 。?? ?? 、 ょ 。 、?? 。?? ?? ー っ ゃっ 。???? ? ー 、 ー っ??? 。 っ?、 っ っ 。?? ?? ー っ 。????? 、??? ー 。??? 、 。
?????、?????????。??????? 、 ー???っ????????????? 。??? っ ?。 、 ???? ー 。 ???、 ? 、??? ?? ?っ?、 ??? ????????っ 、??? 、 ? ??? っ ???? 。 ? っ??? 。 ッ 、?? ?? 。 、 っ 。??? 、 ょっ っ 、?? 。?? ? っ 、??? っ 、?。? ー ォ 、??? ? ? 。 、??? 。 、????? ? っ? ???? っっ? ? ?。 ?? 、「?? ???????っ???」? っ 。?? ????? ? 、 ?ー っ??? 、 ???? ょ 。ょ? 。
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?????????、??????????????????????、??????っ????????。?????、?????????? 、 ? っ 。 っ???、 っ??（?）、 ょっ っ? 。 、???? ょ 。???、? ? っ?? 、??? 、 っ??。??? ?。 ?、 、?????????ッ??? ???? ?? 、 。?? ??。?? ?? 、 っ 。??? 、 っ?? ?。?? 。??、 、 、 っ??? ? 、??? 。 。?、? ? ???? ?、 。??? ? ? っ ??? ??????、 っ
????????????。????????????????っ?、?????????????? ??。? 、 ォ 、??????ょ 。 ??????????、??? ? 、 っ 、「??? ? 」 ???。 。?? 。?? ょっ 、??? 、? 、 、?? 。??? ? 、??? ????っ 、? ??????????????、????? 。?? ?? ?? 、??? 、 ? ょ??。?? ?? ? 。??? 、 。?、???、?、 、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?????、?、」?「、?、?、?、????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ??????? ?? ?? ???????????? ????? ?? ? ??? ?????????????????????????????????????????? ?? ??????? ???? ?? ?????????? ?? ?? ???? ???? ー ????????????? ?? ? ?????? ? ???????????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 」??? っ ー
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?????っ????????、????っ?、??????????っ ? ょ ?。?? ? 。 ? ?、??? ? ょ 。 ? ? ? 、??? っ?????。????????、???? ? ?????? 。 、?????、??????????、????????????????? 、「 っ っ 、????? ゃ 」?「? 」? 、 ょ 、??? 。 ???? ? ?? ? 。 ｝????? ? 、 。????? 、 、?? 、 。「???????????????ゃ??ゃ????????、??
??? 」?、??? ? 。??っ ??。 、 、??? ? 、?? っ 。 ? 、??? っ っ 、??? ゃ 。??? ? ? っ 、 ??っ ? 。
???????、???????????????????????。?????、?????? ー ー っ 、??? っ ? っ 、 ???????? ? っ 、??????????????????? ゃ 。 、????? ゃ っ?、?????? っ っ 。????? ? 、 ??????? 、 っ ー ョ 、??? っ 、??? ?? ?? 。 、????? 。 、 ? ??っ? 、??? っ???、? ?? 、???っ? ? ?? 、??? ? ? 。?? ?? 「??? 」 。?? 。?? ?? 、 、??? 、 ー っ っ?? ょ 。?? ? 、 、 ??っ??????????????? 。?? ??? ??
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?????????、??????????、???????????っ??????????????????????????、????? 、 っ ゃっ っ 。《?「、?、 、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、???、?、?、」???????????????????????????????? ??? ? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ? ?? ??? ????????????? ? ? ? ???? ? ? ?? ?? ??? ? ? ?? ?? ?ー? ??????? ????? ? ? ?? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ?? ??? ? ? ?? ????? ??? ??、 、 、 、 、 、? 、 ? 、 、 ? 、?、?、 、 、?、 、 、 、」?? っ??? ?ー ー 、（ ょ??? ） ィ ー??? 。 ー ー 、???ょ 。 ? 、????? 。?? ? 。??? っ 、?? 。?? ? 。?ょっ??? っ 、??? ょ ? ? ? っ っ?、? ? ? っ ょ???、 っ 。??? ? っ 、 っ 。??、 。
??????????ょ?。?????? ? ???????????、????????? ????????、????????????? 、??? ?、??? 。 っ?? ????????? ??。???????、?? っ 。 っ??? 。 ??っ ?。? ? ???? 、 ? ?? っ ???っ??? 、 、?ゃっ ー 、?? 。 ??? ???? ? 、 っ?????。???、??? ??????????、??? っ ?? っ?、??? っ??? ?? ?? 。 、??? ? っ 。 、???っ ? っ 。 っ????? 。?? ? っ???。 ???? 、 ???、 ゃ ???? ? 。 ? 。
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???????????っ?????っ?????????。?? ??????? ?、 ? ー????????? ? 。?? ? 。?? ?? ? 。??? 、 っ ????? 、??? っ ょ 。 、 っ?、 ? っ 、 ???????????っ っ 。 、??? ? 。 。????? ???。 。 ー ???? 。 、?? っ っ 。?、?、?、?、?、」?、、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????? ?? ? ?? ???????? ?? ??? ??? ??????? ???????? ーー、ーーーーー ーーーーー…?? ????? ? 、 ? 、?? ?。?? ?? ?? ? 。?? ? っ ??? ? 。??? 。 、 、??? 。 、
???。???ー?ー?????????。????、????????、?????ー???????????。????????、??? ? 。 ? っ?? ? 。 ? ? 。 、??? ?っ 。 、 ッ??? ?? っ 、 ? ??っ? 、? 、???????????、???、???????????っ???
??? 。 、????? ?。 ー ー??? ?? 。??? 、 っ 。??? ェ ー??? 、?????????ッ ッ っ?、 ェ ー 。?? ??、 、?ー?ー? っ 、????、 ?? っ 。 、っ?????、? ???? 。 ?? 、??????? ? ? ?? ??。?? 、? ??? ?。???? 。 、?ょっ ょ 。 っ ? ー 。?? ?? ー 。??? ? 、 ? ?
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?。?? ???????????????、???????????。??? ??????? 。 ? 、??、 ょ ???っ??? 。??? ? 、? ??? っ?ょ 。?? ? っ 、 ??っ????。??????????????????。??? ?? 、??? っ 。?? 、? っ 、??? っ 、 ? 。??? ー?ー?? 、 ??? ??っ??? 、? ? っ???、 っ ? 「??? 」 。 、 っ???ー ー ー 、ょ?。 ??。?? ? っ ?????? 、 。 、 っ???? 、「 、??? 」 、 ? ????? 。 、?? 。 っ 、 っ 。??? 、 。??、 ? 、
??????????????????????。?????????? 、 ー ? 、??? 、??? 。 、 っ??? 。??????????、????????っ??????、 っ 。 、?っ 「 」 っ 。 、??? ? ?、??。 ? 、っ???????????????。???????????、?????（? ?） 、 っ 。?? ?? ? 、っ??????? 。??? 。 、 っ?????っ ? 、??? ??っ ょ 。?? 、 っ ? っ 。???、 ッ ??? 。????? ? 、っ????????????? ??、 ー??????? 。 、 、?ー???ー?????????????? ??????????、「??? っ 、 」 、??? ? 。 、
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????????っ????。?? ???? ? ?、??????「??????????? ????」??????、??????っ??????ょ??。?? っ 。「 ー 」??? っ 、? ? 、 ????。 、「 っ 」 。 ??、 ? 、???。 、?? っ?、? ? っ ?。 、 ???? ?? 。 」 っ?、 「 ? っ 、??? ? 」 、 っ??っ ? 。 、 っ っ 、??? ?? ? っ ?っ ??。 、 ? ??? ?? ? 、 っ??? ? 、 ょっ 、??? ゃ ょ 。 、??? 。「???、 っ ー??? 。?」?。 ????? 。 「 ー?ー? ー ? ? 」 、「
っ????????」???????っ???????。????????、?????????????????????、????????????、??????????っ???????。?? 。 ? っ 、??? 、 ??? 。
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」??
??????????? ? ??????????? ???????????????????????????????? ??????????????????????? ? ? ???? ??????? ?????? ??????? ?? ??? ??? ??????? ??? ????? ??? ?? ?? ??? ???? ?? ???? ????? ???? ???? 、 っ ゃっ 。???? ??、?? 。 （ ）???、 。?? 、 っ????? ??? 。????? 、 。?。? 、 っ 、?? ? 。 。?? ?? 、 ー ー ー??? っ 、?? 。?? ? 。 、? ????っ ー?? ー ? っ 。
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??っ?、?????????????っ?、??ー??ー?????っ ? ? 。?? ???? ???????? ー 、 ? ? ー? ー。??? ? 、 、?ー??ー?? ? ? っ ???。????? っ 。??? ? ー 。 、???、 ???????、 。?? 、??? ? 、 、??? ? 。 、??? ? ????? ? 。? 、?????????????? 。??。?? ?? 。??? 、?? 。?? ｝? ??? 、 ? 、??? ?? 。 ? ????、 ー 。 、??? っ 、 ー??? 、 ー っ??? ?っ 。 ?ー? ー? ?、??????????? っ ? 。
??っ???????、?????????????っ????。???、 ? ? っ???。??? ???? ? っ 、 ?ー??? ー っ???。 ?っ ?っ?、?? ???? っ? 、????? 。 、????? 、 ? ? ??? ょ 、 ? 、????? 、?? っ 、 ? っ ? 。?? 。 っ 、 っ??? ? 。?? ?、 ょ 。????。??? ??? ? 、 ??、? 。 、?? っ 、 。??? ? ?、 ? 。?? 。?? 、 ? 、??????? 。
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?????、?????????、?????????????????、?????????????????。??? 。 ? 。??、「 ? 」?っ? 。???????? っ???、??????????? 。 、 、?????????っ??? ???。?? ?? ? ? ｝ 、?? ?????、 ? ? 。??? ?? 、 ? ???? っ 。 、 っ?? 。?? ? 、???。 、 っ 、??? ?、?、 ??っ ゃ ょ 。????? 。 、??? ? っ 、??? 、 ???? 、 っ 。?っ 、???ー ー ? っ 、?? っ????? 、?? 。
?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、」??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ?????????? ?? ? ??????? ? ? ? ????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、」、」??? っ??? ? 、 。?? 。 。??? ? っ 、??? 。 っ??? ???っ ゃ 、??? っ? っ??? 。 、 ょ ッ??? ??。? 、???っ ゃ ? 、??
?。??? っ 、????っ ?、 ょっ?? ? ょ 。
（??）
?????っ?、 ?? 。??????? ……、 ??、??? っ ?? （?? ）。
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??????????????????????????????。??????????????? 。??? っ 、 っ???っ 。 、 っ 。??? っ ー ー 、?? ……。?? ???? っ 、 ー ー っ 。??? 。 、 っ 、 っ??? （ ） 、 っ 、?? 。?? ? ?。 ゃ 、 。??? 、 ? っ 。??? ?、 っ??? っ ? ょ 。??? 。 っ 、??? 。 、??? ? 。??? 。?? っ? 、 、????? っ?? ?、 っ????? 、 ?? ?????? ?? ?。??? 、?っ 、 ? 。?? ???、 ? っ 。
????????。???????????っ?????、??????????????????、???っ?、????????????? ? ? 。 ???? 、 、?? 、 っ? ?。?? ? っ 、 。?? ? っ 。?? ? 。??? 。 、???っ??? 。?? 、 、 。????ょっ?、? っ 、 っ 。???????、 ? ??? ???。??????????? ? 、?? ? 。?? ????、? ?? ? ?? ょ 。??? ?、 っ??、 ?、「 ? ????」? 。??? 、 っ???っ ?? 、 っ 。?? ? 、??? ?? ? っ 。????? っ 。 、
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????????????、???????????????????????? っ ? 。??? 。 ??????っ?????????、??? っ 。 、 ?????「 、 ? 」?っ 、 、 っ ????? ょ 。 、っ?????。???????、??????????????????? ??。 ー ー ッ 。???? ー ー ッ 、?????? ? ? 、っ? 。?????、???? っ 、 っ?? ??? ???。? ?? ? 、??? ???っ 。?? ? 、 。
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?????、?、?、?、?、』??
?????????? ?? ?? ?????????????????? ? ???????? ? ?? ? ???????????? ? ??? ? ????? ? ???? ???? ???? ? ? ?? ???? ? ????? ? ?? ? ?? ?? ??????? ? ?? ? ????? ???? ?
????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? ? ? ???? 、?。??? 、 ー ョ っ??。
???????（????）???、????????????????????????。???????っ????????。????、? ? 、 ? ???? 。 〜 ー 。???（? ） ? 、 ? ＝?? っ?? ? っ 。??? 。 ?。 （? ） ???? ? 、 （ ）?? っ 。 ? 。??? っ 、?、? 。 ー?ー? っ ? 。?、「 ? 」 、 っ??? ? ? ????、?ー?ー 。 っ 、??? ? 、 ー ー?。?? ?? ッ ?? ? 、 っ 。??? 。 （ ＝ー??（ ? ッ ）??? 。 ッ? ー ー?、?? 、 ッ ッ??? ?? 、? 。????? ー?ー
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奥尾橋尾橋の尾田高野高野が高
?????????????。?????、??????、??????。?? 、 ? ー ー? ???、 、??????????????????????。????????っ???。???、??????????????????っ????。? 、 っ ? 。?? ? 、 。?? ? ? 、 。???っ????????、 ? ッ ? ッ???。??????? ? っ 。?。??? っ 。? ????????????? ?? 、??っ ッ ッ 、?? ?? っ ????。?? ? っ??????。?? っ
?、??????????。???????。????っ???? ? ューッ ?????。?? ? ? っ 。?? 、? ? っ ??????? ?。??、?? っ 。????? ? 、 ッ ッ??? ???? 。?? ? ? 。???
?、???????????????、?????っ????ょ??。?? ? っ 。 ? ? ?、
?ヵ?????????????????????????????
????? ?、 ?????。???? ??っ??????? ? ????、 ? っ?? 。、、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」?????????? ?? ? ?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ???? ????? ??????? ????? ???????????? ???? ??????? ??????? ??????????????? ?????? ??????? ??????? ???????? ?????? 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」?? 。??? ょ 。?? 。?? ?? っ????っ 。 。 っ??? 、 っ 。??? 、 ? 。??? っ 。 。??? 、 。??? っ ゃ 。 、??? っ ??? 、 っ 。?? っ 。??? 、 、
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?、????????、????????っ???ッ??ー????????????、????????????。???????????? ? 、 ? ? ? ??? 、 ????っ??? っ 。?? ? ?? 、 、??? 。 っ 。???? ??っ ? っ 、?? ょ 。?? ?? っ?、?、 。?? 。? 「?ー ー ????? ? っ 、 っ 」 っ??? 。 ? っ 。ッ????????????????????、?ッ??、?????????っ?????、? ?????? 、???????? 、 ????????? 。????? 、 、 。????? 。??? っ 。 、??? 。?? 。????? 。??? 。
?????????。?????????????????っ???ょ?。?????????っ?????????????????????? 。?? ? 、 ???????? ゃ 。???? ?。??、 ??、?????????????????????。??????????????。???????? ゃ ? （ ）。?? ー ー ?? 。??? 。 っ ょ 。??? 。 、 、『?』? ?? 、 。??? 。??? ? 。 っ 、? っ 。 、??? ? ? 、?っ? 。 、 ょ 。 ー?、 っ??? ???? ? っ 、??? 。 ? ?。??? ???っ 、 、??? 、 。????? ???。?????? ?、 ????? ?。 、????? 。 、 ー ー?? ?。
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?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、???、?、?、?、???、?、?、?、?、」
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ?????? ?????? ????????? ??? ?? ??? ????? ? ???????????????? ???????????????? ??????? ??? ??? ??? ?????? ?? 、ーーー ーーー ㌧?? ????? ?? ? ?? ?? ?? ?????、 ? 、?、 ? ょ 。?? 、 、 ー ???? ? 、 。????? ???? 、??? 。 。???、 。??? っ 、??? 。 っ??? 、 、??? っ 、 っ 。??、??。 、 。?っ? っ っ??????????? っ ???????（?）。??? ??っ 、?????ッ? っ 。 ? っ??、?? ? っ 。
??????????、???????ょ?。????っ?、????? ? ? ? ? ?、??? 、 ? ょ 、??? ?????????っ ???????。? ?????????? 。??? っ 、?? 、 ? 、?、??? っ 、??? ょ 。??、 っ っ 、 ? 、??? ? っ ? 、?ッ? ゃっ 、 ???? っ
（?）。????っ?????????。
??? 、 、 っ????? ? 。 っ???。 ?? ー?ー ー ー?、? 。??? 。 。 、??? ? 。 、??? ? 、?? っ 。??? っ っ 、 っ?、? ょ 。 ???? ? 。??? ?、 ょ 。 、
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?????????????????、???????っ?、???????????。???、???????????????????? 。?? 、 、?、? ? ???。 ? 、 ? っ??? 、 ? ー 。??? ?、 ー ー っ 、??? ー ー ー ー???ュー?????????。?????????。?????、??? っ 、 ー????、 ー ???。 ?? 、「 ー?? 。? 」 っ 、?? ? っ 。?? ?? 。??? 、 。??。?? ?? 。???? 、 。 、 ????、 ー ょ ー???ょ 。 ?? 、 っ??っ 。 、?? ? っ 、??? ? っ ? ょ 。
???、?????????????????????ー???っ??っ??????????。?ー?ー?????????????????? 。｛?「、?、?、? ?、?、 、 、?、? ?? 、???、?、」「、?、?、?、 、 、?、?、」???????????????????????????????? ??? ? ???? ? ? ?????? ? ??? ?? ?????? ? ?????? ????? ??? ? ?? ?? ? ??? ? ? ? ?? ? ?? ?? ??? ??? ??????? ?? ?? ? ? ? ?? ?? ? ???? ???? ??????? ??? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ???
?????????????????????????????????????????????????? ? 、 っ????ょ 。 、???? 、?????? ?? ? 。??? 、ッ??????????。??? ょ?。????? ??。 、??? っ? 、 ???。?ッ ー ? 、 ???? 。 、 ーー? ? ?（ ?? ? ? ? ??? ??????? 。?? ? 、 ? ? っ 、??? ょ っ 、 ー?ッ? 。 、?。? 、 ? 。
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????????????、????????????。???????????っ???????、?????????????????。?? ?? ? っ 。??? ? 、 。 ?、??? 、 っ 。??? 。 、 っ??? 。? っ 、??? 。 っ ? 、 ッ ? ー??? っ 。??? っ ? ???? 、????? っ 。?? 。??? っ 、??? っ ょっっ???ょ??。?? ???????? ?? ???????? 。 、 ッっ???? 。???????、 。????? 。 っ 、??? ょ 。 ????????ー ー 、 ??????? ???っ????? 。?? ? ?
?????????っ????、??ッ????っ?????っ????????っ???????。???????????????。?? 、 ? っ ? 、?? ? ????、 。?? ??っ?? 、 ? 、 ? ? ?。?? 。??? 、 、?? っ?? 。?? ? 。???? っ 、??? ??ゃ ? 、?? ょ 。?? ?? っ ょ 。??? 、 ?? ???? 、??? ? 、??、? っ 。?? っ 、 。????? っ??? ? ??? 。
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?、?、?、?、?、?、???、」?「、???、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、??」??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ?????????????? ???????? ?
????????? ? ? ?? ? ? ???? ???? ? ? ???? ???? 、?? 。?? 。 、 っ 。??? 、
（一
?????????????????????????????
??? 。 、 、????? ???ょ 。 、??? ?? 。 、??? ? 、??、 。 〞??? 。 ? （ ）??? 、??、 ? 、?? ? 、 。?? （ ） 。 、?〜 ? 、 っ 。?? ? っ 。?、 ? 〜 ゃ 。?? ??。 ょ 。?っ? ? 。 、 。 、
???????????????????。????????????????、??????????。????????????????、 、??? っ 。 っ 、
??????????、????????????????。
???? ?っ 、 っ ?。??? ? 。?? ? っ 「 ?
?????〜???」 （? ） ??、???
??? ?? 。?? 。 。?? ょ ?? 、
??????? ????。
??????? 。?????、 。?? ょ?? ?? 。??? 、??? ?。???? ?? ??????? ???? 、 ? っ??? 、 っ 。??? 、 っ 。??? っ 、 っ?っ 、????? 。 っ ー 、
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?????????、????????????????????っ?。?? ????っ??ー????????、?????。??? ? 、 ? 。「?」? っ 。 ー ???? 、 っ ?????っ?ゃ 。 、 ??????? 、 っ???。 っ 。??? っ 。 ? 、 ???? っ ? 。??? 、 ャー??? ゃ?。??? 、 ー ッ っ???（?）。 ー ッ? 、?? っ 。?? ? ?? 。?? ?、?、? ? 。?? 。??、 ? 、?? 、 。?? っ ? 。?? ??? ? 。
????????、?????（??）???????っ?????????、「????、???????????????????ょ?」? っ ?、「 ? 」 っ 。「???ー 」 っ 、?。? ? っ 。 、??? ? ?、 ? ???? っ 、 ョ ー??っ 。?? ?、 ? 。?? ? 。 、 ? 。?? ? っ 。??? 、???。 。 っ??? 、 ? 。??っ 。 、 っ??? 。 ???? っ 。??? 、 ? 、??? ー っ?っ? 、 っ??? 。 。??、 ? ー 。??? ?。 、?? 、 ??っ ? 。
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??「、???、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、???、?、?、?、?、」?????????????????????????????????? ????? ??????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?????????? ?????????? ?? ??? ???????????????? ????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????????????? ??????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ??????????? ? ? ?? ? ???????????? ? ???、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 」????? ? っ っ ゃ 。?????? 。??? 、 。 ? ??ょっ っ ??? ????? 、 っ っ??? ?? っ 。?? ??? ? 、??? ??、???っ 、 ? （ ） 、「?? ? 」 。 、「??????っ???????」??っ????????????、
???っ っ 、「???? ?、 ? 」 。 「 ょ 」??っ 。?? ? ?? 。??? ?。?? 、???????。 、?? ? 。 ???? ? 、「 ょ 」 。 、??? 、 （ ）
??????、?????っ?????っ?????????。????????????????????、?????????????? 、 、?? ?、 、 ? 。??? 、 ?っ??? ???? ?、「 ゃ ょ 。 ょ 」???????、 ????????「????ょ?」???????? 、 。? 、「?、? 、 。??? 」 、?? 、? っ 。??? ? 、?? 。 ?? ? 。?? ー っ ょ??。?? ? ? 「????? ? っ 」???っ ??ょ 、 。??? 、 っ っ??? 。?? 、 ? 、っ?????っ????????????、????? ょ 。???っ ? 、?? 。
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???????????????????????、????????? ???。??? 、 ? っ??? ー ???? 。????っ?????、? ?????? ???? 、??? 。 っ 、???。 。??? 。 、 、??? ????。?? ?、?????????????? 」 、??? っ 。「 。??? 」 。 、「 。??? 、 、??? 。 、 ??? 、??? っ 、??? っ??? 」 。 、
「?????????????????」???????????。
????? 。????、 、 ー?? ー ー 。 っ ???????? 、??? 。 、??? っ 。
??。「??、??????????、??????????」???。????????????、???????????????????? 。? 、??? ? 、 っ????? ?。 ? 、??? ? ?、「??????????????????????」 っ 、「 っ??? 、 ? 。 っ?」? っ 、?。 ? っ 、??? ? っ 、???????????。
????? ?? ?????、?。?? ?? ? 。?? ? 、 ? ???? 、 、「 、 」??? 、??。 、 ??。「 、 」?? ? 、??? ? ? ょ 。「???っ ???」??、「 ???????? ?????」 。「 ょっ
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???????」??????????っ????????。?????????????、???????????。???、????っ?????????????????????????、??????? 。 、?、??? っ 。 ?っっ????、 っ 、??? ? っ ?。 、?? ?? 。?? ? 、 ? 、（??? ? ） ー 。?? ?。 ????、 。 ー ー っ?? ? ??? （ ）。??? 。 、?? 。??? ? ? 。 ょ?? 。?? 、? ?????? 、???? 、???、? ? 。
?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、???、?、?、」??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ????????????? ??? ????? ????? ????? ????? ? ????????? ?????????? ? ?? ? ?? ?? ??? ??、?、 、 、 、 、?、?、?、?? 、 、?、?、?、 、」 ??、?、?、 、 、?、?、」?? っ っ??? ? 。??? 。 、
??。?? ?? ? ???? 。??? っ っ ゃ??? ょっ 。?? 。???、 っ????? 。 ????? ゃ ょ 。
（一
?????????????????????????????
??? 。 、 。????? っ 、 、??? 。 ??、 ???。 、 っ??? 、??? ッ 。?? 、「 、 ー 」、?っ??? 。?? ?? 、 ?? っ??ー 。
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?????、????。???、??????????????????? 、 ? ー ? ? 。《?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、」??????????????????????????????????? ???? ??? ?? ?????? ?? ?????? ?? ??? ?? ?????? ?? ?????? ?? ??? ?? ?????? ?????? ?? ? ??? ??? ?? ? ??? ??? ?? ? ? ?? ?? ??ー?? ???????????? ? ? ?? ?? ?? ?? ??? ? ?????? ? ?????? ???????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ??、 、 、 、 、 、 、 、? 、 、? 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」?? ー????? っ 。?? 。??? 、 。??、「 」 、??? ???? 。??? っ 、 ょ 。?? 。 、 、「???????」?。???????????、????????
???、?（?）。 ? 、??。 ? 、 っ?? 、 ?? 」 。??? 、 ? ? ょっ ゅ 、?? ? っ ????? 、? っ??? 。 。 、??? ? っ ? 、 ー 、
????????????????ょ?。???、???????????、???????????。????っ???????????? 。??? 、 ? 、???????????。?????????????????っ???? 、? 。? ???っ 。 、??? 、??? 、 ? っ 、 。??「 ? 」 っ 、??? ???。? ????っ? ???????????? っ??。?? っ 、 っ??? っ 、???。 、? ? 。??? 。???、 っ??? 。 、??? 。 、「 ?? 。??? ??? ?? 。??? っ?。」 ? 。?? っ????。?? ???、 ー ー っ?。??? ー ー ょ 、 、
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???????????????????、???????。?????????????、??????????????。???????? 。 、 ー ー 、? ??? 。?? 、 ? 、 ??? ??? 。?? 、??? っ 、 。?? ?? っ 。 、??? ? 。 、??。 、?っ? 、「 ? っ 、??? ゃ 。 っ ゃ 」??? ? ? っ 、?? 。??? 、???、 っ ッ???っ ? 。??? 。 、??っ ッ 、??? 、 ? 。?? っ 、 、 ? 、??ー?? ??? ???? ?????。 ? 、????? ? っ ゃっ??、
??????????????????。?????????????????。????っ??、??????????????????? ? 。??? 、 ? ? 、「 」 「??」 ??ょ?。「?」? 「 」 、「?」???????「?」?。???、??、「?」、??、「?」
???、 、 っ?、??? ? 、「?? ? 」 っ 、「 」 ? ? （ ）。?? （ ）。??? 、 ??ょ?? 、 ? ? ????? 。 ?? っ 。???、 ? 、?? 。 ? 。?? 、 、 ? 。 っ???? 、 っ??? ? っ 、??っ 、 ッ? っ っ 「??? 」 （ ）。?? 。 、??? ? 。 、「?? 」 、 っ 。????? 、 っ ょ 。??? 。?、?
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ?????????????? ???? ???? ???? ???? ??? ? ???????? ???????????? ???????????? ???????????? ???????????? ??????????? ? ???? ?????? ?? ? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」?? ょ??? ? 。 。?? っ 。??? っ 、 っ?、? ョ っ?? ? 。?? ?? 、??? ? 。??? ? っ??? 。 、??? っ 。 ー??? っ 、??? っ ? 。???っ ?? ?。 、 ?????? っ っ っ 。???、??? 、 っ?、? ? ー 。??? っ 、 、??? ? 、 ?? ?、? ??
??????っ?、???????????????????????????、????????????っ??????。??????? 。??? 、 っ 、??? 、 。??、 ? 。 ? ヵ っ 、??? 、 「 っ 。?、? 。 ? 」 、 ッ ー ??。? ?、 ? （?ー ）??? ? 、 っ??? ? ?。 、 、??? ? 、 「??? 、??? っ 」 、 。??? 、「 ー??? っ 、 ょっ っ??? ゃ 」??? 「??? 。?、「 。??? 」 っ 、?? ? 。?? ?? ? 、?? 、「 ょっ ゃ っ 、??? 、 、
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??????????、??????????????。??????? っ 、 ? ? 、?? ? 。??? 、 ょっ ???? 、 ?????????????????????????? ? 。??? 、 っ???。 、 、 っ??? ? 。 、 。??? 、「 っ 」??? 、 っ 、??????。 っ??? 、???。 ?? 、 ?? っ?????、 ー ? 、????????、 。????????? ? ?? ?? ???? ?? ? ????? ?????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ???? ????????? ??? ? ?? ? ???????????????? ???????????????????????????? ???? ??? ???? ? ?? ????????? ? ? ??? ?? ??????????? ?? ??? ?????????????? ? ?? ?? ????????? ? ??????????????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?? 、 っ っ???、? っ 、??? っ っ っ
???っ????。「???、?????????????」???????、 ?? ??? ??????? ? 」 ?? っ??? ? 、「 ゃ 、? っ?」? ???。 ? ????????っ??? 、 ? っ 、????? 、 ?? 。??? ? ョ 、? ッ 、????? 、 。??? っ 、 っ??? っ??? ?? っ 、??? っ 。「 、 っ??」 、「 」 。??? 。 、???ゃ?????っ?、????っ????????。?ょ??????、 ??? っ 、??っ?? っ 。 、 っ???。??? っ 、?? ? っ 、「 、 ー （??? ?っ ??」 、 。??? 、 。??? ? 、っ???? 、??? ? 。 ?、 ? ? っ
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????????????????．????????????????。?????、 ? ????、?????っ 。 ???? 、???? ? ??? 。??? ? 。?? 、「?ー?ー 『 ??』?????????、? 」 っ 、??? 、? ???? 、 っ??? 。 『 ?? 』????? 。 、?? 。 っ 、?、? ? ? ? ?? ? 、??? 。 ??? 。?? 、 ? ?ー?? っ 、 、??? ?? 。 ィ?ー ??? ?? ー??? ? 。 っ??、 ?????? 。 ? ??? 。 ???っ っ 。 、??? ヵ 、
?????????????、??????????????????、?????????????????、??????????っ???っ 、 ? っ?、? ? っ 。??? ゃ? 。 ???? ? 。 、?? 、? 。?? っ???? っ??? ? ? 。??? ? 、 。??? っ 、???、 っ 、 、??? っ 。??? 、?? っ???。? 、??? っ 、 。?? っ?? ?。?? 、 ?? っ 、 ???? 。 、 っ?? ?? っ ょ 。??? ? 、??? っ 、
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?????????????????????。???????っ????。?????、??????????????????????。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、???、?、?、???、?、」???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ? ??? ? ? ??? ? ???? ?? ??????? ? ??? ????? ?? ?????? ? ? ?? 、?? 、?? っ っ 。?? ?? ????? っ?? ? ? 。??? 、 。?? 。?? ?、 、 ッ ュ ーっ?????????。??? ? 。 （ ）????? ? 「 」、???「 ?? 」 。???っ 。 っ??。 、?、??、 っ 「 」? 「?」 ? っ 、?っ??? 。 っ 。
????????????、?????????。????、????っ ? 。 ?、 ???? 、 ッ ? ー ?、 ???? ? ?っ? ??、??????ー っ 。??? 、 、??? ? 、??? ?? 、 ????????? ?、「 ??? っ 」 。??? 、?? 、 。??? ? っ ゃっ 、??? っ 。??? ? 、「???、 」?、「 ょ 」 。?? ?? 。??? ?、 、??? 、 、??? 。 っ????????? ??。 ????????????? 。????? 、 、?????? 。
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??????????????。??????????????????????、「?ゃ?、????????????????ョ????っ 」 ? 、 、「???????っ????????」???。「???????ョ??? っ 」??っ? ? 、「????? ? っ 」?? 、 ? っ
???????????。?????? 、???????????、?????????? 、?ゃっ （ ）。 、 。?? ?? 、 ? っ 。??? ? ??? っ 。 、??? 。 ー????????????? 、? っ ?????? ???? 、 ??????? 、 。 っ??? ?? 、 ょっ 。??? 、「 っ 」?? ? 。?? ? 、 。??? 、?っ? 。 、 っ っ?? ? 。
???「、???、?、?、???、?、?、?、」?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」????????????????????????????????? ?? ??? ?? ??????? ?? ?? ???? ????????????? ?? ?? ???? ?? ?? ??????? ?? ????????????????????????? ?? ?? ?? ? ? ??? ??? ? ?? ?? ?? ?? ???????? ?? ?? ? ?? ?? ? ??????? ? ? ? ??? ? ???? ?? ? ??? ?? ???
?????????????????????????????????????????????????? っ ッ ー??? っ ょ 。?? 、 。 、 、 、?????ょ っ 。 、??? ? 、??? 、 っ 。??? 、 … 。?? 、 っ????。?? ? 、?? ょ 。??? 。???? 、??? ? 。 、??? っ 。 、?? ? 。?? ?? 、 ?????????。?? ? 。 ? 、
???????????????????????。
??? 、 、??????? ? 。
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????????????。??????、??????????????????????。??????、??????????????? っ? 、 ???ょっ?? 、 ? ?、??? 、 ー っ っ ょ 。??? 、? っ???、 ? 。 、??? 。??? 、 っ?? っ 。?? ?｝? 。???、」?、?、?、 、?、???、???、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、????????????????????????????????????????? ? ??????????????????????????????????? ? ?? ???? ???? ?? ???? ??????? ??? ? ????? ?? ?? ? ??? ??? ????????? ??? ???? ???? ? ?? ? ????????? ?????????????? ?? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」、 、 、」?? ゃ??? ? 、?? ょ 。?? 。 、??ょ 、 。??? ?っ?? ? 。? 、??? ? 。
????????????。???????????。???????????????、?????????????。?????????? っ ? 。 、??? 、 ?ょ 。?? 、 ? 、?。? 、 、?? ? ????。??? 、 ゃ ???????? ?????????????。?? ? ????? 。 ?? 、 っ っ?? 、 ? っ 、???????? ? 、 ???? 、 ヵ?、? 、?? ? 。??? ? っ 、?? 。??? 、 っ っ??? 。 、 。?? ー っ 、 っ??? っ?? っ ? ????? ??? ?、??? 。?? ッ ? 。???? ?。 、??、 っ? っ
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?????、????????????。???????、???????っ ? 。 ????っ??? ?。??? 、 ? ????????、 ???? っ 、 っ ???、? ?っ ?? 。 ? 、??ォ? 。 っ 、??? ? 。??。?? ? 、 っ??。?? っ ???。 ? 、 ???? っ 、 ー??。 ?? っ 。 っ??? 、 っ 、??? ? 。??? ? 。??? ょ 。 ???? 。 ? ェッ???、 ? 、「 」??? ????? ??? っ ? 。???、 。??? っ 、 。
?」?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??? ???? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??? ??????? ????? ????? ????? ?????? ? ?? 、 ? ???????? ? ?????? ?? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」?? っ?ゃ? ? 、????っ?????????????????????????、????? ょ 。
????? ? っ 。 、?????? っ 。 ょっ??っ????? 、??? っ 。??? 、???? 、 ー っ??? ??? 、 ー っ??? 、?ょ?。 、 。?? 、「???、? っ 。?」? 。??? 、「 ??? 」 ???ょ 。 。??? 、 っ 、??。 、 、「 っ
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?????」「?っ????????」?。??????????????っ?????、??????????。????????、??? ? ? 、 ??っ? 、 。??。 ? 、 ???? ? 、 ?? 、?? ? 。??? 、 、?? 、 っ 。?? ? ッ? っ っ??? 、?。? 、 。??? ? ???? ?? 、?? ???、「 ? 」 。 、????? っ ?。 、?ッ? っ 。 、??? っ 。??? ? ?? ???? ? 。 、??? 、??? 、「 」?? 。?? ?? 、 、「 っ 、??? 」 。 、
??。??、??????っ?、?っ??????????????っ???、????っ??????????????????、???????ょ?。????、?????? ? 、 っ????? ? ? 。?? 。 ? ? ?、 っ ? ?????????? ? っ ? 。?? 、「 っ 」 っ 、??? ? 。 、??? ???。 ? 。 っ?、? ー ー ー?、? っ 、?? ? 。?? ?? ? 、??? ? 、?? ?? 。?? ? 。??? 、 っ ゃ???ょ 。 、 っ 。?? ? 。 、??? 、??? っ ー??、?? ? ? 。 っ ょ 。??? 、 ー ー 『 』
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????????????。???????????????????、?????????????っ??????ょ?。???、???っ ? 。??? ? 。?? っ? 。??? ? 。???? 、?、? っ ? 。 、っ???????????????、???????っ?????、??? ? っ 、??? … っ 。??? ? 、?。 ? ?。?? ?? 。??「、?、?、?、?、?、』??、?、?、???、?、?、?、?、?、 、?、 、 、 、 、」?????????? ? ?? ???? ??? ?? ? ?? ??????? ? ?? ??? ?? ? ?? ???? ???? ? ???? ? ? ? ???? ???? ? ?? ??? ? ? ???? ?? ???? ? ???? ?? 「 ?」?? ? ????? ? ?ー ???? ? ????? ????? ? ??? ? ? ???? ?? ??? ? ? ?? ??
?????????????????????????????????????????????????? ? 。 （ ）??、?? っ 、 「??? 」 っ 。??? 、??? っ ? 。「 」??? 、「 っ
??っ??????、????????????????????、??????????????。??????????」??っ??、??? ? っ 、 ???? 、「 ょっ 」 っ 、 ー ー っ??? 。 、「??? ゃ 」 （ ）。 、??? っ 、 ??? 。 、 ?っ 。?? ??、 ー ー??? 。 、 っ??? 、 ー ー??、 ?????? 。 、?????? 。 ???????、 ? 、??? 、???。 っ?。?ー ー っ??? 。「 、 」??? っ 。?、? 、??? 。?、?ュー ? ー 。??? 、 ? ? 。
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??????っ?、???????????????。??「?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、」??????????????????????????????????? ????????? ?? ????????? ?? ????????? ?? ????????? ?? ??????? ? ?? ?????????? ????????????? ????? ?? ? ?? ?? ????? ??? ????????? ? ?? ?? ? ?????? ?????? ?? ? ????????? ??????????? ?? ???? ?? ? ?? ??、?、?、??? ? ? ? ???? 「 」 、?? 。?? 。 、 っ???っ ? 。?っ っ 。?? ?? ? 。??? ? ? 。 っ??? っ 、 、??? 、 ? 。??? っ 。 っ 、??? っ???? ??? ??? 、?っ? ???? 。??? ? 、??? ー ー??っ 。??? 、?? 。 ? 。? 、??? 、
っ????????。???、??????????、????っ??????。??????????????????。?????????????っ?????????????、??????っ???? 。 っ 、??? ?ょ 。 、??? っ 、 ? 、??? ? ? 。 ? っ 、????? 。 、???、? ? 。?????っ 、 、??? っ っ 。 、
???????っ???????????、???っ?????
??? 、 っ 、?っ? っ 、 、??? ?? 、 っ?? ? 。??? 、 ー っ ょ 。??? っ 、「??? ? ? っ ? 、??。 っ ? 」 。 ょ??? 、 っ??。 。??? 、 ょ???? 、??? 。 ? っ っ 。
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???????????、????????????????っ?。?????、???????????????????。??????? 。 ?、?????????? ょ 。 ?っ???? ょ 。 ?????????、??????? ???? 。 っ?。? 、 ?? ? 。??? 。 っ っ 、「??? ? ょっ 」 （ ）。 ?????、「 、 っ 」 っ っ 、?? っ っ?、「? 」 、????? 。 ??っ 、??? っ? っ 、 ヵ ????? ょっ??? っ 、 。?? ?? 、 。?? ?っ ?? 、??? 」 っ っょ?。 、 「 」?。?っ ? 、 、? ????ゃ? 。 、 っ??? ? っ 、 っ?っ 。???っ ? 。??っ 「 っ 、??? ?? 」 、
?ゃ???????????????。「??????????????ゃ?????。?????????っ??????ー??ッ?????ゃ? 」 ? 、「??? 、??? っ ? っ 、 ???? ょ 」 、 ー ー???。 っ 、「 」 っ 、?? ? っ （ ）。?? ? 。?? 、 。 、??? 、 、?? ???? 。??? ? 。??? 、 、 っ っ???、 ? 、??? っ???っ （ ）。 ? 、?っ っ ??っ ? 。?? ??、 っ 。??? 。 、??? 。 、 っ??????っ? ? っ?? 。 ? ょ っ?? ??? 。?? ??? 、
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?????????????????、????????????????。?????っ?、??????????????????????。 っ 、 ? ? 、 。???? ?? 、?。?? ?? 。 ? 、 。????? ?、 っ 、???っ 、 、 ??っ 。?? 。 、??? ? 。 っ??? ?? っ?? 、 ???? っ 。 っ???。 ?? っ????。?ょっ??? ? ? ???????、?? ?????
???????????っ???（?）。????っ???????。
?????、 、 ょっ 。????? っ 、??? 。 っ ??、? っ??? 、 っ??? ? 、 。??? ? 。 。 、
??っ?????、???????????????????????? ? ?。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、」??、?、?、?、，?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ??????? ??????? ???? ??? ????? ???????? ?????????? ?????????? ?????????? ??????????? ??????? ????????? ?? ?
????????? ? ? ? ?????? ? ? ? ???? ? ? ? ? ?????? 、 、????? っ?ょ 。?? 。 。????? 、 。?? ? 。 、??? 、 。「??? 、 」 。??? 。 ? っ?、? 、 っ 。??? 。 、 っ 、??? ? ?っ?? 。 っ 、
「?????????????????????????????ゃ
??? 」 っ （ ） 、????? ?。 ? 、 ?????? 。 ?? っ 、 。???、 。
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?、???????????????。??????????????????????っ??? 。 ? っ??? ? 。 っ?? 。?? ? ?、 ??。??? 。 、 っ??? 、 ? ?。?? ? 。??? 、?っ? 、 。 、 ?????? ? ? 。?? 。?? ? ?、 。?? ?、 っ っ??? ェ 。??? っ ? っ?? 。??? 、???。 ? 、?。? ????、 っ 。?? ? ?、?? ? 。?? 、??? 、 っ
??????????????????、??????????????? っ 。 ? 、??? 。 、?。? っ 、??。 ?、「??????っ?、???? ????????? 」 っ 、「 、 、?? 」 （?）。 ? ?? 。??? 、 ? 、??? っ?。? ? ょ 。 、??? 。 、 っ??っ ? っ?? 。?? 、 ュー っ っ?、? ? ュー っ ???? ?。 ?、 ッ 。??? ? ? 、 ュー?? ? 。 ゃ???っ 。 っ 、???? 、 ューっ?????????、??????????????????、???? っ っ?? 、
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?、?、?、?、?、?、」?「、?、?、?、???、?、???、???、?、???、?、?、?、」??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ー?ー ????????????? ?? ?????????? ????????????? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、????? ? 。 。?? 。??? 。 っ??? 、??? 。 、 ー 、?? 。 っ 、??? っ 、 ッっ????。????????? 。?、??? ??? ?「 」 ?、?? 。?? ??? 。?? ? っ ー 。??? ー??? 。 、??? ? 、 ???? 、 ー っ ??? 、 。?? ? 、 っ
??。?? ?ー?ー??????????????????????????? ? ? ?。?? ? ? 。???? 、 ー ー ?????????。??? ? ???ィッ??? ???? ?、 っ ー ー?? っ ?? 。?? ?? 、 ー ー っ??。?? 、 っ 、???? 。 、 。??? ?? 。 ー?ー? 、? 。 、? ャ?っ? 、 ? 、???。? 、 ? っ?? 、 。?? ? ? 、 。?? 。?? ?? 、 っ 。??? ? 、 っャ????っ?、 っ ???。 ?? 、? ????? 。?? 、 。??? ?? 。 ?、
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?????????、????????????????????????。?? ?????、? ? っ っ 。??? ?? ? ??? ?????????、????????? ? っ????。?????????????? 。?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、」?「、?、?、?、???、?、???、?、」?????????????????????????????????????????????????????????? ???? ???? ?? ???? ??????? ? ?? ???? ???? ?? ???ー???????????????????????????????? ?? ???? ???? ?? ? ?? ???? ???? ?? ???? ??????????? ????????????? ? ? ? ?ー ????????? ??????????、?、?、?、 、 、 」 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、? 、」?? っ 。?? ?。?? ???? ? 。??? っ 。?っ????っ? ? 。???? 、 。 。??? 、 ? 、っ?? 。 ? ? ? 、??? 、 っ 。?、??? 、 ? 、 っょ??。 ?? 。????? ??????? ? ?????? ? 、?? ょ 。
??????????。?????????????、???????????????????ょ?。????????????、????? っ ? ?。????? ? っ 。 ???? 、????????? ??????????っ???。? 、「 」 っ 、??? っ 、 。?? 。 。??? 、 ? っ??? 、 、 っ??? 。? っ 、 ー???ョ ?? ?? ??? 。 ?、?? ー ョ 。っ?? 。「? 、?? ??? っ?」???。 。?? 、? ? 、 ????ょ? 。 っ 、「??? ? 。 ????? ゃ ? 」? 、? ??、 っ??? 。 、「 」??、「 」 「 ??」? 、 ? 。「?? 。 」 、??? ? ? ょ 。?、? 。「 ? ゃ 」
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??????、?????っ???っ??。「??????????????????????、????????ゃ???」????っ?（ ）。?? ?? ? ? 。??? ? 、 ? ? 、???? っ??? 。 、 っ??? 。??、 、 ? ??? 。?? ?? ォー??っ ? ょ 。?? 。 、 ? 、??????っ 。?????? 。????? ? ? 。??? 、 、??? っ ょ 。?? 。 、 っ??? 、 ??? 。 、 っ 、?? ????????? っ ?っ ? ???。?? ? 。???? 、 っ???? 、 ? っ ょ




「?? 」「 ? 」 。 ?
???????、?????????? ?っ 。????? 、 ? ?、??????、???????????。?????????????????。??? っ っ 、 ッ????? ? 。 、??? ? っ 。??っ 、 ょっ っ????。 、 、??? っ 。 、??? っ 、 。 。?? ?、 ? っ?? ー?? ? 。 ? 。?? ? 、?っ? 。 っ??? ? 、 、?、 ? 。 、っ???、??????????、?????っ??????? ? 、 、??? っ ょ 。???ー ?、 ? っ?? っ ??。
???、???、?、???、?、?、???、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、」?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????? ????? ?????? ???????????????????????????????? ??? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ??? ? ???? ? ー?????? ???、 、 、 、」? ?、?、 、?、?、?、 、?? 、」?? 、?、 、?、?、?、?、 、?、 、」?? っ ゃ っ 。??? ? 、 っ?、? っ ー?? ? ?、? 。 。????? 、 ー????? ?、 っ 。 っ ゃっ???、 っ?? 、 っ 。?? ? 、 ? 。??? っ??。?っ??? 。??? っ 。 、??? ? ょ 。 、 っ 、?、 。?? ?? 。??? ? っ 、?? 、 ?っ 。?? 。 ょっ 、???? 。
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????????。???、?????????????、?????? っ ????。??? 、 っ ? っ 、 ???? ょ?。 ??。? 、 っ 、??? ? ?、?????????? ? 、??????? ? 。??? 、?? ッ 。 、??? ? ? 、 ヵ ヵ???っ 、 ??ょ?。 。?? 、??? ? 、?っ? ??。 ? 。??? ? っ 、 。?ョ? ?っ ?、? ??????? ?。 、， ョ??? ? 。 。 、??? ? ? ? ? ? ????? ? ? ? ? 。??? 。?。? 、 、??? ょ 。 、 ー
??????????????。?????????っ??????、????????ょ?。????? ????、???????????ィ???っ????っ????。???? っ 、 ? ?っ???????。??? ?? 、 ??? 。 っ? ????。???? 、 ? っ 、? ???? っ 、 っ っ??。 っ っ 。 、????????? ?っ? ? ょ?。? 、??? 。??????。? 、??????????????????。???、 。?。? ー 。??? っ 、 っ?。??「、?、?、?、?、???、?、 、 、???、?、 、? 、?、 、 、 、? 、 、」?????????????????????????????? ????? ? ?? ? ? ? ?? ???? ? ?? ? ???? ? ?? ?? ?? ?????? ? ? ? ? ? ??? ?? ???? ??????? ????? ????? ?? ????? ?? ?? ???? ??? ? ? ???? ?????? ? ? ?? ? ????? ????? ??????? ??? ?? ????? 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 」?? 、 。
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?????????、???????????????????????ょ ?。?? ?? 、 ? ……。?? ? 、??? 。??? 、 ???? ョ ー??? 。?っ? 、 っ??っ 、 、???????????? ? 。 、?、? ?っ っ 、 っっ?????ょ?。??????っ????っ????????????。 ? 、 ? ョ????っ っ 、 ???? っ?? 。??? ゃ 。 、 ゃ っ??。 、 ?っっ???????????? 。??? ?っ 、 っ?????っ ? ｝ 。??。 、 っ 。??? っ??? 。 っ 、 ? っ??、 ? ?? 。 っ 、 っ?? ? ????。?? ?? 、 、
????????????????、?????????????っ?、???????????っ???、??????????????? ? ? 。?? ?。 。??? 、 ? っ??? ょ 。 、 ィ 、??? ? っ??? っ 、??? ? 。 ー ー??? ? ?っ????????? 、???????????っ?????、?ー?ー??っ????????????? ょ 。 ??? ? 、
????、「 っ 、??? 」 。 、「??? 」 。 。??? 。 ???? ??? 。 、???? 、 、???、 、??? ? 。?っ? ? 。 っ???、? ??? ??。 ?????っ? 。 、 っ??? ? 。 、
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??、?????????????????????????。???? ? っ 。 、 ??????????。???、?ー?????????????、???? 、?? 。?? ????????、?????????、??????????? ? 。?? ? っ 。??、 、?? ??? 。?? ???? 。 ? っ?? ?。?? ? 。 っ 。 、???。 ょ 。??? 。 ?、??? 、 っ 。?? 。?? ?? ー っ 、??? っ??? っ 、??? っ 、 ? 。
｛?「、???、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、，?????????????????????????????? ??? ??? ?? ? ?? ???? ???? ?? ? ?? ???? ???? ?? ? ?? ????? ????????????????? ? ? ? ? ? ?? ?? ??? ???? ?? ???? ??? ? ??? ?? ??????? ーーー?? 、 、???? 、 っ?? っ ゃ ょ 。?? 、 ???? ? 。?? ? 、????っ??? 、?? っ っ ゃ 。?? ?? ? 。 、?っ? 。 、??? っ ?っ ょ??っ 、 ? っ 、??? ? 、???? ?? ????ょ?? ??? 、 っ??ょ 。 ? っ 。 、 ゅ?? ??? 。?? 、 、?? ?。?? ? ?? 。???? 、 っ 、
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?????????っ??……。???? ?、 ????????????っ??????? 、 ? ????? ? 。??? っ? ? ? ???? 。 、 ? ??? 。?? ?? ???? 、?? ?。?? 。? ?、「? ??????? 」 、「 ? 」 、「???ょ っ 」 ???? っ ? 。 っ??? ょ 、??? 、 っ ょ 。 ???? ?? 。 ???っ ?。 っ???、 っ ? 。 っ 、??? っ ?っ???? ???、 ?? ??っ ??? ?ょっ ?? 。 、??? 、 っ ????っ ? 。??? ? っ っ ? 、 ???? 。 （ ）
??????????????ょ。??????????、「?、????????????」??っ??、「??????????????? 、 」?? 、 ????? 。 。?? ? ? ?? 。 っ??? 、 ー 、??? 。 っ?、? ? 。?? 。?? ?? 、?。??、 、 、?????? ? ? 。 。??? ? 、 ッ?、?? ?? 。?? ? っ っ 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、」??????????????????????????????????????? ?? ? ? ? ???????????? ? ? ? ? ? ? ? ?? ??????????????????? ???? ? ???????? ? ?? ??? ????????? ???????? ? ? ? ??? ? ????? ? ? ? ? ? ? ?? ???? ?????? ? ?? ーーー ーーーー ーー 」?? ??、?? ? 、???、 。????、 、 ョ っ っ
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???????????。??????????????????、??????????????。 、?（? ） 、 っ ???っ?????。?????????ー??????????。????? ? 、??っ?? 、 っ ? 。??? っ ?。?、? 、 〜????? ? ? 。 ? ?????。? 、??。????? ? ??? 。?? ? ? ? ? 。??? ? 、??? ? ? ? 。 、?? 、 っ ? 。??? 、 、?? 。?? ? 。 、??? 、 ?? っ 、 、?? ? ? 。??? 、??? 。?? ??????? 。????? ゃ っ 、「
??」??????????????。???????????????、???????????????、?ー?ェッ?????。???? ? 、 ? 、??? 、??? 。 。?? 、 、 ー ー ー?? ? ?? ? 。?? 、 ェッ ? ???? 。 っ 、 「 」?? っ ?? ょ 。??? ェッ??? 。 、??ェッ ? っ ?? 。?? ? ??、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」??????????????????????????????????????????? ??? ?? ?? ???????? ?????????? ?? ???? ?? ????? ?? ??????? ????????????????????????????? ? ???? ????????????????????????? ?? ????? ?? ?????????? ?????? ??? ????????????? ? ? ? ?? ????????? ? ??????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」?? 。??? ? っ 。??? 。 、?っ 、 ? ー っ っ 。?????? ? 、
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??????????????。?????????????????、???????????????っ?????????????、?? 。??? ? 。 ? 、 ー?ー? ??????????、?ー?ー?????????????? 。 ??????? 、ー???ー 。 っ?????。? ? ?????。?? ?、 ? 、 、?????っ 。 っ???、 ? 、 っ???? っ っ??? 、 ? っ っ?っ? 。 、 っ??? っ ゃ ょ?。??? ? ??。 ???? ? 、 っ?、「 っ ? っ ? ? ?、?? 」 っ ョッ????。 、???っ 、 ?? っ 。?? っ 、 っ 。???、 っ 。 、 ???? ???? ?? 。 っ
???っ??????????????っ????。????????、???????????、「 ? ? 」 、??? ……。?。? ? 、 っ ? っ???。 ? っ ???、?? っ???????。 ? ?????、???????????? ??????? ?。 。 、「??、 、??? ? ゃ 」 っ??、 っ ょっ ー っ ??? 。 。?? ?? っ 、 っ ???? ? 。 っ 、?? ?? 。?? 、 ー ? ー?? 、 っ ? 。?? ?っ 、???? ?? 、?? ??っ 。??? 、 ー ー 、 ー?ー、 ー ー 、 、?? 。 っ??? ? っ 。 、 ュー?? ? ? 、??? っ 。 っっ???っ????????????。
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??????っ??、???????????っ??????????? ゃ ??。??? 、 ?、 ? っ ょ?。??? 。 、?っ ?っ 、 ???? 、 ????? ? っ?? ??????? ?????? っ 。 、??? 、 っ っ っ??? 。 ? 、 ? っ? っ 。?? 。?? ? ? 。??? 、 。??? 、っ?????。??????っ??????。??????????????っ 。?? 。??? ? 。? 、 っっ?????。????? 、 ? 。????? ょっ っ ょ??????、? ? ?? っ??? っ ? 。??? っ ょ 。??? っ 。 っ??? 。 ? ?、? ?????? 。 、
????????、????????????、?????????????? ? っ ? 。 、?? ?????。??? 、 、 ???????。 ???? 、 っ??? 、? っ っ??? っ 。 っ??（ ） っ 、 ?? ョッ??? ? 、 、??? ??? っ?ゃ 。 ???????。 っ 、 ???? っ 、 ? 、 ??? ?? っ 。 。?? ??? 。?? ?、 ?? っ 、??? ? 、?? っ 。???「、?、???、?、?、?、?、?、?、? ?、 、?、?、? ?、?、?、?、?、?、?、?? ?? ???? ? ??? ???????????????? ???? ????????????? ?? ?? ???????????? ? ? ????? ?? ?? ??? ?????? ?? ?? 『???? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ????? ????? ?????? ? ??????? ? ??? ?? ? ??? ? ?? ?????? ? ? ?? ?? ?? ? ???、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 」?? ???、?? 。
?????????、??????????????
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???????????????????っ?????????。???????? 、 ? ?????????? 。奥梅島梅奥田崎田崎田
?????、?? ????っ??? 。?? ? 、 ? ? ????? 、????? っ 、 ?、???、 。?? ? 、?。? ?っ ? 、 。????? ?、? ????、? ??????っ???? ? ? 、 っ???。 、 っ ? ょ 。??、 っ 、 、??? ? ??? っ 、 ?????????? ょ 。 、 っ 、????? ? ? 、??? ?? 。 っ 、 っ っ??? 、???っ 。 、 ?
????。???? ????????????????。?? っ 。?? ? ??、???????????????。??? 。 、 ? っ????? 、
??????、?????っ??????????????????っ???、???????????????っ???っ??????。???、 ? ? ょ 。?っ??? 、「 ? ? っ??? ???、?? ??っ?? ???????????????」? っ 。 、??? ? ? ? ? 。??? 。 「??? 」??? ?? 。 、 ?????? 、 っ??。 、 、???っ 、?っ?、??? 。 ? 、 。??? ? 、??? ? ー ー????。
?、?、?、?、」?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、」??
??????????????????????????????????? ??? ? ? ??? ????? ???? ? ??? ? ?? ? ? ??? ??????? ????????????? ? ??「??ー ー 」 ?????? ?? ???? ??????? ? ???? ? ?? ? ?? ? ?????、?、?、?、?、?、?、 ??、 ??、?、 、 、 、 、?、 、?、?、 、?、 、」??? ?? ? ー??? ? ?
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?。?ょ?????、?????????????、??????????、??????????っ?、????????????????? ? ? 。 ? ー 、 ?、??? ? ょ?、? ? 。 、 ? ??、「? 」 。 「 、 っ??。 ? っ っ 、??? ? 」 っ?。? ? 、??? 、 、 ー?? ??? ? ? ????。 ???っ?????? ? ??? ?ー?? っ? 、 ?????? 、 ?、 っ ???? 。??? ょ ? ? ー???、 ー? ー 、??? ?? ?? っ 、 っ 。??? 「??」?? っ? 、 「???」 っ 、 。「??? っ 、 」? 、??ー ー ? っ 、 っ?。 。???、??? ? 、? 、 ー ー 。
???????っ????。???、???????っ?????。?? ???????、??????? ??? 。?? 。 ??、???? ???? 、 ? ? ょ 。??? ー ?ー??? っ??????????、? ??????????っ????。 っ 、 。?? っ 、? 。??? 、 、??? っ?、 ー ー??? ????。 っ?、? 、 ? っ???。 、 。?、 ? 、 ょ 。??? ? っ 、??? ? っ 。??? ?、 ょ っ 。 っ?? 。??? 、 ? っ 、???? 、 ?? ????? ? っ 。 っ??。 、 ? っ?? ょ?。 ー 。
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????????????。?????、????????????
????????ーッ???っ?、??????????????????????????????、?????????????????。 ????????ー?????? っ 、??? ょ 。 ???、 。 、??っ 、 ?? ? 、?? ?、???ィ 、?? ? っ 、 、 ー ー??? ?。 、?? 。?? ? ー ?ー ? 。???? 、 ? っ?。?????。 ? ? ???? ? 、 ー?? ょ 。 、?? ? 。??? っ??? っ 。??? ? 。?? 、?? 。?? っ 、 ???? ? 。
????ー??????っ??、???????????????っ?????。???、??????????????????、????? 、 ? ?っ ? 。?? ?。?? 、 ? っ??? 、 、 。??? ? 、 、??? ー ? っ っ?? 。 、 っ??? 、 。??? っ 。??? ?、 「 ゃ 」?、? 。 、 っ 、??? 。 、?? 。?? ?、 、??? 。??? ? 、?。?? ? 。?? ?ー ー ?? ? ? 。??? ?、 っ??? 。 、 ー ー 、??ー ー っ??? っ
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?????????????っ???、?????????ー??ー??? 、 ? ? ? 。?? っ っ ? っ 。???。 、 、?? 、 ?? ???。?? ?、 ー ー っ?? ? ? 。?? ? 。 ? ????? ?。???? っ 、?、? ???? 、?? ? 。????? 。 、 ー ー っ??っ 。 ー ー 、?? ? 、「 ? ー ャ 」??? っ?、? っ 。 ?、 ? 。 、?? ? 。 っ?、 ? ?っ 。 ? ???? 、 っ ???。 ? っ 、「 ょっ ー 」???っ ? ? 。 ー っ??? ? 、 ッ??っ ? 。 ゃ??? 。 ? っ 、??っ 。 、
?????????????????、??????????????? っ っ???????? 。?? っ ゃ 。 、??? ? ????????? 。?? 。 ????? っ????。 、??? 、?ょ? 。 ? ? 、??? 。 ュー?? ? 。?? ? 、 、 っ?ゃ? ー 、 っ?? ?……。?? ? ー ?? 。???? 、?? ……。?? ? 。 、??? っ??? ?。 っ 、??? ? 、 っ??? 。 、 、 、???? 、?? っ?????、? ??????????っ??? 。 、 ???? っ 。 。??? 、?? っ 。
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?????????????。?????っ????????????、???????????っ????。???、???????っ??? っ ? 。 ??、? ? っ っ 。?、 っ 。 っ 、??? ? っ っ っ 、??? っ ???? ?、 ? 、 ? ??? 。?? 、 ー?っ? っ?っ? ? 。 、??? 。 ???? ー ??、 ?ー っ??? 。 ? 、 。 、??? ? 、?? 。?? ? ?? 。??? 。 、 ?っ????????、 ??? ???? 「? ?????? 」 っ ょ 。????????????????、?、?、?、 、?、?、?、 、 、?、?、?、?、?、?、?、，???? ? ???? ??? ?????? ?? ??? ?? ???? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ???? ? ?? ? ? ? ?????? ??? ?? ?? ???? ???? ???? ? ?? ?????? ???? ???? ?? ??? ? ????????? ? ? ? ? ?? ? ? ??????? 、ーーーー ーーーーー 」
????????????。???、???????????????????? 。 ?、 ? 、??????????????? ??? ?っ???????????? 、 。?? 。?? 、?? っ??? 。 、??? ? 、 ? ??? 。??? 、 ??????? ???? 、?? ??? ? ? っ 。??? 、 、 ? 、??? 、 ょ??。?? ?? 、 ???? 。?? 『 ? 』 。?? ?? 、 。 ? っ??? ? っ 。??? っ 、『?』? 。?? ? 。??? 、 ょ
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?。?? ??????????????っ???????、「???????」?。 ? ?? 、??? 、 っ?っ? 。 、 っ ゃ ??、? ー ????????、?ー????????????? ?っ?、??????????????????????????? ?。?? ? 、 『? 』????? ? ? 。????????｝? ? 、 ー ッ??? っ 、 っ?? 、 ー ， っ?? ? 。??? ? ? ょ 。 、「??? ?????、 ???」 ? っ 。 っ???。 ?、 。???、 、「ょっ? ???? 。 ??? 」????? っ 。 ょ ョッ? 。????? 。 ??? ? っ??。? 、 。??? 、 っ
???っ?、??????????????????????、???????????????っ?????????。?????????? 、? ? 、 。??? 、 、?? 。?? ?? 、 ? 。 。??? 、 。?? ??。??? 、 ???、 っ 、??。?? ?? ?? ?? 。?? ? っ 。??? 。??? 。 ??? 、 ? ー ッ ー??? 。ッ????、 ????????????、??（ ）???????、「 っ っ ? 、????? 」 っ 、??? っ 、 。??? 、 、?? っ 、 ? っ???? 。??? 。
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ??? ???? ???????? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????? ? ???? ???? ???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、???、?、?、?、?、」?? ょ??、 ? ?? ? ? ???、 ?ー ー っ?。? … ー 、 っ???。 ? 『 』???「???、????????、『???』???????????
?」? っ 。「???? 、 ー ー 、??? ? ?? ? ? ゃ 。?? っ ゃ 」?? ? ?、 ? 、???????ょ???。 ? ??? ? ? ?っ??? ? 、「 ? 」 っ 。
????? ? 。??? 、「? 、 」?? 。?? 、 、??? 、 、??? ? 。???、 ?
???、???????????????。????????????? 。?? ??????????????? ? 、
「?????????ょ?」???????????、「?????
??。 っ 、 、????????????っ? ? 」 。 ? 、??? ??? っ 、 、「??? 」 「 」 、??? ?。 、 っ?? 、 。?????、 っ 、??? 。 、?? 、「 」 「 、??? 、 ???? 、 っ??? ? 」 、 。??? 。?。? っ 。??? 、??? ? 、 、??? ?っ 。 『 』?? ? ? 。?? 、 、っ????、?????????????っ????、????????? ? 。
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???????????、??『???』???????????????。??????????っ???、「??????????ー??ー ? 」 ? ? 。??? 、?? 、 ? ? 、??? ? 、 ???? っ 。 、っ?? ??? 、??ー ?ー??????? ?、 ?????? 、 ょっ ゅ 、 、「????????????????????????っ???」???? っ 。
??、?? ?? 。??? ?っ? ? …… ー ー??? ? ?っ? っ 、 、????? ? 、 、??? ー??、 っ?? 。 ? ー ? ? ー 。??? 、 ー ー っ??? 、 ? っ 。??? ? っ 、??。??? 、 ー ー ? 。?? 、??? っ?? 。 っ
?????、??????、「?????????っ???」??????、?????????????っ?、????????????（? ） ? 、 ?? ? っ????。 っ ー ー??? ? っ ? ? っ??? 。「 、 」 っ 、 ょ??? っ 。??? 、 ? 。??? ? 、 。??? 、?? 、 っ?? ??? ー ー??? 。 っ ゃ っ 、 っ?? ?、 。??? 、 ? 「 、??? 」 っ 。??、「 」 っ 、
「?ゃ?、???????」??????????????????。
??? ー ー 、?? 。?? ?? っ っ 、 っっ??????、????????????、????????????? ?? ? 。 、???????、 ?????
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?っ?????ょ?。?????、「?????、?????????????っ?、?????っ????????。?????、???ー? ー ー ??っ 、??? 、 。 」??? ? ?、? ? 。 、??? ? 、「 っ ? 。 ?っ???????っ????ゃ???」?。????????っ????? 。 ? ?っ? ?。??ょ????? 、 、???、? 、 っ??? 、? 、 ーー? 。??? 、 っ 。?? ??? 、 、??? ? 。??? 。 ー ー??? ?? 、??、 。?? 。 、??? 、??? っ??? 。 、?? 、 ? 、 ー???っ 。 ? っ??? 。 、
?????????????????????っ?????、?????? ゃ ? っ ? 。??? 、??? 、 。?っ 、 。??ょ ー ー 、??? ? ャ っ???、 ????? 、 、??? 。? 、 ?????????????????っ 。 、????? っ 。 っ?、 っ 、 、??? 。 、??? ??。 ??、 ?????????、 ?? ??? っ ?????????? 、??? ?。 、 。??? 、?? 。 、??? ッ 、??? 。 、?? 。?? ??、 ????、? ?? ??? ?????。 ー
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????????っ?、????っ?????。???????、??? 、 ? ?。 ? 。? 、?????????????????????????、???????? 。??。??????????????? ? ?? ? ?? ?? ???? ? ????? ? ?? ????????????????????????????????? ??? ??? ? ? ? ???? ? ? ? ?????? ? ? ? ??? ??? ? ? ???? ? ??????? ? ??? ? ? ? ? ? ?? 、 、㌧?? 、 ? ? っ 、 っ?? 、 、?ッ? 。 、?? 、?? ?。? ? 、 っ 。?? ? 、 ?? ? 。??? っ ? 。??? 。??? ?。 ー??ー ? 、??? っ 。ー? 、 っ 。 、??? ? ? ー?、?? ー?、? 「 ? っ ? 、??? 」 っ 、 っ??? ?っ? 、 、 。
??????、?????????????????、???????????、?????????????????。?????????? 、 ? 。 、「 ???? ? 、?ッ? ョ ? 」?? 。 、「?? ? 。?? ? っ 、 、??? 、??? ? 」 っ 。?? ? ? っ?? ? 。?。「 ゃ 。 っ????????」 ? ? ??っ???????????、? 、?????? ? っ 。 、?? っ 。??? 、 ょっ?? 、 、??? っ ? ?。 ??っ?????。???っ??、 ???? （?）。???? 、 ? っ っ? 、「????? っ 。??」 っ?? 。
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?????????????????????、?????、「???????」???????っ??????????、?????????、 ? ? ょっ っ 。??? 、 っ??? 、｝ 、 、 ???? ー っ っ っ 。?? 。 、「 っ 、????? ??」 、「 、??? 」 。「 」??、「 、??っ 、? っ 」 。??、 ? ?? ょ 。「?? っ ?。 」 。??? 、 ???? ? 、??、 ? ょ 。?、????、??? 。 ?、 、 。?? ? 、「 、??? 、 っ??? 、 、 っ??? ? 」 。 、??? ?? ? 。 、??? 、
????????????????????????????ょ?。????、?????? 、 ???? 。 、 ヵ?????ヵ?、 ??、????? 、??? っ???? っ??。 ?、 ? 、??????? 、 ? ???。????っ??、? っ ??? ? ??。?? ???、 ? ? ? ょ 。???、 っ?、「 」?? ? 。 っ 。「?????????????????????????。????
??? ?? 」 。「 、????。 、 、? ???? 、? 」 。????? ?? ? 、 っ? ???? ??「? ?? っ 、 ?っ?」「?????? ?????? ?? ?? ?????」??? ゃ ょ 。????。 、?? ?? 、 ??? ? 、「 、 ょ 」 っ 。
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????、????????っ???????、??????????? 、 ? 、「? っ??? ? 、 ? ?、?」? 。 ??。??? ? 、 、?っ???。? 、 。??? 。 ? ェ??? ?????。? ェ???????、? 、 ???? ???、???? ??。???? ? 、 ? ? ? ???、 っ?。 ???? っ? っ 、??? ? 、 っ???。? っ 。?? 。?? っ ゃ 、?? 。?? 、 ????? 。「? 。??? ? 」 、 、??? ???? ? ??? ?。??? 、 ? っ 、?? 。 、「 、??? ゃ 」 、???、 っ ー
っ?????。?????、???????????????、????? ? ? っ 。 ???????????????????、???????っ?????。? 、????? ????? ????、??????????。?? ?? ? っ? 。???? ?。?? ?っ ??、? ? 。??? っ 。?? 。?? ? 、 っ 、?? ? 。?? ? 。??、 っ っ ? 、?? 、 。????? ? 、 。??? ? 、 ょっ 。??? ー 。 、?? 、 ? っ 、????ー ? ょ 。 ー??? 、 「 」??? 、 ? っ 。 、?? 。????? 、 ょ 。??? 。
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???????????。?? ??????????????。?? ??、 。?? ??? ? 。 、 ????。?? ?、 ???? 、 ??、? ????ょ 。 。 、 ???? ?、 っ ????、? 。???っ 。??? ?。 、 ????、 ? っ 。 っ??、 ョ 、 。??? っ 、??? ょ 、 っ??? っ? 。?? っ 、 っ 。「 、???? 」 っ 。??っ 。??っ ? 。???。?? ? ?、 、??? ? ょ 。???
???????、?ゃ???ッ????????ょ??。????????? ? ? っ ??????????、 ? 、??????? ? ?????? ? 。 、??ョ ?ャ?????????? 、 っ 、??、 ? 。??? っ 、 っ 、「????? ? ? 」 ????。 ? 、??、「? 」 。??? ???? ? ェッ ? 。??? ? ? 。???、 ??? 。 、 、??? ?? ? 、?? っ （ ）。 っ 、 ょっ 。?? ? 。??「、?、」??、?、???、?、?、 、?、?、?、 、?、 、 、 、?、?、?、? ?、????????????????????????????? ??? ??? ?? ??? ?? ? ? ???? ?? ? ?? ? ?? ?? ?? ? ??????? ? ????? ? ? ??? ? ???? ???ー ?? 、 ???? ??? ? ? ? ?? ?? ??? ??? ????????????? ? ? ??
????????????????????????????????????????????????????????? ? っ?? っ?、「?? 」っ?、「?? 。 」
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?????。???????????????????????、??? ? 、??? ? 。 、???、 、??? ???? 「??????????????????」 っ 。 、 っ?? 。 、 ー????? ??、? ???? っ??? 。 ? 、「????? ? 」 っ 、 っ??? 、??? 。 っ 。??? っ 、
「????、?????????????????っ??????
?」? っ?っ??? っ 、 ー 、?? ?っ っ っ 。??? ? 。 、?? ー ー ょ 。 ー ー 、????? ? 、 ?? ????。 、「???ー?ー?? 」??? 、 ー ー???? 「 ? 、 」?っ?、 ?????? ??????????。????、 ー ー っ 。
?????、???????????ょ?。?????????????????????、??????????????????????、 ? 。 ゃ ? ???? 。 、 ー ー っ??? 、 ???? っ ?。 っ 、
「?????????、????????????????????
???」? 、????? ?っ???? ???? っ 、??? 。 。?、 、 っ 、 。??? 、 ? 。?????、? ?? 。 ょ 、 っ??? 。 。 、?ょ?。 っ 、?? 、 っ ??? ? ? っ ??。??? ? ょ 。??、 ??? ?????? っ ??????。????? ? 、 、?? っ 、 っ?? ?。 ? 。??、 っ
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?ょ?。???????????????。????????????? 。 ? 、 ???? ?、? ? 。??? っ ? 、??? 。? ??????????????。 ??????? 、 、 ょっ ゅ?? ?? 。??? っ??。?? っ??、 っ 、????? っ???????、 ??? ?? ? 、 ュー?ー??? 、???、?? 。??? ?? ????。 ?、??? 、 ? 、??? ?? っ? 。????、 ? 、 ???、 ? ? っ 、????っ ?? 。 ? ???? 。 、 っ 、????? ?
????。?????????????、????、???????????????、???????????、????????????ー 、 ? ? ??? 。??? 。 、? ?（ ）、??? ? 。 、??、 ? 、??? ????? 。 、 ー ー????? 、??? 、??? っ? っ?? 、 、????? 。 ?、 、????????????。 ??? ????、???????? 。?????、「 、 」??? 。?? っ 。?? 、 。 。???、 ょ「????????」????、「????、??????」???
??。?? 「 、?????っ 」 。 ょ??? ? ??、 ?ょ?。??
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??????????????ょ?。????????、?????????。??????????、?ょ???????????????? 。 、「 ? ? 」 ???。 。???、 ? 。??? ょっ 。 、 、??? ????っ 、???。 、 。??、 。??? 、 、 、「?? 。 」???、 ? 。??? っ 、 ーっ??????、????????????? 。 ? 、??? ? ?? 。???? ? 、 っ??? ? 。?? っ 、 。?? ??????? 、??? 。 、????? ? ??、?? ?っ ??。???????っ ? 。 、 （ ）??? 、 、??? ? ? ?????? ? 。 、
「??、????????、?????????????????
?」??っ?、???「?????」??っ?????????、???????????っ????。???????。????????、? ? ? ? ? ? ? 、??? 、 っ 、?ェー ? ? 、 ? ???? ? 、??? 。 。《?? ?? ????????? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ??????????????? ? ?? ???????? ?? ? ? ? ? ? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ? ?? ??? ???? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ?? ???? ??? ? ??????? ? ? ? ? ? ?ー ??? ??????? ? ? ? ? ? ??? ? ? ??、?、?、?、?、?、?、?、 、 、?、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?、」?? 。?? ? ??。?? ? ? ょ 。?? ? ? 。??? ァ ッ???、 ? ァ ッ 。??? ? ? 。?、? 、 っ??? 。 。??? ? っ?? 、 っ っ 。??? 、 、
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???????????????????????????っ??????。??????????、??????????????????? 、 。 ???? 、 っ っ 。??? 、 ュー 、 ー ーョ???????????????????っ?、??、???????? 。??っ?? っ 、?? ? 。 、 ァ?ッ??? ー ー ョ ? ????、 っ 、??? ? 、 、｝?、????????っ???????????????????。
???、? ??っ ? 。????? 。???、 ? 。 っ 、「???っ 、 っ 。?」? 。 ? 、?????? 、 ょ 。 っ?、???。 ? っ 、 、??? 。 ゃ??? っ っ 、??。 、 っ????っ ??? 、 、
????????????????????????????????、??????????????。????????、?????????? 。 っ 。????? ー っ 、 、??? 。??? ? っ 、「 ァッ?? ??。 ? 。 ? ?、??? 」 。 っ 。???ァ? ッ??、??? 、??? ???、 ? ?? ?? 。??? 。?、 ? 。?? っ 、??? ? 、 。 、??? ?? 。?? っ ょ 。?? 、 、??? 。?、? ? 、 ょ 。??? ? 。 、 、??? ? ょ 。 、
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???????ー??、????????????。「???????? ?、 ? 、 ????????????????」??っ?、???????、?????? 。 、 、???っ 。 ? ? 、??? 、??? 。 、????。??? 、 ー 、?? 。 ー?? ?? ? 、????? 。 ? 、 〜 ヵ 「 、???っ ?」 っ?、??????????????????? 。 、??? 。 、 っ??? 、 。?、? っ??。 、 、「??? ? 」 。 、 っ 。「??? ?ー?? ?、? ??? ?????っ??、? 」 っ 、っ??、 ょっ??っ????????。??? ??っ???。
?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ??? ??? ?????? ????? ????? ????? ????? ?????「 ??? ???? ??? ????? ? ??? ? ? ??? ?? ???? 、 ーーー 、 、㌧?? 、 っ ゃ 。????? 、 、?? 、 （??） ? 。 。?? ? っ ????? 。? ?? ??? 、??? 。 っ??、 、??? ?? 。「 」 、??? 。 、?? 、?? ? ? 。 っ 。??? 、 っ 、??? 、 。?? っ 。?? ? ?? 。 ォ ー っ 、??? 。 、 ー????????????? 。「??? ?? ?? 、??、 ? ょ 。??? 」 っ 、 ォ ー 、??? ?、「 ? 」 ュ ?
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?????っ???????????。??????、??????、?。???????っ?????????????、?????????????ュ???????????????????、??????? ? 。 ォ ? ー 「??? 。 っ 、??? 。 」 。 、????? 。?? ?? 。???? っ 。 、??? っ 。 。っ??????、?? ????? ょ 。???、????????? ? 。?? ??、 ?っ ? 、?? ? 。?? 「 っ 、 、??? 」っ 、 っ 。 、 っ?? ??。?? 、 、?? ? 。?? ? ? 。??? 、「 っ?」? っ ? 、 。?、「 、???? ?? ?。 ???ょ? ?」 、「
????????????。?????っ??????」????、??っ?????????。???、 ?っ ??。? 、 ? っ 、 ???????? ー っ?????????????。 ???? ? 。 、 ? ?????っ????。????、 ? っ 。??? っ ? ??、??? ? ? ? 。??? ょ ?、 っ 、??? ? 、?? 。??? 、 ュー っ??? 。 ゃ 。?ュー ? 、??? 、 、 。??? 。????? ????? 。 ????????、 ? 。 、 ……。????っ 、「 、 」??? ??? 。 、 ? っ???、? ? ???? ?っ （ ）。??? 。 ??? ? 。
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《??、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、????????????????????????????????? ??????? ?? ?? ??????? ?? ?? ??????? ?? ?? ??????? ?? ?? ???? ???????????? ? ? ? ? ???? ?? ? ?? ?????? ?? ???? ?? ?? ? ?? ??? ? ???? ?? ??、 、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、 、?、?、?、 、 、?、??」???? ?? ??ュ ??? ??? ???????? 。?? ? ?ょ 。? 、 ? ???? 、 。ょ???。 ?? 。 ー ュ??? ? 、 。???? 。 、???????? ?? 。???。 、??? ュー っ ? 。??? っ 、 ? ュー????? ?? っ 、? ? ュー??? ? ュー っ??、 ュー ゃ 。っ???? っ 、???ュー? ?? 、???っ 、? 。??、?? ?? 。 っ っ??っ ??? 、 、??? 。??。 。
?????????、??????????????????????っ????。???????????????ょ?。????っ???? っ 、 ? 。??? ? 、 、??? 。 ? ? っ っ っ 、?? 、 。??、 ?? っ 。 、??? っ?? 。 、 。??? 「??? っ 。 」 、??? ? ????。 ゃ ー 、???。 、 っ 、「?」? 、 ??? 。 、 ? 。 、「????????????」?。?????、「???、????
????? ? ?? 」 、 。????? ? っ 、 、??? っ 。 、????。??? ?っ 、????? ??? ????? っ 、???。 、 っ 、「??? 、 」 、??? 。
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????っ?????????????ょ?。?????、「????? ?っ 。 ? ? ??」?、? ? 。 、??? っ 。 、 っ っ??? ? 、??? ?っ???ゃ????。??????????? っ ? 、 っ?? 、 。 ? 、 。???、 ? っ ? っ 、
「??????????????????、??????????、
??? 」? ? 、 ???、 ょ 。?? ???? 。?? ? 。??? 。 、 。 、??? ? 、 。???っ 、 ? 、「 ?????????、? ???? 」??? 、「 、 っ ???? っ 、 」??? 。 、「??????。????????っ????」
???。 、 。????? 、? 。 ? っ?? 、??? ? ?。 、 ? 。
????????、??????????、????????????。?????????????????????。????、????? 、 ? ? っ??? っ 。 ? 、「???、?????????、?????????」??????
????? ? 。?? 、 。?? ???????? ? 、 っ 、 。??? 、 。 、?、? 。 っ??? っ 、 「 、???」? 、 ヵ ヵ 、????、 ? ???? ??? 。????? ? 、 ? 。?? 。?? ???ゃ ゃ ?? 。??? ォー 、「 。 ヵ?っ? 。 ヵ っ 、???」 っ っ 、 「?? ? 」 、 っ????? ? っ ょ 。??? ???? っ ?、???? 、「 ? ??っ? 」 ?ょ 。 、
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??????????????、???????????。???、???????????、???? 、??っ 、 ? ??、?ー???????。???ヵ 、 ? 。 、??? 「 ー っ 、??? ? 。 ???」 ょ 。「 っ 」??? っ 、 。???、 ヵ 「 、??? ? 、 っ???、 、 ゃ っ 。 っ 」?? ??、?? ??っ ?? 。??? 、 っ 、???。 っ?? ?っ 。??? 、?????????? っ 、??? 。 。 、??? ? ? 、??? 、 っ 、??? っ 。??ょ 。 ??? ? ?。?? 、??? 、 っ 、 「?? 」 っ?、 っ??? 、? ……
??、?????????っ?????。?????????っ?、
「??????っ????っ????」??????。???、??
??? ? ? っ? 。????? ? 、 「????」???、??????? 。??? 、?? 。?? ?っ 。?? ゃ 、 （ ）。??? 、? 。 ????????? 。??? 、 ?? 。 っ????? ??、 ッ ???????????????????、? ?、「? 、 」? ???? 。??? ?。 。??、 ょ 。「 っ?っ ? ? っ っ 」 ?。?? ?（ ）、 ??? 。??? 。 、??? ? 。 ?? っ ょ 。??? ? 。?? 。?? ?? 、 ? っ 。?っ ? っ 。??? 、
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???っ???????、????????????????。????????? ? っ 、 ??????????? っ 。?? 、 ??? ? っ??、 っ っ 。?????? っ??? 、 ? ? ????、? ? 。 っ 。?? ? ? 、??? ? 、 、 ょっ??? ……。 、??。 。?? 、 ょ 。 、?? ??ょ 。??? ? 。??? 。 っ 。 、??? ? ? 。???、 。 、??? 。??? 、 っ 。??? ????、 ?? っ???。 っ 。 っ っ ? っ 。
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ???? ???? ???? ???? ?ョ???? ???????????? ???????????? ???????????? ???????????? ???????????? ? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? っ 、 、??っ?ゃ 。 、 、??ョ ? ? 。?? ? ?、? 。????? 、 ョ??? 、??、 。?? 、 。??? 「 、??? ? 」?ょ?。 ? 、「 、??、 っ っ?? 、『 』?」?。 ? っ 、「?? ? っ 」 、 ょ 。 、?? ? ? 。「 っ 。??? 」? 、?? 。??? ? ? 「 、??? 」 。
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?。????っ????????????。?????、??????? ? ? ??????（ ）。?? 、 ????? 。 ? 、「????、?? ? 。 ??? ??? 、??? ? 『 ? 』 ? 、??? っ ?」 、 ょ 。?? 、 ? 。 っ ???? 。 。??? 。 、??? ? っ ???? 。 ? 。????? 、 、 、??? ょ 。 っ??? 、「 。??? っ 、??? 」 。 、??? 。 ? 。??? 、「 」??? 。 。??? 。?????。「????っ????????」??っ?、???????? っ っ 、?? ?? 。?? ? っ 、 ョ っ 、
???????っ???????????????????????、????????、?????っ? ョ っ っ?、? っ? ? ????????。???、??ョ っ 、?? ? 。?? ?? ? 。 、 、 ョ????? 、? っ 、??? ョ?。? ? 。??? っ 、?? 、 ?? 。??? ? ? ? ょ 、??? 。 、??? ? っ っ 。 、?? 、?? ? ?。?? ????? 。 。 ????、 ョ?っ 、 ? っ 、??? 、 ? 。??? ョ ? っ 。 ェッ???、 ?? 。 っ 、???、 ゃ っ 。 。??、 ョ 。
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?????????っ?ゃ?????????ー?ー?????っ??? 。???????。??? ?っ? 。?? ? 、 ? ??っ??????。?? 。 っ 、?? ? ? 。?? 、 、?っ?ゃっ ョ ? ??、?????? 。?? ? ょ????? ? ー ょ 。??? っ ョ 。??、 っ 。 っ 、?? 。?? ???? 、 ? 。??? 。??、 ? っ 、???っ 、 ゃ????ょ?????、??ー??ィ ッ ョ ?? ??ゃ?っ ?、 。???、? 。 ? 、???? 、っ????????????、??ョ?????????ょ?。????? ? っ 、 ?????? 。 ー 、
?????????????。?、?、?、?、?、?、?、?????、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」????????????????????????????、???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ??? ??? ??? ??? ???? ?? ー?ー?ッ ??? ーー ???? ????? ?????? ?????????? ? ??? ???? ?????? ??????? っ ゃっ ? ?? ????? 、 ッ??? 、 、 、??? っ 。 、??、 っ 、????? 。 ????……。 、 ?? 、?? 、 ッ?????ー ー ッ っ?? ょ 。?? 、?、? 。??? ??? ? ? 、??? ? 。??ッ?? ? 。????、 ??? 、??? 。??? っ 、 、??? 。? ? ????? 、 ? 、
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??????????????。?????????、??????????????????。???、???????、????????? っ 。 ? 、 ???? っ っ????????????????????。??????、????ょっ?? 。?? ?? 、 ッ 、 ??っ??? 。?? っ 。 、??? ? ー 、?、 。?? ?? ?、 ? ッ ? 、??? ? 、??? 。 ???? ……。 、 っ 、?? ??? ??????????、???????、「? 」 、「 」?っ? 、 ? っ っ ー っ?? ? ?。??? 、 ???? 。 。 、??? ? っ 、 。??? ッ っ 。??? 「 っ 」???、 ?、 ッ ー
?????、????ッ??????????????????っ??、?????????????、?????????、????????????????????、???????っ????????? 。?? 。 っ???、 ? 、 、 ???? ? ? 、 ???? ? ょ 。?? っ 、??? っ 。?? ???? ? ? 。 、??? ? っ ゃっ 、?? 。 、 、??? ? 。っ???????。????? ?? ? 、???? ? 。????? 、?? 、? 「 、 」 ?????? ? 。 ? ????? 。???、 ? ? 、?。? 、??? ??? 。??? ? 。 、 、
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???????、???????っ?????、??????????? ? ???。??? っ 、 ???。 、 ?っ ?、?? ? 。?? 、 。??? 、 っ??? 、 ? ?????? ?。???? ????っ?、 ? っー???。? 。?? ? 、 っ 。??? ? 。 っ ? ??? 。??? 、 、?? ? 。?? ? っ??っ 。「? 、??っ ? 、 ょっ ゅ っ 」?。 ? ?。《?『??、?、?、 ??、?、?、?、?、?、?、?、?、?、 、 、 、?、?、?、 、 、」??????????????????????????????? ??? ? ?? ?????? ???? ???? ???? ???? ????????? ? ?? ??????????? ? ? ? ? ?? ?? ー ー?ッ ??? ??? ???????? ?? ?? ?? ? ?? ? ??? ?? ?? ?????? ?? ? ? ???? ?? ? ?? ーー ーーーーーーー ー ー ㌧
??????????、??????『?????』?????????????、????ー?ー????????っ???、??????? 。 ? 、 ? ?
??????????????????????????。
??????? 。????? 。 っ?????ッ?? ?。 ? ー ッ ?????? 、 ??????。?? ??、 。?ょ?。 ー 、?? 。????? ? 、 ッ??? ? 、 、?? っ 、「 」????? 。 、??? っ 。 ー?? っ??? っ 。 ????? 、 。??? ? 、??っ ?。??っ 、 ???? 。 、??? ? 、??? ? っ ー
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??ー???????????、??????、??ョ????????? っ 、 ? ? ? 、??? ? 。 、「 っ??? 」 、???????? 。??? 、 ???? 、 、
「???????????????、????????????」?
??????????。???? 。「?? 、 。????? 」 ???っ??、?っ???????????、
「?ゃ?、????????????????」?????????
?ょ?。「 、 、?? ? ?っ っ??? ? ?? ??」 ? ??? 。 、 。???、 、??ゃ 。 。 、??? 、 ? ょ。 っ??ょ 、 ッ 、??? ? 、?? 。 、 っ ょっ っ?? ?ゃ 、 ょ 。??? ッ ー っ 。??? 、 ーッ???? 。?、???????? っ? ?、
???、?????????ョ??????????ょ?。???、???????????????、 。? ? ッ???。 ? ? 、 ? ??っ?。??? ッ?。?? 、 ッ ??。?っ?ゃ??? ???。?ー????????????????????? ? 、 っ?? 。 ?? 。?? ??、 。??? 、 っ 。 、 っ??? っ ?っ?っ?、???????? ? ? ???っ??、??????、「 、 、 ー?? ?? っ 。「 っ 、?っ? ??っ? ? っ 」 っ??? 。 ょっ ゃっ 、 。??? ? っ 、 。 、?? ??? 、?、 ? ? 。??? 、 ? ???? ? 。 、 ??????????。? ?? ?? ? ??? 。 、?? ?? 。
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《?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?????、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」?????????????????????????????????? ???? ?? ?? ?? ????????? ?? ?? ? ?? ???? ? ?? ?? ????????? ?? ?? ?? ???? ????????????? ????? ? ? ????? ? ? ???? ? ?????? ?? ?? ??????? ?? ? ?? ? ? ? ? ?? ??? ? ??? ??????? ??? ???? ? ?? ? ?? ? ? ??? ???、 、?、 、?、 、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?? ?、 、?、?、?? 、」?? 。?、? ??????? っ ょ 、 、??? ? ? ? 、 っ 、????? ? 、?? 。??? ? っ?? 。 、??? ? 、??? っ 、 。?? ? 。 ????? ー ??????? っ 。 、 っ???、 ? っ っ??? っ 、??? ? ょ 。??? 。 、 、?????????? 、?? ???? ?? ??っ
???。??? ?????????????っ??????。??、?????? ????????、??????????????????、 っ ? ? ?、 ??? ? 、 っ 。??、 っ??? 、 っ 。??? ? っ 。??、 ? ?、 ? っ??? っ ょ 。??? 。 、 、?っ? ? 、?っ? っ 、「???」? 「 」 ゃ 。??? ? 、 っ?? 。??? 。 、??? 、 ? っ?。? ? 、 ? 、??? 、 。?、? ? 、??? 。 ? ? っ 、 っ?? ??? ?? 、 ??、??? 、 、
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??????????っ??????????。?????、????? 、 ? 、 ? ???? ? 。 ? ???? ?、???????? ?????????? ??????? ?。????、?? ???????。? ッ??っ?? ????ー?ー????????? 。 ???? っ ? ?????? 、 、?? ー 。?? ? 。???? ? 、 ???? 、 ?? っ ょ??。??? 、??っ 、 。っ????????????????? ??? ? ???? ?。 ? 、????? ? っ ????。 、 、 ??????? ? ???? ?? 。??? 、「??? 」 、??? 。 っ 、 ? 、???っ ?? ?っ? 、??、 っ 、「 ょ
っ?ゅ??????っ??。???、????????????????????」?????????、??????????????っ??? 。 ? ? ? 、????。??? ? 。??、? ??、?????????????ょ?。????????? 、?っ? ? 、 っ??? ? ょ 、 ? ???? ? ? 。??? ?? っ っ 。??? 。 「 ????」 、「 」 、?? 。 っ ゃ?? ?? っ 」 。 、??? 、??? っ 、 っ 。 、???? ? 、 っ??? ?? 。 ? ?? ?????? っ 。????? 、 。?? 、 、 っ?? 。
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?、?、?、?、?、?、」?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????? ?????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?「? 」 ????????? ???????? ??? ? ????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」?? っ??? ? ー ー 。??? ュ ー ョ 。??? 、 ッ 。 、???、?ょっ っ っ??? ? 。??? ? 、?? 、 ゃっ 、 。??? ょ 。 、??? ょ 。??? ? っ?ゃ?? 。??? ? っ 。「??」?????、????「??」??????????、??
????? 、 。?「 ?」 っ 、 「 」??? 、?? ??? ???? ? ?? 。??っ 。
?????っ???、?っ????????、??????????、
｝????っ?、???????????????????、??「??」? ? ? 、 ???っ???? ?
?。???「 」 ? ???、????「????」??????、??? ? ? ? ???? 、 。??? 、 ッ ? ? 、?????、 ? ? ??? っ 。 、?? っ? 。??? ? 、??? 。 っ ?????? ?、 ??????? ??????????????? 。?? ??。??? ? ???? 、 、??? ?? 、?? 。??? っ ? 、??? 、 。「?」? 、????? ?っ ????ょ?。??? ? っ 、
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????????????????????????????????? ?????。??? 、 、?? っ 、 ????????????。??? ?????? 、? 、??? 、 っ?? っ 。??? ? 、??? 、?、? ? ? 、 ? 、??? 、??? ? 。 、??? ? 、 。??? 、?????? 。 っ 。???、? 。?? ? 。??? ? ? 、??? 、?。????、??? っ?? ?、 。
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ???????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ???????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ? ??????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 」?????? ? っ っ ゃ??? 。?? 。?? ? 。?? ?? っ ゃ 。?????? 。??っ 、 ー っ 、 っ??? っ? ?????? ? 。?? ?、??? 、??? 。 ょ 。?? ??? ー ? ? 。??? 、??? 。 、?? ? 、 っ 、??? ? っ 。 っ??? 、
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??????????。?????????????????。????っ?????????、?????????っ???????っ?? ? 。??? 、 ???? 。 ?、 ???? 、 っ?。? 、???っ 。??? ? っ 。 （?）? 、??? ??? っ 、 っ???。? ? ? 、????? 。 、「 っ 」 っ 、??? 。「 、??? っ 」 っ??? 、 、 ョ??? 。 、?? ー ー ッ ? 。??っ ???? 。 、?? ? っ 。 、?? ? 、?、? 。 、?? ? ??。
??????????、????????っ???????っ?????????????????。????????????????????、?????????????????????????。??? ッ 、 っ っ?? 。?? ?? 、 っ ? 、???? 。 、??ょ 。 ? っ????。 ??、??? 、 ー 。 ???ー 、 、??? 、 。 。??っ?? っ ?? 、??っ ? 。? 。 、?? ?? ょ 。???、 ? っ??? ? 。っ????????。?????????? 。 ? ょ???、「 。??? 」???ょ 。 、「 ｝ 。 ゃ 、?? ?? 、 ? 」??? 、 。
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???????。「???????????????????????????、????????っ 、 っ?」? 、 っ 。 、??? ?、 っ??? ? ? 。 ??????ょ???。???、 ? っ 。 っ??? ?っ 、??? ょ 。?? 。??? 、 、 っ?? 。????、 ? ? ょ 。 、?????、???????????????っ??、??????
??? ? 。 ョ っ ゃ????、 ? ョ っ??? 、? ョ 。??? っ 、っ???、??????っ?????。???????????っ??、? っ? っ????? 、「 、 ゃ 。 」 ???? ?? っ????? 。 、 ーッ 。????? ッ ? ? ?。「 っ?、? ? 」 っ??ょ 。 っ
???、??????????????????、???っ?????? ? 。 ョ ょ 。 ???????????????、??????????????????? っ っ ??、? ? っ 、??? っ ょ 。 、
「??????????????????????????」???
??? ? っ 、 。????? っ 、 ェッ っ??? 。? 、 ェッ?? ? ?、?????????????。??? 、 、 ーェッ??????????。??????????、?????????????っ? 。 、????? 。?? 。??? 、 ??。? 、 ー ェッ 。 ー 、 っ??。? 。??? 、 っ 、 。??? ょ 。 っ 、 っ????? ? 、 ??????? ? ??ょ?。 、「????? ょ 」?、 ? ょ??? ? ?? っ っ
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???、????????????、????????????????????。????????????????っ?????????、 ? 。 ? っ 、??? 。 、??? ィッ? ー ー ョ ょ 。 ??ィッ ー? ー ョ っ 、??ェッ 。 、 、 ェッ??? ? っ 。 、 っ??? ?? 、 っ??? 。 。??っ 。「 っ っ 、??? 」 っ??? 。 っ???（ ）。? っ っ??? ? っ 、?? 。?? ? 、 、 、??? 。 っ??、 、 っ ょ 。??? ? っ ょ 。 っ 、?? 。?っ? ? 。 、????? ゃ? 。?? ?ょ?、。 ー ? ? （『↓ 。 〉
?』）???っ?????。????、?????????????????? 。?? ょ??? 、 ? ? ???? っ ?。 ? 、 ? ? 、?? 。?? ?? 、 ?、? ????? ???? ?????? っ 。 ー?????っ????????????????、?っ???????? 、 ? ???? ? ?。?? ?? 、 ? ょ??っ ? ??? ? 、 ?、 ? ッ??? 、 、??? ????ょ 。 ? 、??ょ 。 ? 、??? ょ 。 ? 。 、??? ? 、?? ? 。 、 っ????? 、 ー ッょ?。 ょ?。?、? ? っ っ 。 、???? ??? ???? 。 ??っ ??????、 。
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???????????ょ?。???????、????????????? 、 ? ? ? 。??? 、??? っ っ っ 、??? ?っ????。??????????? ?っ???。 、 っ ゃっ 、??? 、??? 。?、? ? っ 、ょっ? 、 ? ???? ? 、 ??、 ょ 。?? ???、 、 ???? ? 、 っ?? 。 っ 。?????? っ 、??? ? ゃ?? ょ 。 、 ー?ッ? っ 、??? 、 っ 。?? ??。?? 、??? ?。 。?? ? 。
（?????）????????????、????????????














??「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??????????????????????????????? ????? ??????? ?? ?? ?? ?? ??????? ?? ?? ?? ??????? ?? ?? ?? ?????? ?????? ?????????ー ??、 ? ?????? ??? ? ?????? ?
?????????????????????????????????????????????????? ょ 、 っ?? ???????。????、?? ? ??????? っ???、????? ??????、?? ????????。?? ? ?『?????????』
????? 、?、?? ?? ?? ?? ? 、?? ? 、?? ? ??? 。??? 、 っ 、 ?? ? っ ??????、????????。、 っ 。。、 ??? っ ????。。 、?? ?。 、っ ょ、 っ? 、（ ） 。「 」 、? 。 ッ? 。
????????
??????????????????????。??????????????、??????????????????、???????? っ ???、 。 ー??? 、 ? ー ??? ? 。??? ?、 っ 、『????????』?????「????????????」??
??? 、 っ っ??????? ? 。 、????、 っ??。 っ 。?? ? ?、『?』? 、?、? ????。?ょっ? 、??? ? ? 。??? ? ?? ??? 、??? っ 。??? っ 、 ??? っ 、 っ 。????? っ 、??? 、 「 」 、
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??????????????????。????????。?????????????????、????っ?（?）。????????、 っ 、「 、?」? 、 ょっ っ っ?? ? ? 。??? 、 っ??? っ 。 、??? ? 。 っ???? 、 っ ー??? ? 、?っ 、 ?? ? っ っ 。????? 、????? 、 っ???っ 。 、 ー???????? ゃ 。??「、?、?、?、 ? 、?、 、? ? 、 、?、?、 、 、? ?、?、?、?? ? 、」????????????????????????????? ??? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ???? ?? ???? ? ?? ??? ?? ???????? ? ? ? ? ? ? ?? ? ???? ?? ?? ??? ??? ????? ?? ???? ? ? ?? ?? ? ?? ??????? ? ? ?? ? ???? ?? ?? ?? ? ???? ?? ?? ㌧?? ょ っ っ??????? っ ゃっ???
???????っ??????????????????????????。?????????????、?っ???っ????????????? 。?? ? ? ? 、??? っ?????。?? ? 、 っ 。??? っ 。?? 、「 ?」 ? ? 、???「 ? ? 」 ? ??? ?っ?????? 、 、「
?????????????????????????????
????? ? ?ゃ????、 ????? 」 ?、??? 、?、?? 。?? ? 。?? ? 、 っ? 、??? 、??? ? 。 ?? っ ゃ?ょ? 、 ??? ? 。?? ?? ?。??? 、 ??? 。
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??????????????、??????????????????、??????????????????、???????????? 。 ー ー???? 、 、??? ? 、 ??????? っ 。??? ?? っ 、 ー ー???????? っ ?? ?????????っ????????。 、?? 、???????? 、 ー ー??? ???、? 、???????????? ー 、??。 、 ー ー??? ? っ 、 。?? 、 、 っ
「??????????????」???????????????
??? 、 ー ー ー 『?? ? 』 。「???????????ー? ?っ?、???? ???? 。 ?? 、 っ????? 、 ー ー ???っ 。??? ?? っ 、
??っ?????????」??????????っ?、??????? ? ?。?? ????、 ????????っ ? ?、??? 、 、 。?、? 、 ? ???、???????? ? っ ????。? っ 、 ? っ ??? 。?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、????????????????????????????????????? ? ? ??? ? ?????? ?? ??? ?????????????? ? ???????????????? ?????? ????????????? ?????? ??? ? ? ? ??? ???? ??????????????? ????????????????????????? ???? ???? ???? ???????? ? ? ?? ???? ??? ??? ??????????? ??、?、?、?、?、?、?、?、」???、?、? 、?、 、?、 、?、?、 、 、 、 、 、」?? 、??? ? 、??? 、?? 。?? っ ゃ 。??? 、 ー ー??? ??。 っ 。??? ? 。??? ????? ? 、「 っ 」「??? ?っ 」
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????????、???????????????????、???? ? ??、?? 。??? 、 、「??? 」?。???????っ??????、?????????っ ? 。??? 、「 ゃ 、 ゃ 」??? ??? 、????????????????????? 。? ? 、 、??? ー ??? 、 ー っ 、??? っ っ 、 っ?っ???????? ? ??。? っ 、 っ 。??ォー?? （ ）。 、?? ?? っ 。??? ? ? 、??? ょ 。?。?? 、????? 、 ?、??????????????? ? ????、? 、 。???。 、 っ??? ゃ 。 っ ゃ
???????、?????????????????。??????? ? 。 っ っ っ っ ?、?? ?? 。??? っ 、 ???? 、 、??? ? 。??? 、 、 「?」???。?? 「 」 ????????っ???? 。??? ? 。??? 、 ???? ? 、 、 、??? 、??? 。 「??? 」 、??、 。?????? 、?? ? 。 、?? ? 、??? 。????? ? ?っ ?。????? ???????? ? 、 、????? 、??、 ??っ 。 ? 、 ?????? っ 、
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????????、????????????????、?????????????????。?????????????、??????? 。? 、 ????、 ? 、 っ??? 。??っ ???????? ?、??????????????? ェ ョ っ 、??? 、 ? 、?っ? ? 、???。 、 っ??、 ???????? ? 。??? ? 。 、 、「??????????????。???????????、???
??? ? 。???????? 、 ? ? っ??、 ?? っ ?????? 、 ?」??? っ?、????。 ょ 、 ??? っ 、 っ 、?? ? 、 。??? 、 ???? 、 、「 、??? ? 。 。??? ー、 」 、 。
???ー（??。???????????????????????????????????????????、「??????????????? ?? ?。? 、?? ????? っ 。 ?? 」????? 、 ???? 。??? 。 、 、??? っ 、 っ ??、??? ? ??っ ? ? ?、??????っ っ 、 っ 、??????? ?? 。 、??? 、??? 。 ? 、???? 。??? 、 っ 。?? ョ 。?? 、 ?? ????? 。 、???、 ? 、??? 、 ? っ ょ 。???っ 、「 」?っ?、? 。 ? ????。??? ? 、 ?? ? っ????? ? ??? 。
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?????????????????、??????????、????????、?????????????????っ????。???? 、 ? っ??? 。??? ? 、 、 ??? 。 、?? ? 、??? 、「 っ??? 。 、 」??? ?っ 。 、??っ?? 「 。?? 」????? ? 、 っ??? 、? 、 ? ????????????? 。 、???ょ 。 、?、? っ 、??? 、 。??? ? 、 ゃ??? ???? ??? っ?? ? ???? 、 、 。????? 、??? 、?? 、 、
???????????、??????、?????????????? ? っ??。?、?、?、?、???、?、?、?、?、???、?、?????、???、?、?、?、?、?、???????????????????????????????????? ?????? ? ? ?????? ? ? ? ???? ???????? ? ?????? ? ????? ???? ?????? ? ????? ?????? ? ??????? ???? ? ? ???? ?? ?? ??? ??? ?????? ?? ? ? ?? ??? ???? ??? ????? ?????? ???? ???? ? ???? ? ????? ??????? ????? ???、?、?、?、 、 ?、 、 、 、?、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」?? ??????「??????????????????。???????????????? 」 。
????? ? 。???、 。 、「??? 、 っ 、 っ??? 。 っ??? 」 ?? 。??? 、「 っ 」?っ? 、 、???っ っ 。 「??? ? 」 。 ゃ??? ? ???? 。?????? 、 。???、 。 っ??? 。 ……、 ょっ
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???、????????????。?? ? 。???? 、 。 ?????????っ?????????? 、 ???? ?、???????????? ??? 。??? 、 ??? 、??? っ 。 ???? ???? 、 ?? ??????????? 、 ? っ????? ?? 。 、 ????? 、?。? ょ 。 、??? ??? 、 っ 。??? ? 、?? 。??? ???? ょっ ?? 。?? ? っ っ?、??。? 、??? 。 ? ? ?、??。「? ? 、 っ 、???っ ? ゃ ? 」 。 ー
????????????????、??????????????。???、??（???ょ?）? っ ? 、??? っ 、 っ 。??? っ ? ? ???、????? っ??? 。 ? ? っ 。??? 、 っ ?????、「 」?? 。??? 、 、 ????????? ?? っ 。 ? ???っ??? 、??? ??????????? ?????? ? 、「 」??、「? っ ゃ 」「?」? 。?? 、??ょ 。 ?? 、 、??? 、?ょっ??? ?、???????????、?? ? 。????? 、? ? 。「??? っ??? ? ?? ょ 。?? ょ 」 。 っ??? ?。 っ??? ?、?????? ー ??、? ?
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?????????????????????、??????????? ? 、ゃ?? ?。???（????）???? ヵ 、??? 。 。???? （ ） 、 ? ヵ ? 。 っ?????? ???? 。???ヵ? ヵ 、 っゃ?? 。 ? 、 っ 。??? 、???、「 ? っ 。?? ゃ?」? 。 、 っ?? ?。??? 、 ? 、??? っ っ 。??? ? ? 、??。 。??っ?、???????っ?????????、「????????」? 、「? 」 、?。??? ? ? 、????? ? ? 、「 ??? ? ?、??? ? っ 、???ゃ 。 っ 」???。「 、 ? ? っ 」?? ?っ??
???????????、?????????????、??????? っ 。? 、「 ?っ?? 、??????????? ゃ 。 ゃ 」??? 。??、 ?? ??????????????。? ? っ ? 、?? ? っ ? 、 っ??? ? ?? ） ー????ッ???? 。 、?ー? 。 、ー? ? ー??? ? 、「??ー? ? っ 、 ー??? 」 っ 、??? っ 、??? ? 、 っ??っ 。 っ
「????????????っ???、??????」?。????
????? 、 っ 、? ゃ????? ? っ 、??? っ 、「 、??? 、??? っ 」 、「 っ??っ ゃ 」 。 っ っ????? ?。??? ?????? ? ?????
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?、????っ????????????。?? ? ? 。 ???????。??? ? ?っ???????。??????? ? 。?、?、?、?、?、??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ????????? ?? ??? ??????? ? ?? ?? ????? ?????? ?????? ??????? ーー 、 ㌧?? ???????、 。???? ?ょっ 『 』 、?????? っ 、『 』??? 、????? っ??? 。 、「 」 。???、 ゃ っ ょ 。 、??? 。 っ??? 、 っ ゃ 、?? ?。?? ??、 ? ? ???? 、 ?? 、??????? 。 っ ???? 、???。 、 。ょっ? ?? ????
???????。??????????っ???」????????????。?????????、「???、?????????????? ? 」 っ?、 っ 。?? 、 ? ? ? 、?????? 。 、 、 ? ???。 ? 、??? ?? 。 ???? 、 っ????? ? 、??? 。 、 っ 。??? 、??? ?? ?? 、っ????????。 、?? ????っ????????????? っ 、 。??「 、 、 、?、???、?、?、?、 、 、 、 、?、 、 、?、? ?、 、?、??????? ????? ?? ? ???? ? ????????? ?? ? ?? ?? ? ??? ??? ?? ?? ? ? ? ?? ??? ?????? ?? ? ????? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ??? ?? ???????? ????? ? ? ?? ??? ????? ?? ????? ?
?????????????????????????????????????????????????? っ 、 っゃっ????? 。?? ?? っ ??っ ?っ 。???っ 。 ? 、
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?っ???????っ?????。?????、????????????????。?????????????、???????????? 。 ? ? 。 ???? 、 、 ヵっ?????????????????????。?????????????、 っ 。?? っ 。???? ?。 ．??? 。 ???? ょ?。? ヵ っ??っ 、??。 、??? っ 、 、?? ?、 、??? ? っ 、?? ? ????、 、??っ 、 。??? 、 ?? 、? 、????? ? ? 。?? 。 … 、??? ? 、??? 、 ? 。??? ? 、 。っ?????、????????????????????????
??????????っ?????????、?っ????????、?ッ ?????????。???っ ? ? 、??ー??????????????????っ????????。????? 、 っ ? ???。????『 ? 』 、 ?『???』 。???。 、 っ ????? 、 ? ??? 。?? ?? ? っ 。??? 『 』 、??? ? 、???。?? ? 、 っ?? 。?? っ 。 、 ィ?、?っ ? っ??、 ? 。??? ? 、??? ー ー 、 ィ ー ョィ?? ??、? ??? ?ー ィ ????。??? ?、 ? 。?? ? 、 ? ????
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???????????。??????????????。??????????、?????????????????、?っ?????、??????????????、????????????????? ? 。 、 ? ???? ? っ 、『 』??? ?。 ? っ???、 っ 、?っ っ 。 ょっ 。??? 、 っ （ ー?ィ） ? 。??? っ ?? 。??? ? 、 、?? 。?? 、????? 、 ? ??。??? っ っ 。??? 。 ???、…???? ? ヵ??? 、 ?、 ょ??? っ 、 ッ?? ??。 ?? ? ?????? ???。?? ?? 、 ょっ?? 。??? ?っ 。「
???????????????。???????、????????????????????」?。???、「?????、??????? 、 ? 」 ???。 、 ? ? ?? 、 ??? ? 。 、?? ? 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」??????????????????????????????????????? ?? ? ???????????? ?? ??? ?? ? ??? ?? ? ??? ?? ? ???? ?? ?? ??? ??? ????????? ???????????????? ??? ?? ?? ???? ?? ??? ? ?? ??? ? ?? ??? ? ?? ??? ? ??? ??? ?? ? 「 」 ????????????? ? ? ? ? ?? ????????? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」?? 、??、 ??。? 、?? ? ??? ? ??? 。??? っ 、??? っ???????? ? ?。 っ??? 、???、? 、?? ? 。?? 、 、??? ィ ? ???? 。 ?? 、
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??????????。??????????????????、??? ? ??????。?? ???????っ?ゃっ?? 、?????っ????? 、 ? 、??? ? ????? ? 、 っ??? 。 、 ???? 。??? ょっ 、??? 、 、?? ???? 、 っっ?????????????、???????っ???????????、? ????????? 、「?????」 。 、?? ?????、?、? っ 。??? っ っ??? ?っ ? 、?? っ 、 っ?? ょ 。??? っ ? ょっ?? 、 ? ? 、 ????????? 、 っ 、 、 、??? っ 、
????????????????っ??????ょ??。?? ????、? ? 、?????????? 。 、 ??????? ? ?????? 、? ???? 。???、 ? ??っ?、? ?? 、???、 っ っ 、?っ? ? っ 、 、??? っ 。??? ? っ 、??? 。 っ 、??? ? ????? ???????? 、 。?っ 。??? 、 っ 、?? っ 、 っ 、??? ?? 、 ュ??ー?ョ??????????????????????。?????ー ー ? 。 、 ー ?ー????? 。 、「 ー ー?? 」 、「 ー ー 」「??? 」 。??、 ッ ー ー っ??? 、 ? ??? ???? 、 っ 、
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?????ー?????????っ???????。?? ??????? 。? 、 ????????、? ? ??????、 ????????ょ 。??????? ?、 ? っ 。 、 ??? ｝??? ?、? ? ????? ???? 。 『 』 ????〜 、???、 っ っ
（??????????????）??????、「???????
??? 」? 、「?」??、???? ??? ???。 ?????? 、? 、 っ 「??? ? 。 っ 」?? 。?? ? ? ???? （ ）。???「 、 っ 」 、??? ゃっ ? 、??? ? ー 、「??? 」 、 。??? ー ? っ 。?、? 、 っ??、 ???? ? 。 、 っ っ?、?ゃ っ っ
???……、?????????????????????????。????????????? 、?????、???????????? 。?? ?? ??っ 、 ?????????、??っ? ? ? 。?? 。 、??? ? 。 。?? 、? ? 、 っ?? ?? 。??? 、 ー っ ょ?? 。?? ? っ 、?? ? 。?? ? っ 。?? ? ??? 。?? ? 、 ???? 、 っ 、??、 「?、? ??? っ??っ? 」??、 ? っ っ 、?? ? ?っ 、 っ 。 ? 、?? ? ょ 。??? 、 。 、「??? 」 っ???。 ? っ ? ? ? っ
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???、????????????????、「??????????っ?っ?、??????????????」?、???????????。??? ? 、 ? っ ?ゃ 。??、 ? ? ? ? ???? ? 、 ????????????????、????っ????????、?
????? ? 。 っ 、????? ょ 。 、?????? 、 ? ? ? 。??? っ??、?????????????。? ? ? ? 。???っ? ? 。????、??? ? 、??? っ?。? 。??? 、 っ ょ 。?? 。?、? ? 。??? っ ょ 。 、??? ???? 、?? 。 。
????????、???????????????????。??????????ー????????????。?????????????????????、???????????????。????、?? ?。 。 、??? ??? 。 ー 。??? ゃ ょ 。 、 。?? 、 ょ 。??? 。 ? 、「??? 」 ? ッ ッ?? 、 、??? ? ー? ? 。 。??? 、 ー??? 。?????????????????????????????????? 。 、 、??ャ ゃ 。 。???、 っ?? っ 。??? 、「?、? ?? 」??。 ゃ 。 ??? ? ー っ 、?? ??????? 。 、 、
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??????????????????、「?ょ??????????｝?、? 」 、「 ? ?っ 」 。??、 っ 。??? ? 。 、 っ っ ??? ? 。 。??? 、 っ 。?? ?? 。?? 、 ー ? ????????っ???、?????????? ょ 。??? ? 。 。 っ? ????ー っ ? 。 、??っ っ ょ 。??、 っ 。?っ? 、「??? ?、 っ 、?? ゃ 」??? ? 。??、 、「 っ 」??? ゃ? っ ???? 。 ?? ?っ??? 。?、?、?、?、?、??」『、???、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、」?「、?、????????????????????????????????? ? ? ? ????????? ????????? ? ? ? ?? ???? ? ? ? ??? ?? ????????????? ?????? ? ? ??? ?????? ??? ? ? ? ????? ?????? ? ? ? ? ? ?? ???? ??? ?????? ? ? ? ? ? ??ーー 、」
????????、?????????????????、???????????????????っ?、??????????、????? 、 ? ? ?、???????? 、 ? ? 。??、 、? っ っ ゃっ?、? っ??? 。 ー????? ょ ????。????? 、 ??? 。????? 、??? ? 、??? ォー ???。 、????? 。?? ? 。 、????? ?、?? ッ ????? ? っ 、 、「??? ? っ 、??っ っ っ 」??っ 。 ? 、 。??? 、 っ?? ? 。??? 、 。
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?、????????????????っ?、?っ?????????、???ー????っ??ー??ー???????。???????、? ? っ ? ? ???? ? 。 ? ?、
??????????????????????????????
??? 「 」 、「 」????? っ 。? ?、??? ?? ? ? ? 、 ????、 ー ???。 ?っ????? 「 」 っ??? 。 、??「 」??? ? 。??、 、??? ??、? 。???? っ??? ? っ ? 、 っ???、 ??? ?????? 、「 」 ?っ 、??? ? ?????? っ 。??? 、 「??? 。 」 、「???っ 」 。 っ??? 、?? っ 。??? ? 。 ???
??っ?っ??????????。???、「?」?????、??????????????????、?????????っ?????? 。?? ? ? 、 ??。??? 。 。 ? 、?????、?? ? ? っ ? ??っ???? 。 ?、 、??? 、 っ ょ 。 、??、 、 、 （ ）っ???、?????????????????????。??????? っ っ????。 ? 、??? ?? 、 、 、??? っ っ?、? っ 。?? ? 。??? ???? 、 、 、 、????? ? っ ー っ 、??? ょ 。《?「、 、?、 、?、 ?? 、?、?、?、?、?、?、?、?、?、? ?、?、 、? ?、????????????????? ? ????????? ? ????? ??? ? ?? ?? ?? ????????? ????????????? ?? ??? ???? ?? ???? ? ???? ? ????? ? ? ? ? ? ????? ? ? ??? ??? ?? ??? ??? ?? ???????????? ??? ???????? ? ? ?? ? ? ? ??、 、 、 、 、 、 、 、?、 、 、?、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」??? 、 ー っ
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?????ょ??。????????????、?????っ?、????????????????っ?????????。???????? ? ? 。 ? ???? 、 っ?? 。??? 。 っ ゃ ? 、 ー??? ?????、????????????????????っ??????????。 、 ー??? 、「??????????」????????。「???????っ??
?」?。 ?? ?? っ 、??っ?? ??。 ー ー 、??? ? ??? 、?? 。??? 、 、??? 。 、?? ょ 。 、??? 、??? 、 ょっ ゅ??? っ? っ?????????????????っ????? 。 ??っ??? 。 、????っ ー 。 、?? ?? ー 、??? 。
?????????????????????????????????????。????っ?????、???????????????、??? 。 っ 、「??? 、 ? ? ? 」?。? ? 、?? ? ょ 。??? ?、 「 ー ー??? 、 ー 、??? 」??? っ 、??? 。 、??? っ??? っ っ 、??? 、??? 。???、 ょ 。??? っ 。?、? 、?????? ? 。 っ???????? っ ??、 、「??? ??? 」「 」 、 っ。???っ っ 。??? 。 っ
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????????????。????ょっ?ゅ?????????????????、???????????????????っ????? っ 。?? ?? ー ?? ? 。『??ィッ ュ ァ ー ャ ー ァ ー』?。?? ?? ? ?、?? 。??????????????????? ?? ? ?? ? ?? ? ????????????????????????????????????? ? ?????????????????????? ?? ? ??? ??? ?? ??? ??? ? ??? ??????????????? ? ????????????????????????? ? ? ??? ??? ? ??? ??? ?? ???? ??? ?????? ? ? ?? ?????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????? 、 っ ゃ 、????? 。 、?????、 ……。 、??? 、 っ 「 」 、??? 「 」 ー 、?? っ ? 、??? 。 、??? っ 。??? ???。??? 。
?????????????。?????（?????????????????????? ? ?? ? ? 。?? ?? ? ?? ?????? 。 、 ? ???? 、?っ ? ???? ? 。 、??? 。 、 ??? 、 ? 。??? 、 ー ィ ー ョ 、?? ? 。?? ィ ュ ?、??? 、?っ? ? 。 、「??? ? 」 、?? ー ー ? 、 ー 、?ー? ー ? っ 、 ー ー?っ? ー??、? っ ょ 。??? ? ?、???っ 、「 、 、??? ? ょ 」??? 。 、????? 。 ??、 ? ???? 。「 ? ? 」 ?????? 。 、
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??、???????????????、???????????????????????????????????????????っ? ゃ っ ?。?????、?????????、?????、????????ょっ??っ? っ 。??? ? 。 ? ?????? 。 、??? 、 ???? 、??。 ??? っ 。??? 、 、 ?????? 、 ??? ? ? っ???。 ? 、っ?、 ???ょっ???? ? っ 、???。 ッ っ????? っ 。「?????????????ッ????????。????っ??
?」? 。「???? っ 、 ?」?。? ? ?? 、「??、?? っ?? 、 」 、 、??? ? 。 ?っ?????????。??????? ー??? ??、? っ 、?? ?、 、??? ? ??。 ?
?っ????。?????????????????????????? ? ? ??。??? ?、 、??。?? ????? ????、???????????? 。っ???????????????、??????????。??? ? 、 ? ?っ????、 、??? ??。 ? 、?。? 、 ? っ 、?っ ? ? ???? ? 。 、 、??。 ?、???。 ? 、 、???? っ??? ???? 、 、?? 。 。?? っ ゃ 。 ?、 ?? ? 、????? 、??? 、 、?? ょ?。 っ?、? 。??? ? 。 、
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?????????????っ???、??????ょ?。???????、????????????????????????。????? っ ?。 ? ? ???ッ ィ 、 っ????? ? っ ょ 。??? 、??? ュー 、?? 。??「、?、?、?、 、 、 、?、?、 、?、」「、?、?、?、?、?、?、?、?、? ?、? 」??????????????????????????????????? ?????????? ?? ??????? ? ?? ?? ??????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???????????? ????? ?? ?? ? ?? ?? ?????? ???????????? ?? ?? ??????????????????? ?? ??? ????????????? ? ?? ? ????????? ??????????????? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」??????? 、????????? 。 。???????? 。?? 。?? ? 、??? ょっ っ 、 っ?ゃ? ??? 、?? 。 、??。 ?っ ッ?? 。
?????、??????????????、????????????????っ?、?????????????????っ???????。 ? 、??????? ー?????????。???????????、??????????????? 。????? 。??? 。 。??? っ 。 っ??? 、??? っ 、??? 、?、「 、 ゃ?」? っ 、??っ? ?? （ ）。?? ? ? ?、 。??? 、 、??? っ 、 ッ ー??? ? っ 、 、?? ?? 。????? っ 、 っ ょ 。????? っ ?っ っ????。?? っ 、
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????、?????????????、????ュ????、??????????????ょ??。?????????、「??????? ょ 、? 」 ? 、?? ゃ ? 。????? 。 ?、 ????っ 、 ょ 。??? っ 、 、??????????? ゃ 、??? 。?、? ー っ ー?? 。 、?? ? ?? ょ 。??? ? っ??? 、 、?? ?? ょ 。??? ッ 、??????????、??????????????????????? ?。 、?? ???? ?? ?? っ 、??? 。 っ 、??? っ? 、 、????? ? ? ゃ 。??? っ 、 ゃ っ
??、????????????????、????っ???????????、???????。???????????????????? ? 、 ? ?、??? 。 、 ゃ??? ? 、 っ??? 、「 ゃ 」?? 。??? 、 、 ??? ??。?? 、「 っ っ 、???ー??? 」 、「???『 』??? 」 っ 。?????? っ ? 、 「 」??? ー っ っ っ??? っ 。?? 、?ょ 。?? ?? ? ? 。??っ??、 っ 、 、?? ?? ??? ? ? 、 ?? 。?? ?。 。 ???? 、 っ ょ??? ?、 ょ 。
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?っ?、「??????」???????????????、???????????????????。?????、??????????? ? ?? ? ?っ???? ? ?? 、 ? ????、????????? 。????????????????? ????? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ? ????? ? ? ????? ???? ? ?????? ??? ??? ?? ? ?? ???? ? ? ? ???????? ??? ??? ?? ? ??? ? ??? ???? ?? ? ?? ?? ?????? ? ?? ?????? 、 ー ーー 、」?? ょ?? っ 、?????、 、 ょっ??。 っ 。??? 、 。???、 、 ?????? 。?? （ ）、????? ? 。?? 、 ょっ ー?? 。?? 、 っ ゃっ?? ???。?? 、 ? 、 ? 。??? っ 、?? ?。?? ? 、 、
っ?????????っ???????。????、??????????????????????、??????????????、????????っ?????? ?。 っ ゃっ?、? っ ? 。 ー???? ? 。 ー ?、「???????? ? ? 、 っ 。 『??? 』 『 』 、 ??? ??っ?」 っ ゃ 。??? 、??? ー 、?? 。?? ????っ ょ 、 ー 、??? ? ? ? 。???、 ? 。 、??? ??? 、 。?っ??? 、 っ 、 っ?っ ???? ? 、????? 。??、 ??。???、「?? 」 っ????? ? 。 っ 、??? ?? ? 。 っ??? っ 、 ? っ
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????っ????。??????????????????。????????????っ???????????????。??????? ? ? っ???。 、??? 、 っっ??、 ?????? ??????? 。????、 っ??? ???? 、???????????? 、 ? 、 っ??? 、 ???、?? ゃ? ? 。?? ?? 、 っ ? 『 ???? 』 ???? 、? ??? 。?? ? 。???? 、 っ 、??? ? っ?。?? ?っ ゃ 。 ????? ? 。???????、?????????? ?ょ 。????? 、 ???????? ?。 ?? ???? ー 。 、
?っ??????????????????。???????ょっ??????????っ?、????????????????、?????「? 」 ??、? 、「 」?? ? 。??? ? 、 っ 、??、「 、??? 、 っ?? 」 。 、??? ? 。 ? ??っ? （ ） ? 、 。??? ???? っ っ ? 。??? ? ????????? ? 。???ょ??。?????? ? ??? 、? 。???????? 。??? 、 っ?????、 ?ァ ョ っ 、??? ー 。??? 、 っ 、??? ?? っ ? ょっ?? っ ? 。
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「、?、???、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」
????????????????????????????????????????????????????????????????????っ???????????? ??????????????????????????????????????????????????????? 、 、ーー?? ???????????、???????????????????????、 、?ょ? 。 、 、?? ? っ 。?? ? 、 ? 。??? 。 っ 、??? っ ー??? ? 。 、??? 。 、??? ー 、??? っ ? 、??? 、 。?? 、 っ っ 。??? 、???????? 、?????????????? 。????、 ? 、??? っ 、 。 、?? ? ゃ 、 っ?????。??? 、
???????っ????????。???????????。????、??????????、???????????????、??? ? 、 ? 。??? 、っ?????????。?????????????。???????ッ? ? 、 ????? 、 ? 、??? ? ?? ュ ー ョ ??、??? ? ュ ー ョ?。? ? ? 、 ュ??ー?ョ?? 、 ー??? ? ? 、?? 。 。??? ? 。?? っ??? ?、 ょっ 、??? っ?? 。?? 、 ? 。?? ? ? 。?? ? 。?????????? 、 ???? ? ? ????????? 、 ??? ????? っ 「 」「?、? ゃ 。 っ ょ 」
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??っ?、???????????????っ?、????????????????。?????????????????。???っ??? ? ?、 っ ?、??? 、??? 、「 っ っ 」??? っ 、 っ 。????? ?、 っ 。?? 。?? ??ょ??? 、 ー ー ッ 、??? 。?? 。 ?。???? 、 ?っ?ゃ?????。????? ．。? ??。 ??????? 、 ッ??? 。 ? ???? 、??? 、?、? ? 。??? 。「 ??? ???? ?。 っ 、 ー 」 ??っ??? ? ?? ? ょ 。 ょっ??? ? ?? 。??? ? 、 、
?????????????????、?っ??????????ー????????????、????????????ー??、「?ゃ?、 」 っ ? ? 。??? ー 、「 。???? っ 」?。 ???? 、? っ 、????? ?? っ 。?? 、 ッ 、?? ??? ? 。 。?? 、 ッ?? ?。?? ? ? 。??? っ 。?????????っ????。???? っ??? 、っ?? ょ?。 ??? ???????? ?? 、?。?? ?????? 。??? っ?? っ?? 、 。?? ??? ? 。??? っ 。?。? 、 っ?? 、 ? ょ 。 、
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??????????????????ッ???っ????????。????、????????? 、 ? ??? っ 、???っ? 、 ????っ?、???????? 、 っ 、?ー?ャ? ィ ? ? ? っ?? 。 ッ ょ っ???。?? ? ?、 ?? っ っ 。??? ? 、??? ? 、 、????? ? ? ? 。 、?? 、 。?? ?? ょ 。 、ッ???? ???????????? ???ょ??。??? ? 、?? 、????? ? ー ッ 。??? ッ ? 、??? ?? ????? 。 ????? 。 っ 、??? 。 、?。? 、 っ 、??? 。? っ?? っ 。??? ? 、 ー ー 、
?、?????????、????????????????????っ ? ?、 。?? ? ? 。??? ? 。 っ 、??? ? ???????? ???????、???????? っ 。??? 、 。?? 、 ???? 、 っ 、??? 。?? ?。?? ?? ォ?? （ ）。?? ??ォ 。 、??? ? 。 っ??? 、「 ゃ 、 」?っ??????????? ??ッ ??（?）、?っ????。「 、 、 」 っ 。??? ? 、「 っ 」っ??。 、 っ 、?? 、??? 。??? 、 ? ? っ 。「??? ? 、 、?? 」 。
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??????????????????。?????、? っ 。??????????????? 。? ???っ??。?? ????????????。??? 、 、 ???? ?????? ? 、 「 」 。?? ?? 、??? ? っ 。 、??? 。 、??? ? （ ） ????? ッ 、??? 。 ??? ?。 、 ? ッ?? ?っ 。??? 、 っ ー ょ??。?? ?。 ッ??? 。
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????? ????? ?????? ??? ????????? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ? ????????? ?????????????? ??? ?? ? ? ??? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」?? 、?（? ） 、??? っ ゃ 。??? ??? っ 。??? 。??? ? 。?? ?? ? ?? っ っ 。????? ? 、 。???、 ィ ょ 、????? ょ 。??? ?? 、 ?っ????????っ ??????????? ????っ 、 っ 。「????? 。??? ??。 」 。??? 、 ? 、 ー??? ょ?? ?。
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?????、「????????????????????????」 、 ?????? ょ 。?????、「???? 」 ????、?? ?? 。?? ?? 。??? 、 っ? ????。?????????? ? 、 ? ょ 。??? っ 、 ????? ゃ 。??? ゃ 。?。? ? 、「 っ??? 、 ゃ?」? 、 ? 。??? ? 。 、??。??? 、 ? 、 っ???、 っ 。?? ??? 。??? っ 。??? 、???っ ょ 。 、 ? 。??? っ っ?? 。 、 ー ュー ィー????? ????????? 、 ??????
???????っ???????。????????、???????? ? ? 。 、 ???? 。 ? 、 ? っ ??? 。?? ?、?? ? 。??? 、 っ????????、 ???、??? 。????? っ?????????。 、??? 、 。? ォー? ??? 。「 っ????、????」 っ 、??? ? っ っ 。?? っ ?? っ ? 。?? ? ょ 。??? 。 、??? 。 、 っ?? っ ?。?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」?「????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??? ?? ???? ???? ????????????????????????? ????? ???? ???? ? ??????「?? 」 ????? ???????????? ? ?? ? ?????? ?????? ???????? ?? ? ?
????????? ? ? ? ?????? ? ? ? ? ???? ? ? ? ? ??????
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??、???????????、????????????????????????????、???っ????????????????? 。?? ? 。??? 、 ? ?っ 、???????「??????????????????????」??? ?????? 、「??? 。? っ ???? っ 、 」 。???、 ?、?? 。?? ?? 。 ? 、?????? っ 、 、?????。???? ??? っ??。 っ 、 っ ょ 。 、??? ? 。 ?、????? っ 。 、??? 。 ー ー??、「?? ? ? 、 ?? 。?? 、「 ?? っ?。?ー ー ?? 」??? 、 っ 、「 、
ー?ー?っ???????っ???ゃ?????」?。「???????????????。??????????、????????????? ?っ? 」? っ ?、 ? ???。? 、 、 っー?? ? 、???? ー ?、? ? ? ? 、 ????? ? 。 。??、 、 っ?? 、???。?? 、 ? ? っ 、??? ? 、 。??? ???、 ? ゃ 、?。?? ?? ? っ 、 ?、??? ? ? 、 っっ?????????????、????????????????????。?? ? 、 ョ 、??? ? 、 っ っ?? ?。??? ? 、「 」??? 、 ???? っ ? 、 ?
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????。?? ???、????????????????。???? ? 、 。 、??????。??、? ッ ??っ?っ?、 ????????? ? ょ 。? ? ? ??っ 、?? ???????。「、?、?、?、?、?、?、?、 、 、?、?、?、 、?、?、 、?、 、 、?、 、?、」????? ? ??????? ? ?? ? ????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ?? 、 ョ?? ????? ??????? ?? ? ??????????????????????????? ??? 、ー?? 、 っ?ょ??。 、??ョ っ 、 っ 。 、 ょ?? ??っ 、 っ??? ? 、 。?? ?? 。?????? っ ? 。 っ?、? 、 っ 、??? っ 、??? ? ? 、 っ???、 ? っ ? っ???。 ?? ??っ っ?? 。 、????ー っ 、
?????????????????????っ????????。???????????っ????、 ???? 。 、 ? ??? 。 。?? ?? 、 ? っ ゃっ 。??? っ っ 、 っ?? ?? 。?? ?? 、 っ 、???っ 、??? ょ 。 、 ????。 ? 、??? ょ 。 、??? 。 っ?? 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、」????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?? ????? ???? ????? ?????「?? 」??? ??? ??? ?????? ? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ??? ??????? ????? ???? ???? ???? ????? ー 、ーー ㌧?? ????? ????」 。 、 っ っ??? 。 、 、??? っ 、 っっ????????? ?。??? 。 、
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????????っ???????。?????? ? っ 、????????????????? ??? ????。?? 、 、 っ???っ ????? ???? 。???????「???」??っ? ??? 。 ? っ ?? っ っ 。??? 、 ? 。 。??? ? 。 。 、??? ? ?? ?っ?? 。 っ ????????? 、 っ?? 。??? ? 。 、 ょ 。 っ?? 。?っ 。?、? っ???? 、??? 。 ? っ ゃ 。??? ? っ 、 っ 、 っ??? 、 っ 。?っ? 、?? ? ?? っ 。??? ? 、 『??』 。???っ 、??? ??? 、 ??? 。
????????????????????っ????。??、「??????????」???????、????????????????っ っ 、 ???? っ 。??? っ 。 、 ???? 。 ???っ 。 、 っ 、??? 、 ???? ー??っ 。?? ????? ? 。 っ 。?? 、 ?、『 ャ ー???ァ???ー』????? 「 ッ 」 っ?? 。?? ? 。???? 「 」 。 、??? 、??? ? ?? っ?? 。?、? っ ? 、 っ??? 。? 、「 ．??ッ????」?。??????????っ?????????、??? ? っ ゃっ 。????? ょっ っ 、「?????????ッ????」???????????????
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?っ???っ??????。「?????????????」????????????????っ???っ?????。?????????? ? ー ? 、???っ ょっ?ャー ィッ っ ? ょ 。 、 ??? ?? 、 っ っ? 。????? っ 、?????????????、??????????、????????? 、 ? っ
?? 。?? ???? ??。? ? 、?ょ? っ 、 、 っ??? 。 ょ っ 、｝ヵ??? ? 、????? ? 。 ??? ??っ? 。 、??? ? 、 ? ????? ? 。 「??? 、 っ ? ゃ 」??? ? 、 。??? 。 「??? 、 」 。?、? ? 、??? 。 、??ッ????? ????????? ? ??????
??。???「????」????????。?????????
「????」????????????????????。














????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?????????? 」??? ???? ?? ? ?? ? ? ? ?? ? ?? ???? ? ? ? ? ????? ? ? ?? ? ???? ????????、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、??」?? ょ ? ? ? ????『?ャ ー ー ェ ? 』 、 ???? 、??? 、 、 っ??? っ 。 、??? 。??? 。??? 、??? 。 っ?? 、 、 。???、 ?? ?? ?? ??????? ? ょ 。
?????、? 。????? 、 、??? 、 ??? ょ 。?? っ 、??? ? っ 。??? ? 、?っ? ? 、
???っ???、??????????????。???????、??????????????? っ ??? っ 、「 」 、 っ 。??ょ ????????っ?、????? 、 。??? ?、「 ? ? っ 。 ????。 ? 」 っ 。??? 、 、
「????っ????????????????????????
?」? っ 、「 っ
「??、?ゃ?、???????????っ
???????」 っ 。 、?? っ ? っ ??? っ?? ??。??? 、 、 ??????、 ? ? 、?????????? ? ー??? 。??? 、 っ 、??? 。??、 。 、??? っ 。 、??? 、??? ?? 、 ??? ー ー ????? 。??? 、 っ 。
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???。?? ?????????????、????????。?? ?、 。?? ? 、 ???????????っ?????。??? 、 ? ????? 、 。 ?? ??、? ?っ??????、?????????っ???????っ???????? ? っ 、 ? 、????? ?、??? ?。 、??? 、??、 っ 、 （?）? 。??。?? ?? っ 。?? ? 。?? ?? 。??? ? 、???、 、 っ????????????? 。???? ? 、??? ? 。??? っ??? ょ 。 、?? 。 ?、 。
「?????????????っ?、?????????????っ
????っ???」???????????????????????。??っ??、「???、??????????????っ?????? ? 、 ? ゃ ゃ 」????? ? （ ）、 ?。????? ? ?? ??? 。 っ 、??? っ??、 っ ? っっ? ???っ????????っ ??。「????????。??? っ 」 、「????? ? 」っ????? ??。??? 、 ??????????? 、? ??? ?????? 。 、?? っ 。?? 、 、?? っ?????。?? 、??? ?? 。 、?。? 、 、 、 っ?? ?。?? ? ? っ 。??? 、 、 ???。?? ?? ? 。
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?????、????????。?? ?????、??????????????。??? 、 っ ?。?????????? 、 ?。? 、???????? ょっ ? 。???っ 、 ? ??? ??? 、 。?? ? 、 っ??? 、 。 、 、 ???、 ?? っ 、??? ?っ???。????????っ???。????、??????????? ?っ っ 、????? ? 、「?????」 っ 。 ??? 。????? ー ー 、??っ ?? っ 。?ょっ 、??? 。 っ ?っ? 。??????、 。?? 、 ? っ ょ 。???? 。??? 、 、??? ? ?? 、
????????????????、????????????????????????????、????????????????っ??っ??? 。 ? 、「 、?っ??? 」 「っ??? ゃ 」 っ???。?? ? ? 、??? ????。??????????????????????? 、? 。 、 ??（?） ー ー （ ） 、?? ? ????? ??? 。????? っ 。?? 。??? っ??? 、 、 ょ 。?? 、 ??? ? ゃ ? 。??? 、??? ゃ 。??? っ 。 、??? っ 、 っ??? っ 、 っ?? ? 。?? ? 。?? （ ）。?? ? 。
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??????、???????????っ????????。?? ゃっ 。??? 。 ? 、 ??????? ?っ??っ ???。?? ??、 ?????????? 。?? ? 。??? 。 、 。?? 。??? 、? 、???????????????????。????? 。????? ??? っ 、 っ 。??? 、 っ??? 、「 ゃ 」 っ?、「 っ? 、 ? 」 、「?」? 。 。 、?? ?ュー 、 ー 、?ー? ? ?? 、 、「??? ? ??っ?????? 、 ?????? 」 っ 、 。 、?? っ ?っ? 、 ょ?? ? ? 。
｛?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??」??????????????????????????????????? ???? ????????? ?? ????????? ?? ????????? ?? ????????? ?? ????????? ?? ??????????? ? ?? ?? ????? ? ? ?? ?? ?? ???? ????????????? ? ? ?? ???????? ??? ? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」??? 、 っ??ょ 。?? ?? ????????????。???? っ 。??? っ っ ゃ 。??? ? 、 っ????。 、 。?? 、 。?? ? 、 っ 。???????、????? ??っ??? 。 、??? ? っ????? っ っ 。 、??? 、????? ???? 、 ?? ー ? っ??? っ 。 ー?? 。?? ?? っ 。???? ???、「 」
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?????????。??????????????、?ッ????ッ?????????、??????????????????????? っ 。????? ????????。??????? 、 、 、 ー??ェー? 、 ???。 、 っ ッ???ッ???? っ 、 っ 。 、??? ?????? ? 、 ???????? 、 っ 。?? ?? っ 、??? 、 。??? ?? 、 ???? っ? 、 、??? 、 ? っ 、?っ???? 、 、??? 。 ???? 。?? ?。?? 、? っ??? 、 、???っ （ ）。??? ? っ 、??? ?? 。 、
?ょ?????。?? ?? ????????????????、????????? ? ????、?っ???????????????っ?????????っ????。??? 、 、 ッ ッ????? 。 、? ? っ??っ ?? 。 っ??? 。 ょ っ 、??? ????? 、 ? 、??? 、??? 、 ? 、??? 、 っ 、??? っ??? 、 、 っ 、 、「????????????????????????????ェ?
??? 」 、「 ょ 」??っ 、 。?? ??? っ 、 。???? 。 っ ゃ 。 、?? ……。?? ? 。???? 。?っ?、 ー??? ? 。? 、
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??????????????????、????????????????。????????????っ??。?????『??????? 』 ?っ?????。???、 ? 、 ? ???っ 、?? ?? っ 。??? 、?? ? 、??? 、? ???。??? 、??? ? ? 。??? ?? 、 「 」「 」??? 、 ? ? 、?? 。???、?? ? 、????????????????????? ?? ??っ????。 ?っ ???、 ?? ?????? 、 、?? 、 っ っ 。?「? 、 ??? ? 」?? 、 、「 ー 」
?。???????????????、???????????っ????。 、 ? ???、 、 ??、? ? ッ 、??? ???。???????????? ??、???????? ? 、 ? 、???ー ? ? 、? ? ????。 ? ??っ? ?? ょ??。??????、????? ????? 、??? ょ 。 、??? ? 、 （?）? っ ?、?? ? 、 。??? ? ?? ? ? っ??、 ? ? 、 ???? ー ? っ?????っ 「 」?? 、 、??? 、?? 、?。?? ?? ? っ 。 。??? ? ? っ 、
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?????。???、??????（??）???????っ??????、「???????? ? ? ??」?????、 ???? ??。?????????? っ ? ? っ 、??? ? っ ー ? 。?、? ? っ 、?? ? ?っ?? 。?? ? 、?? 。 。?、?、?、?、?、?、」?「、?、?、?、」???、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、，??????????????????????????????????????????????? ??? ?? ?? ? ???? ???? ?????????????? ?????? ? ??? ????? ?????????? ???? ?? ? ??? ? ? ? ?? ?? ? ???? ??? ??????? ?????????? ? ??? ??? ? ? ???? ? ??? ? ?????? ????? ? ??????? ???、?、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」?? 、 。?????? 。??? ー 。?? っ 。?? ?? 、? ? 。??? ー?? 。?? ? 、??? 、 ー?? ???? 、 ? 。 、
?ょ?。???、??????????????????????????っ??????????????????。?????????? 。 、??? ? ッ ッ??。 ? っ 、 、「??? ? ? ? 、 、??? 、 」 、??? 、?、 。?「? っ ? 、 、??ッ????? 、???? ? っ??? ? ? ???? っ 」??、 ?っ ? 。 、??? っ っ?? 。?? ?? ???、 ? っ 、???? っ ? ょ 。?? っ ?、 ????ョ 。?? ? ? 。?? ? 。 ?? ー ? ?? 。??? ー 。?? ? 、 ????、 ? 。「 、
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???????????????????、?????????ゃ???。?????????????、????????????。???、 ゃ ?」?っ ????。?????????っ???。??? ー 、??? ? 。 。 、???っ 、?? 。??? っ 、 、 ??ィ?ュ 。 っ???っ 。…… ?????（ ）。 ???? ? ? 、???????っ ? 、 っ?? 。?? 、 っ????? 、?? ? 、??……。?? ?っ ? ょ 。??? っ っ ゃっ 、??? ???、 。??? ?? 、??ょ 。 ?、 ????? ょ ???? 。 、「?」? ? ??? ? ょ 。 っ 。
????????、??????????。????????、「 ッ??????????????ュー ョ 」 ? ????????、??????????? っ ??ょ?。 、「 、 」 。??、 ょ 。「??? ? 、 ???? 。?????? ー 」??? 、 ?っ??ッ ?????? 「 ???」????????????、?? 。?? ?、 。??．? ? 、 っ 。 、??? 、 、??? 、 ?? 」 、「??? っ ? 、?」? 。「 ? っ 、?? ? っ 」 。??? 、??? 、っ???????、「????、???? ー ッ ???? ? 、 ー ッ???」? 。 、???、 ?? っ 、?? ? 。?? ? 、 ? っ
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????????っ????。????、??????????????。????っ?、?????????っ????????????、? っ ? 。 ? 、 ?ー?? 、 。「 、?っ ? 」?（ ）。?? ?? ? ょ 。??? ? ?
「?????、??????????っ?????????????
??? 、 っ 、『 ?????? 』 ? ???、 っ ???ゃ???? 」? 、「 。??? ゃ 」?? ?? 。?? ー ?? ー ェ 、??? ? ????????????? 、????? 。? ェ ????ー? ????? 、??? 、??? 、 、??? 、 ょっ ??? 、?? っ 。?? ? 。???? 、 ?? っ??? 、
??、?????????????????。?? ? 。?? ?「?っ?????????????????」??????、??? っ ャッ ????っ?? ? 。?? 、「 っ 」??? 。 、 ? ? 。 、?? 、「 、?? ?? ? 、 っ 、『??? っ 、 っ??? ょ 』? っ??、 ? 」 、???????? 。?? 、「??? っ 、?っ 、 ??」? ? 、??? ? 、「 、 ャ??? ?。?? ゃ? ー?」 。 、「『 ー ー??、 ょ 』???。『 ャ っ?? ?? ?』 ? ???? ? ?? ??? ー 、 」?? 、
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?「??????っ?????。『????????っ?????、?? 』??っ??? 、?? っ 、?????っ?。?????? ??っ?? 。???、?っ??????? ? 、 ? ??????っ????。???、??? ッ?? ? ゃ 、 ???? 、 ????、? っ っ? 。 、??? ? っ 、??? 」 。 、?、「 ??、?????っ???????、???????????????????」????? 、 っ 。????? ?? 。?????? ?。 ? ????っ っ?、? 。??? っ ? ??? っ??? ? 。ッ?? ?? ?? っ ? っ???。? 。
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」?、、???、?、?、?、??」?
??????????????? ?? ???????????? ? ?? ? ? ? ????????? ? ?????????????????? ??? ?? ?? ???? ??????????????? ? ??????? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????? ?????? ?、 ??? っ ???????????? ?? 、ーー 、㌧




??? ? ? 」?????、 ? ? ? 、?? ゃっ ???。??? ッ 、 、??? 、「 、??? ? 、 ィー っ???? 」 っ っ 。「??っ 」 ????? ?? 。「 、???、 ゃ 」 、??? 、 。 、 っ ゃ?????。??? 。??? 、?????。????? ?? ゃ （ ）。???????? っ 、 ???? 、 ? 。?? 、 っ 、ッ??????? 、 ッ ? ? ??? ???「??、? 」 。 、 っ っ ょ 。?、??? ? ッ っ?、? ? ?? ゃ 。? ? 。「???????????、?????」??っ?????。???、
????っ???????。??、 ????ッ? ??「??????????????、??? 」 ?? ? 、???。 っ 。??? っ?? 、 っ????? 「??? っ ???ゃ 」 。 、
「????????????????、??????????っ??
??? 。 『 ? っ 』?っ??、 ? ゃ ?。?ァ??? ??、 ?」 、??、 ? 。 っ?? 、?????? 、 。?、「 ゃ 、??? ?っ ゃ 。 、?? 」 、 。??? ?? 、「 ゃ 、??? 、??ょ ゃ 」 。?? ?? 、 ? （ ）??? ? 。． 、「??? 、 ? 」??? っ 。「 」?、? 。 、
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?????????????「?????????」????????? 、 ? 。 、 ? っ
「?????????????」??????、?????????
???? 。?? ? っ ??っ? ??ょ 。??? っ 、? っ 、?っ? 、 ????、??? ? ?????????、 ???? 。 っ 、「?? ? ? 」 。?? ?、 ? 、??? っ 。「?」 っ?? ?「 」 っ 。?? ? 、 。?? ? 、 、????、??? 、 っ 。???ッ ?? 、 ッ ???」 ?? ????????っ ょ?。????? ??ょ?。?? っ 。?? ゃ?、 ? っ 。???? 、 。?っ?、 ? ? 。 、
??っ???
???????????????????????????? っ?????? 「 っ??? ????????????????????? 、
????????????????
????????????、??????っ?、「?????????? ゃ 」 、 ?????????。????????????、???????????? 、 ?ゃ 、 ?っ 。?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、，??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ?? ???????? ? ?? ??? ???「??? ???? ? ??、?、?、?、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」 、 、」?? 。 っ??? ? っ 。??? っ 、 ッ???????? 。 、??? っ っ??っ 、 っ 、??? ?、??。 、?? ? ? っ?????? 、 ゃっ??? 。 ??、? ??? ー 、???? っ っ 。??、 ょ 。 。?? 、? ?? ー 、
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???、?????????????????????????。??????????????、????????????????????。 ? 、??? 。 っ っ??? 、 ???? っ??? っ 。 、??? 、 ー?ー ??????、? ????????? っ 、 ? ? ?ッ??? 。 （ ッ ） 、?? ?? 。?? ?? っ ゃ 、 ??????????????、?????????????????????? ????? ? 。????? ? 、 っ???、??? 。?、? ? 、??? 、??。??? ? 、??? 。?? 、 、??? っ???。 。 、
????、?????????、?????????????????????ー?、?????、???????????????????? 、? ??? 。??? 、 ?、 ー??? っ 。 、 ー??? ? ゃ??? 。 ?、??? っ 、 ょ 。 、??? ー ?「 」 っ 、??? っ??????? っ ? 、 っ??? 。 、 、??っ 、 。 、??ょ 。?? ? ? 。???っ 、 （ ）。??? 、 ょ 。??? ? っ??? 、 。 ー?? 、「 ? 、 っ???」? 、 。?、? 、??? 。 、
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????????????????、?????????、?????? ????。??? ? 、 、 ???? 、「 、??? ????? ゃ?」? ??????。 ? っ ?、???? 、 。?、? ? 、 ??? ? 。?? ?? 、 。 、??。?? ? 。? ???ゃ? 。 っ 。??? ???? ょ 。 っ っ 、??? ? ???? ょ 。 「????」??、?????????????????、????っ??? っ 。???、? ? 。??? 、? ．?ッ 、 ??? ? 。
??「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??????????????????????????????????? ???? ?? ?? ?? ????????? ?? ?? ????????? ?? ?? ?? ????????? ?? ?? ?? ???? ????????????????? ????? ????????? ?? ?? ?? ????????? ?? ?? ????????? ?? ?? ?? ?????????? ?? ??? ?????????? ? ????????? ?? ? ?? ??、 、 、 、 、 、? 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」?? 。 ー?ー??? ー ー （??????? 。?? ???????? ???。??? ー 、 っ ゃっ??? 「??? ?? 。 。????? 」 ?? ?。 。??? 、 ッ??? 。 、 っ ゃ??? 、 ? 、 ???? ー?? 、 ? 。 、??? ー 、 ? ? 。???、 っ ゃ 。??? 。 ィ っ???ょ 。??? 、 。?? ィ 、 。 ?ー? ? 。
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???????、??????ー?????????????????????????????。???、??????????、????? ? っ ? 。?、? 。「??? っ 」 、 ? ???ょ 。 、 、 、??? ? ょ 。?、 。 ??? ?、 ?? ー 、 っ ???。??? ?? 。 ? ー ー??? 。?? ?? 、 っ 、 っ???? 、 っ ょ 。?? っ 、 、??? ? 。 、??? 。 、??。 （? ???、 っ 。?? 。 、?? ? ? っ 。?? ? 、 ? 。
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、」?「、?、」??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ????? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」????? ? っ 、??? っ 。 、??? 、??? 、 「??? 、 」???っ 、?、? っ 、??? ょ?? 、???、 ? ?? ????っ 、??? 。 、 ?? ???、???っ?、 ? ? 。???????? ?????? ? 。????っ 、 っ ゃ 。 っ??? ゃ 、 ょ 。?ィッ 、 っ 。 ???? ー ?? ? 、??っ ? ー
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?????????、???????????????っ????、???????????????? 。 ???。 、「 ? っ ー??? っ 、 」 ???。?????、 ???ー っ 、??。 ? っ 、??? 、「 、 」 っ 、??? ? 。 ーっ?????????????????????、????????????? 。???? 、 ???? 、 っ ゃ?? 。 ?。?? ?ー ー?? ? っ 。?? ? 、 ょっ??? 。 ー ョ 。 ー??? ? 、 ?????? 、 、????????????? ????????? 、 。 、（?ッ????）「???」??ッ??????????????、
??っ ?? 。????? 。 っ 、
???????????????????（????????????????っ?????）。????????????。
???????、?っ?ゃ???????。「???」??????、??? ? ? ??。??、 「 ? ?? ? 。??? ??? 」?????? 、??? 。「 、????? ?? 。??? ? ????? 」 。 。 、??? っ ? 。??、 ???? ? っ ー 、 っ??っ 、 ?? ゃ??? 、 っ????? ? 、 ……??? ? 、?? ? 。 ッ っ??? 、「??、 、??? っ ?? 」 っ 。??? っ ッ?ィー ?っ 、 ?????、 。??? ? 、?? ? ? ー っ 、 ???? っ っ 。
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??????????。?????????????????????、??????「?ー?ー?????っ??????」??、「???ッ っ 」?? ?。 、 ? ? ?、??? ? ゃ ? ? ?。 ー ー??? 、 、 ょ 。??? ? 。 、??、 。??? 。 っ 、「 ーー?? 」 （ ）。?っ? 、 ゃっ 。?? ? 、 ???? ? 、 っ ?? 。?? ァ ?? 、??? 。??? 、 。?????????? ? 、 、??? 、 っ??? 、 。 ? ??? 。 、??? 、 っ???っ ょ 。 、??? ??? ゃ 。 、??? っ ?? 。??? っ 、 ゃ
????。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ?????????? ? ????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?????? 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」???? ょ 。?? 、 、??? 。??? 、 ? っ っ??? ? 。 。?? 、??? っ 、「??? 」 。 ょ「?ゃ?、????ょ?」??っ??、????、????????
???ー?ー っ 。?? ??、???? ? っ ? 。っ????。???、「????????????、?????」 ? っ 。??。?? 、 、「 」??? 。 ー?っ? 。 。 、??? ? っ
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??っ??、????????っ???????。??????????。 ? 、? っ ???????? ?（ ）。?? ?? っ 。?? ?? 。??? ?? ?。??? ?????? 。???????? ? ょ 。 ? ?っ???? ?? ?、?????????っ??????。????? ? 、?? 。??????????? ? ?? ? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ????????? ???? ?? ?????????????????? ???? ? ? ? ???? ? ??? ?? ? ?????? ? ? ? ???? ? ?? ? ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ィ ー?? ?????? ? ? ?? ? ?? ????? ? ???? ?? 、 ーーーー ーーー 、㌧?? っ 、 ィ っ ゃっょ?。?、 『 』??、 、 ォ ィ ー???? っ 。?? 。 ?、?、 ? ? ィ ー 、??? っ 。??、 ? ー?、?っ ?? ? っ??。 、??。
???????????????っ?ゃ???????。???????、?????????????????????????。????? っ ? ??? 、 ? ????????。???、「 ? 」 、??? 。 、 、?? ??????????????、??? っ っ??? っ 、?? 。??? ? 。 、?っ? っ 。 、??? 。 ??? 。 ? 。?? ォ ィ ー 、??。?? ? 。 ォ ? ー 、? ????????、 ? 、??? ?? ー 、???っ ょ 。 ? 。??? 。 ??? ?? ィ??ー? 、??? ? 、??っ ? 。 。?（? ?? ） 、 ィ ー??? ょ 。 ?? ???、 ??ー 、 ャー?ー ? ? っ 。
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????????、??????っ????????????????????????。?????、??????????????????、 ? ー??? 。 ー???っ 、 ?ィー??? 、 「 」 ー ????。 「 」 「 」 っ 、「 」?っ? 。 ー ??? ? っ?? ょ 。梅奥梅尾き梅崎田崎高に崎　　　　s
???????????? 、???ィ 、?? ????。??っ ??? ?? ??????? 。?? 、??。??? ??? っ 、
?????、???????????????????っ???? ィ ?ー ???????? 。?? 。?? ? ?????……。
???????????。???ィ?????????。??? 、 ゃ
?? ? 。??? ?? ー?、 ?????? ュ?????? ?、 っ ゃっ?? ? 。 、??? っ 、??? っ??? 、 ? っ?? 。。 ） ???? っ ゃっ
ょ?。???????、?????????????、???????????????????????????、???????????????、???????????ー???っ?、???????? ? っ ? ? ?。?? ュー ー???、 ?ゃ??? ? 。 、??? っ ?、 っ 。 、?? ???? ???? 、 っ ー???? 。?? ? 、 、??? ? 。 。?? ? 、「?? 」 、 っ 。?? ?、 ー??? ? 、?? ?。?? 。 。??? 、 ? 。?? 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」??????????????????????????????????? ? ???????? ????????????????? ??? ? ????? ? ? ??? ?? ???? ?ー??? ????? ィ ー?? ??? ??????? ??????? ?????? ? ?????? ? ??? ????? ???? ??????? ??? ? ? ? ?? 、
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????????????????、?????????????????? 。 ? 。??? 、 、??? 、 。?? 、 ?????????????? ?、??、?????ー ??????????、 っ ? ? 、???っ 。 、 ィ????? ? ???。「?????????っ???? 」??? 、 「??? 」 ?? ??? ?、?????。 、????? 。 、??? ? 。 、????? ???? 。 ?ー??。?? 、 ? ???? 、?? ? ィ 。??? 、「 、 。??。?? ?、 、 。 ???? ? ? 」 、「??? ー ? 。 」??? ???? ? ? ???????? （ ）?? 、 ?? ? ?
???????っ??????????。??????? ?。 、 ??????????っ???? ? ???????????。?????? ー ? ??? 。 、?? っ 。?? っ ??? 、?? ? ……?? ?ー ィー 、 、??? 。???? ? ?っ 、?? ゃ? っ 。な尾橋奥尾奥い高野田高田。
???????。?? っ? ???????、?????????。?? 、 ゃ ? 。?? ?????っ??、?????? ?。??? ? 、 ?っ 。???、 ? 、 ッ ?、?
??????????ゃ? ?? 。?? 。?? ??????? 。?? 「 ? 」 、?? ゃ 。?? 。 、 ?? ???? ? 、 、
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????????ゃ???????????????????????。???、??????????????。???、?????????、 ー ? 、??? ? ?っ ? 。 ???? ? ょ?。 ? ???。 、 っ?? ????っ?ゃっ????、? ????? ? 。??? 、 ー??っ 、「 っ??? っ 」 、 っ っ 。?? 、 、???? ? 。?? 。?? ? っ ???? 、????、 ょ 。?? ?? ? 、 っ ? 、??? ? っ ょ 。??? っ 、「 、 」 っ??、 ? 。??? ? ? 。 、 ? ー??ゃ 、 。??? ??、? 。?? ? 。
?????????????????????????。????????????。?????????????????????。??????????????。??????????????っ????? 。 「?? 、 ? 。 、 。??? ???? ょ ? 、 。????「 」 、 っ ゃ??。?? ? 、 ?????? 、 っ 。?、? ? ……。「??．?????????ー」???、????????????
??? ? ?? ? 、 っ????? ? っ 。??? ? 、????????、? ? ???? ょ 。 ??? 、???? 、 っ 。??? ?? ょ???。 、っ??????? ? ????。 ?、?????ゃ ょ 。?? ??、 、??????????? 。 っ 、 。
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????????????????????、??????、?????????????????????????、?????????? ゃ 。??? ????ょ 。 っ 、??? ? 、 っ??? 。 。??? っ 。???っ 、 ? 、 っ??? 。 っ 。?? 。?? ?? っ ょ 。?? ?「、?、?、?、?、?、?、?、?、 、?、?、?、?、?、?、 、 、 、?、 、 、」???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ??????????????ー?????? 、 ーーーーーーーーー ㌧?? ?????? ??? 。?? ? 、??????? 、??? ? 、??? っ 。 ー???? 。
??????、?????????ェ?????。??????、? ? ?っ?????ー???? っ?、 ?????? っ ???。????????????っ????。???ょっ???????、????? 、「 ? ? 、 っ????? 、?? っ ゃっ?。? ー っ 、??? 、 っ 。 ??っ???」??? ????、?????っ???? ?。「??? っ 、 ゃ 」 ??? 、?っ? 。?? ???? っ ???? 、??? 。???っ???? 、 ?????? 、 ? ? 。?? ?、?ょっ ? ??? 、?? っ 、っ???、? ?っ ?、? ?ッ ??? ???? ? ?、? 、?? 、 ?? っ 、??? ? っ 、??っ ? 、?ゃ? 。?? 、?? 、 ?、?
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?????????っ?????。?????????????、??? ? っ ? 。 。??? 、 っ?? っ 、 、??? ???????????????。?????????? ゃ っ 。?? ??、 、 っ?? 、????? 。?? っ ……、?? ??? ? っ 。??? っ 。 、??? っ 、?っ? ? 。 、 「??」 っ 「 」 っ??? ? 、 ゃ ゃ??? ? ? 。 、「??? 、 、?」? 、 ????っ 。??? ?っ?? ??っ?? 、 ???? 、? 。???????? 。 、 、???
???????????????、????っ????????????????????????????????。???、??????? 。 っ 、?っ ???? 。 、 ??? っ 。?、?、 、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ???????? ?????? ?????? ?????? ??????? ???????? ????????? ????????? ????? ????? ????? ????? ????? ??????
????????? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 。?、? ッ 。?? っ 、 ッ 、??? 。??? ? ? 。?? ??。?? ?? 。??? 、 、?? っ? ?。?? ? 、 ? 。?????? ッ ー ? ?? 。???、 ? 、??? 。 、??? 。 ? ? 、
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??。?????、????????っ????、?????????っ ? 。?? ????、?????????? ? 。??? ? 、 ? ? 、?っ? ょ 。 、 ッ???ょっ??????????????。????????ッ??????????????。???? ー ー ッ 。?? ?、 ? ? っ ょ 。????? 。 っ?????。?? ? ??、? 。????? っ 、 っ 、??? ? 。???????っ???????????????????????
?、? っ?? ? 。 、???。? ??、 っ 、??? ー??、 っ ? ? ?????。???? 、「 ??? ?っ 、? ?っ???? 」 。??????、「 」 っ?? 、?????、 ??? 、 ?
??????????????????????????????????、?????????っ?????。?????????????????????っ????????????。????っ????? 、 ゃ?、? 、 、??? ?っ 。?、? ? 。??? ? 、 。 、??? っ 。 。??? 、? 、? ???? ??? ? ???、 。?? ? ょ 。 、??? ??? っ 、?? 、 ょ 。?? ? 。??、「 っ 。 ? 、 っ???」 ? ょ 。 、「??? ?」 、 っ??? ? 、??? ? っ 。?、 っ??? 、 ?? ??、?っ? 、???? っ 。
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????????、??ッ???????????、???????????っ?、????????。?????、??????????? 、 ? ? ッ ? 。??? 。 、??? 、「? ? ッ?」 。 っ っ 、??? 。 っ 、??? ょ 。 、?? 。?? ??、 ?? っ?ゃっ 。??、 ?、?ょ?。 ー?? ? ??っ 、 っ 、??? ?っ ???? 。 、 ー??? ェ ー??? 、?? ?。??? 、 ? 、??? 。??? ー?ー 、??、 。????? 。?????????、???、??????????????、??
??? ョ
???????????????。?????ヵ???????っ?、? っ ????????? 。?????????????????? ?????。? ? ?????????????? 。 ????? ??????????? 。 、 、???「 ?」 、 っ??? 。 、???。 、????っ? 。????? ? 。???「、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、? ?? 、?、?、 、 、? ?、?? ?? ?? ??? ? ? ????????????????????????????? ?? ? ? ?? ??????????????????????????? ? ?? ? ???????????? ?? ??? ? ? ????? ??「? 」 「 ??? 」???? ? ? ?? ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?
?????????????????????????????????????????????????????、? 、??? 、 っ??? 。??、 ? っ??? ー ー 、?? ?? 。
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????????????????ー??ー??????????、??? っ ? ? 。??? 、 ? ?、??????? 、 ?????????? ??、? ??? 、??、 、 っ 、 ??? ? ?? 。??? ?、 、?? 、?? ? ? 。 、????? 。 、 。??? ?っ ?? 、 ????? 、 っ??? ? 。 、??? 、?? 。??? 、 、「 」?? 。 「 」??? ? 、???、 ??? 、? ?? ?? ??????? 。??? ?? っ ????? ??????????? 。 っ 、?? ? 。
?、?、?、???、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、」?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ??????? ??????? ??????? ?? ?? ??????? ? ? ?? ????? ??? ?????? ? ? ?? 、ーー?? 、????? 、 「??」 、 「 」「?? ? 」 。??? 、?、????? 、 。??? ? 。 ー??? 。 ょっ 、??? ? っ 。?っ? 、??????、? 。?? 、「 ょっ っ??? 」 、「 ? ?? 」??、 ー ー?? ? 。 ??? ? ?? 、??? 、??? ー 。 ー
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???????????????????????????、?っ??? 。 ょ 。 ?、??? ??????????????? 。?? 、 、?っ? 、 。「??????ゃ???」「 ゃ 」 、「 、??? ? 、 」 。 っ??? ? 。 、 、???? ? 、 っ?? ??。「 っ 、 」 ???? 、 ー 。「 」 っ?、 ? 。?? 、???っ? 、 。 、??? ? 。?? 。?? ュー??? ???? ? 、 ??? ー 。?? 、 っ 、???? 、 、 、
「??????、??????」、?????????、?????
????? 。????? っ 、 ? 、
????????、?????????????????????。????????????????? 。 っ 、 ??????? ー ????????????? 。 、??? 、 ? ???。??? 、 っ?。? 、 、??? 。?????、 。 ッ 、?? ? 、 っ??? 、 、??? 。 ??????????、?ょっ ? っ??。 、「 」 、 っ っ?? ?っ 、 っッ??????? ょ?。?????????????ッ????? っ 、??? ?? 。 ????? 、 。??? 、 ?? ??? っ 。 ? 、??? ? っ 、
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???????????っ??????????ょ??。??????? ?????? 。??? 、 ? ???? 。 ?。 ??? ?????っ? ?????????、???? ?、 っ?、??? 、??? ? っ ? 。「??、 ?、 。 」??? ?っ 、 ャ 、??? ? ょ 。??? 。 ャ?? 。 ? 、 ??????ゃ?? っ 。?? 、??? ? ょ ? 。?? ? 。 、??? 、 っ 、??? ゃ 。 ー??? ー? っ ょ 。??? ? ? 。???ー ー 、??。 ォー 、??? ェ ョ 「 」??、「 っ ょ 」 っ 、
???「??ー??????っ????」????、??????????????、?????????????。???????、??????? っ ?ょ?。??ー?????っ ? ? っ ? ? ??、????? 、????????? ???ゃ 、 ? ???。「?????、? 、 ???? ??っ?ゃ?? 」 っ 、??? ?。 ゃ 。?? ? 。??? 「 、 ー??? ??」 ー ?ー ー??? ? 。 、?? っ っ 、??? ?? ?、 ????。 ? 、 、?っ ?、 ー ィー 。??? 、 ? 。 ??、 っ 、 、?? ?? ? ッ 。??? ?、 ー 、 っ??? 。 、??? ょ?」 ???????っ ? ?っ 、 ー???っ 、 っ 。
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????、「??????っ???????????。??????????????」???。???????っ?????????????。 ?? っ 、? ?。?? っ ? ? 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、????????????????????????????????????????????? ???????? ?? ?? ?? ? ?? ??? ???????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ???? ??????? ???? ? ?? ? ?? ?? ?? ???? ?? ??????????? ?????????????????? ?? ? ???? ? ? ?? ??? ?? ???? ???????? ???? ???? ?? ?? ? ???? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」?? っ ゃっ??? ?????、 ? 。?? ?? 。??? ? 。 っ??、 っ ょ??? 。 っ 、??? っ 、 っ???っ 、 ? っ??? 。 、「 、 」 っ?。? 、 っ 。??? 。 、?? 、 。??? ? ゃ?????ょ?。 、???????????????
????????????????。「?????????????????????、?っ???ー??????ゃ???」???????? 、 ?????ー っ? ? ? 、? ??ょ?。「 ? ? ? 、 ? ???。?っ 」??? ?。 ょっ ゃ??? 。 っ 、?? 。??? 、 ょ 」??? っ っ 、 ー ゃ 。???、???? ? ??。??? ? ?????? 、っ?? 。??????」????? ?っ ? 。??? 、?? ?? 。??? っ?? 、 ? 、??? 、 「 っ???」??っ?? っ 。 ? 、 ???? 。 ??? ?、 ?、 ????? 、 、?? 、 、 。?? ?? 。? 、 ???? 。 っ
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????ょ?。「?????????、?????????????ゃ?。??????????っ????????????。??????? っ 」?? ょ 。 ? ?? ? 、?????? ? 。 、??、 「 ???? 、 っ?。? 、 っ っ???、 ? 、 ー??? ? 。 っ??? 。? ゃ 、 、 っ??? ょ 。???、 ー??? ? 、?? ? ー?? ? 。????? 、 、?? ー ? ? 。??、?? ? 、「?。? ゃっ 。 ゃっ 、 っゃ??ゃ 」 、??? 。 ー????? っ 、 「 」 っ??? ょ 。 ?? ゃ ょ?。? ? ? ー ー????。 、 ?? ?っ? ????? ? 、??（?? ー ） 。
???、????????????????ー?ー??????ゃ??? ??。??? 、 、 ? ??? 、「 、 、??ょっ? ??? ????っ???」????????。???? ? 、 っ 。 、「 、??? 」 ? ょ 。 ょっ??? 。 ゃ? ? 。??? ? ゃ??? っ っ 、「っ?????っ??、???????ゃ????」?。????????? 、 、 っ ゅ????? 、 ゃ 、??? ?? 。?? 。
?、?????、?、」?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?? 、?、?、?、???、?
????????? ?? ? ??? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ??????「?? 」、 ???? ? ???? ??? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 」?? 、 。??? ?っ 、??、?? 。?? 、 、
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??????????????。???????っ????????。???????っ???????? 、 ??、? 。 ? ? 。 ???? 、 ??????? ???? ? っ ? 、??? ょ?。 、 、 ??? 。 、 。???、 、??? 。?? ? 、 。?っ? 、??? っ っ 、 っ??っ ?っ ? 、??。?? 、 。??? ? ょ 。 、??? ?。 ?、 、?ッ? 。 。??。?? ?? 、 ? 「 」??、? 、??? 。??? 、 っ??? 、 ? ? 「 」?。? 。
????????????。?????ー?????????????????っ????????????、?????????????? 。??? 、 ?っ ー ? 。??? 、 。 ???? ? ゃっ 、 。??? ー 、 、 ???? ー 、 。??? 、??? 、 っ 、?? ゃ 。??っ 、 、 、
「???????????っ??」??、「?ー?ー?????っ?
???、 ? ゃ 」 、「???っ? ? 」 、??? ?? 。??? 。 、「 ー ー?」? ? 。「??? 」 、??? ? 。 ???。 、? （ ）。??? 。 、 、?? 、?? ? 。??? 、 ッ ー
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???????????。??????????っ?ゃ???????????????????????????、?っ?????????? ? 。 ? ?、?、? ょ 。「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?????、?、」??????????????? ? ? ? ???????? ? ? ??? ? ? ? ???????? ? ?????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ???????? ? ? ? ? ? ?? ?? ー、? ー ー、 ?? ????????????? ???? ?ょっ??っ ? 。 、???? ー 、 っっ????? っ っ 、??っ っ 、 。?? ??? 。??? ? 。??ー 、 ー???ー ー?? っ??? 。??? 。 ?、??? っ ? 。 っ??? 、???、 ? ? 、??? 、 、?? 。??? っ ゃっ 、 、
??????????????????っ????????????。??????????????? ?っ 、??? 。 ー、??? ー ???? ?????????? ?、?? ????????? 。 ??? ょ 。 、 っ??ゃっ 、 、?? っ 、??? ? っ 、 っ???、 ? っ 。??? ?、 ???????????、???????? ? 。????? 、?っ? っ 、??? 、 、??? ?っ 、 。??? ? っ??? ??。????? ? ?????? ゃ 、 。 、??? 。 っ 、???っ 。 、「 ー ー??? ー 」 ?? 。「 ー??? 。 、??? ょ 。
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??、??っ??????????。??????? 、 ?????????????????? ? ???? ???。???????っ???? ??? 。 ー ー っ???、 、 ? 。??? 、 、 ゃ???。 、 っ っ??? 。 ィ っ 、?????。 、 っ ???、 。 、 ー??? っ 。 、???? ー っ 。 ー??。 ー ? ー ー 。??? 「 ィ???っ っ 」 、「 っ 」???、 ? ???? ゃ （ ）。 、 ィ??っ 。 。??? ょ 。 っ 。 、??? 、 っ??? ゃっ?? 。 、?? 。 っ 、 。?? ?、 ゃ 、??? ? ゃ 。
?????????、?????????????????????っ????????????。???????????????????? ょ 。 ??? 、 ゃ??? 。 ??、?????? ????。?????っ??????? ?、??????? ????????????????っ 、 ?? 。 。?? ?っ ? 。 、??? ー ー ー っ 、????? ゃ 。?? 。?? ?? ?、? ? っ 、??? 。 ??????? ? 。 。??? 、?、? ー??? 。 ー??っ っ 、 ー ー?? ? ? 、 っ 。
?、?、?、?、?????、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、」??
??????????????????????????????????????? ??? ?? ????????? ??? ? ? ????? ? ??? ? ???????????????????? ??? ? ?? ?? ?? ? ???? ? ????? ?? ???ッ ー ??? ???????? ?????? ?? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ?? ? ??????????? ??? ????? ??? ?? ? ?? ? ? ?? ?? ?? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」
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???????????、??????ェ??．???ェ????????????????????????????。?????????? 、 ? ? ? ?。?? ッ ???????? 。???、 ?????? 、????? っ?????????? ?。???? ?? ??????、 ?? ???? 、? 、???? 。??? 、 、??? 。?? ?、??? 、??? ???? 。 ? ?????? 。 ?? 、 ???、?? 。????? 、? っ 、????? ????? 、 、?? 。??? ? 。????? っ 、「 ー ー 」「 ー ー?」? 、 ? 、
????????????。「??????っ???????????? 、 っ 、 ?? ? 。??????????????????。????????ょ?」?????? 、 ?????? 。?? ?? 、??? っ 、 、??? 。 ??? ????? 、 ? 、??? 、?? ゃ ょ 。?? ??、 、??? 、??? 。??? ? 、 ? ????ょ 。 、 っ??? 、?、? 。 、?? ? っ 。??????、??????っ???? ?????? 、?。 ???? 。 ????、 ? っ 。 、ヵ?? ?????????、??????
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?????????????????????????????????????????????ょ?。?????、?ゃ???????? 、 。??っ 、 ー ー??? ? ? ?。??、? ー ? ェ ー ー??? ? 。 っ 、 ー??ョ ? ー ー ー ゃ 。??? ? 、 ー ョ ー ー?っ? 、 ?っ?、??????っ??っ ????。?ゃ?、?????????? ? 。?? ? 。??? 、 ?ゃ?? っ 、??? ? ? っ 。???? っ 。 ???。 ???。? ?? 、????。 ??っ ?、?? ゃ 。 。?? ????? 、 ??（ ）。?? 、 っ??? ?、 ? っ 。??。 ?っ 。
?。??「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」?「、?、???、?、?、?、?、?、?????????????????????????????????? ???? ?? ?? ?? ????????? ?? ?? ????????? ?? ????????????? ? ?? ?? ?? ??????????? ????? ?? ????????? ?? ?? ????????? ?? ?? ?? ???? ???? ?? ?? ?? ??????? ?? ????? ???????????? ? ? ? ? ?? ? ?????? ?????? ????????? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」??． 。???? ッ ー 、?????、? 。????? 、?っ? 。??? ょ 。 ッ ょ 「?、? ? ゃ 」 、??? ? 、??? ? ? ?? 。??? ョ 。??、 ??ゃ? 。 、?? ?????? ? っ 。?? っ ゃ 。??? っ 、 ょ???ョ 。 っっ???????????? ? ? ? ?? ????? 。 。 、????? ッ ……、 ゃ
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???????。??????????ゃ????????。???????、?????っ??????っ??、????????????? ょ ? っ ???、 ????? ? 。??? 、 ? っ 、 ??? 。 、 ? 、??? 「??? ?????? 」 ? ??。 、 。????? ?? 。 、??? ?ゃ?? 。 ???? 。 ?っ ?? 、?? っ ? 。??? 、?? 、「 っ 。??? っ? 、 っ?? 」 、?? ? ゃ????。 ? 、 。 。??? ???、 ゃ 。 、?????? ッ 。 ょっ??? ? ? 。 、??? 。 、??? 、 、
????、?????????????。??????????????、 ? ????。??? っ 、 ??? 、 「 ー ー ?? ?????。?ー?ー ??っ?? ?????? 」 ??、? 。 ー 、???? ? 、??? ?っ ? ? ? ょ?。?ー ー ゃ??? ? ー ー?? 、 ?? 。 ??? ? ? 。 、??? ????ゃ??? ????? 、????????? 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」??????????????????????????????????????? ? ???? ??? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ?? ? ??? ? ???? ? ??ー??? ? ? ? ? ? ??「?? 」 ??? ??? ??????? ? ?? ? ???? ???? ??????? ?????? ???? ?? ? ? ?? ? ?? ??? ? ??
????????? ? ? ? ???? ? ? ? ? ???? ? ? ? ? ??????????、???? 。????? 。 、??? 。??、 、「 ょっ??? 」 、??? ??? 。
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???????、????「???????っ?」????????????? 、 ? ? ? ? 。??? ゃ ? 、 っ??? っ 、「 ???? ??? 、??????????? っ ???? 」 ?っ 、 ?? 、??? ? ゃっ 。?? ゃ 。 っ 、?? ょ?。 。??? っ ょ?。??? 、???っ 、 ? っ 、??? 、「 」 っ??? っ っ 。??、 ???ゃ 、??? ょ 。 っ 、??? ?っ 、?? っ っ 。?? ? ? ゃ 。??? 、??? 。 っ 、???っ 、 っ?? 、 ? っ 、 ? 。??? 、 ?
??。???????????。???????、?????????っ?、????????っ???????????????、????? ?っ ? っ ゃ 。??? ? ? 、 、??? ? 。?????。 、 ? ???? 、 ??? ゃ 。?????? ?? ? ? ?? ??? ? ? ? ?? ? ?? ? ???? ? ?? ? ???????????????????????????????????????? ??????????????????????? ?????????? ?? ??????? ?? ?????????? ??????? ?????????????? ?? ??????????????????????? ???? ????? ???? ?? ?? ???? ?? ??????? ??? ?? 「 ??? 」 ???? ??????? ? ??? ????????? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」?? ょっ 、??? ? っ 、 っ っ 。??? っ 、???ー?ョ? ?ー 、????? っ 。?? 。?? 。?? ?? っ 。??? ?????ー?ョ???? ? 。??? ? 。??? 、 っ 、
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?ー?ョ??ゃ???、?っ????。?????、??????っ????????、?????、????っ????ゃ????。???? ゃ ? 。 ? ? ょ 。???????????。?? 、 。 ょっ??? ??? 。?? ? 。??? っ??? ? 。 ? ? ??ょ 。?? ョ ィ 、????? っ???? ??? っ?、?、 っ 。?? ?? ゃ 、 ? ? 。???、? 、 「 」??? ?、 。??? っ 、 ょっ ー??? ゃ ???。 ? ?ゃ? ? 。??? 、 ー?ー??? 、 ? ょ 。?? 。??? 、 ? 、??? ? ょ 、??? ?? ?? ょ?。 ?、 ? ?
?????????????。?? ????。 、 ?????。?????????????? 、 っ? 。??? っ 、?? っ?っ? 、?、 、「 、??? 」 、 、??? ??????????っ??? ? 。? ???? ????? ?????? 。 ? ? ???? っ 、 、「 」?っ 。 。?? 、 、?? ??ょ （ ）?? 、 、??? ???? ? ? ー っ???ー ? 、 っ ゃ??? 、? ? ?? ? ?ーっ?ゃ????。????????ゃ??????。??????ー??っ 、 っ 、 っ?? ? ?? 。?? ??? っ??。?? ? っ? 、??? ? 、 っ????????? ?? ゃ ??。
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?????????、?っ???????????????ゃ???? ?。?? 、 ????っ???????、?? っ?ゃ? ー ?っ?、?? ? 、 ? 。?? 。?? ? ? ? ?? 。?? 〈?〉
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???」?。?????????????????????、?ッ?????????????、??????????????????????????????、????????????????????????????????????ょ? 。 ? ? ッ 、 ? ? 、 ???? ょ 。 ? ょ 。??? ? 、 ッ っ??。 、 。?????????、???????????????????????、???????????????????????? ? 。???、? 、?? 、 。??? ょ 。??? 。 、??? ? ? ょ 。??? 、 、??? っ 、??? 、 っ 。 っ 、??? 、 ? 、??? ???ょ 。??? 、 、??? 。 ャー ー 、??? 。 、 、 、「???????」????????????????????????。
















??????????????????????、????????????????????????????????、???????????。???????? 、 、 、 ? ??????????。? 『 』 。 ? 。? ?? ?ょ??? 、 っ ， ??????? っ 。 「 」 、?、? ? 、 っ
（?????『??』?????ッ??、?????）。



















???、 ? ? 。??????? ? ? ?????。??




????。??? （ ? ）? 〜? 。???? 、??。????、???????????。???????（????） ? 、 。 。?? （ ） 〜 。??? 、 ? 、 、???? 、 、??。?? （ ） 〜 。??? 、 、 、 、 、 。 。??? ?。 、 。??? （ ュ? ） ? 、?ー （ ）。 『 ? 』、『??? ? （ ） 』 。?? （ ） ? 〜 ? 、??? ??。 、 ? 。??（ ???? 。??? っ 、 。??? ? 、 、 。?? 、 。??? 。 、??? 、 ? 、?? 、 。?? 「?。﹇＝ ? ???? ? ? 、??? 。 、?? 。
?????（???????）?????〜。?????????、??????????、?????????。???、???????。???、????、 、 。??? （ ） 〜。 、??、 ッ ー ?、 、 。? 、 、??? 、 、 、 、 、??、 、 ? 。????（???????）???｝??〜。?????、????????。? 、 、 。 ?、 ??。???、 。 、 。??? ?。 、 ー 。 、
?? 。 。??ッ ー ? 、 、?? ? （ ） ?。????（?????ュ ）? 〜 ? 。? ?、??? ? ? 。 、??? ?????、? ? 。 、?????? 、??? 、???? ?? ?。 ?、?ッ ー?ー?????? ?
????? （? ） 、 、?。 、 。?『? ーー ? （ ） 』?、 ? ?、 ? ?。
?????????（????????）??????〜。??????、??、????? 、??? 。 ?、 ?? 、 ? ???? 。 ?????。??? ?（ ） 〜。??????、??????? 。 、 ?? ?? 。 ? 。?? （ ョ? ） 〜。 、
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?????、????????????。???????????。??????? 。??? （? ） 〜 。 ???????????。????????????「??????」????
???? 。??? （ ） 〜。 ?、 、??? 。 ッ?ー???????。???、?????????????ュー ? （ ?
?。
??? （ ?） 〜。 ? ?、????? ? ???? 、 。??? 、 ? 、 っ 、?? 。??? 、??。?? （? ??） 〜 。??? 、 、 、??? ? 、?? 。??? ? 。??? 、??? ?、 、 、 、?? 。???ー ッ ? ???? 、?? 。??? （ ） 〜。 （??? 、 、?? 。
???．??（?????????）?????〜。???????????。????????????????、???????、???????。?????? ? ? 、 。? ?? 。?? 。?．? ? 。 。??? ??（ ） 。?（?） ? （ ） （??） ?? っ 、 。?（? ? ）??? 、 ー 、 っ 。??? 「??? ー ー 、??? 。 、??? ? 、 っ?? 。??? （ ） 〜 。??? 、 、 。??? 、 、 、??? 。 ? 、 ??? 。 。??? （ ） 〜? 。 （ ）??? 、 、 、?? 。 、 。?? （ ? ュ ） 、?? ? ） ? 。??? （ ） 〜???。 。 、?? 。? 『 』、『 』 。??? 。
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????????????????。
????（????????）??????〜。??????????????。 ?? ???????????????????。????、 。? 、?、? （ ?
?????「???????」???????『????????????????????? ??、?????、????????。?? （ ? ） 〜 ???。??????????、 ー 、 ＝??? 。 、 ? 。 ー 、??? 。 、? 、 ???? 、 ? 。??? 『 』 っ??ー 。 ョ 、??? 。??? ???? 。 ＝ ?。?? （ ? ） 〜 。??? 、 ? 、 、 、 、???、 、 。 。 、?? 。??? 、??? ?、 、 っ 、?? 。??? （ ） 〜 。??? 、 『 』???。 、 、 、 。??? 、 ? 。 、
???????。
?ュー?????ー?ョ??（「＝?????「??????＝???????????????
??? 。 ?????????????????、?????????? 。????ー??? （ ??? ???? ）? ? ? 。??（?。?【。??????。?）???、??????????????。??? 。
??????? ????? ?、??? 。
????? ???????????????）????????????????????? 。 ?? ?? ??????? （? ? ） ?〜? 。 ? 、??? 、? ?? 、 ? ? 。???、 ? ? 。 『 ? 』?? 。??? （ ） 〜。 、???、 ? 、 。 、 ? 、?? ?。 ?。????? （ ） 〜 ?。 、???、 、 。 、??、 、 。 、??? 、??。??? （? ） （ ）〜??? 、 。 、??、 、 。 、??? 。 、 ? 、 。??? ?? 、
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??、????????????、???????????????????、??? ? ?、 ??????。??? ? （ ） 〜。 、??、?????????。??????、??????、??????????? 。 、 ?????、????????、??????????? 。
??? ?（?? ） 〜 。 ? 、????? 、??? 。 ? 、 、??? 。 、『 』、『?? 』、『? 』 『 』 。??? （ ） 〜 。??? ）、 、? ? 、??? ?、 （ ー 、 、?? 、 ? 。?? ー ? ー、 ? ? ー （ 「 ＝ 「 〉 ﹇ 「 ） 〜???。 、 、??。 。 『 』 『?? ?』 。?? ー 、 ー?（＝ 「 。 「 ????????、?????????。??????? ? 。???『? 』 『 』、『 』 。
?? ャ ー、 ? ィ （ ＝ 「） 〜?? 。 ? 。 、???、 ? 。 、?ー ー 。 ィ?? 。? ? 『? 』、 ャ?? ? ????? （ ） 〜 。??? 、 、 。
??。
????? ー?ー、?ー?（。。?????????????????????????????? ???、? ?。 ? ? 、 ?? ??? 。???『 ? 』、『? 』、『 ?? 』?? 。??? ? ??? ? ?。 ? （??） ． 、 ? ?。 、 ???? っ 、 ???? ? 、 。 ?? ? ??? 。??? 。??? 、 。 、 、、「 っ??? ? ? ? 」 ｝ ??? ? 、 っ?? ょ っ ?、 ッ ー?? っ? 。????? ? 。 、 、??? 、 。 、 （ ）??? 、「 」?? 。??? （ ） 〜 。 、??? 、?? 、 ? 。??? （ ュ ） 〜??? 、 、?? 。?????????（ ） 〜 ＝ 。??、 、 、 、
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??????????（??????）??。???????、????????、??????????????。???『??????』、『?????』 。
????? （ ） ?〜?????。????? ?????????、??、??、 ? ? 、? ???。 ?、??? ?。 ? 、??? 。? ?? 、?『 』 。??? （ ） ? 〜。 （??） ? 、 、 、??? 。 、 。?? ? 。??『 ? 』 、??? 、 。（ ー 、?? ）??『?? ー??? ? 』 、 ? 、?? 。??『 ッ ー 』 、 、 。??? （ ） 〜 。??? ? 、 。 、 。?『 』、『 ? 』 。??? （ ? ） 〜 。??? 、 。 『 』、『?? ? 』 。??? 、??? （ ） 、 、?? ? 、 。?? ? ?? ? 「 」???、 、?っ ? 。
?????????????????????。???＝????????????????、?????????????????????????????? ? 。????（???????）?????〜?????。?????、?????? （ ー） 。 。? ?。????。??????、??????????????。???『????
????ャ 』 。?? 、 ー?? ? ? ? 「 ? ? ??? （ ? ） 。 〜 、??? ?? 、 、 、??? ? ??????? ? 。 （ 。????（???????）?????〜? 。 ? 、??? 、 、 ?、 、???、 。? 、 、 、 、 。??? （ ） 〜 。??? 、 ?? ? 、 、 。?、? 、 、??? 、 ? 、 、??? 、 。
?? ? ??? ???? 、 ? 。?? 。 。 「 。 、っ?、?????????????。? ?、 ????、 、????? ? 。 ? 。 、 、??? ?? ? 。?? 。??ー?、? （ ? ?
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????????????????。???????ュ??????、?????????、 ュ ? ?????? ???ュ ????? ? ? ????????? 、 。 ー? ???「? ???」? 、 ? ? ?。??? ???? ? （?????? ） ? ??〜??? 。? ?????? ????、 、 、 、 、 、 。??『 』 ? 『 』 、 。???? 。 。 （ ） 。??『?? ? 、 。??? （ ） 〜 。??（ ） 。 ー 、??? 、?﹇ 。 、 、??? 、 、 、?? 、 、 。?? ? ?。 。 ↓ 。 ???。?? 、 ? 。?? ??? ッ?ー、 ー ー（ 「 ? ????、 ? 、 。 、??? 、 ャー ? ー ョ 。 、??? ? 、 ュー ー 、??? 。?? 『 』、『 』 『 、?『 ? 』、『 』 。??? ? 、??? ? 。 、
?????????????????、???????????????。?
???????、???????????????。??????（??? ） 〜 ?。?????、??????。 、? 。 ??、???????、???、??? ?。 ?????、? ー ?。 ???? 。 〜 。??『 ー 』、『 』 。??? （ ュ ） 〜。 ? ??? 、?????????、?????????? 、?????????????。? 、 ー????????、????????? ー ?、 、 ?
??? 。 『 ? 』 。??? （ ョ ） 〜。 、??? 。 、 、 。??? 、 ? ー 、 。??? 。 『 』、『??』????? 。??? ???? 、?? 。???????? （ ） 〜 ? 。 、 、??? 、 。 、??? ? 。 ?、??? 、 。??? 。
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?????????。??????????????、????????、??????????、「??」???????????????????、???? （ ）?? 、 （ ） 。
???????（??????????）???〜????。???????
??、 。 ???、?? 。 ? 、 。
????? ? （ ?） ??、????????? 。 、 、 、 、 、??? 。 、???? ??? ?
?? ?。??? （??? ???）?????〜? 。 ?
??、??????? ? 、
??? （ ?? ） ?? 〜? 。 、????? 、 、 、?? 。 ? 、 ? 、?? （ ? ） ? 〜 。??? 。??? ? 、 、 、??? ? 。 『 』 。??? ﹇ （ ） 〜 。 、??? 。 、 、 、 、 、 、?? 、 。 、 ー 。????????? ＝??? 。??? （ ） 〜 。 ＝??、 、 、 、 、 。 。?? 。??? ? 。
????（???????）???＝??〜。?????????（???????）????、???????????、???????????????、??????????、???????????。????。???、??? 、 ? 。 。 ＝ 、?? 。????（??? ） 〜。? ? 、?? 、??? 。 、 、 。?『 』 。?? ??（? ?．、 ）? 〜。 ? 、??? ? 、 、 、??、 ? ? 、?? 。?????（????? ?） 〜。 、??? ? 、 ? 、?、???、?? 、 、 、 、 、 。 ? 、??? ? 。 。 〜
?? 。
????（??? ）? 〜。 、 ???、 ? 。 、?? ? ?。 『 ィ 』 。
?????『? ?』（???????）?????、???????????（???????） ?????? 。 ? 。??? （? ）?? ?〜。 ?? 、 ?? ???? 、 、 ?、（?） ???? 、 、 ? ????? （ ） ＝ 〜 。 、??? 。 ? ? 、 ?????、 、 、 、 、 、 ? 。 、
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?????????????、??????????????。???????（??????????）?????〜?????。?????、??? 。 、 ? ? 。???? 、 ?。 、 、 、???? 、 ? 、 、?? 。??? （ ） 〜 。 。??。 。?? ? ィッ ー ー ョ 「。??? 。 。 、?? 。?? ー? 、 ー（ 「 「 ） 〜。 ー ー????、??????ィ???????ャ???????????????
????? 。?????（ ） ＝ 〜 、??? 、 、 、 、 。 、???。???『????????』、『 』、『?』 。
?????? ー ー?、?ェ? ー（ 「 ?? ? ? ャ ） 〜??。 ?、? ? ???ュー?ャー??? 。 〜 、?ッ ェ ー???? 。?? 『 ???』（ ） 。?? ? ? 。??? （ ） 〜 。 、??? 、 、??? 、『 』 ?、?????? 、 ? 、 ? 。 『?? 』、『 ? 』
????（?ョ?????）???????????????????????。????? ? ?） ??〜?? 。??。???????。??????????、???????????。??? （ ?ゥ ョ 〜 ? 。???? 。? 、 ? ??、????????
????（??? ）?????〜。?????、??、?? 、 、 、 、 、??。 ? ?（ ?） 。??? （ ? 。 、???????? 、 ????? 、??? っ 。 、 、? 、?、? 、 、 、 。???『 ?
??? ????』、 』?????（ ） 〜 。 、???、 。 ャ ッ ?、?「? 」 。 ? 、? 。???? 、 、 、 。 ＝ 、??? ? 。 、 、 。 、?? 。??? （ ） 〜 。 ????? 、 。 、???、 、 、 、????????、???????? ? ???、????? 。???、 、 。 、 。 、?? ? 、
?? ??? 「 ＝ ???? ェ 。??? 、?? ?? 。??? （ ）? ＝ 〜 。
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??、???????、?????、??。???、????（??????）、??????（?????）??????、????????????、?????????、???????、?????????、?????、???
????? ? 、 ? 。???????（??????? ） ?〜 ? 。 ?、??? 。 、 、 ? ?、??????????。 、 、 、????、??、 、? 。???、 、 ?。 、 、?? 、 。??? （ ） 〜 。 、???、 。 」??。????、「??」???。＝ 、 ? 。 、?「? 」 。 、 、 。?? ?『 』、『 』、『 』 。
??? ?｝（? ） 〜 。??? （ ） 〜 。 、
??、???、? ? 、 ?、 ? ? 、 、 。??『????』?「? ??」 ? 、?????。 ?「 」、「 」?? 、 ? 「 ? 」 ? 。
??? （ ） 〜 、??? 、 ? ? 。
???????ー? ? 、? ＝ 、 ?。? ??。 『 ? ?
?『??? 』??????（? ） 〜??、 ? 〜 、 。 、???、 ? 、 ???? ? っ?? 。 『 ?』?? （ ?ョ） 〜 。 。
???????。???（ ッ ）?????〜???。????????。?????。???? ? 、 ? ?。?ー?、????（?「???。?。「?????????????????????????、?? 、 、???、??。????????????????。?? 『 ??』、『? ?????』、『? ??????』、『 ??? 』 。????（??? ? ）? 〜 ????。 ???、? ? ? ? ????、?
??、?? ? 。? 、 、?。? ? ? 、 、??。 、 ???? ? ? 。?????????、 っ ????? ? 。??? （ ） ?〜。? 、 、???、? ? 、? 。 。??『 ? 』、『 ?? 』、『??』 ?。?????（?? ???? ?） ?〜。 、 ???? 、 ?、 ュー ー 。?????? 、 、『???????』、『?????』 。
?＝????? ?（?ッ?????）??????〜。??????、???????? 、 。 ? 『 ? 』 ???? （? ? ） 〜。 ???? （ ? ?????）?? ? 、 、 ????。 ? 、 ?。 『? ? ????』 。??? （ ） 〜。 、
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????????????????。???、?????????、????????。???、?????????、???????。????????、???? ? 、 ? 。???、 ? 。??? （ ? ） 〜 、
??????????、???、????????、???????、???
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